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E ie  e   a çois
 as  o sc u gssemi a  ü e   ie „A    o o ogie  e  We  e",  esse 
ausgewâ   e  ei  âge  e   o  iege  e  a     âse  ie  , wa   ie e s e
 o sc u gsi i ia i e, mi   e   as Ce   e Ma c   oc  sei e A  ei  i 
 e  i   ega  .  ie  e a s a  u g  esag i  u se e  Auge  ei e so c e
 e eu u g,  a   wi  sie soga   oc   o   e  o  i ie  e  Ei wei u g  es
 e   ums a  ie  e .
Wa um  e oc   iese Ei e? Ic  môc  e a   iese  S e  e  u   wei G ü  e
a  ü  e :
 .Es wa  u se e Ü e  eugu g,  a    ie i  e  ek ue  e  u   wisse sc a   
 ic e   e aus o  e u ge   e   e â  e u ge  i   eu sc  a    ac    8 
 a u   â ge ,  ac   eue   ugâ ge  u   A a yseme  o e   u suc e ,
we c e  ie e ge  G e  e   e   is i  i e  ü e sc  ei e .  a ei so   e 
i  u se e  Auge   ie E  a  u ge  u     ak ike   e  So ia a    o o ogie
ei e   e   a e    a   ei  e me .
2.  a e e   o   e  wi ,  a   wi  a s „ eu i ge",  ie au ie  a    e 
 is i  i â e  u    o i isc e   uge   igkei e  i   eu sc  a   s e e ,
a e   ug eic   u c   ie  â  ige  e  i  u ge  u     eu  sc a  e  mi 
 o sc e   u   Ak eu e  aus Os  u   Wes   e  u  e  si  , miig ic e  
weise ei e  eso  e e  o  e  ü   e   ia og u    as wec se sei ige  e  
s â   is s ie e  kô   e .
 a ü  ic  wa   ieses  i o   o ek  i  e s e   i ie ei  E  e ime  . Ka  
es  e oc  im  ück  ick au   ie  e ga ge e   ie   a  e a s ei  E  o g
 e  ac  e  we  e ? Ü e   e   o  iege  e   a    i aus,  esse  Ge i  
ge  ic   em U  ei   e   ese  ü e  asse  wi  , mac  e ic  mic   ie  au 
 wei  eo ac  u ge   esc  â ke :
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Ei e sei s  a  sic   ei e  u se e a  â g ic e  o   u g,  ac   e   as   o 
 ek  auc  i   e   eu sc e  Wisse sc a  s a  sc a   ei e   e  i    a k 
 eic  o e   e  a ge sâc sisc e   â  e    e g eic  a e  So ia  
a    o o ogie  um  u c   uc   e  e  e  ka  e,  u   ei weise e  ü   :
So  6s e sic   ic    u   e  a s  o  se  u g  ieses E  e ime  s geg ü  e e
„ e  u   So ia  a    o o ogie  e  I  us  iegese  sc a  e " sc o   ac 
  ei  a  e  au , auc  a  gemei  e wies sic   e  „ u c   uc " a s sc wie 
 ige , a s wi   u A  a g ge ac    a  e . O wo    ie Wi e s â  e  ie  ei
s â ke  wa e  a s e wa  e , sc ei   sic   ie So ia a    o o ogie  u   e 
 oc  a  mâ  ic   u c  use  e . Ei e so c e  o   u g ges a  e   umi  
 es   ie  iskussio e  ü e   ie   o ek e  u  G ü  u g ei es  eue  I s i 
 u s  ü  E   o ogie.
A  e e sei s wu  e u se e U e  eugu g,  a   es  o we  ig sei,  e   ia 
 og  wisc e   e   e sc ie e e   is i  i e   e  So ia wisse sc a  e 
 u s â ke , im  au e  e   ei   ek â  ig .  ie   a is  e   e ma e  e 
Ko   o  a io   o   ugâ ge  u   Me  o e  is   a e  auc   um g u   e 
ge  e    i  i  gewo  e , au   em  ie A  ei   es Ce   e Ma c   oc 
 e u  .  ie E  a  u g  a   a ei e e  a  s ge eig ,  ag ei  so c e   ia og
 u   a     uc   a  is , we    e e  is i  i  i  e eige e  eso  e  ei e 
wie e  i  e . Wei   a o  e   e   ,  ie  is i  i e  a  usc a  e ,   âg 
 ie I  e  is i  i a i â  e e   a u  ei,  iese au  i  e O igi a i â   u 
 iick u ü  e .
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B rl n      pt  b r    2: D   d  t  h fr nzô    h  Z ntr   für   z  l    
  n  h ftl  h  F r  h n , d   z    nft      ntr    r  Bl  h, ôffn t    n  Pf r 
t n.    b z  ht fünf Bür      v  rt n  t    d      d      bâ d    n d r
Jâ  r tr fl  22 2   n   tb rl n  nd b   nnt     h nd,   t      n  h ftl rn
      t   nd    tb rl n      n  h ftl  h    t v tât n z   nt     ln.   n 
d r  r t n   t d       n r „ nthr p l     d r   nd ", v n d   d   f l  n 
d n   p t l   n      tz n  n    d r  b n   rd n. D    r  n   t r n,
    n  l T rr  , B r  t  üll r  nd    b ll   r b  r,   z  l nthr p l   n,
 ff  Bôhl    nd V n  nt v n  r bl     , Ph l   ph n, l d n   z  lf r  h r
  n, d   üb r d n    lt   d r  r  n p l t   h n  nd ô  n     h n V rând  
r n  n  n D  t  hl nd,    h „  nd "   n nnt, n  h  d  ht h b n  nd b t 
t n    ,   n       t  r   l  V rtr   nd   nd D        n p rtn r d z z l d n.
  r     ht  h  r n r   rz d    r  nd  d r t ll n, d   fünf      n  h ftl r
      t   nd    tb rl n  nd     Fr n r   h d z  v r nl f t h b n,      n 
    d           n r z   r  n    r n  nd  h  d   F r  z    b n, d        hl   
l   h  n  n    n h t.
Im  e  s     2 is   ie Maue   es   au ige  E i  e  s sei    ei  a  e 
ge a  e  u    e    o e    e   eu sc e  Ei igu g u   Wie e  e ei igu g
is  i   o  em   u  . E   ie e   e  So ia wisse sc a   e   u    o  a  em
 e  A    o o oge   ic    u  ei e  o igi e  e  Gege s a  , so  e   s e   
sie auc   o   eue  e aus o  e u ge .  ie  a so ei   o k    as  eu sc e
 o k    as a gese e   o   a   eic e   egio a e  U  e sc ie e , ei e
gemei same S  ac e u   i  e  ek ue  e Ku  u   a  u    as  wisc e   8 0
u     4  auc  ei e gemei same Gesc ic  e a s S aa   esi   ,  e  es a e 
sei    4  am  ie s e  e  komme  müc  e.  ac   em K ieg u    e 
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 ie e  age is   iese  S aa  i   wei  ei e ge ei  ,  ie  a   u  e sc ie  ic e
Wege ge  e  we  e . Sc  e   g â   sic  ei e G e  e  wisc e   e   ei e 
 eu sc  a  .  o    6  a    e    sie ei e sc ei  a  u  u c   i g ic e
Maue , u   sie  â     ei kg  a  e  a g,  is sie  a     8  i  e  a    o 
S u  e   â  .
 o   e  Wes  eu sc e   e   ac k iegsge e a io  wu  e  ie     a s
 as a  e e  a    eg i  e ,  ic    u   e i ie    u c  ei e  ic    u ü e  
se e  e G e  e,  ie Maue , so  e   auc   u c   as Ge ü  ,  a i i  e 
sei e  ewo  e  i  i  em  e ke  u    a  e     em  wa e . A s  a  
im  o em e    8   ie Maue   ie ,  o   og  ie g e e Ge e a io  im
Wes e  u    ie  u ge Ge e a io  im Os e   ie  eu sc e Ei  ei  im  a 
me   e  gemei same  Wu  e   a  e   eu sc e . I  u  â  ige   e e 
wu  e   ie Gemei samkei e   wisc e   e   eu sc e   esc wo e  u  
 ie  ig  a  e u  e sc ie  ic e  E  wick u g ausge  e  e .
 iese  esc wâ u g  es Gemei same  u    ie g eic  ei ige E  a  u g
 e    em  ei ,  es  ic  wisse s u    ic   e s e e s  a  u s a s A  
   o o oge   as i ie   u   wa  u s sus ek : We c e gemei same  We  
 e wu  e   o    esc wo e , wo kame  sie  e  u   we    ac  e sie ei ?
Es wa  u sc we   es  us e  e ,  a   es  ie We e  e   u  es e u  ika i 
sc e  Gese  sc a   wa e ,  ie  o    o a ges e    wu  e ,  e  aus  em
„Wi  sc a  swu  e "  e   ü   ige   a  e  e aus e  s a  e e G au e a 
 ie  eis u gs  eu igkei   e   eu sc e , i   A  ei swi  e u   i  e  is i 
  i . Es wu  e  ic    e   e suc  u  e  omme ,  ie   em  ei   wisc e 
 e   eu sc e   u  eg ei e , o wo    ie meis e  Os  eu sc e  sc o 
 o   e   o ma e   e ei igu g  a au   e a   e ,  a   sic  i   ie  ig  a  
 e  so ia is isc e    a wi  sc a   e was Eige es e  wicke    a  e,  as sie
 e s a  e  u    es ek ie   wisse  wo   e .
Was is   ieses Eige e, was is   as E ge  is  iese   ie  ig â  ige    e  
 u g?  e suc e  wi  u s  o  us e  e , was aus   a k eic  gewo  e 
wâ e, we    ie  ema ka io s i ie  o    40  ie  ig  a  e  a g e  a  e 
ge  ie e  wâ e. Wie kâ  e  wi    8   ie  ei e   ei e  e   eu sc e 
Gemei sc a   c a ak e isie e ?  a   ie S a  u g  wei  â ke  e  s e e 
 asse ? Wa  sc ei  ic   ic  .  wei  a io e ?  wei e  os is   as  ic  
 e   a  ,  e    ie O  mac    e   ü  e  e   e     , a s sie  e suc  e 
ei e au o ome  a io   u sc a  e , is  ei e   e  ma ige  ic e  G ü  e
 ü  i   Sc ei e  . U    wei Ku  u e ?  ie  ma  ie A  wo   sc o   u 
a cie  e  sei  u    â g   o   e  Ge auigkei  u se e   e i i io   o 
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Ku  u  a .  ie  eic   me e ma   eue Ko  e  e e  wicke  , um  ie  ei 
 e   a  eie   u c a ak e isie e ,  ie sic  im   o e    e   e ei igu g
gege ü e s e e . Au   e e   a    a e  ai e  ie e ige ,  ie  e    o e i
 e   e ei igu g  eo ac  e     o sc e ,  ou  a is e , Sc  i  s e  e ,
Essayis e  o e  auc  au me ksame  ü ge  u    esuc e     as Ge ü  
 o   wei „We  e ",  ie sic  ig o ie e  u   sic  gege sei ig mi    aue .
A  e messe   ie  icke  e  Maue   es U  e s â   isses,  e   o u  ei e,
 e  A  eigu ge  u   Mi i e s â ci isse,  ie „i   e  Ki   e " imme   oc 
 ie  ei e   eu sc  a   u    ie  ei e   e  i    e   .
Wie auc  imme  i  e Gemü s age sei  mag, sc  ie Mic   a e   ie  eu  
sc e  u    e  i e   ic   me    ie Wa  . Im Mâ      0  a e   ie Os  
 eu sc e   ü   ie Ei  ei  ges imm ,  ie Wes  eu sc e   a e  sie  o e 
 ie  . Wug e  sie, was sie e wa  e ? Ma  k6   e  a ge  a ü e   e a  ie 
 e   a e  wie  em auc  sei,  ie Weic e  si    u me   ges e   . Wie
 e e   ie  eu sc e   iese   a s o ma io ,  ie  o  a  em  ie  e e s 
u   A  ei s e i gu ge   e  Os  eu sc e   ü  ig umk em e  ? We c e
 o s e  u ge   a e  sie  a o , u   we c e E k ii u ge  ge e  sie? We  
c e S  a egie  e  i  e  sie, um i   e  gege  u  e e  u   um i  i    u
 es e e ?  o   e    is e   os a gie  is  u  ei  ige  A  assu g,  om
ak i e  Wi e s a    is  um S  u g i s  e g üge  o e  i s  eise ,  o 
 e   esig ie  e   assi i â   e  „i  e e  Emig a io "  is  u  ak i e  Ei  
misc u g,  a   eic e  a ia  e   eige  sic   em  eo ac  e  u   si  
 e   ei e   e  ac  A  e  u   Ge e a io ,  ac   e u  ic e  u   so ia e 
Ei  i  u g u    ac  Aus i  u gss a  . Mi  a  e e  Wo  e ,  ie  eu  
sc e  e ei igu g  ie e   em So ia  o sc e  ei  s a  e  es  eo ac  u gs 
 e  .
 ie So ia a    o o oge  kii  e  aus mi  es e s   ei G ii  e   ei  e 
E ku  u g ei es so c e   e  es ei e   eso  e e   ei  ag  eis e     ies
wa   e e  a  s u se e U e  eugu g:  u âc s  ei ma  is   e   o sc e  i 
 e      mi  ei e  Gese  sc a   ko   o  ie  ,  e e  sc  i   ic e Aus  ucks 
mâg ic kei e  wei ge e    o   e  s aa  ic e  Mac    e ei  a m  wu  
 e .  ie A c i e,  ie  ei u ge  u    ie meis e   üc e ,  ie  e    e   
 ic   we  e  ko   e , si   sic e  ic  we   o  e  okume  e, a e  sie
 e  o u ie e  im wese   ic e   e  S a   u k   e   e  sc e  e . Um
 uga g  u  Mei u g  e   e e  sc  e   u e  a ge , müsse  wi  i  e E  
i  e u g  e  age , au   as  eug is  e  Ak eu e  u ückg ei e  u   au  
sc  ei e , was sie u s  eu e ü e  i  e  ü gs   e ga ge e  e ga ge  ei 
 e ic  e  wo  e .  ie  k eu e  sic   ie Wege  e   is o ike  u   A  
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   o o oge  i  i  em gemei same   emü e ,  ie  e ga ge  ei   um
S  ec e   u   i ge  u   i  e I  e   e a io e  im Wa  e   e   ei  wa   
 u e me .
A gesic  s ei e  u  e   iicke  e  u   ko   o  ie e  e  S aa smac  
 a e  g o ie  ei e  e       e ei ke u g  u  uc   u   Sc u   i  ei  a 
c e   o me   e  Gemei sc a   gesuc  , au   ie  ie Au o i â e  we ig
 ug i    a  e :  ie  ami ie,  ie  ac  a  ,  e    eu  esk eis,  as Ko  ek 
 i   e  A  ei sko  ege ,  ie S o  s  eu  e,  e  Gesa gs e ei  si    u
 âume   e a i e    ei ei  gewo  e , o e  wie Gü  e  Gauss sag e,  u
„ isc e ", i   ie sic   e  „ei  ac e  ü ge "  u iick ie  . Im A   ag  e 
     ü ge ,  a  me   iese Gemei sc a  e  „a   e   asis" ei e  g o ie 
  a   ei . Mi   e   e ei igu g  e  ie e  sie ei e   ei  i  e   e eu u g
u   â  e    a gsam u   u s ek aku â  i  e  C a ak e . K ei e so ia e
Ei  ei e  mi   ic  e  I  e ak io   u u  e suc e  wa  sei   es e e   e 
 is i  i  S e ia i â   e  A    o o oge . I   e  Ausei a  e se  u g mi 
 e  Ko seque  e   e   e ei igu g wi    e   o sc e   e oc  s â  ig
ü e  k ei e so ia e Ei  ei e   i aus  e wiese  u   mu    e   a gsame 
Wa  e  im A   ag i   e  i  u g mi   em  au   e  „g o  e "  is o i 
sc e  E eig isse se  e .
 ie S â ke  es a    o o ogisc e  A sa  es is   ie A  age au   aue ,  ie
Suc e  ac   em  es â  ige   ia og mi   e  Ak eu e  u    ie  ei  a  
me u   A  ei  a me a   e  E eig isse  u    e ie u ge  i  es A   ags.
E s  i   e  Ko  i ui â   e   e ie u g e sc  ie  sic   ie  a u   e 
 e â  e u gs  o esse,  e e   ie Ak eu e u  e wo  e  si  , u   es wi  
 e   e ug  wisc e  gese  sc a   ic e   e â  e u g u    em  a  e  
 o   o me  e  u   i  o me  e  G u  e  u   I  i i ue   eu  ic .
Im  e  s     2, i  ei e    ase  e   u e me  e  os  wes  eu sc e 
S  ac  osigkei ,  e suc  e   ie A    o o oge  am Ce   e Ma c   oc ,
 e   ia og,  e  sie i  i  e   e   o sc u g  ego  e   a  e ,  o   use  e 
u   ei e  Aus ausc   o  Ge a ke , E  e  isse  u   Mei u ge   wi 
sc e   o sc e   u   Ak eu e , u    wisc e  Os   u   Wes  eu sc e 
 e  ei u ü  e .  ie Au ga e e sc ie   u âc s  kom  i ie  :  wisc e 
Wes   u   Os  eu sc e  wa   e   ia og sc wie ig  o   u  ec   o e 
U  ec  ,  ie e s e e   ü   e  sic  mi i e s a  e  u    e ac  e    ie  wei 
 e    o wo   sie ma c ma   as   ü  e   gu e A sic  e   a  e    wa e 
u gesc ick ,  u  asc  mi   em U  ei  u   mi   e   e u  ei u g.  as Ce   e
Ma c   oc   o   e oc  a s „e   a e  i o ia es"   a   sisc es Ge ie   e 
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so  e e Ausga gsmeg ic kei e . Sei e „ eu  a i â "  ewi k e,  ag sic 
 ie  Os   u   Wes  eu sc e  um Ges  âc  u    u  ko   o e se   e a  
 e   e  e  ko   e , o  e  ag  ie ei e  o e  a  e e  au  ei e  i s i u io 
 e  e   eim o  ei   e weise  ko   e .
 ie A    o o oge   es Ce   e wo   e   e oc   ic    u  ei   o um  ü 
 e  Os  Wes  ia og e â   e , sie wo   e  auc   ie Ü e  ege  ei   es
 o sc e s se  s  i    age s e  e . Sei   as  e  â   is  wisc e   o sc e 
u   Su  ek  a s ei  Mac   e  â   is i e  i i ie   wo  e  is ,  emü e 
sic  A    o o oge , i    e  â   is  u i  e   o sc u gssu  ek e   eu  
 ic   u mac e  u   i  e  auc  i  i  e  Sc  i  e  ei e S imme  u ge e .
 ie   age ,  ie  e me    ges e    we  e  si  : Was  e ke   ie  a  e   
 e  Su  ek e ü e   as, was ü e  sie ausgesag  wi  ? Wie sc â  e  sie  as
 i   ei ,  as  ie  o sc u g  o  i  e   e mi  e  ? Wa um so   e  em
 o sc e   as  e   e Wo     ei e , wa um so   e e   ic   auc  i  sei e 
 e s  ick  ei  mi   em Gege s a   a a ysie   we  e ?
I   e  Semi a  ei e „A    o o ogie  e  We  e" s a  e   ie  o sc e 
 e  Ak eu e   i ek  gege ü e , wa e  sie i  ei e  â  e   ic e   ia og
 e s  ick ,  u  em sic   oc   a   eic e a  e e S imme  gese   e . I 
 e e  u se e   e a s a  u ge  wa e   ie  o sc e  mi  Ak eu e  ko  
  o  ie  ,  ie sie  eo ac  e  u    e e   e  a  e  sie a a ysie    a  e 
u    ie  u  i  e sei s  ie Âuge u ge   e   o sc e  k i isc   e  ac  e 
 e  u   komme  ie  e . Wi   eic  e e   ie  a aus  o ge  e   e a  e 
au   o  a   au ,   a sk i ie  e  sie u   ü e a  ei e e  sie s  ac  ic 
u   s i is isc , um sie  es a e   u mac e .  o   e   u    ü  u   wa  ig
 e a s a  u ge ,  ie  wisc e     2 u      4 i   iese   ei e s a  ge u  
 e   a e ,  a e  wi   ie   u   ü   ausgewâ   . Sie  e  e  e   ie   eme :
I  us  iea  ei ,   ea e ,  ü ge  ewegu g,  oka  o i ik,  eis u gss o  .
Sie ge e  ei  a sc au ic e   i    o   e   e a  e  wie e ,  ie im  a  e
III  e  We  e ge ü    wo  e  si  , i   e  Suc e  ac   e s â  igu g,
A g e  u g u    ewe  u g  e   o ge   e  g oge   o i isc e  u    o 
 omisc e   e â  e u ge  im  e e   e   eu sc e .  eu e,    6, si  
sie  e ei s Gesc ic  e,  e    e a  e   u  iese    eme  we  e   e ei s
a  e s o e  ga   ic   me   ge ü   .
  ag,  a is im  e em e     6
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E  i  ô  ke
Geo g E we  
  omas E e i g
 o  e    a k
E ie  e   a çois
 o s    o e g
A   eas G o s
So  ie Ko a yi
 i gi  Mü  e 
Wo  ga g Sc â e 
Ma ia  e Sc u  
 ie e   ü  e 
Wo  ga g We e 
 i ce    o  W o  ewsky
  i oso  i 
So ia a    o o oge
So io oge
  o uk io s ei e 
 is o ike 
 ac a  ei e 
 ac a  ei e 
 i memac e i 
So ia a    o o ogi 
 ac a  ei e 
So io ogi 
 ac a  ei e 
Ma e 
  i oso  
 I GI  MÜ  E :
Ic    eue mic  ga    eso  e s,  a   auc   eu e aus  e   e  ie e , wo ic 
 e    ei ige  ei   e   ac    a e,  e  Weg  ie  e  ge u  e   a e  i 
 iese  ei ige   a  e   e  Aka emie  e  Wisse sc a  e .  as mac   mic 
 a ü  ic  auc   eso  e s  e  ôs. A s So ia wisse sc a   e  e  â ie  u  
sc  ei e  wi   ie e  i ge,  ie meis   ic    o   e  Ak eu e  ü e   ü  
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we  e .  eu e si   Sie  ie , um mic   u ko  igie e , u    ie Sc  u   o  
ge u ge ,  ie ic   ie e, we  e   a u c  wese   ic  a g ei  a e .
Ic   a e  iese   o   ag ge a   : ,Mac   u   Ei   u i im  e  ie   e 
We  e ei ". Im  au e mei e   o sc u g ko   e ic   e  Au  au u    ie
E  wic  u g  eue  Mac  ge üge i   e   e  ie e  a  mei e  eige e  S e  
 u g ais  o sc e i  im  e  ie   ac  o   ie e .  ac   e  e s e  Ko  ak 
 e  im Mai    0 wa  ic  im Somme     0  ü   â ge e  ei  i   wei  e  ie 
 e  i  Os  e  i , i  ei e   i ma,  ie  am e   e s e   e, u   i  ei e 
a  e e ,  ie  u  sc a   isc au oma e   e s e   .  as si   I  us  ie 
 o o e    a  e  i gs o  e A me. Au  ei em  isc   o  2 m  u c messe 
wa  e    u mo  ie e  e  ei e im K eis  o  S a io   u S a io  u   we  
 e   u k ei e  e ek  o isc e  o e  e ek  isc e  E eme  e   usamme  
gese   .      kam  a    oc  ei    i  e   e  ie   i  u,  e   e so e au  
 üge  e s e   e u    e   o  ei em mu  i a io a e  U  e  e me  ü e  
 omme  wo  e  wa .    0 wa  i   e   e  ie e   ie Si ua io   oc   i   
 ig o  e , u    ie  esc â  ig e    au  a  e  E e e  im  e  ie    wa e  se  
o  e   ü  Ges  âc e. Es e is ie  e ei  Mac   akuum.  as  a  e  u   o ge,
 e ma  sic  ü e  a  es u  e  a  e  ko   e u    a    ie  esc â  ig e 
 ic    ie  e ü c  u g  a  e ,  a    as, was ic   e     o  i  e  e  u  ,
gege  sie  e we  e  we  e  ko   e.  ie  eu e, mi   e e  ic  mic  u  
 e  ie  ,  a  e   us , ei em Wessi wie mi   u e  â  e , wie  ie   a wi   
sc a    u k io ie  e u   wie sie  amais gea  ei e   a  e .
Sie  e suc  e  auc ,  o i  ei e,  ie sie  ei i  e  Wes ko  ege  u   Wes  
 e wa   e   es ges e     a  e , aus u âume  u    i ge  u e k â e ,  o 
 e e  sie  ac  e :  as k6  e   ie Wes  e  ei  ac   ic    e s e e .
 eu e,     , is   ie Si ua io  ei e  iem ic  a  e e gewo  e    auc   ü 
 e  So ia wisse sc a   e  im  e  ie .  ic  ,  e  ie  eu e u   eu   ic 
 u mi  wâ e   Sie e  â  e  mi  auc  ei e ga  e Me ge. A e  ic  em  i  
 e, we   ic  im  e  ie   i ,  a i ic   e  ie e  we  e  wisc e 
I  e esse sgege sâ  e  u    a   ic  mi  mei e   o sc u g mi  e  i  ei 
 e  Mac  kam    i ei ge a e.  ie  ei e  wie  ie A  ei e  e ,  ie Mei 
s e  wie  ie  eu e a   e  Masc i e   a e   as Ge ü  , ic  ka  e e was
e  a  e , was ic  miig ic e weise  a    ema  em wei e e  â  e,  e  es
 a    ega i   ü   e  ei e  o e  a  e e  auswe  e  ka   e.  as wi  
a  es  ic   so o  e  ausges  oc e , a e   as Ge ü   is  u  e sc we  ig  a,
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we   ic  a s  e   o sc e i  im  e  ie   i . Ma c ma  wi    as U  e a 
ge  auc  o  e  ausges  oc e , ma  sag   a   sc e   a  : „ o sic  ,  ie
sc  ei   a  es mi , was i    e    sag ." O e  ic   ekomme e  â   : „Ac ,
 u   asse  Sie u s  oc  ma  a  ei e  e e ." Mei e Sc wie igkei e  a s
 o sc e i  si   sym  oma isc   ü   ie  ea e Si ua io , i   e  sic   eue
Mac  ge üge e  wicke    a e .  iese E  wick u g  o   eue  Mac   
u   Ei   ug e eic e  im  e  ie  môc  e ic   ie   i  e   age : Wie  a 
sic  Mac   u   Ei   ug  ü   ie Ma age  o e   ie  ei e  i   e   e  ie e 
 e â  e  , wie  ü   ie Mi   e    o e  sage  wi  Meis e   ,  ie au   e 
mi   e e  E e e s e e , u   wie  ü   ie   o u ie e  e    w.  ü   ie
 e   e e   e    o u ie e  e ,  âm ic   ie  e  ie s â e? Wie  a e  sic 
 iese Mac    u   Ei   u  e eic e  e sc o e  u    e â  e   im Ü e  
ga g  o   e    a    u  Ma k wi  sc a  ?
 u âc s  müsse  wi   ie  eic   ma  ku   k â e , was  e   eg i   Mac  
ü e  au    ei  a  e . Ic  wi   mic   ie   ic   i  wei sc wei ige   eo e i 
sc e U e  egu ge  s ü  e . Ic  miic  e  u  ku    wei  eu e,  ie  a u
E  sc ei e  es gesag   a e , e wâ  e :  e  ei e is  Ma  We e , ei 
So io oge  om A  a g  ieses  a   u  e  s. We e  mei  e,  ag Mac  
 a e   e eu e ,  ie  a   u ge  a  e e   u ko   o  ie e  u   au  ei 
 es imm es  ie   i   u  e ke . Um  iese  a   u ge   u ko   o  ie e ,
 e u     e  e ige,  e   ie Mac   ausü e  wi  ,  es imm e I s  ume  e,
 e suc    um  eis ie  auc , Mei u gsâu k u ge   u ko   o  ie e ,  ie
 e ie u ge   wisc e   e   eu e ,  ie e  ko   o  ie e  wi  ,  u ü e wa 
c e ,  u s a  e  o e   u ma i u ie e . Ei e ga   a  e e  e i i io   o 
Mac    a   a  a  A e   . Sie sag :  as, was We e  a s Mac    e eic  
 e , is   ic  s a  e es a s Gewa  . Ko   o  e ü e  a  e e Me sc e  aus 
 uü e ,  as is  Gewa  . Was A e    Mac    e   ,  as is   ie me sc  ic e
 â igkei , gemei sam  u  a  e   i  A s immu g u   U e ei s immu g
mi  ei e  G u  e  ei e  Ko se s  e  us e  e   wisc e   e   a  e   e 
Mi g ie e    iese  G u  e.  iese  Ko se s ka    u  e  eic   we  e ,
we    ie  eu e i   iese  G u  e wi k ic    ei si   u   u ei gesc  â k 
mi ei a  e   e e  kâ  e .  iese u ei gesc  â k e Kommu ika io 
 wisc e   e  Mi g ie e    iese  G u  e,  as is   ü  A e    G u   age
 o  Mac  ,  as  ie  a  sic . Ic  we  e  iese  ei e   e i i io e   o 
Mac    e me  u   sie i   iesem  o   ag a s  wei  ace  e   o  Mac  
 e  ac  e . Ei ma   ie  ie ge ei e e  o s e  u g  o  Mac  ,  ag ma 
i ge  e was e  eic e  wi   mi   em Mi  e , a  e e  u ko   o  ie e , u  
 um a  e e   ie  o s e  u g,  ag ma  i  sic  se  e   u e   a s G u  e,
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gemei sam i  u ei gesc  â k e  Kommu ika io , i    ei ei   a  e  
ka  .
Wie  a  sic  Mac   i   e  ie e   e    a wi  sc a    a ges e   ?  a u c ,
 ag  e    a , so wie e  au ges e    wu  e, eige   ic   ie ausge ü    wu  
 e, sc  osse   ie  ei e  u    ie A  ei e  e  ei e  „  a e  ü  u gs ak ",
um  ie U  u â g ic kei e   e   e   a e    a u g aus ug eic e .  iese 
i  o me  e  ak ,  e   i ge  wo o  i ie    ie e ge eg  wu  e, âuge  e sic 
 um  eis ie  so,  ag  ie A  ei e  i  ei e  A  ei u g  e ei  wa e ,
Woc e e  a  ei   u mac e , a so So  a e   u   So   ag  u a  ei e ,
we    as  a ge e wa  e e Ma e ia  a kam,  ag sie a e  a s Gege ga e
 o  i  em Meis e  e wa  e e ,  a   sie auc  ma  $  e  ei   âusc e  ma 
c e  ko   e . I   em  am e  e  ie ,  e  ic  mi  a gese e   a e,  a  
 e   ie A  ei e  i  e Ecke u  e  am   ug, wo sie sic   i se   e , u  e  
 ie  e  u   ei  G âsc e    a ke . Sie wu  e   o    om Meis e  i   u e
ge asse , wei  sie a s   eiwi  ige Gege ga e  e ei  wa e ,  i e s Woc e  
e  e  u a  ei e . We   e was  ic    u k io ie  e, we   kei e E sa   ei 
 e  ü   ie Masc i e   a wa e ,  a   ma e  sie auc   e ei  sei ,  u
im  o isie e .
 ü  mic  s e   e sic   ic    ie   age: Wa um  a e   ie  eu e so we ig
gea  ei e ? So  e   im Gege  ei : Wa um  a e  sie so  ie  ge a , o  
wo   es  oc  we ig  a   a e ga , sie  u ko   o  ie e , u   o wo   sie
 ie A  ei so ga isa io ,  ie sie im  e  ie   o ge u  e   a  e , a s i  a 
 io a  u     ii si  ig  e  ac  e e .
Es wa  i   e   ei e   es   a e  ü  u gs ak es  ic   u  e i g  a   ak i ,
ei  Meis e   u sei .  e  Meis e  wu  e ge u    o  o e  u    o  u  e ,
a so  o   e   o gese   e  u    e   eu e ,  e e  e   o gese    wa , u  
e  wa   ic   u  e i g  ei e  es ek  e so .  eswege  si    ie e A  ei 
 e ,  ie  ie  ac  ic e  Qua i ika io e   esage , kei e Meis e  gewo  e ,
wei  sie  iese  osi io , i   e  sie  o  o e  u    o  u  e  ge  e e  wu  
 e ,  ic    a e  wo   e . Ma c e Meis e   a  e  ga   ic    ie  ac  ic e 
Qua i ika io e  u   wu  e   a    a ü  ic  auc   o   e  A  ei e   i 
 e  A  ei u ge   ic   e  s  ge omme . Es ga  im  e  ie  so e was wie
ei e Ei igkei  i   e   e  ei igu g  e   e  ie si  e esse  gege ü e   e 
 om S aa   o gege e e   o kswi  sc a   ic e  I  e esse .  as mac  e
sic   o  a  em a   wei Sac e   es : Im I  e esse  e   o kswi  sc a    e 
     ag es  a ü  ic ,  ag  ie  eg e   e  a    e   esc â  ig e  m g 
 ic s   ie   e s e   e  ü   ie gesam e  o kswi  sc a  . A e  e s e s  a  e
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 e  gesam e  e  ie  ei  I   e esse  a a , ei e mâg ic s   ie  ige   a au  
 age  u  ekomme , um mâg ic s  we ig   o u ie e   u müsse , u  
 wei e s  ag es im I  e esse  es  e  ie es, mâg ic s   ie e A  ei sk â  e
ei  us e  e , um sei e   a au  age e  ü  e   u kâ  e .  ies is   as a so 
 u e Gege  ei   o   em, was  eu e i   e  Ma k wi  sc a    e  ie s 
i  e esse is .
Es ga   a ü  ic  auc  Gege sâ  e  wisc e   e   e  ie  ic e   ei u g
u    e    o u ie e  e ,  e  A  ei e  . Ei e sei s ga  es s â  ig ei 
Ge a ge  um   o uk i i â .  e  A  ei s  y  mus ko   e  sie s  a e 
gisc  ei se  e , um sic   ami   es imm c   ei âume  u e kau e .  iese
 âume wa e   ic    u   e a i    ei  o  A  ei s  uck, so  e   sie wa e 
auc   e a i    ei  o  i eo ogisc e  Ko   o  e. G eic  ei ig  a e   ie
 e  ie e, i   e e  ic  wa ,  oc   is   8   e  so ia is isc e  We   ewe  
 u c ge ü   .  as  ei i : Sie  a e  Wa   ei u ge  gemac  ,   iga e 
 age üc e  gesc  ie e    ie A  ei e  e   a e  a   o i isc e   e a  
s a  u ge   ei ge omme     a ü  ic   ic   ai e, u   meis  wu  e   ie
A wese  ei e  kasc ie  .  a   mu ke  sic     e  ac  Ei s e  u g  es
 e  ie s i ek o s    ie  eu e auc  A  ei s es  ec u ge  mi  g eic  ei i 
ge   o i isc e  Sc u u g a  ô e .  iese i eo ogisc e   o uk io   ic  e 
 e sic   ac   em, was o  i ie   ge  e ig  wu  e.  as  ei   , ma  o ie  ie  
 e sic  am „ EUE   EU SC  A  ", u    a o  a wâ  s  is  um
 e  ie  wu  e ei e  es imm e i eo ogisc e  i ie  e  o u ie  .  ie  e 
sag e, um es au  ei e  Sa    u   i ge : „Es ge    o a , u    ie   a wi   
sc a   is   a io a  u    e  ü   ig "  ie  esc â  ig e  mu   e  i  a  e 
mag ic e   a ia io e  imme  wie e  wie e  o e : „ ie   a wi  sc a  
is   a io a  u    e  ü   ig." I  i  e   a sâc  ic e    a is  e oc  mu   e 
sie imme  wie e   es s e  e : „ as ka    oc   ic    a io a  sei ,  a   ic 
 ie  sc o  wie e   wei Mo a e au  Ma e ia  wa  e " o e : „ as ka  
 ic    a io a  sei , wie ma   ie   um  eis ie  I  es i io e   ekomm 
 ü  ei e   e  ie  " Sie sa e   ie U   u â g ic kei e  im  âg ic e 
 e  ie s e e , mu   e  a e  imme  wie e   e  o u ie e : „Es is  i  O   
 u g, es ge    o a ."
Ei  Mi  e , sic   agege   u we  e , wa ,  e  so ia is isc e  We   ewe  
so  ou i ie   wie mâg ic   u ges a  e ,  um  eis ie , i  em ma   e es
 a   wie e   ie g eic e  A  ike  a   ie Wa   a e   â g e. Im  a ua 
e was  u  osa  u em u g u   Ka    ie k ec  , was ma  sc o  ei ma 
 o   ie   a  e  ausgesc  i  e   a  e. Ma c e   e  ie s ei e    ii  e  e 
 oc  ga   ge au, o   as  u   eue o e  a  e A  ike  wa e .  ies  ü   e
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 a   ma c ma   a u,  a    ie S eck a e   imme  wie e  i   ie g eic e 
 ic e   e  a  e   ei u gsaussc  i  e ges eck  wu  e . Ma c e mei e 
Ges  âc s a   e  wa e  s o    a au ,  a   sie es gesc a     a  e , i  e  
 a    o   ü   Mi u e  ei e Wa   ei u g  e  ig us e  e . Sie  a  e   ie
Kü  e  e  wic  igs e   egie u gsc e s  e    u e  â  e  sc o  i   e 
Ma  e u   se   e  sie  a   ei  ac   u  i   ie  a e  ei .
Es ga  auc  ei  a  e es E eme    o  Sic  Wi e se  e  i   iese  S  uk u 
 e .  as wa e   ie  ic   e  e  wo  e  e  Ges  âc e ü e   ie U  ii ig 
kei   e   ei e  u   Meis e . We   wi   e   eg i    o   a  a  A e   
 e me ,  a   ga  es  wa  kei e u ei gesc  â k e Kommu ika io , a e 
es ga   oc  Wi e s  uc  i  G u  e   o  A  ei e  e .  iskussio e 
u    e a  e  auc   o i isc e  A   e  wicke  e   ie  eic   kei e  Ko  
se s, a e  u  e sc ie  ic e  o s e  u ge    a e   oc  imme  o  e e 
 u age. I   e  ac   ige   a  e  wu  e auc  imme  o  e e  i  e  a    es
 e  ie es  isku ie   u   auc   e suc  ,  ie i eo ogisc e Ko   o  e au 
 e   e  ie se e e a  usc ü  e   u    u  e â  e  .
Es is   ic   so,  a    ie We  e  om  imme  ge a  e  wâ e, so  e   es  a 
 u c aus sc o  Kommu ika io ss  uk u e  gege e , i   e   e  ie e ,
wo  es imm e E  wick u ge   isku ie   u   ü e  eg  wu  e . A s  a  
 ie We  e kam, wa  im   ü  a      0 ei e  e o u io â e  o s e  u g
 o  Gese  sc a  s e â  e u g i   e   e  ie e   o  a  e , we   ma 
 e o u io â  a s Umke  u g  e   e  â   isse  e i ie  , a s ei e We  ,
 ie  om Ko   au   ie  üge ges e    wi  . I   e   ei e  e s e   e  ie e 
 a  e   ie A  ei  e me  e   e u ge ,  as  ei     ie  G , u    ie A  ei 
 e  e  au   e  mi   e e  u   u  e e   â ge   as Ge ü  : „Wi  müsse 
 e     e   e  ie  ü e  e me , wi  müsse   e     e   e  ie  ma age , wi 
si   es,  ie i   i   ie Ma k wi  sc a    i ei  ü  e  müsse ."
 i    ii  a      0 wu  e   ie  ei e  a s „ o e Socke " a gesc  ie e , u  
 ie  e s eck e K i ik a  i  e  wu  e  e    o  e  gau  e  .  as  eig e sic 
i   e   am e  a  ik  a a ,  a i ma   e suc  e,  ie  ei e  a  uwâ  e 
ü e   e  ie s e samm u ge  u    e i io e  u   mi   em  e suc ,  ie
Mi a  ei e   u ei e   emo s  a io   u mo i isie e , was a e   e   e   
 ic   ic   gek a     a .  as âu  e  e sic  i   e  Au  ugs e  igu g  a i ,
 a    ie  e egsc a  s e   e e   e suc  e , sic   e  a  e   ei e   u e   e i 
ge , o wo   sc o  wes  ic e U  e  e me   u  U e  a me  e ei s a  
 e . A ges e   e i   e  mi   e e   â ge  i   e  Au oma e  a  ik  e  
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suc  e ,  e   e  ie  a   ie Ma k wi  sc a   a  u asse , i  em sie au 
Ku  e suc e gi ge , was  e  S  a egie   e  o e e   ei e  wi e s  ac .
I   iese    ase kam ic  i   ie  e  ie e.  ie  ei e  se   e  sic  i   iesem
Mome    au  sâc  ic   ami  ausei a  e ,  ag i  e Kom e e   i    age
ges e    wo  e  wa . Sie wa e  we ige   a um  emü  ,  ie  e  ie e i 
 ie Ma k wi  sc a    u  ü  e , a s i  e eige e  osi io   u  e  e . Sie
wu  e  auge  em  ami  ko   o  ie  ,  ag  e    i  e  e so  a s  o i isc e
Au o i â s e so   ô  ig i    age ges e    wa  u    ag  ie Au o i â ,  ie
sie  o  e   a  e  u   au   ie sie i  e  o ige Mac    eg ü  e   a  e ,
 â  ig weg wa .  ei  e   e  ie e ,  ie  o   e    eu a    e  eu  wu  e ,
wa e   ie Gesc â  s ü  e   oc   is s â  i   e   e  s     0  u  Gesc â  s 
 ü  e  au  A  u  u   ko   e   e e  ei   o   e    eu a   a ge âs  we  
 e .  ie Gesc â  s ü  e  wa e   a e   o sic  ig, wie sie mi  i  e   e eg 
sc a   umgi ge .
 ie S  a egie,  ie  ie A  ei e  e  i   iese    ase  e  o g e , wa   ie  u
sage : „OK, wi  ü e  e me   e     e   e  ie ." Es geis e  e  im   ü  
 a      0  ie e I ee  ü e   e egsc a  sak ie , A  ei e am  o ks e mâ 
ge   u c   ie  e  ie e.  ie wu  e  a e   e a i  sc  e     e s ma  mi   e 
Wa   im Mâ      0 u   s â e   a    ac   e  Wâ  u gs e o m im  u i
   0   a  ac a ge eg . Sc  ieg ic  wu  e  im  e  s     0  ie  ei e  wie e 
 u Gesc â  s ü  e   u    u  u c  ü  e  e  ei e   es  ik i e   o i ik.
 ie A  ei e  e  mug e   es s e  e ,  ag i    ie , ei e  e  o g eic e 
 e  ie   u  a e , i   em sie mi  es imme  u   i   em sie ü e  sic 
se  s   es imme  ko   e ,  e  gesc  age  wa .  ie  ei e  wa e  wie e 
ei gese   , u   es wa e  meis   ie g eic e   ei e  wie  o  e .  iese
 ei e   a  e   ic   u  e i g  a s e s es  ie   e  wi  sc a   ic e  E  o g
 es  e  ie es im Auge, so  e   e e   e  E  a   i  e   osi io .  as âu 
ge  e sic   um  eis ie   a u c ,  ag ma c e  i ek o e  ei e  a isc e
A gs   o  Au kâu e    a  e . Sie wo   e  au  kei e   a  ,  ag  e   e  ie 
 o  ei em wes  ic e  U  e  e me  gekau   wu  e, wei  sie  e ü c  e 
 e ,  a   i  e  osi io  a s  ei e   u  e  ie e .  ie a  e e S  a egie,  ie
 iese wie e ei gese   e   ei e    w.  o   e    eu a   mi  Mac    e  
so g e   ei e   e  o g e , wa   as S  e e   ac  ma e ie  em  esi  .  e 
 ei e   iese   am e  a  ik wa   ic   me    a a  i  e essie  , mâg ic s 
 ie e  am e   e  us e  e  o e  Ku  e   ü  sei e  am e   u  i  e ,
so  e   sei  I  e esse wa  es,  esi  e   es  e  ie es  u we  e . Im   i  
 e   e  ie  sic e  e sic   e   ei e  sei e  osi io   a u c ,  ag e   a ü 
so g e,  ag sc o  se     ü  Ges  âc e mi  wes  ic e  I  e esse  e  s a  
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 a  e , a   e e  e  ma ige  ic   e ei ig  wa . E   e ie    wa   ie  osi i 
o   es  e  ie s ei e s, a e  e   e  o  Mac   u   Ei   u  .  om A  ei e 
u  e  i   e  Mo  age  is  u  e  Ma age   i   e  C e e age   a m
 iema   i   so  ic  ig e  s .  ac   e  e s e  E   assu ge  im  e  s 
   0 mu i e   ie A  ei  e me   es s e  e ,  a   sie  u  kei e u e se   i 
c e  Mi g ie e   es  e  ie es me   wa e . Sie mu  e   ie E  a  u g
mac e ,  a   sie auswec se  a  wa e . Se  s  we   sie im  e 
  ie    ie e ,  a  e  sie  ie   om Ge ü    e  Wic  igkei   ü   e   e  ie 
 e  o e . G eic  ei ig ko   e   ie  ei e  i  e Mac   osi io e  s â ke .
 ie U o ie  om A  a g    0,  a    ie A  ei  e me   e   e  ie   egie 
 e  u   ma age  kâ  e , wa   â  ig  e sc wu  e .
I   iese    ase  es Ü e ga gs  ege  e   ie  e  ie s â e  ic    ie  me  
a s  e   usamme   uc . I   e   am e  i ma wu  e  e   e  ie s a  ku  
 o   e   e  ie s a swa    ü  ig ausge  icks   o   e  Gesc â  s ei u g,
i  em  ie ak i s e   e  ie s â e i   ie Gesc â  s ei u g  e u e  wu  e 
u    a u c   ic   wâ   a  wa e   ü   e   e  ie s a .  ac   e   e  ie s 
 a swa   wu  e  sie  a   wie e  a gese   . A s  ie Au oma e  a  ik
 o  ei e  Immo i ie  i ma gekau   wu  e,  e  ie   sic   e   e  ie s a 
wei ge e    assi , s e i e sic  au   ie Sei e  es Gesc â  s ü  e s, a gu 
me  ie  e i  sei e   ogik u    e   ei e e  e  i  o ma io e  ü e  me  
 e e Woc e   i  u c . I   e  s  a egisc  wic  igs e    ase  e we   e e 
sic   agege ,  a    ie A  ei  e me   u i m kame , I  o ma io e   a e 
wo   e  u    ie  i ge  i  e   ag e .  ei  em   i  e   e  ie  wu  e  e 
 e  ie s a   e  Os  i ma am A  a g  o   em  e  ie s a   e  Wes  e  i 
 e  Sc wes e  i ma i  ei ige   icks  e   e  ie s a sa  ei  ei ge ü   .
Auc   ei  e  agsa sc  üsse ,  a i  e  a   u ge  u   E   assu ge 
e  ie   e    ak isc e Sc ü  e  i  e  om Wes  e  ie s a .
A  e  i gs wa   as  e  â   is  wisc e  Os  e  i e  u   Wes  e  i e 
 e  ie s a   wies â  ig.  e  Wes  e  i e   e  ie s a  sc u  e sei e Os  
 e  i e  Ko  ege   ic   aus  ei em A   uismus, so  e   e  wo   e  e  
 i  e  ,  a   im Os e  ei e  i  ig  o uk io  au ge au  wu  e mi  ei em
 â  ig  i   ose   e  ie s a ,  em ma   a   ai e meeg ic e  Ma i a me 
u  e sc ie e  ko   e,  ie ma  im Wes e   ic    o  e  u c se  e 
 e .  iese Sc u u g  es Os  e  ie s a es wa  ei  Mi  e , um  a ü   u
so ge ,  a   sic   ie Ko ku  e   im Os e  i  G e  e   ie   u    a  
somi   ic   im Wes e  A  ei s  â  e a ge au  wu  e . We   wi  u s
 e     ie Is  Si ua io  a se e , kâ   e ma  sage : Wi  si    a sâc  ic  i 
 e  Ma k wi  sc a   a gekomme . Ei    eu   c a ak e isie  e  ie Si 
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 ua io  mi   em Sa  : „Es gi    ic   me   gemei sames  e  ie si  e esse
gege   o kswi  sc a  , so  e   es gi   A  ago isme  im  e  ie  se  
 e ." We   wi  u s a se e , was aus  e    ei  e  ie e  gewo  e  is :
 e  e s e  e  ie ,  ie  am e  i ma, is   e     iqui ie   wo  e ,  a  a so
 e   ii  ige  U  e ga g e  e  . Ic   a e ges e   mi   em  us â  ige 
Mi a  ei e   e    eu a   ges  oc e .  ie   eu a   s ie    a ei  e was
me kwü  iges S ie ,  as a sc ei e    u   oc   a au   i aus âu  ,  ag
ma   e   e  ie  a s Immo i ie  e a  e   u    ic   me   a s   o u ie 
 e  e   e  ie , o wo   es  a ei ige A ge o e u    o sc  âge gege e 
 a .  e   wei e  e  ie  ü e  e    oc   a k  e  Ku  a  ei s ege u ge .
E  a  ei e  a  e  i gs i  ei e    a c e,  ie i  ga    eu sc  a    u   ei 
i   e  K ise is .  ie  ü  e  e   e  ie e i  Wes  eu sc  a  , sei e Ko  
ku  e  e ,  a e   e    auc  A  ei sk â  e e  iasse  müsse   o e  sie si  
au  Ku  a  ei . Es is   u   ie   age, o   e   e  ie  i   e   age sei  wi  ,
sic  mi  Ku  a  ei   u c   iese   au e  e  a  gemei e  Ko  u k u sc wâ 
c e  e ü e  u e  e  o e  a e , o  es mi   em E  e  e  Ku  a  ei   a  
Sc  ug mi   iesem  e  ie  is .  e    i  e  e  ie  is  mi   e wei e ei 
 o  eigei  es i io s  o ek   e  i  e  a io a e   i ma gewo  e .  e  
 oc  is  imme  wie e   u    e : „Wi  wisse   ic  , o   ie   o uk io 
 ie  wei e ge ü    wi  , es gi    a  oc  Ko ku  e  e  im Aus a  ." I 
 em   i  e   e  ie   e u  e   ie Gesc â  s ei e   ie a  gemei e
We  wi  sc a  s age,  ie Ma k  age,  ie Ko ku  e   a s Mi  e , um   uck
au   ie   o u ie e  e  im  e  ie  aus uü e .  e   isku s: „Wi   e  e 
 e   e  ie " ka   ma  s â  ig  eé e  a s Mo i a io smi  e , u    e  
 oc  is  sic   e e  im  e  ie   a ii e  im k a e ,  ag  iese  „Wi   ie e 
ai e a  ei em S  a g"  isku s  wies â  ig is , wei   ie Auswa    e  A  
 ei sk â  e  a  oc   ei  e   ei e    ieg , u    ag  e  Wa   ei sge a  
 iese  Aussage  u  sc we   u  ewe  e  is .  e   esc â  ig e weig  ie:
„Wi    e   isku s  e     u   e u   , um me     o uk i i â  aus u s
 e aus u o e , o e  is  es  a sâc  ic  so,  a   u se   e  ie  ge â   e  is ?
We   wi   e    me   A  ei sk a    e ausga e    a     auc e  wi   ie  
 eic   u  e  Ums â  e   oc  we ige  A  ei sk â  e im  e  ie ." A so
 iese  „  ie e,   eu e, Eie kuc e "  isku s   we   ic   as  e    ma  so
 a  aus  ücke  ka     is  eige   ic   u   o  e g u  ig, u   u  e  i m is 
imme  so ei  u gu es Ge ü  , so ei  Ge ü    e  A gs . Se  s   ei ei e 
 e so a  o i ik,  ie au  Koo e a io   i  ie  , ge e   ie  e so a c e s
 u,  ag A gs  im  e  ie   as  e   e u   wic  igs e Mi  e   e   e  sc a  
is ,   o   a  e  Koo e a io  u     o   a  e  a  es  e ei ige  e   isku ses.
 u c   ie A gs   o   em  e  us   es A  ei s  a  es wi    a ü  ic   ie
Ko ku  e    wisc e   e  A  ei e  e  gesc ü  , o wo    ie A  ei e 
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 e  g eic  ei ig wisse ,  ag sie  u  e was e  eic e  kii  e ,  ag sie ei e
a  e m a e  osi io  im  e  ie   u   a e  kâ  e , we   sie sic  i  
ge  wie  usamme sc  iege  u    usamme  a  e . A e   u c   iese
 a e  e A gs : „Ic  ka   e  e    e   asse  we  e ." o e  „ e   âc s e
wi   e   asse ." o e  „Mac e  wi  Ku  a  ei ?", „ a   as  u  e eu e ,
 ag  ac   iese  U e s u  e   ase wie e  ei e Ku  a  ei   ase
komm ?", „Is  mei  A  ei s  a   i  Ge a  ?", „Is   ie Ko ku  e   sc o 
 o  a  e ?",  ie  a   a    u  Ko seque  ,  ag so e was wie ei  Sc  eie 
ü e   em  e  ie sgesc e e   ieg .  ie A  ei e  e   e sc  eie   i  e
 eis u ge   o   o gese   e  u   Ko  ege ,  o  Ma ageme   u    e 
  ie s a . Sie  e sc  eie  , o  sie me   a  ei e , u   soga  i  e Ü e s u  
 e   o   em  e  ie s a   u   we   sie ge a e kei e  us   a e ,  u a  ei 
 e ,  a    e sc  eie   sie auc ,  ag sie  ic  s  u . Es is  ei  s â  iges
 e s ecks ie , u   auc   ei  e   ei e   we  e  I  o ma io e  ü e   e 
wi  sc a   ic e  S a    es  e  ie es o e   e  wi  sc a   ic e  S a    es
Ko  e  s  u    âckc e weise u   s  a egisc  e   ü   , so  ag so e was
wie K a  ei   u  âuge s  se  e   us a  ekomm .  ie  ei e  s e  e  sic 
 wa  ei e sei s a s A s  ec  a   e   um  i se   o  i  i i ue  e    o 
  eme   a , a  e e sei s si   sie a e   o  a  em  a a  i  e essie  ,  ie
 eis u ge   e  A  ei sk â  e  u ma imie e .  a is  a so ei e Am i a  _
 e     ei e sei s  e   a   e  sei   u wo  e   e  A  ei e  e , a  e e sei s
a e   âc s e  eis u ge  aus i  e   e aus u o e .
 ie ü e   âg  sic  au   e   e  ie s a .  e    as I  e esse  es  e  ie s a 
 es im Os e  is ,  ag  e   e  ie  au   e e   a   e  a  e    ei  . U    ieses
I  e esse am E  a    es  e  ie es ge   auc   o  gewe ksc a   ic em I  
 e esse, so ag  as  es  e e   ac  E  a    es  e  ie es imme  wie e 
au gewoge  we  e  mug gege   as a  e e I  e esse  es  e  ie s a es,
 ag e  gege  Aus eu u g kâm   , gege   u  ie  ige  â  e, gege  U e  
s u  e   ei Ku  a  ei . G eic  ei ig is   iese  wies â  igkei   oc  ma 
ges a  e , wei  sic   e   e  ie s a   ic    u  a s ei e I s a   sie  ,  ie
 a ü  so g ,  ag  ie A  ei e  e   ic    o  i  e   e  ie s ei e   ausge 
 eu e  we  e .  ie  e  ie s ei e  se  s  si    a  u  Mi   e   u  e  Ka i a  
 a  e  , u   im  a    es  e   e   e  ie es  u  em mu  i a io a e  Ko  
 e  ,  esse  I  e esse  sie i   e   e  ie   i ei   u c se  e  müsse .
Ma c ma  ki   e  se  s   ie  e  ie s ei e   ie S  a egie   e  Ko  e   
 ei u g kaum  ic  ig  u c sc aue  u    ic  ig ei sc â  e .  as sc wimm 
a  es i  ei em  e e   o  U sic e  ei .
 ei  e  Os  e  i e  Au  ugs e  igu g  a   e   e  ie s a   as   o  em,
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 a   e   e  S a  o   e  a  e  wi  , mâg ic e weise auc  i  Ko ku  e  
gege ü e   e  Wes a  ei  e me    es g eic e   e  ie es i  Wes  e  i 
u   auc  gege ü e  a  e e  S a  o  e  im Wes e , u    a   sei  S a   
 u k  sic   a u c  ma c ma  auc   om Gewe ksc a  ss a   u k  u  
 e sc ei e .
 eu e,     , wi   i   e    esse a  gemei   ie   age ges e   : "Was  as 
sie  a s  âc s es i   e  os  eu sc e  Me a  i  us  ie? Wi   es ei e 
S  eik ge e , wi   es ei e  e  o g eic e  S  eik ge e  ka e ?"  ie S a  
 u ge  u   auc   ie Â gs e u   U sic e  ei e  si   so s a k,  a   mei 
 e  Mei u g  ac   u   eu e s  eike  we  e ,  ie  ic  s me    u  e  ie 
 e   a e  u   wo  e   e  ie  sc o   as   o   em Aus s e  .
Ic  m c  e  ie  ge  e mi  I  e   isku ie e : "Was  e eu e  es  ü   e 
So ia  o sc e , i  so ei em ko   ik  e a e e   e  , i   e  I  us  ie, im
 e  ie ,  u  o sc e ?" Mei  Ge ü   is ,  a   ma   wisc e   e    o  e 
s e   u    a   ma  sic  am E  e ei e  so c e   e   o sc u g   ic   i 
 e    am E  e a gekomme     as  sc o  wie so ei e S asi S i  e   ü    
wei  ma  ei  ac  i s K eu  eue   e  u  e sc ie  ic e  I  e esse s age 
ge â .
We c e  e eu u g ka    a  a  A e   s  e i i io   o  Mac   im  e 
  ie   a e ? Wie s e e   ie C a ce   ü   ie A  ei  e me   u   ei  i  
 e   e  ie e ,  u c  u ei gesc  â k e Kommu ika io  so c  ei e Mac  
 u e  wicke  ? Ic  wü  e  a u sage : Sie s e e   ic    esse  a s  o  e ,
a s  u  ei e   e    a wi  sé a  .  e   ak o  A gs  is  a  e s gewo  e ,
e   a  sic   e  age   au  ei e e is e  ie  e A gs  um  e  A  ei s  a   u  
 ic    u  au   ie A gs ,  a   ma  ma  e was  e ke   es sage  ka   e am
 a sc e  O  u    ü   ie  a sc e  O  e   es imm . I   e  Wes  e  ie e ,
 ie sic  am A  a g wie  ie  eic e  e    ei ei   a s e   e , ka   sic  so
e was wie G u  e mac    u  i  ei gesc  â k e  Kommu ika io  e   
wicke   u   auc  wie e   u   u c   ie  isku se,  ie  o   e   e  sc e  
 e  u    e   ei e    e  o ge  we  e  u    ie sic  im  e  o ge e 
 ie  eic   e  wicke  .  o   o  aus mag sic  ei e  o s e  u g  o  Ge 
se  sc a   e  wicke  ,  ie  a    ie  eic    ic   u  e i g  aussie   wie
Ma k wi  sc a   u    ie  eic   auc   ic   wie   a wi  sc a  , so  e  
 ie ei em a  e e  Gese  sc a  si ea   o g .
WO  GA G SC A E :
 u  e u     as Wo  „S asis i  e ". Es  a  Ei ga g i  u se e S  ac e
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ge u  e ,  ieses Wo  s ie : S asis i  e . Ei e A    o  Ge ü   wi    ami 
ausge  ück , u   kei e  weig, was  ami  wi k ic  gemei   is .  as is 
 ega i   ese      as is       ega i   ese    u   is  e was, was auc   e e 
u  e sc ie  ic  em  i  e    e   u  es ü ge  ai  u    eu sc â     as
u  e sc ie  ic  ei ,  ie ei e  mac e   a aus  e e  ag ,  ie a  e e 
 ü  e  sic   e  o g .  eswege  so   es   u au  asse .
B. M :I  E :
 a,  a  as   u  ec  . Ic   e ke, es is  wic  ig, au  u asse , was  ü   eg i  
 e ma   e u    u   we c e  i  e g ü  e  ie  a e . [...]
B. MÜ  E :
Es ga  ei e   ase, i   e  ma  sag e: „A  es is  m6g ic "
 O S    O E G:
A e  es wa  e e  ei e   ase, i   e  a  es mi g ic  wa .
W. SC A E :
Ma  mug  o   e   ie e  ausge e ,  ie  ie  eu e  a  e .  amais  a 
 iema   was  o   e ei igu g gesag , es  a   iema   was  o  A sc  ug,
 o  s â e em A sc  ug,  o   e ei  a mu g gesag   es  a   iema   was
 o  ka i a is isc e  Wi  sc a   gea   , so  e   es gi g ga   ei  ac   
sowei  mi   ie  eu e i  u se em  e  ie   eka    wa e    im g oge 
 a um, ei e   e o mie  e  So ia ismus  u mac e .  as  eig  a so: mi 
kom e e  e   eu e  a   e   ic  ige  S e  e , o  e Wasse ko    ü ok a 
 ie, ga   ei  ac   a io e    so wie es ai e ge   m6c  e .   ami  was  aus 
komm  u    ami  sie i  e A  ei  ge   mac e    um  as ma  ga    au 
sc a   u sage . Es wu  e   wa  ma c ma   e sei  ic e a  e Kâm  e  oc 
ge oc  e     as is  auc  ga   k a , we   ma   wa  ig  a  e  usamme  
 ock  u    a   ma  aus  i       as is  ga    ogisc . Ic   a e mi   ie 
au gesc  ie e : Es ga  ei e  Ko se s  e  Mac   i   e   e  ie e .  a  i 
ic  mi  ga   sic e    auc  i   e   ac  e  ac  u g auc  i  u se e 
A  ei u g. Es ga  ei e   ic   a ges  oc e e , a e   oc   e  sc e  e 
Ko se s  e  A  ei u gs ei e ,  i ek o e  u    e  mi   e e  E e e  is  u
 e  Meis e  , wei   ie   a  o ei a  e  a  â gig wa e .  ie A  ei e  si  
im E  e  ek  u a  â gig gewese . Sie wu  e  ü e a   ge  auc  , we  
sie ei ige mage  was ko   e .  ie  a e  sic  eige   ic   ic   ge isse .
So wa  auc   as Se  s  ewug sei   o   ie e  ausge  âg .
 ie a  e e     ie Meis e    wa e   um  ei  ge u  e ,  um  ei   a cie  
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u   a  â gig  u c   e sa ic e   o  eme,  ie  o  i  e   ei e   auc 
ge u    wu  e . Es wa  kei  Meis e   a a  i  e essie  ,  ag  ie A  ei e 
gege  i   wa e ,  a   wa   e   imme   ü  i    ic   me    a.
 ie,  ie  a ü  ic  ga    eso  e s  e auss ac e ,  ie wu  e  auc  i   
sage  wi  ma    ko seque  e  A  ei u ge  a gewâ   , a gese   .  as  a 
auc  i   ie e   e  ie e   u k io ie  . I  u se em  ic  . A e   a wa   e 
Ko se s  e    sage  wi  ma    A ges e   e  u   A  ei e    ic   so wei ,
 a   ma  ei e  Gege ka  i a e  au s e  e  ko   e.  as  a   ie gek a   .
 . MÜ  E :
 ie  eu e au   e   wei e   e wa  u gse e e,  ie  ie  iese  Sc  i   ma 
c e  wo   e   e   a  eimi g ie sc a     ie  iese  Sc  i   i   ie  ie a  
c ie  ie gemac    a  e , wei  sie sic  geweige    a  e , i   ie  a  ei
 ei  uge e , um  iese  e  o uk io   e  o  i ie  e  I eo ogie  ic   im 
me   u c se  e   u müsse .  iese  eu e  a  e  auc  ei e se   wic  ige
 u k io  i   iese   aa  Woc e .
W. SC A E :
I  a  e e  G u  e   a  a  es so  u k io ie  ,  a is   a  ie gesam e Mac   
s  uk u  wegge eg  wo  e  i  ei e  Wa  .  ie  eu e wu  e  a   e    a  
ge  ges e   . Es wu  e  i  e  u k io e  ga   k a  um isse , u   es wu  e
gesag : „Sie e  ü  e   iese  u k io e   ic    a so we  e  sie a gewâ   ."
U   so is  es  a auc   assie  . Wi  wo  e  es  a  ic    u  a   iese  k ei e 
 e  ie e   es mac e . Es  â g  e e  auc  imme   o   e so e  a ,  ie
 ie Gesc icke  e   e  ie e ( es imme  , auc  a   e so e ,  ie  a  
sage : „Ic   e me  as  isiko au  mic  u   we  e  e     i ek o ." Es
 e  sc   ei e g ee  e s immu g i   e  e ema ige       e a ke u g,
wei  sie  iese A   Ka i a ismus eige   ic   ic   wo   e.  ie e  a e  es
sic  ga   ic    e gege wâ  ig , was au  sie  ukomm .  as is  e e   e 
Wi e s  uc .
SO  IE KO A YI:
A e  ai e  a e  Ko   gewâ    
 IE E   Ü  E :
Wi   a e   ie  eu sc e Ma k gewâ   ,  e  U  e sc ie  wü  e ic  sc o 
mac e . Wi   a e   ic   Ko  , so  e    ie  eu sc e Ma k gewâ   .  ie
 â   e  e   e ii ke u g 
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W. SC A E :
 as is   as   o  em. Sie wa e   ic  , was i   e  Gesam ko  e  io  au 
sie  ukomm .
MA IA  E SC U  :
Eige   ic  wo   e ma   u   e  ga  e  Wasse ko   a  aue ,  ie  ü ok a 
 ie. Eige   ic  wo   e  wi    o   o  e   ic  a  ei e   „We    ie  eue
 ec  ik komm ,  a   komm   ie  a io a isie u g.  a   kô  e  wi 
e   ic  ma   eige , was wi  kô  e  ..."
W. SC Â E :
 as wa   u  em  ei  u k , a s  ic  s  assie  e, a s  ie  ei u g sic  i 
ei e  A wa  e  o e  Si  s  a egie ü  e.  as wa   a  ieses Mac   akuum.
Es ko   e  a kei e  was mac e  i   e  mi   e e   e  ie ss  uk u e .
A e  ma  ko   e  a  ic   ai e  ei u gs u k io e  im  e  ie  au  ei ma 
wegwâ  e .  as  â  e ma   ic    u  kô  e , wei   e   e  ie  i   iesem
Mome    ic   me    u k io ie    â  e. Ma   â  e sie aus ausc e  kô  
 e , a e   a u  a  ma  sic  au   ac kom e e  e   e u e  u   gesag :
„ u  is   ic    e  âgui a e  e  ac ma  , wei   u  is  e     ieses S u i 
um  ic   gemac    as ." Ma   a   ie a so  ac   e  a  e   e ksc ema a
 ausge e  e  u   ko   e  ami  a gume  ie e .
WO  GA G WE E :
Ic  wü  e  a u ma  sage : Au   e  i eo ogisc e  E e e wa  a  es  e  o  
ge . Gü  e  Gau    a  ei e se   gu e  e i i io  ge  ac  :  ie  isc e  
gese  sc a  . I   e   e  ie e  wa  es wi k ic  so,  a i  ie A  ei e  u  e  
ei a  e  ei  se   gu es  e  â   is  a e ,  a   sie ü e  a  es ges  oc e 
 a e , a e  e e  i   iese   isc e. I   em Mome  , we    u  ac  o e 
komms  mi   ei e  Mei u g,  a   wa e   a 2,4 Mi  io e  Ge osse  i 
 e     ,  as eige   ic e Mac  i s  ume  a ium i   e     . „ ie  a  
 ei,  ie  a  ei,  ie  a  imme   ec  ", u    e   e   ic  wa   ie  a  ei auc 
 ie Mac  i s i u io  i   e   e  ie e .  e   a  eisek e â  wa   a  ic  
A ge ii ige   es  e  ie es,  e  wa  ges e    ü e   ie K eis ei u g  e 
SE ,  ie Gewe ksc a   wa   e e   e   a  ei, me   wa  sie  ic  .  ie
gewe ksc a   ic e  I s i u io e  wa e   a u  a,  ie  u  e wa  e .
 O  E    A K
 ac   ie  ig  a  e  so ia is isc e  E  wick u g ko   e sic  kaum  e 
ma    o s e  e , was  a  oc  a  Mo e  e  m g ic  is ,  e ke ic .  ei
u s im  e  ie   um  eis ie  wa   ie Ü e  asc u g  a, u    ie e s e ,  ie
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 a    eagie    a e , wa e   ie  eu e   wie  a sc o   a ges e     ,  ie  a  
im  e em e     0 sc o  Ko  ak e gesuc    a e  u    ie ü e  eg   a 
 e : „Wie kei  e  wi   e    u   was mac e  wi   e   ." Ic  g au e, i   e 
     e  sc  e Ei igkei   a ü e ,  ag wi   ec  o ogisc   ic  s  u  ie e 
 a  e  gege ü e   e     .  as wug e  soga   o i  ü o u    K   ic 
e i  e e a   ie Messe u c gâ ge  , u    ag  e    a a    ic    e g eic  
 a  is  mi   em Me ce es.  ag  a   auc   ie g a  e A gs   e  sc  e  ei
 e  Ko  ege  im  e  ie  auc  au   e  mi   e e  E e e,  ie a s  i  omi  
ge ieu e  â ig wa e . A so wa  es  as Wic  igs e, Aussc au  u  a  e 
 ac  kom e e  e   a   e  .  a   e sc a   ic e  e ie u ge   u k ü  e 
wu  e  a   ei  Sc we  u k .  ie Ku  e  wa e  a  es  o kseige e  e 
  ie e,  ie wa e  au  ei ma  weg, E   assu g, Kü  igu g
W. SC Â E :
Es is  sc o  se   wic  ig,  as ma  wie e   u  e  eu  ic e , wei   ie  ei 
so  a ü e  wegwisc   u    u   oc   as wi k ic  Ak ue  e wic  ig is .
 ie Mac   kam  ic    o   e   a  ei e   a e  es K eises o e   es  e i  
kes, so  e    as wa e   u  Ko   o  o ga e,  ie   sage  wi  ma     e   o 
ko   o  ie  e , (i   em   e    a  ausge ü    wu  e.  ie wi k ic e  E   
sc ei u ge  wu  e   om Mi is e ium ü e   ie Kom i a e    ami  sie
e e   e  A sc ei   e  Wi  sc a   ic kei se  wick u g  a  e  , gemac  .
U    as Sc  imme wa ,  ag  e   e  ie  ei e   a  o ga e mac e  mug 
 e.  e   a  a so aus eige e  Ei sc â  u g gesag : „Ic  ka   so u   so  ie 
  o u ie e  mi   e  u    e   esc â  ig e  i   em u    em  ei  aum"
u    a   a   ei e  o  e   so  o e  o  e u g  ekomme , u   es ga 
 a   so ei  Mi  e  i g, was  u mac e  sei. U   a  e  wa  k a : Es ge   a 
sic  so mi   e  Gege e  ei e   ic  . U    a   wu  e gesag : „Mi   esse 
 e  i eo ogisc e  A  ei  u  "    as is   e     e   amme    „mi  i  e si e 
 e  Ei   ug a me au   ie  e egsc a   mac e  wi   as sc o  "  as is   e 
eige   ic  s  i ge  e  u k .  as wu  e  a   ü e   ie Gewe ksc a  
 u c gese   , ü e   as k ei s e Ko  ek i ,  ie A  ei sg u  e am A  ei s 
  a  . A e  ic  ke  e auc  A  ei sg u  e  o e  Ko  ek i e,  ie  ic  
 u   ac   e  o  i ie  e   esa   Gewe ksc a  sa  ei  gemac    a  e , so  
 e   wo sic  wi k ic   e ie u ge  e  wicke    a  e .  as mug ma 
a e  auc  ma   eu  ic  mac e . Wei   ie e  ami  se   i  e si  u   gu 
ge e    a e  u    as  eu e se    e misse .
W. WE E :
j , wi   a e   a sowieso  ic   sc  ec   ge e  . We   eu e  e au  e , a s
e ema ige       ü ge    u   i s eso  e e i   e  i , u   ic  mei e,
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auc  we  aus   o uk io s e  ie e  komm   a i e  sc  ec   ge e    a ,
 as mei e ic  auc  ma e ie  ,  e  sag  mei e  Mei u g  ac   ie U wa   
 ei . Se  s  we   ma   ac   o e   aim o e   ac   o  uga , u    eu e
ka   ma   ie ga  e We    e eise . Im   i  i  wa  es so,  a i  ie e  i ge
ga   ic   so sc  ec   wa e .  e es  a    e   i e kam   um  as Ko  ek i 
 e  so ia is isc e  A  ei ,  ie   a e  e  so ia is isc e  A  ei , Ko  ek i  
  a e, Ei  e   a e usw.,  a wa e  auc  gu e Kom o e  e    i . U  
we    a e sc a  e  mi  Sc u e  gemac   wu  e    wi   a  e  ei e  a e  
sc a   ge a   mi   uge   ic e  u    a e   eise  gemac    as wa e 
 i ge,  ie ma   eu e  e mi   . S o   e a s a  u ge  wu  e  gemac  
u   ega  ...  ie   aue  si    e es  a   wegge a  e   um 8. Ma  ,  a e 
  aue  ag  e a s a  e .  as wa  sc  imm  ü   ie Ma  e . A e  es wa e 
 a  ic   ai e Kom o e  e   ega i . Es is   a sc o  so,  a i ma   ie e 
 i ge   ac   a e   mu i.  eu e  e ei same   ie Me sc e  u   si  e 
 a i  i  e  A  ei s osigkei .  e e   a  e sei e  A  ei s  a   sic e  ge 
 a  . U    iese  e s6  ic e Sic e  ei  wa  g au e ic     e eu u gs o  .
W. SC Â E :
  o i ma   a   ami  so ei e A    o    ei ei  au gege e .
H.   O E G:
 ie  a  e   ei ei .
Es wu  e ei e So  e   iga e au  ec  e  a  e , A ko o ike ,  ie wu  e 
im  e  ie   e  eu .
W. SC Â E :
Ic  ka   mic  e i  e  : Wi  wu  e ,  a i e   u u s komm  u   ei   ie  e 
 a     ei   u    a   wi  i    a   ei  ac   ic   me    a  e  ka  e . Wei 
wi   as sc o  ma   a  e . U     o   em  a e  sic  Ko  ege  i  e si 
um  e   emü  ,  a e   e    ii   o   u  ause a ge o   u   si   mi   em
 u  A  ei  gekomme . U    a u  a  sie kei e  a  ei ge wu ge ,  as
mu   ma  auc   a u sage   U    as mei e ic  mi  gewe ksc a   ic e 
A  ei , Ko  ek i a  ei .
H.   O E G:
 as  a  e   ie  eu e auc  gemac  , we   sie  ic   i   e  Gewe ksc a  
gewese  wa e .
W. SC Â E :
Ge ou  U    as mei e ic .  iese  e wo e  ei   wisc e  G u  e 
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 .   O E G:
 as  a e  sie gemac  , wei  sie Me sc e  wa e , u    ic  , wei  sie i 
 e  Gewe ksc a   wa e .
W. SC A E :
 eu e si   sie  a auc  Me sc e , u     o   em gi   es sowas kaum  oc .
 ie  si   auc  so c e A  ei sg u  e ,  as si   auc  Me sc e ,  ie ge 
 e  a e  a ei a  e   o  ei u   mac e   as  ic  .  as is  sc o  ei 
k ei e  U  e sc ie   wisc e  Me sc e  u   Me sc e   I  mei em e e 
ma ige   e  ie   a  e   ie  eu e ei e A   g eic e I ee.  a si    oc  ei 
 aa   eu e,  ie  i  e  mi  s e e . We   ic   ie  iskussio   ü  e   u  
wi   a  e  e e   ic    u   iese ge eime   iskussio e . Wi   a  e  Aus 
ei a  e se  u ge ,  um  eis ie  i   e  Ko s  uk io , wo es  a au   i  
aus ie : „Wi   ei e   e     ie Ko s  uk io  i   wei  âume, wei   ie sic 
so s  mi  i  em  i ea  e sc  age ." Es ga   ie  iskussio  wi k ic   Es
gi g a e   ic   um  a i a es,  a gi g es um  o i isc e   age .  a wu  e
 e  Ge osse  k a   a   i s Gesic   gesag : „ u mi   ei e   o i isc e 
  oske  , mac   u s  oc   ei e A  ei  o  e   ic ."
E  I  O  KE:
Si   sie  ie  eic    ic    e  Mei u g,  a    iese Om i o e    o  Mac  
miig ic e weise gege wâ  ig soga  s â ke  is  a s  u      ei e ?
B. MÜ  E :
 u  em Me   u   We ige  ka   ic  kei e Aussage mac e , wei  ic 
 ic   i   e      ge e    a e. A e  au   e e   a   wa   as, was e e 
a ges  oc e  wu  e    ie   ei ei ,  ie  a  e   ei ei  usw.  as wa 
 o  a  e . I   iesem  e  , wo sie  o  a  e  wa , is  sie  e     ic   me  
 o  a  e . Au   em a  e e   e  , sage  wi  au   em  e    e  Mei 
 u gsâuge u ge , gi   es  e    a  e e Mec a isme   e  Ko   o  e.  o  
 e  ko   e ma   ic   sage , was ma  wo   e    umi  es   ic   ii  e   ic ,
 ôc s e s  e s eck   eu e ka   ma  sage , was ma  wi  , ma  ka   es
sc  ei e  u   sage , a e  es  a  kaum ei e  E  ek .  u ka  s   e e ,
so ie   u wi  s : Es  ü    kaum e was.  a ü  ic  gi   es auc  Ei sc  â  
ku ge  i   em, was  u sags    aus o  o  u is isc e  G ii  e , aus G ü  
 e   o  Ü e  egu ge , was  u  u wem  u we c em  ei  u k  sags .
 as is   a k a . A e  se  s  we   ic   e    mei  I  e s es  ac  au e 
ke  e  wü  e u   ic  wü  e es sc  ei e  o e  sage , wü  e ic   ami 
 ic   u  e i g  was  ewi ke . U   i so e     ic  môc  e  a ge â   we  
 e     a e ic  u sic   a e  a  sc e  e .
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W. SC À E :
A so ic   a e  o  i   ie  au gesc  ie e : Ma k , Mac   Gese  sc a  .
 as is  ge au ei e A s  ac e  e  Mâc  ige ,  as wisse  wi   oc ,  as is 
 oc   ic  s  eues.  as is  sc o  sei   a   u  e  e  so,  u   ag  ie
Wi  sc a  s o m imme  ei   igc e  Wei e c  wick u g u    e â  e 
 u g e  â   . A e   ie Mâc  ige  si   sic  sc o  ei ig   ie ge e   ie
Mac    ic   aus  e   a  ,  e e  a  s  ic     eiwi  ig.
GEO G E WE  :
 ie Iso ie u g,  ie Sie  eu e  ek age , u    as Ge ü    e   â e,  as i 
I  e  E i  e u g  u      ei e  is , wie es auc  mei  Ei   uck ais au 
ge s e e  e  Ku   ei  eo ac  e  is . Mei  Ei   uck is ,  ag  iese  â e,
 iese Gese  igkei  u   So i a i â  im A   ag auc  e was mi  wi  sc a   i 
c e  S  uk u e   u  u   a ,  âm ic :  ag ma  a gewiese  wa   u    as
wâ e  oc  ei e Sac e,  ie  ei  em  e e a   o   i gi   u e gâ  e  wâ e
u   was auc  i   e   iskussio s ei  âge  ais A s ie u g au  auc  e,
wei  es  ü  Sie se  s  e s â   ic  is . Ic   a e ei   aa  Ges  âc e  a ü e 
ge ü    i       ei e : Wie komm  ma  a   es imm e Sac e ,  um  ei 
s ie  Ei   i  ska  e , E sa   ei e,   ock  â e , Ki  e sac e , Sc u  a  
 e  usw.? U    a s e   e sic   e aus,  ag es u ge eue  wic  ig wa ,   eu  
 e, gu e  eka   e i  ei e  mâg ic s  gu e  S  euu g  u  a e . U    ag
 ie Au  ec  e  a  u g  o  Ko  ak e  imme  e was  o  e  es  a  e: Es
wa   ie e,   eu  sc a  , es wa e  Sym a  ie ,  as E  â  e  ü e  a  e
 ei e     um  eis ie  " amais, ais wi  au   iesem  o  e   e  ga g  u 
samme  wa e "  , a e  es  a  e auc  e was  u  u  mi   e   i ge ,  ie
ma  so aus ausc  e.
 .   O E G:
 e  S aa  i   e      wa  se    igi e, u   we   ma   a wisc e gega ge 
is  i  ei e  A   u   Weise,  ie  e e    em  wa , wa e  sie o  ma s  ô  ig
 i   os u   wa e  ü e  au    ic  , was sie mac e  so   e . Ic  wi   ma 
ei   eis ie  ü e   ie S aa ssic e  ei  e  â  e : I   e  i  wa  es ü  ic ,
 ag ma  ai e S aa sgâs e im Sc  o    ie e sc ii  ause  u  e ge  ac  
 a . U   imme , we    ie  o   u  e ge  ac   wa e , wu  e  e   a k
wei  âumig a gesc i m . Mei  So   wa   amais  oc   iem ic  k ei ,
u   wi   a  e   ie A gewo   ei , am Woc e e  e i   e   a k  u ge e 
u    ie E  e   u  ü  e  . Ei ma  si   wi   a i  gega ge , u    ie E  e 
wa e  a  e  i  e   e  A s e  u g.  ie  eam e   a e  gesag : „ ie  kii   
i    ic   wei e ge e ,  ie  is  ges e   ."  a  a e ic  gesag : „Ic   e s e e
 as  a, a e   e   u ge môc  e  ie E  e   ü  e  , u   ic  g au e  ic  ,  ag
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Sie i m  as e k â e  kô  e . Sie si    u  wei ,  a ka    a ma  ei e 
 i ge e  u    ie E  e   ü e sc icke ." U    e  Ma   is   i gega ge 
u    a   ie E  e   ii e ge o  . So was  a  es auc  gege e . Es ga  kei e
s aa  ic e   o sc  i  e , wie ma  sic  gege  so e was  u  e  a  e   a .
We   ma  so was e wisc    a ,  a   ko   e ma   ac e    a o ge e .
 ieses  eis ie   e suc    u e k â e ,  a   ma , we   ma  gewi    is ,
k ea i   u sei ,  a    u c aus Müg ic kei e  ge u  e   a ,  ic    e 
ga  e   ag  u    ü sa   u   ase .
  OMAS E E I G:
Ic  wo   e ü e  ei e   u  em   o  em, was  as   ema E is e  a gs 
a ge  , a so Mac   u   Ei   ug i   e  ie e . Mei e e s e   age is   ie  
 eic   e e  ei e   eo e isc e   age. Wie ka   ma  so c e Mac   
s  uk u e  im S aa sso ia ismus, wie ka   ma   ie sic   a  mac e  i 
so c e  G u  e  e ie u ge ?  as   o  em is   ü  mic : We   ma   e 
 e  ie  so a sie  , u   so, wie  u es gesc i  e    as  u   sowei  ic 
 e  ie e auc  ke  e i   e     , is   as so gewese : Es ga  kei e g oge 
Mac  u  e sc ie e, kei e g oge Mac  que  e, A  ei e   a  e  ei e  e a 
 i  s a ke S e  u g gege ü e  Meis e  , gege ü e   ec  o oge  u   ge 
ge ü e  a  e e   o gese   e .   o   em is  es  ic   so,  a   ei      
 e  ie   e  sc a  s  ei wa .  as  eig  a so: We    ie Mac  que  e  ic  
im  e  ie  a gesie e   wa , wa  sie auge  a   a gesie e  . Wie ka   ic 
 as sic   a  mac e  a s  e  sc a  si s  ume  ?  as is  a so  ie   age  
sie is   ie  eic   ei   igc e    eo e isc e   a u . We   ma   u   ie
Mesoe e e  e  ac  e ,  a    âu   ma  Ge a    u ü e se e , was eige   
 ic   a i  e s e  .
 ie  wei e   age: Ic   i  e was ske  isc  gege ü e   em  e o ,  e   is
 e    i   e   iskussio   o ge e  sc    a ,  ag  a sâc  ic  im   ii  a  
   0  ie Masse  e   e a ke u g o e   ie Masse  e   esc â  ig e  ei e 
soge a   e    i  e  Weg ei sc  age  wo   e.  ie  eu e  a  e     0 ga 
 ic    ie Mâg ic kei  ge a  , A  e  a i e   u e  wicke  , wei  sie ga 
kei e  o s e  u ge   a  e .
 I CE    . W O  EWSKY:
Ic   i  e  um  eis ie   ie U  e sc ei u g  o   i kem u    ec  em  o 
 a i a ismus, um  e   asc ismus  o   o me   o  Kommu ismus  u
u  e sc ei e , se   si   o  .  ei  em  i ke   o a i a ismus   mi   em
wi  es  a i   e       u  u   a  e   ,  a is  ei  Wi e s  uc   wisc e   e 
e k â  e  I eo ogie u    e   ie e   e  Gese  sc a   u   i  e    a is,
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wo u c   ie Mü  e,  ie  euc e ei,  ie ai e Ge ie e  u c  ie  ,  um
 es imme  e  Me kma  wi  .  e    asc ismus is  Ü e ei s immu g
 wisc e  I eo ogie u     a is,  wisc e   e  e k â  e   ie e  u    e 
  a is.  a is   ic   ei e ema  i a o isc e   eo ie au   e  ei e  Sei e
u   ei e u  e   ück e   a is au   e  a  e e .  a is  ei e  asse i eo ogie,
 ie  ie U e  ege  ei   e   eu sc e   asse e k â     a is  ei e E o e u g
im Os e  e k â     a is  ei  Eu o a i  , ma  ka    as aus ü  e    u    as
wi   auc  gemac  . Sie  a e  im   i  i    sowei   ie  ie  ei   a  e    i  e
I eo ogie  ea isie  .
 ie I eo ogie,  ie sic  au  Ma    e ie  u    ie  ie Ema  i a io   es
Me sc e  wo   e,  ie is   ic    ea isie   wo  e . U    as wa  auc   u c  
ge e   k a ,  as  a  sic  i   e  ai s ge eig :  ie S ie c e  mi   e  Wa   
 ei u g, wie  ie    wo ei  a  e  My  os au  ec  e  a  e  wi  ,  e  i ge   
wa   ma  ei e gese  sc a  ss i  e  e  u k io   a  e,  ie a e  kei e  me  
e  s   imm  u    e  aus a  e e  Mac  g ü  e  e  we e  mi ges ie  ,
au ge wu ge ,  eisei e ge asse  wi   usw.  a  e   ei ei  i   em Si  e,
wie es sie i   e      ga , ga  es im   i  e   eic   ic  . Ic   a e  as  a
 wa   ic   e  e  , a e   e e  ke    es. Ic   e ke,  as is   ic    e g eic  
 a .
Es ga  i   e      ma   ie  ik io ,  a   ei  Wisse sc a  s e  ie , wie
 e , i   em ic  gea  ei e   a e, auc  ei    o uk io s e  ie  is . Wi 
 a e  e e  I eo ogie   o u ie   u    ic    üge o e  G ü  am e . A e 
 a ü   a  e  wi  u  e e    a ,  e  so ia is isc e  We   ewe  , u se 
  âmie sys em.  as wa   a a  es ko ie  ,  is  um A su  e . U    a
 eig  sic   a ü  ic    ge a e i  so c e   e g eic e  wie  ie Mak os  uk 
 u   u c sc  âg  u    ug eic   ie  omoge i â  ga   ic    ea isie   we  
 e  ka  . I   iesem   i oso  iei s i u , i   em ic  wa ,  a wa  E  e
  8 , A  a g    0 e s ma   ic   k a ,  a    ie Aka emie a gesc a    wi  ,
a e   a wa   i  k a ,  a    as I s i u   ic   mi   e  S  uk u e  u    e 
 eu e  wei e  so  u k io ie e  ka  . Es wu  e    o  e   oc   eu  i 
c e ,  ie  o  e  a e  auc  sc o  e is ie  e . Es wu  e ei   eue   i ek 
 o  gewâ   , u    o   e   e eic s ei e   u   A  ei sg u  e  ei e   wu  
 e  auc   ie meis e  a gewâ   . Es wu  e ei e  eue  G  gewâ   , a e 
auc  ei e  eue  a  ei ei u g. Au   e  u  e e  E e e gi g  ie K u   u  
gi ge   ie   o  e    auc  wei   ie  I eo ogie   o u ie   wu  e    u c 
 ie  a  ei. So se    ie  a a  e s  uk u   ic  ig is  u   i   em  u k   ie
I eo ogie e  s  u e me  wa ,  a i  ie  a  ei  ie  ü  e  e K a   is , ki g
 ie   o   e so e  a , o   e   i ek o ,  e   a ü  ic  au oma isc  Mi  
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g ie   e   a  ei ei u g wa , ü e   e   a  eisek e â   ie  omi a    a  e
o e  umgeke   .  ie Kâm  e,  ie a   e  S i  e  e   age  mi   em  e i ks 
sek e â   u ei e   es imm e   ei  aus ic  ,  ie we  e   a   u  e  Um 
s â  e  au   e  Aka emiee e e o e  se  s  i  e  a   ei es I s i u s aus 
ge  age .  a is   ic    o   o   e ei  e  sc ie e , we   ie Ü e  ege  
 ei   a . A so  as mu   ma   a   sc o  se   im Ko k e e  se e  u  
se e , we c e  a ia io e   iese Mak os  uk u   a sâc  ic   u c ge e  
 a , wie sie sic  aus  âg  u   we c e  E  ek  sie  a .
E IE  E   A ÇOIS:
We    u e  au s ,  u  ei e  eme ku g: Was  u  a  esc  ei s ,  as is 
ge au  as Sys em  e   o yk a ie. Was  u ge a e sags ,  es â ig  e e   ie
  ese  es  o a i a ismus a s umgeke   .
 .  . W O  EWSKY:
We   ic  sage:  i ke  u    ec  e   o a i a ismus,  a   mei e ic   u c  
aus,  ag  as  ei es  o a i â e  o me  si  ,  ie  ie es gemei sam  a e ,
wo  ie es a a og is ,  ie a e  auc  g u  sâ   ic e U  e sc ie e  a e .
Mi   e  Ko seque    um  eis ie ,  a    ie   ese,  ag sic   o a e Sys eme
 o  i  e   e   ic   au   ec e   asse ,  ag  ie  wa   a sâc  ic   ü   ie
Gesc ic  e  es  a isys ems gi  . A e   ie Gesc ic  e  a   ewiese ,  ag
 ie   og ose  ü   ie so ia is isc e   â  e   ü  ig  a sc  wa .
E.   A ÇOIS:
U    a is   e  Wi e s  uc   wisc e   e  I eo ogie u    e    a is
 .  . W O  EWSKY:
Auc   Ei e   age  a e ic   i ek   u  ei em   ema:  a wa   a ü  ic 
 ie i  e essa  e u     au ige  a sac e,  ag  ie Gewe ksc a  e  i   iese 
U e ga gs  ase  e sag   a e . Ic    age mic , wie es komm  u   i wie 
wei  sic  i   e    ei  a  e  was  e â  e    a . Ic  mei e, we   es ei e
I s i u io s o m gi  ,  ie  ie S  ac  osigkei  i  S  ac e  e wa  e   ka  
i   em I  e esse ko   ik   wisc e   esi  e   u    ei e   u   A  ei e  
 e ,  a   is  es  oc   ie Gewe ksc a   au   e  Sei e  e  A  ei e  e .
Wa um  a  ie Wes e  a  u g,  ie  osi i e, so we ig i   e  Os e    a s 
  a  ie   wu  e u   wa um  e   e    o eg  ic   sc  e  e  gi g,  as is 
 ü  mic  ei e   age.
W. SC Â E :
 as is   e  U  e sc ie   wisc e   a me  u   Aus i  u g.  as  eweis 
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auc ,  ag  ie      ü ge   oc  se   i  i i ue   gewo  e  si  .  as is 
e e   e  U  e sc ie   wisc e   i ks u    ec  s e e  auc .  ag i   ie 
sem  i ks o a i â em S aa   e   a me  s a i  sc ie , sic  a e  i  e  ei e
ga  e Me ge e  wicke   ko   e.
S. KO A YI:
Ic   i  auc  im  e eic   e   a  wi  sc a    a au  ges oge  wo  e   o 
 e  Ko  ege , wei  sie sag e : "  ü e , u se e Gemei sc a  ,  as wa 
ei e ec  e: Wi   ie  e   usamme ."
 . Sc Â E :
 ei ,  ei  ...
S. KO A YI:
 asse  Sie mic   e suc e , mei e  Ge a ke   u E  e  u e  wicke  .
O  e sic   ic   es a   i   e   e  ie e  ge au  ieses Ge ü    o  Ge 
mei sc a  . Sie  a  e   es imm e   ei âume  sie ko   e   es imm e  i ge
e  sc ei e , u    e     u c   e  ka i a is isc e  i eo ogisc e  Wa  e 
ka  e  sie  ic   me   so e  sc ei e  wie   ii e .   ii e   a  e ma  ei e
Sou e â i â , u    eu e is   u   oc   isk imi ie u g  a. Ü e   ie   au 
e  ü e   ieses S ück  e  o e e    ei ei  sie   ma   ic   me  , wo  ie
g oge  E  sc ei u ge  ge  o  e  wu  e .  as  e  a m os   ie Mac   o 
sigkei   e   o a i â e   is i  i ie u g. Ic  mei e, we   sie  e    a  e
  ai i g i   iesem Ka i a ismus  a e , ko   e sic   as Ge ü    o 
  ei ei s e  us   e a i ie e .
 .  Ô I KE:
Ic  wo   e e e  A   eas G o s ei e   age s e  e   u    ei ei ,  u  e 
Miig ic kei e   e  Ei   u i a me  e  A  ei e  e     u wa s   a  e  ie s 
 a  i  ei em Wes  e  ie , wie wii  es   u  as ei sc â  e ?  u  as   a
 u   ic    ie E  a  u g gemac    o   e    a wi  sc a  . Wie wü  es 
 u  as a s Wes   e  ie s a  usw. se e ? We c e   ei âume ka   ma 
sic   a e kâm  e , e  a  e ?
A   EAS G O S:
A so ic   ü  e mic  im  e  ie   ic   u   ei. Ic   a e  a kei    o  em.
 .  A K:
 e  os  eu sc e A  ei  e me   a  meis  kei e  ück e sic e u g, wie
ei  wes  ic e  A  ei  e me  i   em A  e   a , mi   e  e  e e  ue   i  
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ge  we c e  ic e  aus ü  e  ka  . E  is   a au  a gewiese , was i m a 
 i a  ie  e  Mi  ei   u  ie   .  esi  s a   gi   es im Os e   ic   o e 
kaum.
 as  ei   ,  ie  eu e  a e  ai e se    ie   u  e  ie e . A  ei s osigkei 
ga  es i   e  e ema ige       ic  . „Wessis" kô  e   ami   e e . Es
gi   we c e,  ie  e e  soga  se   gu   ami  u    a e   ic  s  agege ,
we   sie a  u    u ma  a  ei s os si  .  as, g au e ic , is   ei  e  e ema 
 ige        ü ge   a  e s ausge  âg  a s  ei  e  Wes  e  . A e  ga  
e  sc ei e   is , was  ie  auc   auskam,  ie   age  es  esi  s a  es.
 a aus e  wicke   sic   a   A gs e, we    ie mi   ie  ig,  ü  u   ie  ig
o e   ü   ig  a  e   e   o   e  ie e  u   s e e  mi   ic  s  a.  u weig 
eige   ic  ga   ge au,  a    a kaum  oc  ei e C a ce is . Ei   u ge 
Me sc  so wie A   eas, ge a e ma  Mi  e  wa  ig,  a  eige   ic  imme 
ei e C a ce, auc  we   e was sc ie ge  .  a  ieg  ei  ga   wese   ic e 
U  e sc ie  i   e  A  e ss  uk u ,  ei  e e ,  ie i  u se e   e  ie   o 
Wes  e  i  aus  ac  Os  e  i  gekomme  si    ic   i  e  as  a eige   
 ic  se    osi i ,  a    ic    u    a s e ie   wi    o  Os   ac  Wes    a e 
es is  e e  auc  se   sc wie ig, wei   e  U  e sc ie  im Ei komme ,
 as wei   ma   a auc , se   se   g o   is .  um  eis ie   ie Wessis a  ei 
 e   6 S u  e ,  ie Ossis a  ei e  40 S u  e .  ie  ac mi  agssc ic  
e  e   ü   e  Wessi am   ei ag um   .00 U  ,  ü   e  Ossi um 22.00 U  .
W. SC A E :
 as  e  i    ai e,  e e   esi  s a    a  ie   wu  e. Wi  kô  e   a ma 
 o  Summe   e e : We   sic  ei e  ami  e  ie  ig ause   Ma k  ü   as
A  e  a ges a    a  e,  a   wa   as ga   o  e   ic   Es is   ei  e  Wâ  
 u gsu io   a  ie   wo  e  au   wa  ig ause   Ma k, u    ie   eise
si   um  ü   ig   o e   ges iege .
 .  ü  E :
 a e ic   as  e     ic  ig  e s a  e ,  a   I   gesag   a  : „ e  A  ei s 
  a   is   as Wic  igs e  ü   e  Me sc e "?  as wü  e ic  mi   e wei e
a  wei e  .
 .  A K:
 ie Môg ic kei ,  as Ge   se  e   u e wi  sc a  e  o e   u e a  ei e .
 .  Ü  E :
Ic   a e  a ei e a  e e Mei u g: Ic   e ke,  a   wi  i   eu sc  a   o e 
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i  Mi  e eu o a  ei   um  ac  e ke    auc e . Ic   i  a  ei s os. Wâ e
ic   ic    ie  i  Mi  e eu o a,  ic    ie  i   eu sc  a  , so  e   woa  
 e s i   e  We  :  as s imm , mei e E is e   wü e ge â   e .  eswege 
wü  e ic   ie   ese  ic   u  e i g  u  e s ü  e ,  a   ma , we   ma 
i   eu sc  a   kei e A  ei   a , ei  u g ück ic e  Me sc  is . A so,  as
wic  igs e Gu   es Me sc e  is ,  a   e  ei  Me sc  is  u    ic  ,  a   e 
ei e  A  ei s  a    a . A so, s e  e  wi   e   ic   
W. SC Â E :
Es ge    ic   um S e  e , es ge   um
 .  ü  E :
Um?  a mu   ic  ma   ie Gege   age s e  e : We   a   e    e  A  ei s 
  a  ,  e  i m ge â   ?  e s e   ma   Wie ge   ma   e    i   ie  eue I  u 
s  ie ei , wie   os i uie   ma  sic ?
 .   O E G:
 as   o  em  es Me sc e  is   oc ,  a i e  ei  Ge i    a  u    as  ieses
Ge i    esc â  ig  sei  wi  .  as is   a u se  a  e    o  em,  es a   ma 
c e  wi   a a  e i ge  was. Wi  kü  e   ic    u  i   e  So  e  iege  u  
u s   eue ,  a   wie e  Somme  is . We    u sags :" A  ei  mu   es  ic  
u  e i g  sei  "    a   wü  e ic  ma  ak e  ie e 
 .  Ü  E :
Ic   a e  ic   „A  ei " gesag   Ic   a e „A  ei s  a  " gesag .
W. Sc A E :
A  ei  im Si  e  o  A  ei s  a  , um u se e   e e su  e  a    u  a 
 e .  ie Gese  sc a   ka    a ü  ic   ic    ü   ig Mi  io e  A  ei s ose
 e a  e . Sie mu    oc  i ge  wo  as gese  sc a   ic e   o uk  e wi   
sc a  e .  as Se  s  e s â   is ka    a au   ic    i aus au e . Es ge  
 a  ie   ic   um Ei  e sc icksa e, mi   e e  a  s ge   es um Ko  e  io 
 e .
G. E WE  :
I  kaum ei em  a    e  I  us  iegese  sc a   wa   as  e ke  i   e 
Ka ego ie   o   o  a  ei  u    ie Se  s  e s â   ic kei ,  a   ma  ei 
 e  A  ei s  a     auc  , s â ke  e  wicke   a s i   e     .  as is  ei 
 a a o o . Wi   a e   a u c  ei e Summe  o  i  e essa  e  Mi   e  
s â   isse ,  um  eis ie   ie A M S e  e . Es gi   i  Wes  eu sc  a  
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u   Wes  e  i  ei e   es imm e   ei   e   e ii ke u g    e   ic   u e  
 e  ic  is     ie s  e e   e   wei e  A  ei sma k  a . Auc   oc sc u a  
so  e  e . Ic  wi    ic   sage : „ as is  gu ,  as is  sc  ec   " Ic  sage
ei  ac   u : „Es gi    a ei e   e e a  e   ei ,  ie s  e e   e   wei e 
A  ei sma k  a ,  e  A  ei sma k   e  A M S e  e ." Wâ  e   i   e 
Os  â  e    e e ,  e  a  ei s os is  o e  au  A M, emo io a   e wi    is 
  môg ic e weise.
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D       nn r   hôrt d r L rb  r r nz
D     h     l d   DDR L   t n   p rt     t d r V r  n   n 
 iskussio  am  6.06.     mi :
 o ke   u  ick
Gu  e  Ge aue 
Uwe  akus
So  ie Ko a yi
 o    i   e 
 i gi  Mü  e 
K is i   a  wa  
A   e   ic a   
Wo   Sc â e 
Wo  ga g We e 
 i ce    . W o  ewsky
S o   syc o oge
S o  so io oge
S o  wisse sc a   e ,   aî e 
 i memac e i 
So io oge
So ia a    o o oge
 ü  e  âu e i 
S o  so io oge
 ac a  ei e 
Ma e 
  i oso  
GU  E  GE AUE :
 ema  ,  e  aus  e  a  e   u  es â  e   o e  Wes  e  i  komm , is 
 e mu  ic  we ig  e ec  ig , ü e   as  u s  ec e , was i   e  e ema i 
ge       o  sic  gi g,  a ii e , wie  e  S o   ge ô  e   wu  e, we c e
 o  e e  s ie  e. Se  s   â ge e  ei   ac   e  We  e si   wi  im G u  e
ge omme  imme   oc   eo ac  e   o  auge . Es is   o we  ig,  ie
 e  o  e e  se  s   u   age .  es a    a e ic  mic  a   e  O ym ia 
s ü   u k  i   e  i  gewa    u   um  i  e ge e e .   .  u  ick  om
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O ym ia e   um  a  so o   au  mei e  i  e  eagie   u   is  mi  ei e 
Ak i e  u   ei em   aî e  gekomme . Auge  em  a e ic  ei e  Mi  
a  ei e  u se es I s i u s mi ge  ac  ,  e     ic a   ,  e   ami   esc â  
 ig  is ,  ie  e â  e u ge   u  eo ac  e ,  ie  ei  e  Ki  e    e  S o   
sc u e ,  e   a e  sc mie e   e  e ema ige     ,  o  sic  ge e .
 e  S i  e s o   i   e      is  o  e  wei e  i so e   ei  wic  iges
  ema, a s e  i   e  E      ei e Sym o  o  e s ie  e. U    wa  a s
 o  e  e  We  kam  .  um ei e  We  kam   i  e  a    es S o  s, ge 
ge  s o   ic e Mi  ewe  e ,  u  e e  ma  ei  s e ie  es  e  â   is  a  
 e: Ei e sei s si   sie Ko ku  e  e , a  e e sei s si   sie  ie e ige ,  ie
mi  ei em  e  We  kam    es  ei e .  um a  e e  wa   e  s o   ic e
We  kam   ei e  o i isc e Ko   o  a io  gege   o i isc e Geg e .  ie 
se  ei e  E e e  ei es  o  e  e  We  kam  es si   i   e   iskussio 
 e   e ga ge  ei   e misc  , mi ei a  è   e wec se   wo  e .  e  s o   
 ic e We  kam   wu  e imme  wie e  a s  o i isc e  Kam   ge eu e ,
u    e   o i isc e Kam   wu  e im S o  we  kam    e  âse  ie  , so
 ag ei e Misc u g  e  E e e  e  s a  .  as wa  müg ic , wei   e  S o  
a s  e  âse  a    es S aa es u    e   o i ik au ge a i  wu  e.  iese Au  
 assu g wu  e se    a   auc   o   e   u  es e u  ik ge ei  .  es a  
s ie  e  e  S o   ei e wic  ige  o  e. Ma  sou  e  ic    u   ie s o   ic e 
 eis u ge   e  ac  e , so  e   auc   e suc e ,  ie g oge  o i isc e
 e eu u g  es  oc  eis u gss o   i   e  e ema ige       u  eg ei e .
Ic  müc  e   ei E e e  u  e sc ei e :  ie e s e is   ie  e  gese  sc a   
 ic e   eis u gs â igkei   es gesam e  S aa es,  es  o i isc e  Sys ems.
Es  a   ei  Os  Wes   e g eic  s a  , ei e Ko   o  a io , u    wa  i s e 
so  e e  u   ei   es Ka  e  K ieges, so  ag  e   oc  eis u gss o   g eic  
 ei ig  ie gese  sc a   ic e  eis u gs â igkei   e       e  âse  ie  e.
 ie  wei e E e e is   ie  eis u gs â igkei   e  Gemei sc a    es     
So ia ismus.  ami  is   ic    e  S aa  gemei  , so  e   ei e    umi  es 
a s I ee e is ie e  e   Gemei sc a  , ge  âg   u c   o i isc e  uge   ig 
kei , a e  auc   a u c ,  ag i  e A ge a ige  ei  u    iese  e Ku  u 
 ei e     ie  eu sc e Ku  u   ,  ie sic  im S o   u  e   e    âmisse   es
    So ia ismus a s  eso  e s  eis u gs â ig e wiese   a .  ie   i  e
E e e is   ie  ec  isc  o ga isa io e  e E e e,  ie  eis u gs â igkei 
 es S i  e s o  s,  e  O ga isa o e ,   aî e , S o  wisse sc a   e  u  
 e  A   e e  i sgesam     ie  â agoge  kü   e ma   oc   a u ec  e 
u    as Sc u sys em. I sgesam   a  e   es sic  um ei   ücke  oses, au 
ge o  e   ic   eis u gs â iges Sys em,  as ü e   a   e   e  a g  is ig
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ge  a   wa  u   auge o  e   ic  gu   u k io ie  e.  ieses  ec  isc  
o ga isa io e  es Sys em is   ac   e  We  e  wa   ic   au ge as  wo  
 e ,  a  a e   oc  ei e  g oge   ei   e  a  e  O ga isa io ss  uk u e ,
 e  O ga isa io s asis  e  o e  u   is   a ei, sic   ac   e   e i gu  
ge   e   u  es e u  ik um uo ga isie e . Wie  as im ei  e  e  ge 
sc ie  , kü  e  wi  ei e sei s i   e  A  ei sweise  es O ym ias ü   
 u k es  e  o ge , wi  kâ  e  se e , wie   aî e ,  syc o oge  u   a  
 e e im  oc  eis u gss o   a  ei e  u    a ü  ic  auc  e was ü e   ie
 e e s e i gu ge   e  A   e e  u   i  e   ama isc e   e â  e u ge 
e  a  e . Ic  mi c  e  ic    a ge wei e  e e . Wi   ô e   u âc s   ie
A wese  e , u   wi   e  age  sie g eic  ei ig. Ic  mâc  e  a ei  ic  
 ie  o  e ei es  a kmas e s ü e  e me , so  e    â  e es  esse , we  
wi  g eic  ei  Ges  âc   egi  e  wü  e . Ic   o  e, es ge i g  u s, ei i 
ges  u  A    o o ogie  e  We  e  ei u  age .
[...]
 I GI  MÜ  E :
We c e  S e  e we    a  e ei e sei s  e  S o  , a  e e sei s  ie  e u  i 
c e A  ei  im  e e   e  S o   e   u  ei e   e     , u   wie wü  e 
Sie  as  e  â   is  ei e   e eic e  eu e  eu  ei e ? U   wu  e ma  i 
 e       eic  e   om  e  ie   ü  s o   ic e Ak i i â e ,  ü s   ai i g,
 ü   eise  usw.   eiges e   ?
K IS I   A  WA  :
Mei   ame is  K is i   a  wa  , ic  komme u s  ii g ic  aus  ei  ig.
Ic   au e  00 Me e   ü  e .  ü  mic  kam e s   e  S o  ,  a    as S u i 
um,  ie Aus i  u g,  as wa  mi   e  Sc u e so  e ei  a  . Ma  mug e
sic   ü  ig au   e  S o   ko  e   ie e .  eu e a  ei e ic  me   a s  a 
ma s,   eigig S u  e  i   e  Woc e.
[... 
I   e       a e  wi  gewisse  o  ei e ge a  . Mei  S u ium gi g ü e 
  ei  a  e, i   e  e s e    ei  a  e e  ie  e  wi   as ü  ic e S i e  ium.
Ei   o ma e  S u e    â  e  ac    ei  a  e  ei e  A sc  ug ge a   u  
 a   a ge a ge   u a  ei e .  ie S i  e s o   e  e  ie  e   ac   e    ei
 a  e  wei e  i   as S i e  ium  o   20 Ma k,  e oc    us ei e  Aus 
g eic .  ie S u ie  ei e  wu  e  mi   e    ai i gs ei e  a ges imm .
A s  o ma e   oc sc u a so  e    â  e ic  600   6 0 Ma k  e  ie  , so
wu  e  ie  i  e e    wisc e   e   20 Ma k u   60 Ma k  a ugege e .
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Ic  gi g  wa  a  ei e , wu  e  e oc  so  i a  ie  .  eu e a  ei e ic   o 
  U    is   U   u     ai ie e  a    is um 8 U  .
 I CE    . W O  EWSKY:
 e   o ma  ü ge  g au  e o  , a s S o   e   ekomm  ma  g eic  ei e
Wo  u g o e  ei   aus u    a  kei e Wa  e ei   ü  ei  Au o,  a   u 
ga g  u  eso  e e  E  â  u g   u   was wei   ic   oc  a  es 
I  Wi k ic kei  wa e  es  e a i  we ige,  ie  eso  e e  e gü s igu ge 
e  ie  e . Wei  sie  em S aa   e ise  ei   ac  e , mu i e  sie e e   ic  
 ie  e    a  e au  ei  Au o wa  e , so  e    ai   u    ei  a  e.
 O    I   E :
 ie   eis e  u ge  wa e  kei e  eso  e  ei   es     Sys ems  wi  ke  
 e   as  om  u  esg e  sc u  ,  e   o i ei,  e   u  eswe      as is 
a sc ei e   sys em eu  a . U    a  : We   wi   om Sys em ausge e 
u    as  ic    u  au   ie  u  es e u  ik  e ie e  ( as Co  ege Sys em,
 as  e  S o   e  a s  au  s u e    o o ie  ,  e  i  e s e   i ie S o  
 e  ei   usw. , wo is   e  U  e sc ie , wo si    ie  eso  e  ei e   e 
   , ga  es sie wi k ic  u   wo si   sie? Was  a   e      S o   u  
 as S o  sys em ausge eic  e ?
WO  GA G SC Â E :
Ei  wic  ige  U  e sc ie  is  sic e   ie  o  e  es S o  s i   e  Gese   
sc a  . I   e   0 60e   a  e  kam  ie   e  u g  e  S o  ma  sc a  e 
i  Ma  sc a  e   e   u  es e u  ik u   Ma  sc a  e   e     ,  as
Au  e   e   es Wi e s  uc s  wisc e  S o   ic em u   Gese  sc a   i 
c em.  ue s   a  e sic   ie  o  e  es S o  s  oc   ic   so  eu  ic   a ge 
s e   . E s   ei  e  e s e  O ym ia e  wu  e  e  S o    ü   ie  o i ik
ausge u       um  ei  au   em  ücke   e  S o   e  u   auc   u i  em
Sc a e , Sie  o    ac  e  i  e s o   ic e  eis u g u  e  ei em gewisse 
  uck    e  E  o g  ü  i    a    u e  i ge ,  ic    u  im   eu  sc a   i 
c e   eis u gs e g eic ,  e   a ü  ic  auc   a   sei  ka  .
 O KE   U  ICK:
   We  kam   s ie  e  as kei e  o  e 
W. SC A E :
Ei  a  e e  As ek  wa   ie gesam gese  sc a   ic e Si ua io  i   e     ,
wo  e  S o   a s  ei   e  E  ie u g  e  ac  e  wu  e. Sei e  u k io 
ka    a auc  ei e gu e i   e  Gemei sc a  , i  ei e  Ma  sc a  , im
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  ai i g sei . I   e      wa   e  S o   ga   a  e s i   as Sys em i  e 
g ie  , a s e  es i   as Sys em  e   u  es e u  ik mi  sei e   e ei e  is .
 e  S o   e  ü   e  ie  u k io   o  Gemei sc a  s i  u g,  o  E  o gs 
e  e  isse  u   auc   o    eu e,  eso  e s im   ei e s o  .  e    ei 
 e s o   e is ie  e  a wi k ic  u   wu  e ge ii  e . E  wa   ie G u   a 
ge  ü   ie Auswa    o   eis u gss o   e  ,  um  eis ie   u c  g oge
S o   es e a   e  Sc u e  u   i  a  e e  I s i u io e .  ie S a  akia e 
 ewegu g i sgesam   a  e  oc  e was Gu es. U   ic   e s e e  ic  ,
wa um  ie K S (Ki  e   u    uge  s o  sc u e   ic   ü e  omme 
wu  e.  ie sc u isc e  eis u g s ie  e  oc   o   ei e   imâ e  o  e.
We   ei  Sc i  e   ie sc u isc e  A  o  e u ge   ic   e   ac  e, wu  
 e  ic   gesag :  e  is  ei  gu e   i ge ,  a ü e se e  wi  sei e sc  ec  
 e  sc u isc e   eis u ge , e  ko   e soga  im sc  imms e   a    o   e 
K S   iege , we   e   au  wa .
G. GE AUE :
 a u we  e  wi   oc  komme , auc  au   ie   age, wa um  as K S 
Sys em  ic   ei  ac  ü e  omme  wu  e. A e  ic  wo   e  oc  ei  we 
 ig  ac  ake . Sie  a e  gesag : Sie  a e  a s S o   e i  ei    ai i gs 
ko  ek i   u   e  ügu g ge a  , Sie  u   e  I   S u ium  e  â ge  , u  
 wa  ga   e  e  ic , mi  I  e  wu  e  i  i i ue  e   â e a ges imm   
ku  , es ga   ie  E  gege komme .  a e  Sie  as Ge ü  ,  a   Sie gu 
 e  eu  wu  e ?
K.  A  WA  :
Ma  mug e sic  im G u  e we ig Ge a ke  mac e . Ma  wu  e me i 
 i isc   e  eu , a  es wa  im   i  i  au   e  S o   ausge ic  e .  ü  mic 
wa  es i  s o   ic e   i sic   me   o e  we ige  i ea .
G. GE AUE :
Ei e  wisc e   age: K   e  Sie aus I  e  E i  e u g sage , wie ie e
u   we c e  eu e sic  um Sie gekümme    a e ?  oc  sic e  ic  ei 
  aî e  o e   wei   aî e ?
K.  A  WA  :
Mi  es e s ei    aî e ,  e  e   a  e  e e Sek io  ei e  A   , wi   a  e 
 wei  is   ei   ysio  e a eu e , wi   a  e   syc o oge  u   auc  e  i 
c e  u k io â e, a so ei e  ga  e  S a .  ei  ie e   i ge  sag  ma  sic 
 eu e,  as  â  e  wi  se  s   ü  u s  ege   ka  e .  eu e  a e ic  auc 
ei e    aî e ,  e  a  e  i gs we ig  ei   a , au ie  em ei e   syc o o 
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ge ,  a  a e ic  a e  kaum  ei ,  i  uge e  (es wâ e  u   ac  sc ic   ,
 a    oc  ei e   au   ai e ,  e  se e ic  a  e , e  a  ei e   u gü s ige 
 e   ei e .
 U  IKUM:
Sie   ai ie e  i  Wes  e  i ?
K.  A  WA  :
 a.
SO  IE KO A YI:
Ka  e  Sie ü e   es  ik io e  s  ec e ,  .  .  ei  ic   ge   gese e em
 e  a  e  u. â.?
W. SC A E :
A s S o   e   a  e ma   o  i   u k io . Wic  ig wa   ie Ka e ak e: We 
ei e  O ke  i  S u  ga   o e  Ma   eim  a  e,  e   a  e sc o  sei e
Sc wie igkei e . Im S o   ka   ic  es  ic   so gu  ei sc â  e ,  a  a  e
ic  kei e Ei sic  . A e  i  a  e e  gese  sc a   ic e   e eic e  ga  es
 ie e   o  eme. Ma  ma e sic   is a  ie e  o e  sic  sc  i   ic   e  
   ic  e , kei e Ko  ak e  u  a e  u   kam  ü   es imm e  ic  u ge 
 ic   i    age.
 .  U  ICK:
 as   a  au  S i  e s o   e   ic   so  u.
 . MÜ  E :
Ei e  e   o  e   e  S o   e  i   e      wa  es,  i  oma e  im   ai 
 i gsa  ug  u sei , wie gesag  wu  e. Gi g es so wei ,  a   S o   e   um
 eis ie  au   es imm e  o i isc e Si ua io e   es  a  es, i   as sie  ei 
se  so   e  o e  i   em sie  ie  ie     a s S o   e   e  âse  ie e  so   
 e ,  o  e ei e  wu  e ? Ga  es Sc u u ge  o e  I  o ma io e   ü  S o   
 e ?
A   E   IC A   :
 u      ei e  wa e   ie S i  e a   e e  se    is i  i ie , sie   a e 
 e sie   au  u   ko   e  sic  gu  âae  ,  as is  mi  imme  au ge a  e .
Auc ,  a   sie  ie  e  a g e  o  i   o  e  ü   ie Gemei sc a   au  ei e
ga    es imm e Weise u   im o ie e     wie ic   i  e   e  ü     a e .
 as  a  mic  am meis e   eei   uck . I  Wes  eu sc  a    e  sc    a
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gege  e e  ei  S a sys em. We   ei e  g og is  u    a u  oc  i  ei e 
 e  S o  a  e , i   e  ma   ie  Ge    e  ie     ic   e ke a   ug a   usw.,
 a gi   es ga   eige e  o me   e   e  âse  a io smâg ic kei e , wâ  
 e   i   e       ock o  e  a   esc ei e e,   eu   ic e, o  e e  a  u  
ge  ge   eg  wu  e . Wo au  is   as  u ück u ü  e ? Is   as Sys em  a 
 ü   e a  wo   ic  o e  wu  e ma  s â  ig  a au   i gewiese ,  ag ma 
 e  Gemei sc a   e was  u iick uge e   a ?
K.  A  WA  :
Ic  wa  e s  sei    8   0  e ei ig , a e  ic  mei e, es wa  ei e   age  e 
gesam e  E  ie u g.  a ü  ic  ka   ma   o   e  G eic mac e ei i   e 
    s  ec e . Es kam a e   ic    o ,  ag ma    wei  ma   um  eis ie 
O ym iasiege  wa    me   ge â  e   wu  e a s a  e e. We   es imm e
 eis u ge  e  eic    a  e,  a  e sie au g u    es g eic e    ai i gs e  
 eic  . I so e    a  e  wi  kei e S a s.  i  u kam  ie  o  e ei u g au 
 e   â e u k : Ma  wa  sec s  is ac   Woc e   o  e  im   ai i gs a 
ge   usamme . A  e wa e   usamme , es wa  i  im, we   ma  so wi  .
Es wa  ei  ga   a  e e   usamme  a  , wei  es wie ei e k ei e  e  
sc wo e e Gemei sc a   wa . Sic e  ic   a   e e  ma  A  ü e , a e  ma 
 a  sie  ic    e a ge üc  e , i  em  um  eis ie  ei e ,  e  gu  aussie  ,
a e  sc  ec  e  is ,   o   em me    ekomm    so, wie es  e     e sc ie e 
 e S o so e  mac e .  e    gi   es i  i i ue  e Mâg ic kei e ,
 a   e e   ü   ie g eic e  eis u g  asse  e  ekomme .
G. GE AUE :
 e    wo  e  wi   ie  eic    oc   ie a wese  e    aî e   e  age .
UWE  AKUS:
Mei   ame is  Uwe  akus, ic   i  S o  wisse sc a   e  i   e  i  u  
a  ei e ge auso wie   .  u  ick im O ym ias ü   u k . I  a   ic   e 
 asse ic  mic  mi  A  âu e  i     o ym isc e  S o  a  e , a so  eic   
a   e ik,  o  ey a  ,  aske  a   Ic   a e a   e   eu sc e   oc sc u e
 ü  Kô  e ku  u  (   K  i   ei  ig s u ie  ,  u o  wa  ic   is   82
ak i e   eis u gss o   e , u    wa  i   e   eic  a   e ik u   im  ug 
 a  . Ic   a e wâ  e    weie   a   e   e e s  a s  eis u gss o   e  u  
 a   a s S u ie e  e  u     aî e  E  a  u ge  samme   ko  e . Ic 
wo   e u  e i g  ei ma  We  meis e  we  e , u   e  s  ec e   wa  ic 
e  gei ig, wo ei ic   o  A  a g a  auc  E  o g  a  e. Ic  s  e  e imme 
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 ac    6 e em, wo   e mic   ic   mi  Mi  e ma i  u  ie e  ge e . So
kam ic   um S o  ,  a    um  eis u gss o  , ü  ige s gege   e  Wi  e 
mei e  E  e  . Sie wa e   ic    a o  ü e  eug  u   auc   ic    egei 
s e  , a e  sie  iege  sic  sc ei e , so  ag ic  mi   wa    a  e  au   ie
S o  sc u e ge e   u   e. So wa   as  ei mi : o  e   uck  o  o e . Es
 a  mi   iese g oge  S ag gemac  , a e  au  G u   ei e   e  e  u g
mu   e ic   ei e  au  ü e .  as  a  a e   em S ag am S o   kei e  A  
  uc  ge a , u    eswege   ega   ic  mi   em S o  s u ium. Es is 
sc a e,  ag  ie    K  ie We  e  ic   ü e  e    a , u   es is  auc 
sc a e um  ie  eu e,  ie  o   gea  ei e   a e .  om I  a  ,  o   e 
Qua i â   e    ic   a e  e    auc  mi   ie e   o   e  S o   oc sc u e 
Kü   u   Mai   s  ec e  kü  e    s a    ie    K  iese  ü e  au  
 ic    ac . Aus mei e  Sic    a  e sie soga  ei   ü e es  i eau.
 ie We  e  a e ic  so e  e  : Ic   a  e   8  a s   aî e  a ge a ge , i 
ei em S o  c u  i   e  i .  e   u    u   S o  c u  Ç SC   e  i  wa  ei 
 ei  s aa  ic e   e ei , e  wu  e  om Magis  a , sic e  ic  auc   om
Sek e a ia   ü  K6  e ku  u  u   S o   ge e k . Gege ü e   em S o   
 e ei   y amo,  e   e   ewa   e e  O ga e  u  e s a  ,  a  e  wi 
 eic  e  ac  ei e: Wi   a  e  sc  ec  e e   ai i gs e i gu ge , wi 
mug e   um  eis ie  u se e   ai i gs ei e   ü   ie g oge  a  e  ei i  
 e  a me  e , u   sie wu  e   ü  u s  imi ie  . Es ga  U  e sc ie e
 wisc e  S o   e   aus  em  ac wuc s e eic  u    e e  aus  em
S i  e  e eic .  ie im S i  e  e eic   a  e   esse e   ai i gsmüg ic  
kei e , sie ko   e   ie S o  s â  e   o   y amo me    u  e , a  e e
we ige .  oc   as s ie  e kei e e  sc ei e  e  o  e.  e     a e  wi 
Su e  e i gu ge ,  um  eis ie   ie 0  a  e u   a  e S a ie  i   e  i ,
 e  oc  si    ie  eis u ge   ic    esse  gewo  e .
 o    8   is    0 wa  ic   e a  wo   ic   ü   e   ac wuc s e eic . Ic 
 u   e mi   e  We  e  um e s e  Ma   ie      e  asse . Ic  gi g  ac 
So ia ( as wa  auc   oc   ic    as ka i a is isc e Aus a    u    e  eu e
 o    ie S  i    u    ü  e ka e . Au g u   mei e   e wa  sc a   ic e 
 e  â   isse  u   e ic   o  e   ic   i s ka i a is isc e Aus a    eise ,
 oc   e ü   e  as mic   ic   wei e . Mi  mac  e  e  S o   S ag, u   ic 
 a  e kei e   o  eme mi  i ge  we c e  S aa so ga e . I so e   ko   e
ic  auc   ami   e e ,  ag ic    we   ic  gu e A   e e   a  e    ic   i s
ka i a is isc e Aus a    eise   u   e. A  e  i gs mi   em  i  e ge a  
ke ,  ag ic  mi  gu e  A   e e ,  ie mic    auc e , auc  i ge  wa  
ei ma  wü  e mi  eise   ü  e . Gu ,  a   kam  ie We  e, u    e     a 
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ma   ie Mâg ic kei e ,  u  ei e . Ma   a   e oc   ic   me    ie  ei ,
s â  ig mi  u eise .
Ic   i   e    auc   au  am  ic    aî e  u    e a  wo   ic   ü  ai e o ym 
 isc e S o  a  e , ic   a e i   e  i   ic    u   ie  eic  a   e ik  u  e 
  eue , so  e   auc  Sc wimme ,  u  e , Eis ockey,  aske  a  ,  o  
 ey a     u   ai e  a e  i  e   o  eme.  a  a  ma  es  e a i  sc we ,
sic  au   ie  eic  a   e ik u   au  ei   is  wei o e    ei A   e e   u
ko  e   ie e . I so e    ei e ic   ie Au  assu g,  a   s o   ic e  eis u g
wi k ic   u   oc  im  eam  u e  eic e  is . Ic   a e  ie Mâ  e   e 
 ü  e s  i  e   e  eu  u    e  eue sie  ac  wie  o , wi  si    wei   ai 
 e   ei  e    aue , u    a wi  im G u  e ge omme   ei e  o  y 
  ai e  gewo  e  si  ,  ei e  wi  u s  ie A  ei : We   ic   ic    a  i ,
is   e  a  e e  a, u   we   e   ic    a is ,  i  ic   a.
 ü  mic  wa  es  e a i  sc we ,  om  ei e    ai e s a us, a so  om
 ei e  S e ia is e  u   Me  o ike  mic   u wa  e   u   o e   âc  i 
c e   u a  ei e . O e   âc  ic e , wei  ic   ü  me  e e S o  a  e  a  ei 
 e  mu  , u    a ka   ic   ic   me   so  ie g ü  ig i s  e ai  ge e . Wi 
si    2 Ko  ege  i   e  S o  wisse sc a  , u    o   gi   es sc o  ma 
ei ige  ei u ge  im  ac  e eic . Ic  mu ke e s  i   ieses  eue Sys em
ei   i ge , se    ie e Ges  âc e  ü  e . Se  s   ie A   e e ,  ie aus  e 
    kame ,  a  e  se   g o k Sc wie igkei e . Wi  g au  e ,  ü   ü ge 
 e is  es  e a i   eic  e  a s  ü  A  e e,  oc   as sc ei    ic   so  u sei .
Ic  g au e, au g u   i  e  U e  a  e  ei   a e   ie  ü ge e  A   e e   
sie si    e    22  a  e a     me     o  eme. U   auc , wei  sie i   e     
kei e M6g ic kei  me   ge a    a e , sic   e a i  o  ,  wa g os u  
 o ma   u a  iku ie e .  as is   ic   o wo  , so  e   wei   e    a  es
mac  a  is . Sie ka  e  sic   e     ie   aî e  aussuc e . Sie si    ic  
me   a  ei e    aî e  ge u  e , sie kii  e   e    sage : „OK,  e   So 
wieso,  as wa  s, ic  suc e mi  ei e   eue    aî e ." Sie  a e   ie Mâg 
 ic kei ,  e  O    u wec se  . Sie ko   e   ac   e  We  e i   e  gesam 
 e   u  es e u  ik   sie wa e   a  e a i  gu e S o   e , si   es  ac  wie
 o     eue  e ei e suc e  mi   eue    ai e   u   ei e   esse e   i a  
 ie  e  A sic e u g. A e     oi  oi  oi    ie A   e e  si   ai e i   e  i 
ge  ie e , o wo   sie aus mei e  Sic    i a  ie  e Ei  u  e  gemac  
 a e , sie si   a  ei s os gewese  u    a  e    o  eme mi   e    ei ei ,
 e   ic  wa   ic   me    e  ga  e   ag  ü  sie  a, so  e    u   oc 
s u  e weise. U   sie wa e  auc   ic   mi   e   ie e   eue  Môg ic  
kei e  um uge e .  ie  u gs mu ke  e s ma  aus o c , wiewei  ma 
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sic  ü e  au   i   es imm e    ase  e  wicke   ka  , i wiewei   e  
gü s igu ge  wa   u e me  si  , wo si    o  ei e, was si    e gü s i 
gu ge     ie E  a  u g ma e u   mu i ac  wie  o   e e  A   e   ü  sic 
se  e  mac e .
U    ü   ie e   aî e  wa  es ei  g o ks   o  em, au  ei ma  mi  ei em
 o o a  wei e a  ei e   u so  e , mi   em sie i  e  ami ie   ic   e  â  
 e  ko   e , u   sie  a e  auc  se   sc  e    ie  i  u g  u  e  A   e 
 e   e  o e  sowie  ie  i  u g  um S o  . Ma  ma sc o  ei  we ig
 e  iick  sei , um  eu  u age im S o    u a  ei e . Es kos e   ic    u 
se    ie   ei : Ma  mu   auc  I ea e  a e , mu   s i  e  kü  e  u  
 oc    âume  a e .  e    ie im Mome     o  ema isc e Si ua io  i 
u se em  eue  S aa    sage ic  ma      i g   ü  u s auc   ie e  ega i e
E sc ei u ge  mi  sic ,  o  a  em im so ia e  Um e  .  o  i  wu  e
ge  ag , wo  e    ie  o  ei e  es     S o  es  age . Es ga  ei e  ga  
g ae   o  ei     ei  em ma  a  e  i gs  e wei e   ka  , o  es ü e  
 au   ei   o  ei  wa :  ie  e  ige A sic e u g sei es  e e s. Ma  ko   
 e sic   equem i   e  Sesse  se  e , ma  wu  e au  ai e  i  e  e   e ,
ma    auc  e sic  um  e a i  we ig, um  as  ga   ic  s,  u kümme  . Es
wa  e e  a  es  o gege e . U    u   a  ma   as  ic   me  . Ic   a  e
 as  ic   me  , ic  ko   e mic   e    wei e e  wicke  , kei e  sag  ei 
 em, wo i , wo u u   wo ü     ie  ie e u   Mo i e ma ma  sic  se  e 
se  e , u    ami   a e  wi   ac  wie  o   u  u ,  ic    u  a s A   e ,
so  e   auc  a s   aî e . [...]
 ie  eic    oc  ei   eis ie : Mei   ages  y  mus a s   aî e   a  sic 
gewa  e  .   ii e   a e  wi  um  0.00 U   a ge a ge  u   um   .00 U  
wa   eie a e  ,  a wa e  wi   oc   ic   mi   em   ai i g  e  ig, wi 
 a  e   ic    weima  am  ag   ai ie  .  e    sie   mei   agesa  au  so
aus: Ic    i ge um 6. 0 U    ie Ki  e  i   e  Ki  e ga  e  u    i 
 wisc e  20.00 u   22. 0 U    u  ause. We   es gu  ge  ,  i  ic  sc o 
 o  22.00 U    u  ause, a e   as is   ic    ie  o m.  as e k â   sic 
 a aus,  a   ic  mei e  e e  â igkei  a s   aî e  i   e  A e  s u  e 
wa   e me.  es a   sage ic , ma  ma  e  ück  sei , so c e Sac e   u
mac e , wei  ma   a  oc  im  e sa ic e   e eic  O  e   o  e  ,  ie
 u c   as  i a  ie  e ü e  au    ic   au gewoge  we  e . [...]
W. SC À E :
Ic   a e ei  gewisses   o  em,  as ic  wa  sc ei  ic  mi   e e   ei e,
 ie  ic    i ek  im S o    â ig o e   eis u gss o   e  wa e .  ü  mic  is 
es sc wie ig  ac  u o   ie e , was  ei e  e   e i  ke u g  ic    u  i 
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 eu sc  a  , so  e   i   ie e   ei e   iese  We    a u   i g , sic   ei
O ym isc e  S ie e  o e  We  meis e sc a  e  mi   iese   as i a io 
 o  ei   a io o e   o   e   e  se e   u se  e    ma c e e  essi  soga 
  u    ie We  kâm  e  u  e  o ge .  a ü  ic  wi    as  o   o i isc e 
Mei u gsmac e   ge u   . U    ie Gese  sc a    e       a   as  a ü  
 ic   eme k , so  ag sic  ü e   ie e  a  e ei   es es Sys em e a  ie    a ,
 as  a   i   es e   a  e   ie .  ü  mic  is  es sc wie ig    e   syc o oge
kii   e  a u  ie  eic   e was sage  was  e   ie e e G u   is . Es is   a
ei e sys emü e g ei e  e E sc ei u g,  a  a so  ic  s mi  So ia ismus
o e  a  e e  Gese  sc a  s o me   u  u . [...]
U.  AKUS:
 as ka   a   e  e   âusc  e  S o  e  a  u g  iege ,  ie wo    e e  ma 
gemac    a , we   e  S o   ge  ie e  u   wie e  au ge â    a .
R.  I   E :
Mug ma   as  e    egi imie e ? Ma  ka   sic  ge auso  a ü   egei 
s em, wie ma  sic   egeis e  , we   ma  i s Ki o o e  i s   ea e  ge  .
Gi   es e wa  egi ime u    ic    egi ime  o me   e  Ku  u ?
W. Sc Â E :
Wa um g ô ie e  ei e  e  Gese  sc a    u gewisse   ô e u k e   iese
so  e i  e  ic e  u    a   is  es wie e   ô  ig weg, is  sc we   u sage .
 a   komm  wie e  ei e O ym ia e, u   a  e si   wie e  ga    a. U  
au   e  a  e e  Sei e   u    as is   ü  mic   as   o  em i   iese   u  es 
 e u  ik    e s e e ic   ic  ,  ag  ie  ô  e u g u    ie U  e s ü  u g
so wei  a ge au  is .  ag i   e  Gese  sc a    ie  â  e u g  ic   me  
 iese  e  o  e s ie   u    ie   o  eme  e    aî e  u   S o   e  so we ig
wa  ge omme  we  e . Es  a  sic  so ie   e sc  ec  e    ü   ie A   e 
 e ,  ie  a  oc  se    ie e E   e  u ge  im   ai i g au  sic   e me .
Ic  ke  e  as  o  ei ige ,  ie  eim  u e   wa e , sie wa e   ic   g ück 
 ic , we   sie i  e   ai i gsei  ei e   i  e  sic   a  e . Sie gi ge  im 
me   is a  i  e  eis u gsg e  e .  a   is   e  E  o g  e s â   ic e wei 
se  ac    ei o e   ie   a  e  o e   ie  eic   ma c ma  e s   ac   e  
 a  e   ie g oge E  eic  e u g.
U.  AKUS:
Gu e Ka e     as  a e ic  a s   aî e  mi e  e     wa e   ic   u  eg e   
 o  a  e . I   e       e  80e   a  e ga  es S o   e ,  ie im G u  e
ge omme  i  e   e i  ü e sc  i  e   a  e .  a a e   oc  kei   ac  
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wuc s  a wa , mug e  sie  e suc e , so  a ge  oc  gu e i  e  a io a e
 eis u ge  a  u ie e ,  is  ac wuc ska e   a wa e . I  so c e  Si ua 
 io  wa  es wi k ic    o  ema isc , ei  ac  au  u â e . Es wu  e   uck
au   iese S o   e  ausgeü  . Wi  wo   e   e  Eu o acu  gewi  e , wi 
wo   e   e  (   gewi  e    ic  ge e  o   e   eic  a   e ik aus   u    as
mu i e  a i ge  wie  ea isie   we  e . A so mug e ma  A  e e  eak i ie 
 e .  es a   kam ma  sc we   om S o   weg.
 U UKUM:
Wie  a e  sic   ie  e  â   isse  e    geâ  e  ?
U.  AKUS:
Ic  mâc  e es a  mei em  eis ie   e a sc au ic e . I   e  We  e ei 
 a e  wi  ei e   ei aumwo  u g  ekomme , wi   a  e   o  e   u   i  
me  e e  a  e i  ei e  Ei  aumwo  u g ge e  , mei e   au  a  auc 
s u ie  , ic  wa   a   a s   aî e   esc â  ig , u    a   kam auc  sc o 
u se  k ei e  So  . Es wa  a  es ei  we ig kom  i ie  , auge  em wa 
 ie Wo  u g im  i  e  o .  ie  Ge    a e ic  auc   ic    e  ie  : a s
ic  i  ei em s aa  ic e   e  ie  a  ei e e,  a e ic  mi  600 Ma k im
Mo a  a ge a ge .  e     a e ic   ie Mâg ic kei , mic  mi   eu e   u
u  e  a  e ,  ie  ic   aus  e      komme ,  ie aus   a k eic  kom 
me  o e  aus G og  i a ie  o e  aus S a ie  o e  aus Ame ika, ic 
 a e  ie Miig ic kei , i  a  e e   ai i gs age   u  a  e . Me  e e  a  e
 i  e ei a  e  wa e  wi  au   e  Ka a isc e  I se  , wo auc   ie e
 a io a ma  sc a  e    ai ie e . Ma   a   eu e  ie Mâg ic kei , mi 
sei e  A   e e  me   u  e wegs  u sei . U   auc   ami iâ   a e  wi 
u s ei ige  ie e e  ü  e  kâ  e . Wi   a e   e    so ie , wie mei e E  
 e    ac    eigig  a  e   a  e .  as ka   ic   a ü  ic  a  es  u  aus
mei e   e  ige   osi io , wo ic  A  ei   a e, sage , wo ic  i   e  g ück 
 ic e  Si ua io   i , A  ei   u  a e .  es a   ka e  wi  es u s  eis e ,
 ag mei e   au ei e Umsc u u g mac  ,  ie wi  se  e   e a  e . I so 
 e    a   ie We  e  ü  u s  e sâ  ic  se    ie  ge  ac  , wi   a e   e   
 ie Mâg ic kei ,  usamme   u   ai ie e ,  ie  a  e  wi  i   e  e ema i 
ge       ie ge a  .
A.  IC A   :
Ic   a e ei e e was a  e e Sic   au   ie  i ge, wei  ic  a s S o  so io oge,
a s Wes  e , a s  ema  ,  e  im  ac  i ei   e â  e u gs e  âu e a  
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sc au    auc  ga   a  e e I  o ma io e   ekomme, auc  ei e  a  e e 
  ick, ei e a  e e  e s ek i e  a e.  as  o sc u gs eam,  em ic  a ge 
 ü e, i  e essie   sic   ü   iog a  isc e  e  âu e  o   uge   ic e ,  ie
i   e  i  S o  sc u e   esuc e ,  a u  e  e ema ige Ki  e   u    uge   
s o  sc u e ,  o   e e  sc o   ie  e e wa .  a ei we  e  Sc i  e   e 
ac  e   is e   e  K asse  o  u s i  e  iew . Ic  meic  e  u âc s   u 
ku   i  E i  e u g  u e , was  ie wic  igs e  C a ak e is ika ei e  K S
sei  so   e . Sie sou  e  oc e  i ie   sei , Eig u gs e s ek i e  e ke  
 e  u   ei  gu es  eis u gs  og osesys em e  wicke  ,  um  eis ie 
 i sic   ic   e  Kii  e g age.  ei a  e e   a ame e    i  ic  mi   ic  
so sic e , wei  ic  kei    ai i gswisse sc a   e   i . Sie s  e  e  ei 
se    o es Mag a   e  âg ic kei  a , sowo   i   i sic   au   ie
Sc u ka  ie e wie au   ie S o  ka  ie e   e e s au  a  e  wu  e   i  
ge   is ig i s Auge ge omme  u   ei e e  s  ec e  e Sc u o ga isa io 
e  wicke  ,  ei  e   ie E  wick u g  e  s o  iic e   eis u ge  i   e 
Mi  e  u k  ge ück  wa  u    ie Sc u o ga isa io  sic e  us e  e   a  
 e,  ag kei e  ac  ei e im  e eic   e  ko  ek i e  so ia e  E  wick u g
 a aus e  s e e . Es wu  e o ga isa o isc  se    ie   e ei ges e   , um
gu e s o   ic e  eis u ge   u e mi g ic e  u     o   em  ie  i  u gs 
 au  a   sic e  us e  e . Am E  e  e  Aus i  u g ko   e  K asse  mi 
se   we ig Sc i  e  s e e .
Ic   a e ei ma   o  ei e  K asse ge â  , i   e  A   eas Ko e  am E  e
a  ei  wa .  as wa  geko  e   mi  ei e  e  s  ec e  e  Sc u  ei  
 e  â ge u g,  as  eig  mi  ei e  E   e  u g  es  i  u gsa sc  i  es, i 
 em  e  kog i i e S o   a geeig e  we  e  mug.  iese C a ak e is ika
 esc  ei e   ug eic , was sic   e â  e    a .  u  E i  e u g: Im i s i u 
 io e  e   e eic  wu  e  ie Sc u  ei u g ausge ausc  .  ie Sc u e  ag e
 ic   i   as  i  u gssys em  e     , u    wa  aus  o ge  e  G ü  e :
 a is   u âc s   e   i  u gsau   ag,  e   ü   ie Sc u e   e      a  e s
 e i ie   is ,  e  e   as  ec    e  E  e  ,  ie Sc u  uweisu g  e  Ki  e 
 u  es imme . Es komme  wese   ic e  ec   ic e   o  eme  i  u,  ie
 a u  ü   e ,  ag  ie Wei e  ü  u g  iese  S o  sc u e  ü e  au   i 
  age s a  . Es we  e   u   ei  ei e ga  e  ei e  o  Mo e  e  aus  o 
,,,  ie  u   e  wicke  . Es  a  e   sic  um  6 Sc u e    us Wi  e s o   
sc u e , i sgesam  a so 20 Sc u e .  a o   e i  e  sic    ei  ie  i 
 e  i .  ei weise wu  e  Sc u e   usamme ge eg . A s e s es wu  e 
 ie Sc u  ei u ge  ausgewec se  ,  ie Sc u  ei e  a   e  Sc u e  im Os e 
 e  i s si   ai e e ema ige  e  e  aus  em Wes e  o e   esse :  i ek o 
 e  aus  em Wes e , u    e   es   es  ei u gsg emiums  e  Sc u e
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 es e   meis e s aus e ema ige  Os  e  e  .  a   is   as  e   e so a 
ausgewec se   wo  e , ic  g au e ac   ig   o e    e   e  e ,  ie im
Os e  u  e  ic  e   a e , si   ausgewec se   wo  e   u c   e  e ,  ie
so s  a  a  e e  Sc u e  u  e  ic  e   a e . U  e  i  e  si   auc  ei i 
ge Wes  e  e .  as  ei   , i sgesam   a  sic   ie Sc u o ga isa io   o 
 e  Aus ic  u g au  S o   u    eis u gse  wick u g  u  sc u isc e
E  wick u g ge  e  . O e : Wi   a e   ei e  o ei a  e  e  ko  e  ,
um es ge aue   u sage .  um  eis ie  müsse   ie  e  e   e    i  e  a  
me   â e e  ü  e    ga   wie a  ei e   o ma e  Sc u e auc . Sie  a e 
 e    ei  I  e esse  a a ,  e   o ma e   o  sc  i   i  i  e  K asse sic e  
 us e  e . Sie  a e  mi   em S o    ic  s  u  u , auc   ic  s mi  s o   i 
c e   au  a  , sie  a e   ie  eic    ic   ma  ei e Ke    is ü e  o e  ei 
I  e esse a   e  s o   ic e   au  a  . A e   ic    u   ie  ei u g u  
 as  e   e so a  si   ausgewec se   wo  e , auc   ie Sc ü e  o u a io 
 a  sic   e â  e  . We     ü e  ei e K asse  um  eis ie   u  aus  eic   
a   e e   es a  ,  a  sie  e     u c   ie O   u g  es Sc u  uga ges ei 
 â  ig  e e oge es  u  ikum.  ei  e   eis u gss o   e   si   e  s  e 
c e   ga   u  e sc ie  ic e S o  a  e  i  ei e  K asse. Sie kâ  e  sic 
 o s e  e ,  a    as  i sic   ic   e    ai i gsa  âu e u    e  Koo  i a 
 io  g o  e   o  eme mi  sic    i g . U    a sowo    ie s o   ic e wie
auc   ie sc u isc e Sei e i   U e  e e  sic e   wi  , gi   es s â  ig  ei 
 u gs  âc e .  ü   ie Sc u e  a  sic   ami   a ü  ic  auc   ie  e  e 
 ic kei  ei e  E  wick u gs  a u g, ei e   e s ek i e  ü  ig  e â  e  .
Es wi    ic   sic e ges e   ,  a    ei Ko   ik e   wisc e   e  Sc u   u  
 e  S o  ka  ie e ei e gu e  âsu g ge u  e  wi  , o   gi   es  u e  sc ei 
 e :  e me  wi   ac  ei e im Sc u  e eic  i  Kau , um im   ai i g
i  e si  wie  is e  wei e   u mac e  o e  umgeke   ? Auc   ie E   
wick u g  ac   em Sc u a sc  u   is  u gewi  , es   ei   o  e , o   as
S o  e gageme   ge ug  o  ei e  ie e , wo ei  as auc  s o  a  s e i isc 
u    eis u gss e i isc  is .
Ic  wi   es  ie  ei  e asse  u    o  ei ige  Auswi ku ge   e ic  e ,
 ie ma  e  â   , we   ma  mi   e  Sc ü e   s  ic  .  u âc s  is  ei e
se   g ae E   âusc u g  es  us e  e ,  a  ie meis e  Sc i  e    ic  g au e
 u c weg    ie Sc u e, wie sie  e    is , a s  e  us  e  a  e .  as Sys em
 e  K S  a  e  sie i   ie e   i sic    esse  u   i  e   u  âg ic e .  wei 
 e s em  i  e   ie Sc i  e  o   g o ie O ie  ie u gssc wie igkei e .  as
 â g   wa   om  iog a  isc e   e  au  a , es  a  e   sic  imme  um
Ei  e sc icksa e,   o   em is   ie E  sc ei u g, wa   ma  was mac  ,
we c e   e u  ma  wâ  e  kâ   e, we c e  o  eis u ge  ma    i ge 
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mug,  ô  ig u k a . Es gi    es a   ei e A   Mo i a io s oc .  as is 
 eso  e s  ei Wes sc ü e    u  eo ac  e . Sie sage   um  eis ie : „Am
So   ag mac e ic   ic  s."  ie   aî e  a  so c e  Sc u e   a e  mi u  
 e   ami   u kâm  e ,  ag  ie  e sô  ic kei   e  Sc i  e   e   e i gu  
ge   ic   me   a gemesse  is .  eu e is  ei  Wec se  i   e  Ei s e  u g
 um   ai i g e  o  e  ic . Wâ  e     ü e   as   ai i g  u c  âuge e
Ko   o  e au  ec   e  a  e  we  e  ko   e, si    eu e  ie  e i gu ge 
 e â  e  .  e  Sc i  e  mug se  s  sei e    ai i gs  o eg ko   o  ie 
 e . E  mug  um  eis ie   as   ai i g s  a   wei e  mac e , we    e 
 e  e  aus  e   a  e ge  , e   a    ic   au  â e , we    e    aî e  ma 
 ic    i sc au .  as  ü    ma c ma   u  eis u gsa  â  e . [...]
WO  GA G WE E :
Ma   a  e i   e       ic    ie Môg ic kei  sic  aus u  o ie e , so  
 e    ie S o  ka  ie e wu  e  o gege e .
A.  ic A   :
Ic  mei e, we   wi   om Aus  o ie e   o  Mâg ic kei e  s  ec e ,
mug ma  sic   e gege wâ  ige , wo um es  a ei ge  . Es ge    a um
  ai i gsum â ge  o   wa  ig,   eigig S u  e  i   e  Woc e. Es ka  
auc  sei ,  ag es we ige  si  , a e   umi  es  is   as  ü   e  S o   a   
s e i isc  u   a  e ss e i isc   u  i  e e  ie e . Es ka   a so  ic    u 
so ei e A   Aus  o ie e    ei e , so wie ma   um  eis ie  ma  i   ie
S e  wa  e ge   u   guck , o  ei e  As  o omie i  e essie  .
W. SC Â E :
 iese Sc u e  a   ac  a  e  Auswec s u ge  u    e â  e u ge   ic  s
me   mi   e  K S  u  u .  ic  s auge  e e  ue    e   ame . Ic  ka  
mic  e i  e  ,  a i   a  ôsisc e   aî e   ac   e  i  kame  u    ie K S
ke  e  e  e  wo   e , sie wo   e  se e , was  ü  sie  osi i   ü  i  e Ga   
 agssc u e wâ e   i    a k eic  is   a  as Sc u sys em auc  ei  ga   a  e 
 es a s i   e   u  es e u  ik. U    e    wi   gesag : "Komm  ami   u 
 ec  ,  ic  e  ic   ac  u se e  Gese  e ,  u  as  es  a so gewâ   ,  ic  e
 ic   ac   em, was  e     u  u  is ."
 .  IC A   :
Ma  ka    es s e  e    we   ma  ü e   iese Sc u e  s  ic    a i ma 
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 ic   ü e  sei e  Sc a  e  s  i ge  ka  ,  a   ma  imme   as  a o i 
sie  , was ma  ke  e ge e     a ,  as Sc u sys em,  as ei em  e   au 
is . We   ma   ie  a   agssc u e  esuc    a ,  a    i  e  ma   as  a 
 ü  ic   esse . I    a k eic   i  e  ma  es se  s  e s â   ic ,  a    ie
Sc u e sic  auc  au   e   ac mi  ag e s  eck . We   ma  ei   e e   a 
 isie  es A i u  ke  e ge e     a ,  â   ma   as  ü   as  e  ü   ige,  as
 o ma e,  a  ma   as  e   a a i u  ke  e ge e   ,  a   is   as  as Ge 
 ec  e usw. Sie kâ  e   as au   ie e  Ge ie e   u c ge e , ic   a e
 e g eic e  e S u ie   wisc e   e   u  es e u  ik u    e  e ema i 
ge      aus   a k eic  ke  e ge e   ,  as is  ga   ge au  asse  e.
A e  u  e   e   e i gu ge   e   u  es e u  ik,  es  u  es e u  ika 
 isc e  Sc u   u    i  u gswese s u    e  e  s  ec e  e   â agogi 
sc e   o s e  u ge   a ii e , wie  e sâ  ic kei e   e a  u i  e  si  
u   sic   u e  wicke    a e ,  e    ei ei ,  e  Wü  e usw.,  e s e   es
sic ,  a    ie K S  ic   me   so wei e e is ie e  ko   e. So e was wie
ei e  a io a e  a e  sic  u g, wie es sie i   e      gege e   a , is 
u  e k a .  ie e  o i ike   â  e   as  u c   a  ge   so gemac  , i s e 
so  e e u se  I  e mi is e  wa  ga   wi    a au ,  ieses Sys em  u ü e  
 e me . A e  es ge    ic  . Es ge    ic  ,  a   wi  ei   a io a es  e   a 
 es  a e  sic  u gssys em  a e ,  as  ücke  os ai e Me sc e  e  a   ,
 as Messu ge   o  imm , um  ukü   ige G 6  e  e  â   isse o e  a so 
 u e G i   e   es  u ege .  as is   o ikomme  u  e ei  a  mi  a  e   o  
s e  u ge ,  ie wi   o   e  Sc u e  a e . Wi   a e   a auc   o s e  u  
ge   om  a e sc u  ,  o   es imm e  sc ü   a e  We  e   e   e sa  
 ic kei  usw.  as si     emse , a   e e  ka   kei  Sc u sys em  o  ei.
 wei e s: Sie kâ  e  kei e   i  u gs o i ike  i   e   u  es e u  ik
 a o  ü e  euge ,  a    e  S o   wic  ige  is  a s  ie I  a  e  e  Sc u e.
Sie kâ  e  kei e  Me i i   o esso   a o  ü e  euge ,  a i S o   e 
 eso  e e Ko  i io e   ekomme  müsse ,  ami  sie  esse   ec  e 
kâ  e . Ei ige  e gü s igu ge  si   a  e m a    sie  ü  e   um  ei 
s ie  ei e  wisc e   ü u g  ac mac e ,  as is  a  es. O e  ei e  Sc ei 
ei e  Mo a  s â e . O e  sie  ü  e  auc  ma  ei  Semes e   e sc ie e ,
a e   as  a   eige   ic  auc   e e  S u e  . A e   a    ma   em S o  
ei e  so g o  e  We    eimi   , ak e  ie   kei   e  e , auc   ie S o   e  
 e   ic  .  as ge   gege   as Sys em  e   u  es e u  ik. Sie wa  sc ei  
 ic  a s e s e  ic      e   sie  a e  S o    ic   a s ei  iges  ac , so  e  
u  e  ic  e   wei  âc e .  um  eis ie  S o   u     a  âsisc , S o  
u    a ei  o e  S o   u   Ma  ema ik usw. U    as  wei e  ac  wi  
sie imme   a a   i  e  ,  as e s e  ac  S o    ü  a so u   u e k â e . Ic 
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ka    as  eswege  gu   eu  ei e , wei  ic  se  e   iese  e  e  aus i  e
u     ü e u   auc  We    a au   ege,  ag sie so c e Ei s e  u g e  wik 
ke  . Ma  komm   ic    os  o  sei e  eige e   osi io e . Ic  ka   Sie
se   gu   e s e e , we   Sie sage , Sie  a e   as a  es au ge au .  ie
     a  e ei  u ge eue   üc  iges,  eis u gs â iges Sys em, i   e  S o   
 ô  e u g usw. Sie wo  e   as ge  e  ei e a  e ? Auc   u  E eme  e
 a o   u e  a  e  se    se    ie   o aus, a   e s â  igu g u   Ei sic  ,
 a i  ei e  a  eie   ic   ü e  i  e  Sc a  e  s  i ge  kô  e .  e 
Sc u se a o  i   e  i  wi   es sic   ic   e  ge e   asse ,  ie  i ek o e 
 eu  u  ese  e .
W. SC A E :
Wâ e es  ic   ei  ac e , sie  ac  Eig u g  u  ese  e , s a   sie  u c e  
gig aus uwec se  .  a, ge au,  as is  es  a.  e  Siege    âg   e   o  ee  
k a  .  u  is   as  a ü  ic   ic   ge ec  ,  u  wi   ic   so, a s o  es
ge ec   wâ e 
A.  IC A   :
Es ge    ic    a um   wi  we  e   as  es imm   ic    e au  e . A e 
 e  Siege    we   sie so wo  e    i   e  Ko   o  a io      u      ,
we   ma   as so aus  ücke  wi  ,  e  Siege  wi   môg ic s   ei es  a 
 e , e  wi   sei  eige es Sys em so wei  wie müg ic  au   e  a  e e 
 a  es ei  aus e  e , u   e  wi   aus  em S o   ma ima   ie  o  ei e
 ie e . U    as is  gesc ei e  ,  as ka   ma  so sage .  as wisse  Sie
 esse  a s ic . Mi   e    ai e ei s e  u g, mi   e  Mo i ie u g  e  A   
 e e    Sie se e   ie   o  eme,  ie au  auc e . Ma  ka    ic    e  Ku 
c e  esse  u   i   g eic  ei ig  a e . I ge  was is   a a , was  ic  
müg ic  is , u   im Auge   ick  a  ma   as Ge ü  ,  a   es ei e  e mi 
sc u g  o   o me  gi  . I  e   e ei e   as  auc sc me  e , a  e e 
 e ei e   as im Wes e  auc  ei ige U k a  ei e . [...]
G. GE AUE :
Ic  môc  e mic   e   ic   e a ke   ei  e  e ige ,  ie u s  eu e i  o  
mie    a e . Was mi   ie  gu  ge a  e   a , is   weie  ei. E s e s  ie  ü  e
a  ko k e e  I  o ma io e ,  ie imme  mi  ko k e e   e s   ic e 
Sc icksa e   e  u  e  si  , u    wei e s  ie u  e k am   e A  , wie
 a ii e   e ic  e  wu  e u   wie ma  sic  gege sei ig  a ü e  i  o  
mie    a . E was is  gesc e e , was so s  i  â   ic e  K eise , wo  u 
 eu sc e u  e  sic  si  ,  ic    o komm : Es wu  e ô  e  ge ac  .  as
a  ei   eig  sc o ,  a    iese  A e   ge u ge  is .
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 iskussio  am  0.06.     mi :
E ie  e   a çois	  is o ike 
 o    i   e 	 So io oge
 i gi  Mü  e 	 So ia a    o o ogi 
So  ie Ko a yi	  i memac e i 
Sieg a    ecke 	 So io oge
C  is ia    i  	 S e   e   e e  e   ü ge  
meis e 
 u  ikum
SIEG A    ECKE 
Gemei sam mi   e mu   e ki g u   mi   e  S u e  e  u se es I s i u s
 ü  e  wi  sei     0 ei e S u ie  um so ia e  u    o i isc e  Wa  e  i 
 e  S a   E e swa  e  u c  u     eue  u s se  ,  eu e a e    ie   a  
ü e  s  ec e   u kii  e . U s wu  e gesag ,  as Ko  oquium  eic  e 
sic  auc   a u c  aus,  ag ei  Ges  âc   wisc e   e  Ak eu e ,  e 
 e  o  e e   ieses   a s o ma io s  o esses u   i  e essie  e  Wisse  
sc a   e   s a   i  e  so i u    ag ma   o  a  e   i ge  a   e ic  e  aus
e s e   a   i  e essie   is  sowie  a a , was sic   e    â  e  . Wi  sc  a 
ge   o ,  ag ei   e  o  e e , ei  Ak eu ,  e  ic  g eic   o s e  e  we  e,
 u âc s  aus sei e  Sic    ie Si ua io  i   e  S a   E e swa  e sc i  e  
u   wi   a   u se e S e  u g  a u e  âu e  . C  is ia    i  , s e   e   e 
 e  e   ü ge meis e   o  E e swa  e,  a  sic   e ei  e k â  , u s ü e 
 ie  e â  e u ge  i  E e swa  e  u  e ic  e .
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C  IS IA    I  :
Ic   a    ie I ee ga    o  ,  ie  u    eu e ü e   ie  oka  o i ik u   ü e 
i  e E  wick u g sei    8   0  u  e ic  e .  es a    a e ic  auc  s o  
 a   ugesag . Ic    eue mic  auc   a ü e ,  ag S u e  e  u   S u e  i  
 e   ie  si   sowie  e   e e  a  e e  Kommu a  e wa  u ge . Ic   e  
ke,  a ka   sic   ie ei e o e  a  e e Sac e e gâ  e ,  ie  eic   si   i 
 e  i   ie E  wick u ge  auc   ü  ig a  e e a s i    a  e  u g. Ic 
we  e mi  mei e   e so   egi  e . Ic   i  sie e u   wa  ig  a  e  u g
u    ami  wo   imme   oc   e   ü gs e  eigeo   e e i    a  e  u g,
ic   i   e  ei a e  u    a e  wei Sü  e. Ic   i  ge ü  ige  E e swa  e 
u    o   a e  mi   e  S a   imme   e  u  e  gewese . Ic   a e  is
Se  em e    8  a   e   um o    U i e si â  i   e  i  s u ie   u   wo   e
 u      ei e   e  e  we  e ,  ü  Ma  ema ik u     ysik. A s sic  i 
 e  i   ie  ü ge  ewegu g  EUES  O UM geg ü  e   a  e, wa  ic 
a s S u e    eue  u     amme.  ü  mic  wa  es se   wic  ig,  iese Ge 
 a ke  auc   ac  E e swa  e  u   age . So  a e ic  im Se  em e    8 
mei  S u ium a ge  oc e  u    a e i  E e swa  e a s Mi i i ia o   e 
e s e  S u  e  as  EUE  O UM mi geg ü  e  u   magge  ic   a u
 eige  age ,  ag  ie  o i isc e We  e i  E e swa  e i  e  A s og im
 e  s    8  e  ie  .
Im Mai    0 wa  ic  Ka  i a   ü   ie S a   e o   e e  e samm u g i 
E e swa  e  i ow u    i    om   gewâ    wo  e .  ami   ega   e  
was i  mei em  e e ,  as ic  mi  u s  ii g ic   ic   ma   â  e  o s e  
 e  kü  e ,  âm ic  i  ei e  Kommu a  e wa  u g a s  e u s o i ike 
 â ig  u sei . Ei e   ag  o   e  ko s i uie e  e  Si  u g  e  S a   e  
o   e e  e samm u g   ag e mic   e   esig ie  e  ü ge meis e , o  ic 
 ic    us   â  e, i   e  S a   e wa  u g E e swa  e  i ow ei e  ei e  e
 osi io   u ü e  e me . Ic   a e e s  ei e  ac    a ii e  gesc  a e ,
am  âc s e   ag  ugesag    o  e  u a  e , was au  mic   ukam.  a ü  
 ic  is   as  ii  ig u  y isc    ic   a e mi   e wei e ke  e ge e   , wie
kom  i ie    as  e  a  e  is , um a  ei e so c e  osi io   e a  ukom 
me . Es gi g  a   eige   ic  a  es  iem ic  sc  e  :  ie Kommu a wa  
wa  ge au e ,  ie Wa   a s  eigeo   e e   ie   iem ic  sc  e   ü e   ie
 ü  e, u   ic   a e mic   a   ei  ac   ei ges ü   , o  e  u wisse , wo
es  i ge e  so  . A e  ic   a  e  ie e i ea is isc e  o s e  u ge  u  
 e suc  e, mi  mei e  I  e  ige   u   mei e  I ee  e was a  usc ie e .
Ic  müc  e  u âc s  e was  u  S a   E e swa  e  i ow sage , wei  sie
wa  sc ei  ic   ic   se    eka    is . Sie  ieg   ü   ig Ki ome e   o   
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Ces  ic   o   e  i , is   ie  ü   g e  e S a   im  a     a  e  u g u    ie
g ii i e k eisa ge   ige S a   im  a  e   a  e  u g. Wi   a  e   is   8 
u ge â      000 Ei wo  e ,    2 wa e  es  u   oc     000.  iese    e  
is   ei e   oc   ic    u E  e.  ie Ei wo  e  a  e  si ke  wei e  u  
 o  a  em  ie  8   2  â  ige  wa  e   aus  e  S a   a . Es komm   i  u,
 a i  ie Ge u  e  a e   as isc  gesu ke  is , u ge â   au  ei    i  e   e 
 e g eic s a  e   o    8 .  ie S a   E e swa  e  i ow wa   eka   
a s I  us  ies a  o  ,  o  a  em  e  me a   e a  ei e  e  I  us  ie.  e 
K a  au E e swa  e  a  e ü e   000  esc â  ig e,  eu e si   es  oc  a 
 ie 600.  as Wa  we k  a  e a   ie 2000,  e    si   es  oc    00.  iese 
A  au i   e  I  us  ie mac   sic   a ü  ic  i sgesam  i   e  S a   s a k
 eme k a ,  e   ge a e  iese   e eic   o   ac a  ei e  ,  ieses A  ei 
 e   o e  ia  wa  sc o  se   wic  ig  ü   ie S a  .  e    e    a  sic 
 6  ig  o   e  G ai  us  ie a gewa   , u    as e  eug  g o k so ia e
S a  u ge  i   e  Wo  ge ie e  wie i   e  ga  e  S a  . E e swa  e
 a  e  is    2 ei e  o s aka emie,  ie wei  ü e   ie S a    u    a  es 
g e  e  i aus  eka    wa . A  a g  e   ü   ige   a  e wu  e  iese  o s  
aka emie gesc  osse , o  e sic   ic  wei   ie   o esso e  ei  we ig  u
au s â  ig wu  e . Im  e ga ge e   a   wu  e wie e  ei e  ac  oc  
sc u e i  E e swa  e geg ü  e .  ic    u  im  e eic   o s wisse sc a  
 e , so  e   auc  i  a  e e  Sek io e  so    o   kü   ig ge e    we  e ,
 is  u  ause   S u e  e  so  e   o   s u ie e .
E e swa  e wa  sc o   u      ei e , um  as mi  mo e  e  Wo  e   u
 e e  e , Mi  e  e   um. Wi  si   i   e    a u g  es  a  es   a  e  
 u g a s Mi  e  e   um mi  E  wick u gs e  e    um O e  e   um ei  
ges u  . Wi   a e   e suc  ,  e  Ka  sc  ag au   em i  us  ie  e  Sek o 
 u kom e sie e , i  em wi  a  e e  weige a sie e      o  a  em
im  ie s  eis u gssek o . Es is  ge u ge , me  e e  e i   e  i  E e s 
wa  e a  usie e  , sowo    u  es  a s auc   a  es  o e  Kommu a  e 
 6  e ,  um  eis ie   ie K eis e wa  u g. E e swa  e wi   a so wei e  
 i  K eiss a     ei e .  e  Mi  e s a  ,  o  a  em  a  we k u   Ge 
we  e,  a  sic  s a k e  wicke  . Sei     0  egis  ie  e  wi  im  e eic 
 es  a  we ks 406 A me  u ge  u   im  e eic   es  a  e s soga 
 400.  iese E  wick u g is  se   wic  ig  ü  ei e S a  ,  e   ge a e  ie
S eue ei  a me  si     o e  so   e     ie  au   i a  que  e  e  Kom 
mu e  sei . Um  ei  e  S eue ei  a me   u   ei e : I  u se em s â  i 
sc e   aus a  ,  e  ei  Gesam  o ume   o   u  e   Mi  io e  Ma k
 a ,  a e  wi  ca.  u   ,2   o e   a  S eue ei  a me  aus Gewe  es eu 
e  .  e g eic  a e S â  e  iege   ei      o e  .  o  a  em  ie  a   
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we ks e  ie e, ü e  au    ie Gewe  e  ei e  e ,  e me  sic  se   gu e
S eue  e a e  u    asse  ai e mâg ic e  I  es i io e ,  ie sie i   e   e  
ga ge e   a  e  ge â ig   a e , e  s  ec e   a sc  ei e .  ü   ie Ge 
we  es eue    ei   i   e   âc s e   a  e   ic    ie  ü  ig. E sc we e  
komm   i  u,  ag   eu   ic e weise  ie Gewe  eka i a s eue  i   e 
 eue   u  es â  e    ic   e  o e  wi  , so  ag  iese Ei  a meque  e
weg ü   . G eic  ei ig wu  e a e  ei e Gewe  es eue um age  esc  os 
se ,  ie u s  o   e   ,2 Mi  io e  a  Gewe  es eue    u   oc   00 000
Ma k ü  ig âg . Mi   00 000 Ma k si    ic   ma   ie Ge â  e   e  s â  i 
sc e   eue we    u  e a  e .
Mei e Au ga e  i  e  a    e   e wa  u g si   se    ie sc ic  ig. Ic 
 i   e a  wo   ic   ü   ie O ga isa io   e   e wa  u g u    ü   as ge 
sam e  e so a wese . Wi   a e  imme  i   oc    00  esc â  ig e i 
 e  S a   e wa  u g u    e  e  s  ec e  e  Ei  ic  u ge . Ic   i   u 
s â c ig  ü   ie gesam e O   u gs e wa  u g u    ü   as  e so e s a  s 
wese  u    u gu e   e     ü   ie Ku  u  e wa  u g.  i  e ic   ie  iskus 
sio e   ie  i   e  i ,  a   s e  e ic   es ,  ag  ie g eic e     a ü  ic 
 ic   i   iese   ime sio , a e   e g eic  a    auc  i  ei e  S a   wie
E e swa  e ge ü   we  e    auc   o   is   ie  i a   o  ga   e  e  ic .
Wi   a  e     0, im Mai, a s ic  i   e   e wa  u g  u a  ei e  a  i g,
ü e    00  esc â  ig e. Es ga   amais kei e  wi k ic e  Gesam ü e  
  ick   ma  mug e sic  e s ma   u c a  ei e , um  e aus u ekomme ,
we c e Ei  ic  u g s â  isc , we c e k eis ic , we c e  e i ksge ei e 
is .  as wa e  g oge   o  eme.  a u kam,  ag  ie  e so a auss a  u g
im  e g eic   u wes  ic e  S â  e  um ei    ei   is  ie  ac es  â e 
wa .  ie  i a  auss a  u g wa  a e  um ei    i  e  o e   ie  e   ie  i 
ge . Auge  em  a  e   ie  o  a  e e  Mi a  ei e    ge a e  ie Mi a  
 ei e  im  e eic   e  Ke   e wa  u g    um ü e wiege  e   ei   ie 
ma s ge e   , was kommu a e Se  s  e wa  u g is . I   as  a  e   e ei 
c e , a ge a ge   o   e   i a   uweisu ge   is  u  e  S e  e   â e ,
wu  e a  es  e   a is isc  im  e  e    a k u     80 Ki ome e  e   e   
 o  E e swa  e   e  sc ie e .  ie Mi a  ei e  u   Mi a  ei e i  e 
wa e   u   oc  aus ü  e  e O ga e.
 e    so  e  sie eige  e a  wo   ic   ic    u   ie   o  eme e ke  e ,
so  e   auc   ac   asu gswege  suc e .  eso  e s  ei  e  Mi a  ei 
 e  ,  ie  e ei s i   e   e wa  u g wa e , wa  es ei  se   sc wie ige 
  o e  , sie  a u  u  e â ige    u   is  es imme   oc .  ie   esse e E  a  
 u ge   a e  wi  mi   e  e ige  gemac  ,  ie ais soge a   e Sei e ei  
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s eige  i   ie  e wa  u g kame ,  ie  oc   ie i   e   e wa  u g e was
 u  u   a  e .  um g o  e   ei  wa e  es  a u wisse sc a   e , I ge 
 ieu e,  ie I ee  mi   ac  e  u   sc  e  e   e i  e  ic  e , wie kom 
mu a e Se  s  e wa  u g  u k io ie e  ka  .  ie Aus i  u g s ie    a 
 ei  a i  ic  ei e g o ie  o  e.  iema    a  e ei e Aus i  u g au   e 
G u   age  e  Aus i  u gs  â e,  ie i   e   u  es e u  ik ü  ic  si  .
 e    si   wi  i   e  g ück ic e   age, ei e A  assu gs o   i  u g mi  
mac e   u  ü  e . Ma    ag  sic  ma c ma , wo i  ma  a ge ag  we  
 e  so i. A e   e  oc  is  es wic  ig,  ag ai e ei e  e a  ige Wei e  i  
 u g mi mac e .
 is A  a g      ga  es ei e Sc o   is , i   e  ma   e e E  sc ei u g
 oc  so  eg ii  e  ko   e: Ic  wu  e es  u ma   ic    esse .  iese  ei 
 e  si    e     o  ei.  is Mi  e      sc we  e  wi  i ge  wo i  ei em
gese   ose   aum.  ie Gese  e  e      wa e   wa   oc  i  K a  ,  e 
 oc   um g o  e   ei   ic   me   a we   a , wei   es imm e
 e wa  u gse e e   ic   me    a wa e  o e  wei   ie  us a  igkei e 
sic   ô  ig  e a  e    a  e . Au  e  em  a  e   ie  a   agswa  e  i 
  a  e  u g e s  ei   a  es  a    ac   e  Kommu a wa  e  s a  .  as
 a  e  u   o ge,  a   es kei e  a  esgese  ge u g ga .  e  Ei igu gs e  
  ag  a  e  wa   es ge eg ,      ec   gi   i   es imm e   e e  a s  a  
 es ec   wei e , so s  gi    u  es ec   a s  a  es ec  .  as wa   e oc 
o    ic   a we   a ,  a i   e   u  esgese  e   âu ig im  e   e  A sa  
s e  :  as  â e e  ege    as  a  esgese  . U   ge au  iese  â e e  ege 
 u g  a  e  wi   ic  , so  ag wi   a  um A  a g  iem ic  i   e   u  
 i ge .  as  a  e  e   o  ei ,  ie e  i ge sc  e  e  u   u  ü ok a i 
sc e  I se   u kô  e , es  a  e a e  auc   e   ac  ei ,  a i ma c es
e  sc ie e  wu  e,  as  ic    ec  e s wa .
 e    e ke  e  wi , u  e  we c e   wâ ge  wi  o   s e e  u    a i  ie
 ie e  I ee ,  ie wi    8   0  a  e ,  u c   ie  ie  a    e  Gese  e u  
U e  ie e u ge  aus  em a  e   u  esge ie   ic    u  e wi k ic e  si  .
Wi  kô  e   ic   me   so   ei e  sc ei e , wie wi  eige   ic  môc  e .
A  e e sei s wu  e  wi   u c  u se e e  a   e s â  e aus  ie e sac  
se  u    o    ei  Wes  a e  se   u  e s ü   . Ic   e ke, o  e  iese
„Au  au i  e"   so wu  e es ge a   , u    as is  ge au  ie  ic  ige  e 
 eic  u g   wâ e es i   ie e   i ge   ic   so sc  e    o wâ  s gega ge .
Wi   a  e   as G ück, wi k ic e  a   e  i  u se e   e wa  u g  u  a 
 e ,  ie  ic    ac   em Mo  o a  ei e e , a  es, was sie mac e , is   ic  
 ig, u   wi  müss e   as ge auso mac e . Sie  a e  u s imme  A  e  a 
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 i e  o  e ge asse .  e  soge a   e   esse wessi  a e  wi  i  u se e 
 e wa  u g  um G ück  ic   e  e  . Wi  ko   e   ie e  i ge  e  e  u  
 a  e  imme  E  sc ei u gsm g ic kei e . Wi  ko   e  sage , wi  ma 
c e  es so, auc  we   es i   e   a   e s â  e  ga   a  e s gemac  
wi  .
Au   e   o i isc e  E e e  a e  wi  i  E e swa  e ei e soge a   e
Am e koa i io .  ie S   e  eic  e  ei  e  Kommu a wa  e     0 mi 
ü e  40   o e    as  es e E ge  is,  as ü e  au   im  a     a  e  u g
e  eic   wu  e.  ie C U  i gege  kam k a   ü e  2    o e  .  ie   S
si    mi       o e    oc  im S a   a  ame  ,  ie G ü e   a e   usam 
me  mi   em  EUE   O UM ei e   ak io  geg ü  e  u    iege   ei
 0   o e  . Ic  ka    eu e sage ,  ag  ie a  â g ic e   o i isc e   is 
kussio e   a o  ge  age  wa e , môg ic s  ei e  Ko se s  u  i  e .
 as  a  sic e  ic  sei e Wu  e   i   e  Ge   oge  ei e ,  ie  amais am
 U  E   ISC  ge o e  wu  e .  o i isc es Ge â k o e  Aus ausc 
 o   o i isc e  G u  sa   osi io e    um e e  ue   mog ic s   ie e
Wâ  e   u  sic   u gewi  e     a e  wi   is A  a g    2  ic   geka   .
 e    is   as a  e  i gs a  e s. I   e  O  e   ic e  u   auc  i   e   ic   
ô  e  iic e  Si  u ge   e  Aussc üsse  i  e  e e so wie i   e  S a   e  
o   e e  e samm u g  o i isc e Ausei a  e se  u ge  s a  ,  ei  e e 
 e e  au  sei e  G u  sa   osi io e   e  a    u    ic   me    emü  
is , ei e  gemei same   e  e   u suc e . Ic   i  e es sc a e,  e   es
 â e  oc   ie Môg ic kei   es a  e , ei e  eue  o i isc e Ku  u  i 
Ga g  u se  e .  oc  auc  i   iese   i sic    a e  wi  u s  ei e   ie 
 u sc  e    e   e  â   isse   e  a  e   u  es â  e  a ge ag .
wei e  a e  wi  i   ie e  Ges  âc e  u   aus eige e  A sc auu g mi  
 ekomme , wie i   e  Kommu e  i  Wes  eu sc  a    o i isc  gea  
 ei e  wi  .
 ie wic  igs e    eme ,  ie wâ  e    e  gesam e   egis a u  e io e
 isku ie   we  e ,  asse  sic   iem ic  ku    a s e  e .  u âc s  wi  
s â  ig ü e   ie  i a  auss a  u g  e  Kommu e   isku ie  ,  o  a  em
 a ü e , was mi   em we ige  Ge   gemac   wi  . Im G u  e  eic  
 ieses Ge    ic   ei ma  aus,  ie    ic  au ga e   u e  ü  e     e  oc 
se     a ii e   ie  o i isc e  iskussio  ei . O wo   im  a     a  e  
 u g  as KI A Gese    esag ,  ag ei   e a  sge ec  es A ge o  a 
Ki  e ga  e   â  e  gesic e   we  e  mug, wi   imme  wie e   e suc  ,
 as Gese    u umge e , um  e so a  ei  us a e , was ei e qua i i ie  e
 â agogisc e A  ei  u m g ic  mac e  wü  e. Ei   wei e   iskussi 
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o s u k  is   ie   age  e  S a  e  wick u g,  e  S a    a u g.  a ei
gi   es  wei e   eme Mei u ge .  ie ei e wi  ,  a   E e swa  e ei   ie 
 es, k ei es, k ei  ü ge  ic es S â  c e  mi   0 000 Ei wo  e     ei  .
 ie a  e e  e k  a  ei e   ü e  e S a   mi   is  u  00 000 Ei wo  e  .
 a ii e  wi    u   ei   o i isc   ie  ges  i  e .
Wi   a e  ei  g aes u  a es   o  em.  is    2  es a    ie S a   E e s 
wa  e  i ow aus  wei S â  e : E e swa  e u    i ow. O wo   kei e
 usamme  â ge  u e ke  e  wa e , auc  kei    i e  e  U e ga g
 wisc e  i  e     e  is  auc   eu e  oc   ic    a  ,  a  ma   iese S â  e
 u ei e  S a    e ei  . Es imme   oc  kei e ei  ei  ic e S a   e  s a  
 e   es is  ei  ac  ei   oc   wisc e  i  e   a.  wisc e   e  S â  e 
k a    gewisse ma  e  ei   iema  s a  . Es wâ e a so wic  ig, ei e 
 usamme  a    u sc a  e ,  e  geog a  isc e  Mi  e  u k   e  S a    u
e  wicke  .  um a  e e   a  E e swa  e  i ow ei e   a  s a   
c a ak e .  ie E   e  u g  om O  sei ga gssc i    is  um O  sausga gs 
sc i    e  âg   ie  e    is  ü   e   Ki ome e .  a sc  â ge   sic   ie
S a   e   a g, was sc o  a  sic  g o k  e ke  s  o  eme mi  sic    i g ,
a e  au k  em  ü    ei e  u  ess  a k  u c   ie S a  .  e  gesam e
K a   e ke   u    KW  e ke   ge   ü e   iese ei e S  a k.  as s e   
ei e au k o  e   ic e  e as u g  ü  Me sc  u   Umwe    a . Wi  a  ei 
 e  a   e   e sc ie e s e   ôsu ge , Umge u gss  a  e , e ke  s 
e  wick u gs  â e we  e  e  wo  e  u    e wo  e . Es is  ei   a gwie 
 ige    o e  .
Ei  a  e e   u k ,  e  i   e   o i isc e  Ausei a  e se  u g  eso  e s
 e   e   e  Woc e  imme  wie e  ei e  o  e s ie  e, is   ie  umu  a e
 i a  ie  e  e as u g  e   ü ge .  e  I  e mi is e   o  e  , môg ic s 
ai e  i a  ie u gsque  e   u e sc  ie  e , um u se e eige e  i a  k a  
 u e  ô e . So wu  e  Sa  u ge  ü e  S  a k aus au ei  âge o e  E  
sc  ie  u gs ei  âge e  asse .  ie  a  e  e   e ei igu g  e   ü ge  a 
so c e   eis u ge    im  e em e   a e  wi  Kommu a wa  e  i    a  
 e  u g   is  Gege s a    as   e e  S a   e o   e e  e samm u g ge 
wo  e .  o  g o k   e eu u g is  auc   ie   age  e  wi  sc a   ic e 
E  wick u g  ic    u   e  S a  , so  e    e   egio . Wi  e  o  e  u s
e  s  ec e  e Im u se  u c   ie Ei  ic  u g ei es  egio a   ug a e s.
E e swa  e  a  sc o  sei  A  a g  es  a   u  e  s ei e  Mi i â   ug 
  a  .  ac   em A  ug  e   usse  wo  e  wi   iese   i i  wei e   e  ei 
 e  u   e  o  e  u s  a u c ,  e  ei e  o e  a  e e  I  es o   u  ewe 
ge , sic  i  o e  um E e swa  e  ie e  u asse . I sgesam  is   ie A  i  
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 u g a s ü e  egio a e  e ke  s e    ec   gu .  um ei e  gi   es Au o 
 a  e ,  um a  e e   e  O e   a e  Ka a ,  e  e   ie Sc ie e,  ie  e  
 i  u    o e  wie e   i ek   e  i  e , u   sc  ie i ic  kâme  iese    ug 
  a    a u.
 ic    u  i  E e swa  e, so  e   i  a  e  os  eu sc e  Kommu e ,
wa  sc ei  ic  auc  i   e  i , s ie e   ie Eige  ums e  â   isse,  as
Eige  um  o  G u   u    o e  u    o  Ge âu e  ei e  eso  e e  o  
 e. Ma  ka    ic   o   ge ug sage , was  e  Ei igu gs e   ag i   iese 
Sac e  e  a     a . I   e  S a   E e swa  e gi   es 4000  ückü e   agu gs 
a s  üc e  ü  G u   u    o e ,  ü  Ge âu e u   a  e e  i ge.  as is 
ei  g o ks  i  e  is  ü   ie   a u g u    ü   ie  eua sie  u g.  as
ka   sic  ei e wes  eu sc e  e wa  u g ü e  au    ic    o s e  e ,  a  
 a ei  G u  s ück is ,  ei  em  ic   k a  is , wem es ge ô  . Ei   eis ie :
i   e  I  e s a   wo  e  wi  ei  g o ks Ei kau s e   um au  ei em   a  
 aue ,  ü   e  es 42 G u  s ückseige  üme  gi  . Ai e  e au  e , sie
wâ e   ie  ec  smâ  ige , a e  kei e  wei i es so  ic  ig.  e e   a  ei e 
A   ag ges e   ,  oc   uges  oc e  wu  e  e    a   e s  ei em  ie  e 
 o  i  e .  as s e    u s  o   a ü  ic e  o   iesige   o  eme.  as is 
wa  sc ei  ic  i  Os  e  i   ic   a  e s.
Wie i   e  i , wo um  as Sc i  e   ea e   e  ig  isku ie   wu  e,  a e 
wi  i  e si  um u se e Ku  u ei  ic  u ge  ges  i  e  u   ge u ge .  oc 
 ie Ku  u  wi   kei  Wa  kam    ema me   sei , wei  es    umi  es   ü 
 ie  âc s e    ei  is  ie   a  e   ei  aus eic e  es A ge o  gi  .  a  
wi   ma   usâ   ic e Miig ic kei e  sc a  e  müsse ,  e   ei es  ü  e 
wi  au  kei e   a  :  ie Ei wo  e  geis ig  e a me   asse . Wi  wo  e 
 ic  ,  a    ie Ei wo  e   o  E e swa  e  ac   e  i   a  e  müsse ,
um ma  ei  ku  u e  es E  e  is  u  a e . A s Mi  e  e   um si   wi 
 as  ic    u   e  Ei wo  e   sc u  ig, so  e   auc   em Um a  . Es
wi   sc o  ge ug Ka  sc  ag  e  ie e . Sowei   ie  eic   a s Ei s ieg, ais
Ü e   ick. Sic e  ic  kô   e  wi   ie e S u  e   u  e em ei  e  e   u k 
s  ec e , es gi    ie  eic   a e   oc   as ei e o e  a  e e   ema,  as
ma  i  e si e   isku ie e  ka  e.
S.  ECKE :
Wi   a e  ei ige I  o ma io e  ü e   ie S a   E e swa  e e  a  e .  ie  
 eic   so   e  wi  ku   sage , wie wi   usamme gekomme  si  .  ie
I ee, ei e Gemei  e o sc u g i   e   amais  oc  e is ie e  e     ,
 a  e   e mu   e ki g u   ic  um   8 . Wi   a  e  i  Os  e  i  Ko  e 
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ge  ke  e ge e   ,  ie  o  a  em Ku  u wisse sc a   e  wa e , u   wi 
 a  e  i  Wes  e  i   e ei s i   e   a  e   u o   oka  gea  ei e . Es gi g
 a ei um S a   ei s u ie ,  o  a  em ü e   ie E  wick u g  o   e e s 
s i e  i  s â  isc e   ume  u    e e   o i isc e Auswi ku ge .  a  
 o  sic   ie Ge ege  ei   ac   em  a    e  Maue  a ,  as auc  i  Os  
 eu sc  a    u mac e . Wi  wo   e   a ei a  ei e so io ogisc e   a i 
 io  a k ü  e ,  ie imme   a   auge  â  ig wie e  e e   wi  , we   es
  ase  ei es  asa  e  so ia e  Wa  e s gi  ,  ei  em sic   ie E eig isse
 ô m ic  ü e sc  age .  as wa  so i   e   e ei ig e  S aa e , wo  as
I s  ume    e  Gemei  es u ie  as e s e Ma  e  wicke   wu  e, a e 
auc  i   e  wes  eu sc e   ac k iegse  wick u g i   e   ü   ige   a  
 e , a s  ie wes  eu sc e  S â  e  u c   ie  uwa  e u g  e    üc   i  
ge u    u c   e  Wie e au  au sic  i  i  e   usamme se  u g s a k
 e â  e  e . I  so c e   ei e   e suc  e ma ,   e   u k a  ig ei e 
sc  e  e  so ia e  Wa  e   u e  asse , wo ei a  e  i gs  ie Gemei  e 
g iige i   e   ege  se    ie  ge i ge  gewese  is  a s  ie S a  , mi   e  wi 
es  e     u  u   ekomme   a e .  ie S a   E e swa  e  a  imme  i 
 0000 Ei wo  e .  ü  ei e Gemei  es u ie im um asse  e  Si  e ei e 
A   so io ogisc e   o a e  e u g o e  im Si  e ei e  méig ic s   o  
s â  ige  e   o ogisc e  S u ie o e  e   og a  isc e  S u ie   wie wi 
e e  sage  wü  e    is   iese S a    u g o  .
Wie si   wi  au  E e swa  e gekomme ? U s wa  k a ,  a   wi  i   e  i 
wo  e    ei e  wü  e ,  a wi  a  u se  I s i u  ge u  e  si  . Wi 
 a e  mi  Os  e  i e  Ko  ege   usamme  ei e   i ke  um  e  i  ge 
sc  age , u ge â   im Umk eis  o  sie  ig Ki ome e  .  as  ie  e  wi 
 ü   agesaus  üge a gemesse . I   iesem  a ius  a e  wi  ei e S a  
gesuc  ,  ie u s  ü   ie      u c sc  i   ic , gewâ   ic  u    o ma 
e sc ie . A s wi  mi   em  i ge  au   ie S a   E e swa  e kame , sag e 
u se e Os  e  i e  Ko  ege :  a,  e m  E e swa  e,  as is   ie    .  as
 a e  wi   a   auc  ge a  u   si   im  e em e    8   um e s e  Ma 
 o   gewese . Mi   i  e  o  ü e wiege   ki c  ic e  Ak eu e   a e 
wi  A  a g    0 mi   e  e s e  I  e  iews  ego  e . We  si    ie Ak 
 eu e,  ie ei e    o e   i s Ga g   i ge ? Wi   a e , quasi im Sc  ee 
 a  sys em,  ie e ige  ke  e ge e      u  e  i  e  auc  C  is ia    i    
 ie i   iese   ei   e  We  e i   iese  S a    a ei wa e , ei e A    o i i 
sc e  o  e  e  sc a   au  u aue : Au   e  ei e  Sei e ga  es  oc   ie
a  e  I s i u io e ,  e   a   es K eises usw., au   e  a  e e  Sei e wa 
ei  „ u  e   isc ",  a  e sic   ak isc  ei e  e ei s  omi ie e  e Gege  
mac   e a  ie  .  iese Si ua io  wâ   e  is  u  e  Wa  e   u   o ks 
kamme  u    a    um Kommu a  a  ame  .  u ac s   emü  e  wi 
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u s,  ie Ak eu e ke  e  u e  e ,  e e   ewegg ü  e u   Mo i e. Wi 
mac  e   a   mi   ie e   o  i  e  Me   ac i  e  iews,  ei  e  wi 
 e suc  e ,  ie  e sa  ic e E  wick u g u    e  Wa  e   o  Ei sc â  
 u ge   u e  asse .
 ac  em u se  e s e  I  o ma io s e a   ei  we ig ge eck  wa , s  e  
 e  wi  ei e Gemei  es u ie a ,  ie sic   o  a  em au   e   o i isc e 
Wa  e  ko  e   ie  .  ei ei e  S a    iese  G eee is  es  u  môg ic ,
 es imm e Aussc  i  e  e   ea i â  ei ige mage   u  eko s  uie e ,  u
 okume  ie e ,  u a a ysie e .  es a   e  sc  osse  wi  u s  a u,  ie
 o i isc e S  â e  u u se em  au    ema  u mac e . Wi  ko   e  auc 
 ie  a  ei e  es imm e  o sc u gs  a i io   e  Gemei  e o sc u g,  ie
e e  a  s aus  e   e ei ig e  S aa e  komm , a k ü  e .  iese  e suc  ,
au  Gemei  ee e e  ie   o esse  o i isc e  Mac   i  u g,  ie   o esse
so ia e  E i e i  u g a  u i  e . Es gi    a ü   e sc ie e e Me  o e ,
 ie i  e  o   u    ac  ei e  a e . Wi   a e  u s  ü  ei   eko s  uk i es
 e  a  e  e  sc ie e , mi   em wi  e ke  e  wo  e , wie im  au   e 
 ei   es imm e E  sc ei u ge  ge  o  e  we  e , we c e  ege mâ  ig 
kei e   a ei au  auc e , wie ei e  eue  o i isc e E i e    ie  e ei s i 
 osi io e  is  o e  auc  i  o me  e  e eu u g  a    sic   e aus i  e .
 oc  ei ige  eme ku ge   u u se e  Me  o e. Wi  a  ei e  am we ig 
s e  s a io â ,  as  ei k, wi   a  e  u s  ic   se    a ge i   e  S a   au .
 as is  sic e  ic  i  ma c e   i sic   ei   ac  ei .  es a   is  es auc 
kei e e   o ogisc e A  ei . Wi   e suc e ,  es imm e  e i i e,  ie sic 
 a aus e ge e ,  a   wi   e  A   ag i   iese  S a    ic    u c   i ge ,
 a u c  aus ug eic e ,  a   wi  ei e  se    a ge   ei  aum a se  e 
u   i   iesem  ei  aum  es imm e E  wick u ge  ko  e   ie    e  o  
ge .
U se e  o sc u g  ega   A  a g    0 u   e  e  mi   e  Kommu a  
wa   im  e em e      . U se   ie  is  es a so, u  e   em Gesic  s u k 
 es  o i isc e  Wa  e s  ie e s e  egis a u  e io e a  u i  e  u    u
a a ysie e .  ie A  ei sge ie e,  ie wi   a ei u  e  u s  e  ei    a e ,
 â ge  auc  mi   e  Mi a  ei   o  S u e  e   usamme .  e e   e 
  age  o i isc e  E i e i  u g u  e suc e  wi  Ko   ik s  uk u e  i   e 
S a  : We c e Ko   ik s  uk u e , we c e Ko   ik g u  e   i  e  sic 
 e aus, we  s e   gege  we  mi  we c e  A gume  e , wie wi    o i ik
 wisc e   e  u  e sc ie  ic e  G u  e  gemac  ?  ieses   o ek  is 
sei   em  e   e   a   auc  ei  S u ie a sc  u i  o ek  a   e    eie 
U i e si â , am I s i u   ü  So io ogie. S u e  e  e  wicke   eige e
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A  ei ssc we  u k e,  u  e e  sie i   e  Me   a    e   i  e auc   i 
  oma  ei e  sc  ei e .  a ei ge   es  um ei e  um  ie E  wick u g
 es  oka e   a  eie sys ems,  a um, we c e so ia e  i  u ge   eu ge 
g ii  e e  a  eie   a e  u   we c e a  e  i  ei e  S a   wie E e swa  e
 o   es e e . Wie  ek u ie e   a  eie  i  e Mi g ie e , we c e A    o 
 o i ik wi   gemac  ?
Ei   wei e  Sc we  u k   esc i  ig  sic  mi   em, was ma  gemei  i 
â  e   ic e Mei u g  e   .  a u we  e   um  eis ie   ie  oka e   ei 
 u ge  a a ysie  . E e swa  e ge i    u  e  we ige  S i  e  i   e  e e 
ma ige     , i   e e   e   e suc  u  e  omme  wu  e, ei e eige e
 oka  ei u g o  e wes  eu sc e U  e s ü  u g  u g ii  e .  iese   e  
suc  is    wie so ma c es a  e e   sc ie  gega ge .  ie  ei u g is   ic  
 i ek  gesc  uck  wo  e , sie wu  e  e oc   ie e ko ku  ie    o   e 
e ema ige   e i ks ei u g  e  SE ,  ie sic   eu e im  esi    e   e i  
 e . Wi   e suc e , ei    o i   e  A gume  a io ss  uk u e  i   e   e  
a  e   ic  e  Mei u g,  e  â  e   ic e  Mei u g  e aus ua  ei e ,
wo ei es  wei  e   a e Ko   ik e si  ,  ie i   iesem  e eic   eso  e s
i  e essie e .  e  ei e is  ei  i  e s i  isc e  Ko   ik :  e   ec  s a i 
ka ismus i   e  S a  ,  e   eso  e s o  e sic   ic  wu  e, a s    0 ei 
A go a e  i  E e swa  e umge  ac   wu  e. Sei  em is   as   ema
 ec  s a ika ismus i   ie  i  ige  Weise i   e  S a     ise  . Wi  u  e  
suc e  es, i  em wi   ec  s a ika e  e a s a  u ge   esuc e , wi   eic  
 e  sie au , a a ysie e  i  e A gume  a io e . Wi  s  ec e  mi  So ia  
a  ei e  ,  ie i   e   uge  k u s mi  e s  ec e  e    o  eme  ko  
  o  ie   si  , mac e  I  e  iews mi  Sc u  ei e  , mi   e  e   usw. Es
ge   u s  a ei  o  a  em um  e  Umga g mi   em   i ome .
Ei  a  e e  Ko   ik ,  e  u s  ü   es imm e Ko   ik ko s e  a io e   y 
 isc  sc ie , wa   e  Ko   ik  um  ie A sie  u g ei es g o ie  Kau  au 
ses im O  s ei   i ow.  a ge  ei  e  eg e e   ie Gemü e   iese  S a  .
 as  usamme   e  e  wes  ic e  I  es o e  u   ei  eimisc e   o i i 
ke   ü   e  a u,  A  ie  a  eie ko ku  e  e  gu  a  i   a  wu  e .
Ei  wei e e  ausgewi   e  Aussc  i   is   e  so io6ko omisc e Wa  
 e ,  as  ei i   ie  e i  e u g  e   ko omisc e  S  uk u  i   e  S a  
u    e e  so ia e  o ge . Im g a i e  Wo  ge ie   e  S a  , i   em ca.
 6000     000 Ei wo  e   e e ,  e suc e  wi   u c  E  e  e i  e  iews,
 eo ac  u ge ,  ei  a me a   es imm e  E eig isse , Ges  ic e i 
 uge  k u s e c. ei e qua i a i e  esc  ei u g  es Wa  e s  es A   ags 
 e e s,  e    o  ems  uk u   ieses Wo  ge ie s   es  a  e   sic  um
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ei e   a  e  ausie  u g    u e  a  e .  as is  u ge â    ie  a    ei e
 esse , was wi  u  e suc e .
 I GI  MÜ  E :
 as is   a ei e se   um asse  e U  e suc u g  es  o i isc e   aumes i 
E e swa  e. Am  o   ag  o   e      i    a  mic   ie Sc i  e u g  es
gese   ose   aumes  is Mi  e      i  e essie  ,  o   em i    a auc   oc 
was mi  ekomme   a  .  e     i  , Sie  a e   as ei e sei s gesc i  e  
ais ei e  ie wie e ke  e  e Müg ic kei   um u  ü ok a isc e   a  
 e  , wo ai e müg ic e  K â  e sic  i   ewegu g se  e  ko   e , k ea i 
 e I ee   a e  ko   e     ie  a ac   ic   me   so umgese    we  e 
ko   e , ais  ie  a  esgese  e,  eg eme  s usw. ü e  E e swa  e  e  
ei ge  oc e  si  . Was is   e    is Mi  e      i   ie Wege ge ei e  wo  
 e ? Si   i  E e swa  e ge a e i   iese  gese   ose   ei   es imm e
 eso  e  ei e  e  s a  e  o e  Weic e  ges e    wo  e ,  ie auc   oc 
 eu e  ie  o i isc e  a  sc a    es imme ?
C.   I  :
Ic  müc  e  wei  eis ie e  a ü  au  ü  e , was  u âc s  gi g, u    a  
 ic   me  . Wi   a  e  a  Mi  e    0 ei e   au e e  e  e  aus Wes  
 eu sc  a  ,  e   ie  u  es eu sc e Gese  ge u g  ec   gu  ka   e,  a
e   ec  sa wa   wa . E  wu   e ge au, was  ic   ge ege   is , u    a 
 ieses Wisse   ewu i  a gewa   . Es ga   amais we e  ei e   e au 
u gs  a   oc  ei e    âc e  u  u gs  a . Es wa  a e  müg ic ,  auge 
 e migu ge   u e  ei e ,  um  eis ie   ü  ei  g aes We k. A s  a    ie
 u  es eu sc e Gese  ge u g mi   em Ei igu gs e   ag i  K a     a ,
wa e   ie Ge e migu gs e  a  e   u c , u   es wu  e ge au .  oc 
 as   ie   ei e   as   ie ei  ige  eua sie  u g au   em   o u ie e  e 
Sek o . A  es wa  u kom  i ie  , wei   e  I  es o  sag e:  a  a, we  
 ie  a  es so sc  e   ge   u   so u kom  i ie  ,  a   komme ic  so o  ,
 as is   oc   a   kei    o  em. Ei  a  e es  eis ie : Es wu  e  au   e 
G u   age  ieses gese   ee e   aumes G u  s ücke  e kau   mi   e 
O  io ,  o   so o    aue   u kü  e .  ei  iese  I  es o e   a  e  e es
sic  a e  um Ei  eimisc e, um E e swa  e  Mi  e s â   e ,  ie  oc 
 ic   so  ewa  e   wa e  i   e   esc a  u g  o   i a  mi  e  ,  ie
 ic    esc ei  wa e  ü e  K e i e, ü e   ie  e sc ie e s e 
 i a  ie u gs o me . Es  a  ei  ac   u  a ge ge aue  ,  is sie sage  ko   
 e : so,  e     a e  wi  a  es  usamme ,  e    kü  e  wi   aue . U   ais
sie a  es  usamme   a  e , wa   as   a  e  u ge   a u sc u  gese   i 
K a   ge  e e , u   au  ei ma  s a  e  au   iesem Ge â  e    a  e ,  ie
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 o   s e e    ei e  mug e . Sie  a e  i   G u  s ück,  a e  a e   oc 
imme   ic   ge au . Es is  ei  ac   ic   me   mâg ic , so  u  a  e  ,
wie ma   amais  o  e  a  e   kii  e . Wo ei ic   as  ic   we  e  mâc  
 e. Ma  wo   e  a  ic    o sâ   ic  e was  a sc  mac e , so  e   ma   a 
ei  ac  gesag : „ as is  gu  u    ic  ig, u    as müsse  wi   e    e e 
mac e ". Ma   a  es  amais mi  sei em I  e s e   e   e e  kâ  e .
 e    sag  ma  auc : „OK,  a u sc u  gese  ,  io o e müsse  gesc ü   
we  e , a so müsse  wi  ü e  ege , was wi  im  a me   e  ge  e  e 
Gese  e mac e  ka e  u   wo wi  i  es ie e  ke me ."  u   wei e 
  age: Ic   e ke, es is  we ig  a o  ü  igge  ie e , we ig  i ü e ge e  e 
wo  e . Mi   e e  S u  e A  assu gs o   i  u g  ekomm  ma  me  
mi , wo  ie G e  e  si  , so ag ma   o   o   e ei  ei sc â  e  ka  ,
o  sic   e  Au wa    o    o e  o  ma  gege  Maue    e   ,  ie sic 
sowieso  ie ii   e  we  e .  a sag  ma  sic  a gesic  s  es  ie e  e  e 
 e g  o  A  ei : „Gu ,  e    ko  e   ie e ic  mei e  eis u gsk a    ie e 
au   as, was mac  a  is ."
SO  IE KO A YI:
Mic  i  e essie  , wo  ie meis e  A  assu ge  gemac   we  e  mug 
 e .
C.   I  :
 ie G u  i ee  e  Wei e  i  u g,  e  A  assu gs o   i  u g, is   ic  
 ig. Ic   a e  e oc  a   e   ac  oc sc u e  ü  a  e   ic e  e wa  u g
 es  a  es   a  e  u g  ie E  a  u g gemac  ,  ag wi  o  e sic   ic 
au g u    e  K a   ei  a   o e  e  imme   o  ie   e me  mug e 
mi  ges a  e e   e  e ,  ie im  a ge ei es  i ek o s a.  . wa  sc ei  
 ic   e ei s   ei  a  e  u  ause gesesse   a e   ac   ie  ig  a  e   u  
 es eu sc e   e wa  u g, u    ie wi k ic   emii   wa e , u s  a i   u
 ü  e , wo sie ma  au ge â    a e . Sie wo   e  u s ge au  ieses Sys em,
 as sie i  i  e   âg ic e  A  ei  ge a    a e , ei  ac  ü e  us ü  e ,
o  e  ac   i ks u    ac   ec  s  u se e , o  e u se e  eso  e e   e 
 i gu ge   u  e iicksic  ige , o  e  u se e , wiewei  ma  ge e  ka  
u   was ei  ac   ic   mac  a  is .
 U  IKUM:
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C.   I  
 a ü  ic   a e  wi  ei e  ec  ss aa  ic kei .  a  e oc  i   iesem S aa 
  wei   ie  us i mi is e  sei   â ge em  i e a e wa e     ie Gese  ge u g
o    iem ic   i e a  is , wi    ei  e  Umse  u g  e  Gese  e o   ei  g o 
ge  E messe ss ie  aum ei ge âum .  iese E messe ss ie  âume wu  
 e  u   we  e   o  u s se   s a k ausge u   . I  Wes  eu sc  a   is 
ma  au g u    e   a sac e,  ag  as   e e  E messu gss ie  aum sc o 
ei ma  ge ic   ic  gek â   wu  e, wese   ic  e ge . We   ic  es  e  
 ü   ig  eg ii  e  ka  , wi   ic    e i  e  sei  u    e suc e , so wei 
wie môg ic   e e k ei e  ücke im Gese    u  u  e .  oc  ic   a e  e 
Ei   uck, au   iese  A  assu gs o   i  u g so  u s  as  ic    e mi  e  
we  e . Wi  so  e  u s au   iese  Sc ie e  ewege , imme  sc éa  ge a e 
aus   icke ,  ic   se e , was  i ks u    ec  s is .  ami   a e ic    o  e 
me.  um G ück weig ic  i   ie e   i ge  auc  i   e ug  u       ic  
so  esc ei    ic  gi g  u  Sc u e,  a e s u ie  ,  e oc   ie i  ei em
so ia is isc e   e  ie  o e  i  ei e  so ia is isc e   e wa  u g gea  ei 
 e .  es a    e  e  mi   ie  e g eic smag ic kei e . Ic   a e  as  is e 
e e  a s  o  ei  em  u  e .
E IE  E   A ÇOIS:
Sie e wâ   e  i  i  em  e ic    ie A wa  e u gs ewegu g aus E e s 
wa  e. Kô  e  Sie  as  â e  e k â e ? Es wü  e mic  i  e essie e , wie 
 ie e aus  em Wes e  gekomme  si  , i  we c e  e eic e, mi  we c e 
Qua i ika io ? We  wa  e   aus u   wie  a ge?  ie  wei e   age: Sie
s  ac e  ü e   ie  esi   ückga e. We c e  Um a g  a  sie? U   wie
ge   ma  mi   em  a u c  e  eug e  U sic e  ei s ak o  um? Ei e   i  
 e   age, auc  a  Sie: Ic  ka   mi   o s e  e ,  ag  ac   e  We  e  ie e
 eue  o me   e  O ga isa io ,  e ei e  .  . u   a  e e  wisc e  o me 
 wisc e   e  g oge   a  eie  o e    ôcke  e  s a  e  si  . Was  eo  
ac  e  Sie au   iesem Ge ie   e   eu o mie u g gese  sc a   ic e 
 wisc e  o e ? U   sc  ieg ic   ie   age  ac   e  Ko   ik e . Sie  e 
 o e   as se   s a k i  i  e    o ek e .  a e  Sie sc o   ei e ge  isse,
kü  e  Sie sc o  sage ,  ac  we c e  Mus e   sic   ie G u  e   i  e ?
Was s ie    a ei ei e e  sc ei e  e  o  e?  e wa   sc a  s e ie u ge ,
Kâm  e  o  g oge   ami ie ,  ie I eo ogie o e   ie  a  ei uge ô igkei 
  o e  gi   es a  e e  ak o e ? We c e  o  e s ie    as E  e  e   e 
g e    ei , wie sic   as  oc   e  o ge ,  eo ac  e ?
C.   I  : Wi   a e   iese Wa  e u gs ewegu g  oc   ic   se   ko  
k e  u  e suc e   asse . Es gi   ei e  e  s  ec e  e  Au   ag  ü   ie
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S a  e  wick u gs  a u g,  ie  e  ei ig  ea isie   wi  . Es gi   ei e
 a  ese  wick u gsgese  sc a  ,  ie u. a. auc   iese Wa  e u gs 
 ewegu g mi  u  e suc e  wi  . Es is  a e  so,  ag aus  e  a  e   u  es 
 â  e    o  a  em  ü  u gsk â  e   sage  wi   e  ge o e e  u    Ci e 
 e  E e e   gekomme  si   u   imme   oc  komme .
E.   A ÇOIS:
Wo wo  e  sie?
C.   I  :
Sie wo  e  i  E e swa  e o e  i   e  Umge u g.
E.   A ÇOIS:
Komme  sie a  ei ?
C.   I  :
E s  a  ei , u   we   es  âu  ,  a    o e  sie i  e  ami ie  ac .
E.   A ÇOIS:
 ie e?
C.   I  :
 a,  ei  as  a  e     e   ic e  I s i u io e  wie A  ei sam ,  i a  am ,
 o i ei  âsi ium,  a ü  ic  S a   e wa  u ge , S a kasse ,  a ke   
ge a e i   iese  a  e   ic e   e eic e  si   es se    ie e.
E.   A ÇOIS:
 as  ei i  a so,  ie Sc  üsse s e  e  ge e  a  „Wessis"?
C.   I  :
 a,  as ka   ma  sage .  umi  es   ü   ie  wei e E e e. I   e  S a   e  
wa  u g  a e  wi  i   e   ü  u gse e e ei e   eigeo   e e  aus Wes  
 eu sc  a  . I   e  E e e  a u  e  si   es me   aus Wes  eu sc  a  .
Im A  ei sam  is   e  C e  aus Wes  eu sc  a  ,  eim  i a  am  auc .
 eim  o i ei  âsi ium  a e  wi  ei e   âsi e  i  aus   a  e  u g,  ie
 wei e  iege is   a   wie e   as  kom  e   aus Wes  eu sc  a  .
E.   A ÇOIS:
Wie sie   es i   e  Sc u e  aus?
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C.   I  :
I   e  Sc u e  si   eige   ic   u c weg E e swa  e .  u  A wa  e 
 u g: Mi   iege   a ii e  ko k e e  a  e   o , u    wa   ac  A  e  ge 
o   e . Es si    ie  8 2  â  ige  u    a    oc ma   ie  4  8 â  ige ,  ie
a wa  e  ,  ie sic   ege  ec   i   ic  u g Wes e  a we  e . Ic   e  
ke, ei  E  e is   ic   a  use e , ma  ka    ic   sage :      o e     8 is 
es  o  ei.
 .   A ÇOIS:
Si    as  eu e,  ie e  gü  ig aus  e  S a   aus ie e  o e  gi   es  a ü e 
 i aus  ie e  e   e ?
C.   I  :
 e   e  gi   es auc .  as is  a e  ü e sc au a .  ei  e    age  e  G u   
s ücke is  es â   ic , es is   ic   a  use e , wa    ie  i ge i sgesam 
gek â   sei  we  e . Es  es e   ei  Mi   e  â   is  wisc e   e  Au ga 
 e ,  em  e g a  A  ei  u    e   a sac e,  a   ma  ei  ac  kei  Ge  
 a , um  e so a  ei  us e  e . Im  e miige sam  a  ei e   e ei s 2   e  
so e . Ma    auc  e eige   ic  60, um i  ei em ü e sc au a e   ei  
 a me   um E  e  u komme .  u    age  ac   em gese  sc a   ic e 
 e e ,  ac   e   eu o mie u g  e  Gese  sc a  :  as  ai e  e ei e,  ie
mai   ü e  e is ie    a e ,  a e  sic  i   e se  e  o e  i  a gewa  e  
 e   o m wie e geg ü  e    o  Sc ü  e  e ei e, Gesa gs e ei e o e 
S o   e ei e. Ic   i  e es se   sc   . Es is  se   wic  ig,  a    ie Me  
sc e  ei e  Ausg eic   i  e ,  a i sie  ie Mag ic kei   a e , sic  se  s 
 u  e â ige .  as is   a se   wic  ig i   iese  Gese  sc a  . Ma  mu i  a
imme   i    ei e  u   I ee   a e  u   sic  se  s  a   ei e . Ic   i  e,  a
 a  sic  sc o  se    ie  e  wicke   u   wi   sic  auc   oc   ie  e  wik 
ke  .
S.  ECKE :
 oc   u    age  e   uwa  e u ge . We  wa  e    u?  ac  u se e 
 eo ac  u g si   es  a  e  â   ismâ kg we ige,  ie aus  em Wes e 
 uwa  e  . Es ko  e   ie   sic  auc  au   ie a  e   ic e   e eic e. Ic 
 e mu e, es si   Mâ  e ,  ie es e  we e   o  sic   a e  o e  sc o 
 i  e  sic   a e .
Es si   aus a ms os Mâ  e , Mâ  e ,  ie e  we e  E  e  wa  ig  is
E  e   ei kg si   u   i   e  Me   a    e   i  e  e ig. U   sowei  ic 
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weig,  ic   mi  Ki  e  .  e e  a  s wâ e  as  ie Mi  e  ei . U   es si  
Mâ  e ,  ie ü e   0 o e  um  ie  0 si  ,  ie i  e  ami ie  i  Wes  
 eu sc  a    a e  u    u ückke  e  wo  e .  u   e â ke u gse  wick 
 u g mug ma   i  u üge ,  a   ma   ic   ge au ei sc â  e  ka  , o   ie
 ea e A wa  e u g  ic   e  e  ic  g a ie e  e e Ausma  e  a . Wi 
se  s  si    a ei, u s ei  we ig  u c   ie  a e  es â  e  u c  ukâm  
 e ,  ie aus       ei e   e  üg a  si   u    ie  o  gesc  ie e  wo  e 
si  .  iese  a e  es â  e si    ei weise âu  e s    o  ema isc , sie wu  
 e   o  a  em   o  ema isc  i   e   ei   e  We  e, a s  as a  gemei e
 e a ke u gs egis e   e      au  e   a   u    a   ge ie  u   ü e 
Woc e  u   Mo a e  ic  s me   o  e   ic  geme  e  wu  e.  ie  a  
sâc  ic e  Wa  e u gs ewegu ge  ko   e  ü e  au    ic   me   s a 
 is isc  a ge i  e  we  e . A gese e   o   e  Qua i â   e   a e  e 
s â  e  o   e  We  e is   u c   ie We  e  oc ma  e  e  ic  e was
 u c ei a  e  gekomme . Es komm  a e   oc   i  u,  ag  ie S a   e  
wa  u g  ie Wa  e u gs ewegu ge  am I  ika o   e  A me  u ge 
e mig . Wi  wisse  a  e  i gs,  a   es  ie e A wa  e u ge  gi  ,  ie
kei e A me  u g  ac  sic   ie e .  ie e  eu e   ei e  geme  e , i k u 
si e i  e  Wo  u g,  ie sie i  E e swa  e  e a  e . I so e   mu   ma 
 a o  ausge e ,  ag  ie A wa  e u g sei    8  wei  me   a s  e     o 
 e    e  i    u    a ei i   oc  s â ke em Mag  ie  e ei s e wâ   e 
A  e sg u  e .
 u  Ko   ik s  uk u : Was wi  e  o sc e , is   ic    ü   ie gesam e    
 e a  gemei e  a , mâg ic e weise gi   es  ü   e   o  e ,  ü    a  e  
 u g. Wi   a e   ie   eso  e e  o i isc e  e  â   isse:  ie O  osi io 
gege   as a  e  egime is   e    mi  e ei ig  a   e   o i isc e  Mac     ei 
 a  es a  ,  e  i   e  se  e s e   â  e  i   e  e ema ige       u  i   .
 as  a   o i isc e Ko seque  e  ge a  :  ie  o i isc e  ü  u g  e 
 oka e  E e e  e  e ema ige       e i  e  sic  i  kei e   osi io e 
me  .  ie S a   e wa  u g wu  e   was  ic   se  s  e s â   ic  is     is
au   ie E e e  e  Am s ei e   o i isc  „gesâu e  ". U  e  a    esse 
gi   es a  es  e so a .  u  ei e   e     ,  e  SE , ga  es u  e  a    e 
 o i isc e  E e e ei e  wei e  ei e  o   u k io s  âge  ,  ie  um ü e  
wiege  e   ei  auc  ü e   ie SE  ei ge u  e  wa e .  as wa  a e 
 ic   u  e i g  e  sc ei e  .  as  e ie   sic   o  a  em au   e   e 
 eic   e  Wi  sc a  , ei e   e eic , au   e  auc   ie  o i isc e E i e
kei e   i ek e  Ei   u    a  e, e e so wie au   e   e eic   e   e wa  
 u g.  as gi   a e   u c aus auc   ü     e   ic e u   s âc  isc e Ei  ic  
 u ge  u   Masse o ga isa io e . Wi   e  e   as  as a  e Es a  is  
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me  . Es  a  ei  a  es Es a  is me   gege e  i   iese  S a   i   e      
 ei ,  es e e   aus ei e   u k io se i e. U se e   eo ac  u g  ac  e i 
s ie    ieses a  e Es a  is me   i   o m  o  i  o me  e   e  we ke 
wei e  u   s ie   im 8ko omisc e   e eic  ei e  u e me   ge i ge e
 o  e. Es  a       ei e g âge e  o  e ges ie      as  â g  mi   e    eu a   
 o i ik  usamme  u    ami , wie  iese  ü  u gse e e  sic   e â  e  
 a e . Am A  a g si    ie Gesc â  s ü  e  ü e a   a s A ges e   e  e 
  eu a   ü e  omme  wo  e . A e  es  es e   auc  i  i  o me  e 
K eis i  u ge   o  ,  ie sic  u  e  a  e em auc  ü e   es imm e  e ei 
 e ko s i uie e . I  ma c e   e ei e   ü  e   sic   eu e,  ie i   e 
S a     ii e  ei e  es imm e  e eu u g  a  e . Es gi   mei es E ac  e s
  ic  wei    ic  , o  es  ie  o i isc e  ü  u g i   e  S a   se  s  so sie  ,
  es gi   gege   iese  o i isc e  ü  u g,  ie a s Ge ege  ei sgewi  e 
ei e   e o u io  e sc ei  ,  e   e suc  ei e   o  wâ  e  e   isk e i  _  ie u g.  isk e i ie u gss  a egie ,  ie ma  ü e   ie   esse, ma  i  o  
me   i   e  S a  , auc  ü e   es imm e  e ei e,  a cie   we  e . Wi 
 a e   e suc  ,  iese  isk e i ie u gss  a egie , sowei  sie u s  eka   
wu  e    wi  ke  e   a ü  ic   u  ei e  Aussc  i   , a  u i  e . Es gi  
sic e  ic  ei e   i  e G u  e,  ie i   iesem  usamme  a g wic  ig is :
 e  Wes  ei  e ei ,  e  sic   a gsam a gesamme    a . Auc  i   e  E   
wick u g  e  Ko   ik s  uk u   a  es i   iese  S a    e â  e u ge  gege 
 e . Ge a e am  egi    e  Am s ei   o   e      i     a so ga   am
A  a g   ga  es ei e  iem ic e U  e   âg ic kei   wisc e  8ko omi 
sc e  u    o i isc e  E i e . Aus  e  wes  eu sc e  Gemei  e o sc u g
is   eka   ,  a    ie I s i u io e   ic    e  e  sc ei e  e  ak o   ü  koi  
mu a e  o i ik si  , so  e    ie I  o ma i â ,  ie sic  um sie  e um
 i  e . U    ies sc ie  u s  o  a  em i   e   a  e     0     is  2  i ei 
 wisc e   e  â  e e , e e  6ko omisc   eg ii  e e   u k io se i e 
u    e   eue   o i isc e  E i e  ges â    u sei . Wi  g au e ,  ie G u  
 e  es wes  ic e   e so a s  a  ei e  es imm e Mo e a io ss e  u g ei  
ge omme , was  a   wie e um  u a  e e  Gu  e  i  u ge   ü   e. Es
gi   au   e  a  e e  Sei e,  eso  e s i  Wa  kâm  e ,  ie Aus i  u g
 o   a  eie ko ku  e  e , ko ku  e   emok a isc e E eme  e   ie
wa e    ü e  auc  we ige  ausge i  e .   ü e   omi ie  e  as â  e e
Mo e   auc  im Wes e ,  as Mo e  , was ma  „ko ko  a   
 emok a isc "  e   , a so: Ko   ik e  e mei e .  e    e  wicke   sic 
ko ku  e   emok a isc e  e  â   isse.  as  a  e ic   ü  ei e  o ma i 
sie u g.
A  e e sei s is  ei  Ausei a  e  a  e   e   e sc ie e e   ea i â s 
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 e eic e  u c   ie imme se   e â  e u ge  i   e   esc â  igu gss  ik 
 u ,  ie  ei  us  ia isie u g usw.  u  eme ke . Ei  I  i   a ü  is  auc 
 ie ge i ge  i  u g  e   a  eie .  ie S    a   um  eis ie , g au e ic ,
i    a  e  u g 2000 Mi g ie e . I  E e swa  e si   es k a   ü e   u  
 e  .  as  okume  ie  ,  ag es  e   eue   a  eie   ic   ge i g , so e was
wie ei e so ia e  i  u g au  u aue . Ma c ma  e sc ei   es u s, a s o 
im Os e  a  ei em  u k   e  E  wick u g a ge a ge  wi  , a   em  e 
Wes e  k ise  a   a ge a g  wa . Se  s  Wo   a   s e  â  e wie  as
 o e K eu   au  ma   ic    o   em  i  e g u   ei es   ei e  e  e am  
 ic e  E gageme  s au ,  ac  em ma   ie e  s  ec e  e      O ga i 
sa io  a gewicke    a . Ic  g au e, e  e am  ic es E gageme    i  e 
ma  i   e  S a   auge o  e   ic  se  e . Ma   au  au    o essio a isie  e
S  a egie . O  ma   ami   as    ige so ia e U  e  u  e   ü   iese I s i u 
 io e , O ga isa io e   i  e  wi  , is   ie   age.
B.   LL R:
Ic  se e  a ei  gewisse  a a  e e: ei e sei s  as  usamme   ec e   e 
 asis emok a isc e   ewegu g „ U  E   ISC " u    e   ück ug
 e   eu e,  ie  u  e a  ige   e samm u ge   i gi ge  u   a  e sei s
 ie  e  e  e e  e am  ic e  asis  ü   ic  s aa  ic e  O ga isa io e  im
so ia e   e eic  o e  i  a  e e   e eic e . A  e s gesag , ei e u  e  
e  wicke  e  i i gese  sc a  . I  E e swa  e  e    es a  ei e   ic   
s aa  ic e ,  ic    a  eimâgig o ga isie  e  O  osi io  o e  ei  ac   u 
a  ei e  A  e  a i e im  a  e   u   im  e ke . O e  ge e ic   a  u
wei ?
S.  ECKE :
Ic  môc  e  oc ma   e o e : Wi   a e  es i  E e swa  e mi  ei e 
Mi  e s a    u  u .  ei  e  Aus e  u g  es  o i isc e   e so a s,  as i 
 e   ei   e  We  e ei e  o  e ges ie    a , mug ma  auc   e ücksic  i 
ge ,  ag sic  ei  wic  ige    o eg  ei i  e  wie e  o    a  u    ü   ie e
a  e e  eu e i   e  S a   auc  ei e  o  e s ie  :  âm ic   ie Sic e u g
i  e  ma e ie  e  E is e  . Ga  e Mi ieus, aus  e e  G u  e  o e   u 
samme  â ge e  s a  e  si   i   e   ei   e  We  e,  a e   e suc  ,
ü e   esc â  igu gsgese  sc a  e  ei e  asis  ü  i  e eige e  e u s â ig 
kei   u sc a  e .  ie   o  eme  e  E is e  sic e u g  a e  ei e se  
g oge  o  e ges ie  . Es gi    wa  ei e  e aissa ce  o   e ei e , a e  es
gi   kaum ei e  kommu a e  Geis .  as  â g  a e  auc  mi   e  so ia  
iiko omisc e   osi io   iese  S a    usamme . Ma   e e ke  u ,  ag
 8 000  eu e i  ei em s a   e  e    a  e  aukom  e  wo  e , sie müs 
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se  ü e   usse mi   e  S a    e  u  e  we  e . We   sie  a    ei  
 a  e  u    eo ac  e  kii  e ,  ag sic  i   e  S a  mi  e ei iges  u ,
 es imm e   a u ge ,  es imm e  au o  a e , wâ  e   i  i  em,  em
g a e  Wo  ge ie   e  S a  ,  ie ei  e   ic   ugâ g ic e  Ei  ic  u  
ge  ei e  ac   e  a  e e   e sc wi  e ,  um  eis ie   ie g oge 
 ie s  eis u gswü  e ,  ie Gas s â  e , es gi    as  kei e K ei e  i   ie 
sem  ie  e  me  . I  ei em  ie  e   a   e ei s  ie  e   e K ei e  ic  ge 
mac  .  a ei  â g  es a . U   es gi   ei e  ei  ige   uge  k u ,  e 
auc   e suc    a , e was  u kom e sie e , i  em e  sic   ü   ie E wac  
se e  geü   e   a , was a e   ic    u k io ie    a .  ie e i   e  S a  
we  e   om  e gese  sc a  u gs  o eg  ege  ec   a geko  e  .  as
kom i ie   sic   a ü  ic  mi   e  A ko   u g,  ie sic   a aus e gi  ,
 ag ma  aus  em  e e s usamme  a g A  ei   e ausge a  e  is . Es
e  wicke   sic  G u  e  i   e  S a  ,  o   e e  ma  sc  ec   sage 
ka  , i wie e   sie  i  u ge   u i  e  eige e  S a    ekomme , o  sie
s â  isc e Ak i i â e  mi   age  o e  auc   u   ei  e   âc s e  Kom 
mu a wa  e  wâ  e  we  e .  ie gesc â   e  e ei igu g  ei  e  Kom 
mu a wa  e   ieg   wisc e   0 u   60   o e  . Im Wes e  is   ie  ück 
 âu ige  e ei igu g  e ei s ei   â ge e    o eg   im Os e   egi    e  e s .
 u u um:
Is  es  ic   wa  sc ei  ic ,  ag  ie A wa  e u gswe  e  oc   ü    is
 e    a  e a  â   u   E e swa  e i   ü   e    a  e   u   oc   2 000
Ei wo  e   a ?
C.   I  :
Ga   so  üs e  se e ic  es  a ü  ic   ic  , so s  wâ e ic  wa  sc ei  ic 
 ic   me   i   iesem Am . Ic   i  o  imis isc . Ic   e ke, es wa   ic  ig,
 ag wi   um Ausg eic   ü   em A  au  e  I  us  ie we igs e s A  ei s 
  â  e im  e eic   e   ie s  eis u ge  gesc a  e   a e .  e e   e 
Gewe  es eue ,  ie eige   ic   ic    a is , is   u   ei   ie g üg e Ei  a  
meque  e  e  A  ei  a   e  Ei komme ss eue .  as  eig , es is  wic  ig,
si   o  e  esc â  igu g  u  i  e ,  e oc  wi   E e swa  e  e    aum
 e a sc ie e  müsse , wie e  I  us  ies a    u we  e . Wi k ic  ge ü  
 e   we  e  sou e a e   e  Mi  e s a  :  a  we k u   Gewe  e u  
e e  auc   ie s  eis u ge . Wi  ge e  sowieso imme  me   i   ic  
 u g  ie s  eis u gsgese  sc a  .  e e  a  s em  i  e ic  es so. U    es 
 a   so   e ma  es  ic   so  essimis isc  se e . Au  e  em e  o  e ic 
mi  aus  e   â e  u  e  i  Im u se  ü   ie S a  .
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P B    :
A   e   a s e  u g  e wi    mic   e  Ei   uck,  ag es au   e  ei e 
Sei e ei e  o i isc e u    ec  isc e,  o  a  em ei e  ec  isc e E i e i 
 e  S a   gi  ,  ie se    esc â  ig  is , wa  sc ei  ic  ei e Me ge U e  
s u  e  mac   u   i   e e  Umk eis sic  so ia e Ak i i â e  e   a  e .
A  e e sei s  a   ie S a   kaum Mag ic kei e , is  a e  au   as E gage 
me   i  e   ü ge  u    ü ge i  e  a gewiese .  ie e gagie e  sic  a e 
 ic  . Mei e   age  au e   a e : Wa um  u  sie es  ic  ? Wei    ü e 
 ie e so ia e  usamme  â ge ü e   ie A  ei   e mi  e   wu  e ,  ie
 e     ic   me    a is , o e  wei  sie kei e Ei   ugm g ic kei e  se e 
o e  wei  sie kei e  us   a e ? Was gi   es  ü  Ü e  egu ge  i   e 
S a  ,  as E gageme    e   ü ge  i  Ga g  u   i ge ?
 . N    L:
Ei es is   a ü  ic  wic  ig, ma  so i ei e  Weg se e .  ei  iese    a  e  
 ausie  u g  ieg  wi k ic   as  au    o  em.  as  â g   ei  e  K ei  
s e ,  ei  e  Ki  e   a . Es is   a  ic   ei ma  ei  S ie   a    a.  as ge  
 ei  e   uge   wei e : Es is  kei   e â igu gs e    a. Es ge   ü e   ie
E  e   wei e   is  u  e  A  e .  a sage ic , es mug sic   ie ii  e   ic e
 a     se  s  i  i  e   i a   o      o   em wei e   e sc u  e , um
Im u se  u se  e .  as mac e  wi   a, i   iesem  a    wa  e s   egi  
 e     ma   â  e es   ii e  sc o  mac e  ka  e . A e  wi  we  e 
a  a ge ,  ü   ie K ei s e ,  ü   ie  uge   e was  u mac e  u    e su 
c e , auge  a    es Wo  ge ie es A  ei s  â  e  u sc a  e   ü   ie E  
 e  . We    ie E  e    u  ause si  e  u   sic   u   oc  a kei e , wei 
sie kei e A  ei  u   kei e  esc â  igu g  a e ,  â     as  wa gs âu ig  
u    wa  se   sc  e     au   ie Ki  e  u    uge   ic e  a .  as me ke 
wi  i  u se e  S a   imme  wie e .  ie A  e  a i e  â g   ami  a , ei e 
S ie   a    u  aue , ei e Ska e oa    a   o e  ei e Swa c  a  e  u  au 
e , wei  es  ie  uge   wi  , wei  es  ie Ki  e  wo  e . So ka   Kommu 
 a  o i ik i  Os  eu sc  a    u c aus wi ke  u    e suc e ,  iesem
  o eg e  gege  us eue  .
P B    :
Is   a  ic   ei e E wa  u gs a  u g:  ie Kommu a  o i ik mac   es sc o 
 ü  ei e ?
C.   I  :
 a,  as s imm  sc o . A e  es  a  sic  ei e E  wick u g  o   oge  sei 
  ei  a  e . E s  gi g a  es  iem ic  a wâ  s, es wa  ei   o a es  esi  e  
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esse  a, se  s  mi   e   o  s e  A ge o e  ko   e ma   ic  s me   e  ei 
c e . Sei   em  e   e   a   we  e   e oc   ie  ü ge  e samm u ge ,
 ie  ege mâ  ig i   e  S a   ei e  s a   i  e , so se    esuc  ,  aI   ie
 âume ma c ma   ic   me   aus eic e .  ac   weiei  a   S u  e 
Ges  âc  si    ie  eu e  a   auc  sowei , i  e  o s e  u ge   u âu ie  .
Ic  ka    as a e  wi k ic   ic   so io ogisc   eu e .
S.  ECKE :
 ie  ie e   ü ge  e samm u ge   â ge  mi  ei em  e   a   o  em  e 
Kommu a  o i ik  usamme : I  we c e  Weise  e ei ige  sic   ie  ü  
ge  a   e  Kos e , a   e  Um age   e  Wie e  e s e  u g,  e  E a  ie 
 u g  e  kommu a e  I   as  uk u ? Es ge   um  ie A  iege kos e  e c.
 as si    i ge  o  e is e  ie  e   e eu u g.  a komme   ie  eu e. Sie
wo  e  wisse , wie ie  sie  e a  e  so  e , u   sie  ü  e  sic  u ge ec  
 e a  e  , wei  sie   i   ie e   â  e    ü e  au    e a  e  so  e .  as is 
ei   i  e g u    iese  ( e ei igu g . Es gi   auc  e s e  ü ge i i ia i 
 e ,  ie sic  um kommu a e  e a ge kümme  . Es is   ic   u  y isc ,
 a i sie aus ei em Ko  e   s amme ,  e  auc   o  e  ei   es imm es
kommu a es Eige  e s â   is  a  e,  âm ic  aus  i ow,  iesem k ei e 
 e   ei   e   o  e s a  , wo  umi  es  i   e    o  s e  u g gege   ie
g ii ie e S a   E e swa  e,  ie ei e  gesc  uck   a , so e was wie ei 
 i owe   oka geis  wei e e is ie  . So ia oko ogisc  komm   i  u,  a  
es ei e me   o e  mi  e  gesc  osse e Agg ome a io  is .  o   o   ge 
 e  I i ia i e  aus,  ie auc  au  kommu a e   a u g Ei   u i  e me 
wo  e . Ma  ka    a ei  ie Ak i i â  ei es so ia e  Segme  s  eo ac  
 e ,  as  y isc e weise i   e  Kommu a  o i ik im Wes e  ei e g age e
 o  e s ie   u    is e  im Os e  kaum ei e  o  e ges ie    a ,  âm ic 
 e  Mi  e s a  ,  o   em  ie   ie  e e wa . I  wes  eu sc e  Kommu 
 e    age    a i io e  e  Weise  e  a  e Mi  e s a   u    e   u ge & e   
 ic e  ie s   ie Kommu a  o i ik.  ü   e   u ge  a  e   ic e   ie s 
  i     as auc   ü  E e swa  e  u, a e   ic    ü   e  Mi  e s a  ,  iese 
 a  e  is e  mi  sic  se  s   ie   u  u . E   â g   e    ü e   ü ge i i ia i 
 e  a , sic  i  e s e,  oc  i  e esse  e oge e  i ge ei  umisc e . Ei e
  age,  ie wi  u s  a ü  ic   oc  s e  e , is : Wi   sic  e was  e â  e  
i   e   ek u ie u g  eue  A geo   e e ,  eue  Ka  i a e ,   e e  a  e 
 e so ia e Segme  e au ?
 O    I   E :
Ic  meic  e  e  E  e  e  aus E e swa  e   age : Wie se e  Sie  ie Si ua 
 io , wie s e e  Sie  u  e   iag ose   es Su e  iso s,  e   a e e  si   ?
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I wiewei  s ie    ie G u  e se  e ,  ie U  e suc u gsg u  e, ei e  o i 
 isc e  o  e i   e  S a  , i wiewei    âg  sie  u   e â  e u g  esse   ei,
was sie u  e suc  ? I wiewei    ig  sie auc   um Se  s  e s â   is  o 
E  e  e  um u    u c   ie e  s  ec e  e  su e  iso isc e 
 eg ei u  e suc u ge   u  es imm e   o i ik ie e  i  E e swa  e  ei?
O e  s e   sie  u   e eu u gs os am  a  e?
C.   I  :
Am  a  e s e    ie G u  e  ic  .  oc  sowei  wie  ie  eu ige  e a  
s a  u g gi ge   ie A a yse   oc   ie   o e   ôc s e s im A sa  .  is e 
wu  e  e s e  usamme  assu ge   o ge eg    eige   ic  imme   u  ei e
 a s e  u g  e   e  â   isse, wie sie e e  si  , o  e  a   ma   ück 
sc  üsse  a aus  og o e  ga   o sc  âge u  e   ei e e.  is e  gi g es
 a um  es  us e  e : Wie sie   es eige   ic  aus?  ie   age  ac   em
Wa um o e  was ma   esse  mac e  kô   e o e  auc  Em  e  u ge 
 ü  mic   e sô  ic    sowei  wa e  wi   oc   ic  . So se e ic  es.  ie
U  e suc u g  e as e  mic  ü e  au    ic  , so s   o  e ic  sic e  ic 
gesag : »Es  eic    e   , Sc  ug." Ic  e  o  e mi  au   e  a  e e  Sei e
 u c aus  e  ei e  o e  a  e e   i weis o e   i , wei  ma   a ü  ic 
auc  imme  wie e  i   ie Ge a   ge â ,  e  ie s  i    u we  e , Mei 
 u ge   u  e  es ige .  es a    i  ic   e  Mei u g    a ü  ic   ô  ig
u wisse sc a   ic     a   es  u  gu  sei  ka  , imme  wie e   o  au ie 
i   ie S a    i ei   u se e  u   i  u  ege meige  A s â  e  sic   ie 
se    age   u wi me .  a, ic   e ke, wi  mac e   as se   i  e si , u  
ic   e suc e, mi   ie  ei   u  e me , um wi k ic   ie g ü  ig  ie  i ge
 u e  âu e  . Ic   e ke, so is   as  es e E ge  is  o   iese  S u ie  u
e wa  e .
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V n d r Bür  rb     n   n   b   rdn t nh   
 iskussio  am  0.  .     mi :
E  i     ke	   i oso  i 
  igi  e E g e 	 So io ogi , A geo   e e  o 
 e    ak io   ii   is  0   G ü e
(A   (U    im  e  i e  A geo   e 
 e  aus
So  ie Ko a yi	  i memac e i 
I e a Kuku  	 A geo   e e  e   a  ame  a isc e 
G u  e  eues  o um    ü ge  ewe 
gu g im  e  i e  A geo   e e  aus
Ma ia  e Sc u  	 So io ogi 
Emma ue   e  ay	 So ia a    o o oge
Ma ia  e  ie  e	 S a   â i   ü   i  u g u   Ku  u 
im  e i k   ie  ic s ai 
E  I   (  I KE:
U se    ema is , was aus  o i isc e  Ak eu e   e   ü ge  ewegu g i 
Os  eu sc  a   im  ei  aum  o    8   is  e    gewo  e  is . Wie  a e 
sie sic  a s  ewegu g wei e e  wicke  ? We c e   o  eme  a  e  o e 
 a e  sie, sic  i   ie  eue   o i isc e  S  uk u e   u i  eg ie e ?
Wi  si    eu e ei e wei  ic e  u  e,  au   e e e  i  is    au Sc u  .
Ma ia  e Sc u   is  So io ogi  u     i oso  i , sie komm  aus Os  
 eu sc  a   u    a  a   e   um o    U i e si â  s u ie  ,  a   o    ü 
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 â ge e  ei  a s Assis e  i  am I s i u   ü  So io ogie gea  ei e  u   sic 
mi    age   e   e sâ  ic kei se  wick u g u    e   e e sweise 
 o sc u g  esc â  ig . A    8  wa  sie am I s i u   ü  So io ogie u  
So ia  o i ik a   e  Aka emie  e  Wisse sc a  e   esc â  ig  u    a 
sic   o   u  e   em Mo  o „K i ik  e   ü ge  ic e  So io ogie" mi   em
  ema  e  I  us  ieso io ogie i   e  K ise  e  A  ei sgese  sc a   — i 
 e  a  e   u  es â  e  —  e a   .  ac   e  We  e  a  sie sic  im we 
se   ic e  mi   o i isc e  So io ogie  esc â  ig . Sie  a  e a ge a ge ,
sic  mi   e  Ums  uk u ie u g  e   a  eie  u    e  os  eu sc e   ü ge  
 ewegu ge   u  esc â  ige , a s sie, wie ai e Wisse sc a   e   e  Aka e 
mie  e  Wisse sc a  e ,  o   e  Umwâ  u ge   e  o  e  wu  e. Sie
gi g  a    u âc s  i   ie  ü kei im  a me  ei es  o sc u gs  o ek es
 es Wisse sc a  s e   ums  e  i .  u   ei  is  sie  ei  e  Ma    a ck 
Gese  sc a    â ig.
 u mei e   ec  e  si      au   igi  e E g e . Sie is  auc  So io ogi ,
A geo   e e im  e  i e  A geo   e e  aus  ü   ü   is  0   G ü e.
 u   i ke    au I e a Kuku  , e e  a  s im A geo   e e  aus, u    wa 
 ü   as  eue  o um.
MA IA  E SC U  :
Mei    ema  eu e is : „ e  Wa  e   e   ewegu gsak eu e i  Os  
 eu sc  a  ",  as ic  u  e   em As ek   e  I e  i â s  o  eme  o 
 ewegu gsak eu e  a ge e  mâc  e. So ia e  ewegu ge  si   am6 e  
 a  e   â ome e.  e  ac   e â  e u g  e  i  e  e  o e  e  e  e 
Ko  e   e i gu ge  ki   e  sie i   Ak i i â s  o e  auc   a ika i â s 
 i eau  e â  e  . Sie kâ  e  u sic   a  we  e ,  a   wie e  sic   a .
 iese  isko  i ui â  sou  e mâg ic s   ic   au  i  e  e e s aue   e o 
ge  we  e . Ic  mâc  e  i weise  au   ie A  ei e  ewegu g, au   ie
  aue  ewegu g,  ie sei  ü e  200  a  e e is e   si  , i   e sc ie e e 
Weise, i   e sc ie e e  i s i u io e  e   o me . We    ewegu ge 
sic  i s i u io a isie e     as ka   ma  a   e  G ii e   e  a  e   u  es 
 â  e  se e ,  ie  a aus ei e   ewegu g kame  u   sic   a    u ei e 
 a  ei o ga isie    a e   a   gi   es imme  wie e   eue Aus 
 i  e e  ie u gs  o esse u   a   e   â  e    ie K i ik a   iese   eue 
I s i u io a isie u g.
Es is  i   e   i e a u  ums  i  e , o   ie os  eu sc e  ü ge  ewegu g
ü e  au    e   eue  so ia e   ewegu ge   u u ec  e  is . U  e 
„ ü ge  ewegu g" is   e   a   u gs  u   Kommu ika io s usamme  
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 a g  e  Gesam  ei  i  i i ue  e  u   ko  ek i e  Ak eu e  u  e s e 
 e ,  ie au ie  a    e   a   u gs  u   Kommu ika io ss  uk u e   e 
SE ,  e    ock a  eie  u   a  e e  s aa s  age  e  I s i u io e  ü e 
  o ie   o es a  iku a io e   i aus a   e   emok a isc e  Umges a  u g
 e   o i isc e  Mac  s  uk u e  i   e      ak i   ei ge omme   a e .
Em i isc  ge a  e   u  e   ü ge  ewegu ge    ei  e sc ie e  O ga i 
sa io s o me .
 um ei e   ie ac    o i isc e  O ga isa io e ,  ie  ie  ewegu g am
„ u  e   isc "  e   a e .  as wa e   e   e e   om  eue   o um,  o 
 emok a ie  e   ,  e  I i ia i e  ü    ie e  u   Me sc e  ec  e,  e 
So ia  emok a isc e   a  ei,  es  emok a isc e  Au   uc s,  e  G ii 
 e   a  ei.  um  wei e  wa e   a  ie soge a   e  „Si g e Issue 
O ga isa io s" ( .  .  ie G ü e  iga  i  ei e   ie  a    o   oka e  u  
 egio a e   ü ge i i ia i e .   i  e s ga  es sei    68  ie a  e   ic e
A  ei   e  e a ge isc e  Ki c e.
Ic  môc  e  e suc e , ac     ase   e  E  wick u g  u ski  ie e , u  
 a ge am  es e  mi   e   o gesc ic  e a .  ie e s e E a  e  e  os  eu  
sc e   ü ge  ewegu g wü  e ic   a ie e  i   ie  ei   o    68  is    8.
 e  Ko  e   wa   e  Ei ma sc   e  sow e isc e    u  e  i   ie CSS 
u    ie wes eu o âisc e S u e  e  ewegu g.  e  Ko   ik ,  e  sic  au  
 a , wa   ie e   âusc  e  e o m o   u g,  a    iese mi i a is isc e
 es a i isie u g  os s a i is isc e   e  â   isse u   ei  Au  âume   o 
a  i au o i â e  Emo io a i â e  i   e       uge  ,  e  e s e      
 ac k iegsge e a io . Ak eu e,  ie sic  i  i ge  ei e  Weise  u c 
 a   u ge  gege   as Sys em s e   e , wa e   um ei e   ü ge e  e   e 
 e   e  I  e  ige    e     ,  ac wuc swisse sc a   e , S u e  e , es
wa e   es e  es  i  u gs ü ge  ums, u   es wa  ei   ei   e igiôs o ie  
 ie  e   uge   ic e . Sie ai e  isku ie  e   as   o  em  es  emok a i 
sc e  So ia ismus,  as   o  em  e  Se  s  es immu g,  e  Se  s  e  
wa  u g, ei e  e  s  ec e  e   e o m  e   ü ge  ec  e.
 ie  ewegu g  es a    um ei e  aus i  o me  e  G u  e , wie  ie G u  
 e um  e s  eic ,  ie 20  a  e  a g i   e      u a  â gig  o  a  e e 
O ga isa io e   es a   u   sic   o wiege   aus ei em  e  e   e    eu  
 esk eis  usamme se   e. Es ga  ko s i a i e G u  e .  iese wa e 
 o  a  em ma  is isc  o ie  ie   u    a e   e suc  ,   eo e isc  a   em
 i    es So ia ismus  u a  ei e . Sie o ie  ie  e  sic  i   wei  ic  u  
ge .  ie ei e ,  ie wie e   ac  ei e   is o isc e  Missio  suc  e ,  e  
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s a  e  sic  ais E i e.  ies  ü   e i  e  a    e  G u  e  u S a  u ge ,
wei  sie kei e Mâg ic kei e   a  e, ei e ü  e   ic e  iskussio   a ii e 
 e  us e  e .  ie a  e e   a  e  sic   as  ie  gese   , Ô  e   ic kei   e  
 us e  e .  as wa   ie soge a   e Ku  u o  osi io .
Ma  sou  e  a u wisse ,  a i A  a g  e   0e   a  e  um ei e   ie We   
 es s ie e i   e  i   o  e ei e  wu  e ,  um a  e e   o ecke   amais
a   ie Mac   kam u   ei ige  i e a isie u ge   o  a  em i   e  Ku  u  
u    uge   o i ik  uge asse   a  e.  ü   ie We   es s ie e mu  e  ie
ka as  o  a e I   as  uk u   ü   ie  uge    e  esse   we  e . Es e  s a  
 e   uge  c u s u   Ku  u  âuse . I   iese   a g  ie Ku  u o  osi io 
ei .  ies wa   ic    u   ie  i   e  i   e   ei e , so  e   auc  i   e a, i 
 a  e u   a  a  e e  O  e . E   u k   iese   ewegu g is   ie  eka   e
 ie ma  a  â e    6.
Es e  e e mi  ei e  g o k   e  essio ,  ie G u  e  wu  e   o  S aa s
wege   e sc  age , u   es ga   e u s e  o .  e  oc   a  e  ies auc 
 ic   i  e  ie  e E  ek e.  a u ge â  ,  a i ei   ei   e   u ge   eu e
 amais ü e   ie   am e  ewegu g u   ü e   ie  e  e   e    eu   
sc a  sk eise wei e  Ko  ak   ie  e . Wei e e  o ge  wa e  ei e s a ke
Auss eige   o e   e e s e o m ewegu g,  ie   uc   au s  a   u   A  
 a ge âko ogisc e   e  e io . Es ga    o es  gege   ie o  i ie  e  o m
 e  Mo e  isie u g  e  S â  e,  .  . ais  ie Ki c e i   ei  ig ges  e g 
wu  e. Au   e  a  e e  Sei e  ie  e  sic   e e   e  Auss eige  ewegu g
ko s i a i e G u  e ,  ie u  e  a  e em  as  uc   o   a  o „ ie A  
 e  a i e"  e  ek ie  e . Auc   ie Ki c e     e e sic   e   u ge   eu e ,
 ie mi   e  Gese  sc a    ic  s me   a  u a ge  wa e .  ie „ u ge
Gemei  e" mi  i  e  a  iau o i â e   es  e u ge  so g e  ü  ei e  s a  
ke e   u au   e   uge    u  Ki c e. I  e essa  e weise wa   as ei e
 ewegu g,  ie auc   o  u  e  i i iie   wu  e.
 ie  wei e   ase,  ie E  s e u gs  ase  e  os  eu sc e   ü ge  
 ewegu g, wü  e ic   a ie e  au     8  is   8 .    8 gi   es ei e g u   
sii   ic e Ko  e   e ii  e u g. Es se    sic   ie Ko  e  io  „Ki c e im
So ia ismus"  u c .  u c   ie  e ei  a u g mi   em S aa    i   ei e
 e â  e u g i   e  gese  sc a   ic e  Si ua io   e  G o  i s i u io  Ki  
c e ei . Sie e  â   ei e  g ee e  S ie  aum u    ami   ie Mâg ic kei ,
 a i G u  e  i  e  i s i u io e  e  Sc u    u  e  kü  e . Es e  s e e 
 ie e s e  a  e  a i e ,  o i isc e  u   so ia e  isc  o ie  ie  e  G u  
 e , i s eso  e e  ie   ie e sk eise  ei  e  e a ge isc e  S u e  e .
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Sie kô  e   ac  ak io is isc e ,   ema isc e  u   se  s  e oge e  G u  
 e  o e   ac   u  ame  a is isc   e igiase , so ia e  isc e  o e   o i i 
sc e  G u  e  u  e sc ie e  we  e .
 ie S  uk u   e    ie e s  u     aue g u  e ,  e  We   ie s  e wei 
ge e  u     ie e sk eise wa   a i , wei  i  e  o   u ge  imme  wie e 
e   âusc   wu  e . G u  e   as e  sic  au , s a  e e  sic  o e  se   e 
sic  a  e s  usamme .  isko  i ui â e  ke   eic  e e   ie o ga isa o 
 isc e S  uk u .  ie Ko  ak e  wisc e   e  G u  e  wa e   u  iesem
 ei  u k   oc  au ie o  e   ic  s o a isc . Ko  ak e  u  Au k we  
ga  es  o  a  e   i ge  ü e   ie Umwe  g u  e .  ie  a   u gs o me 
wa e  Se  s  i  e, i s eso  e e  ei  e    aue   u   Mi  e  ei e  
g u  e ,   ema isc e A  ei  u   O ga isa io   o  So i a i â sak io e .
Ak io is isc e G u  e    ie e  i   e  Mi  e  ei , mi  Aus a me  ie  
 eic    e  g o ie  Ak io  „Sc we  e   u    ugsc a e ".
I   e  80e   a  e   i  e e  ie  e  sic   ie  ewegu ge  aus, i   ie   ie 
 e s , Oko ogie  u     i  e We    ewegu g u   i  A sâ  e ei e  Ema  
 i a io s ewegu g  o    aue , ei e   es e  Sc wu e   u   Mi  e  ei 
 e  ewegu g.   84 kam  a    ie  e  essio s  u    aussc migwe  e, i 
 e e   o ge  0.000  eu e i   ie  u  es e u  ik ü e sie e  e .  o    8 
 is   8  ka   ma   o  ei e   e  e  u gs  ase s  ec e . Es e  s a  e 
 ie e  eue G u  e .  oka e G u  e   e  e   e  sic , i   e   egio e ,
a e  auc  ü e  egio a .
Sei    8   es a    as  e  we k „Ko k e   ü   e    ie e ", u   sei   ie 
sem  a   wu  e ei   â   ic es   e  e   ü  ai e  asisg u  e   e a s a  e 
u    ewei s ei   o  se  u gsaussc ug gewâ   .  ami  wa  ei   e  we k
ü e   em  e  we k ge i  e . Es gi   ei e  Auss  uc   o  U  ike  o  e,
 ie se  e  i   iesem  o  se  u gsaussc a gea  ei e   a ,  a i   88 i 
 iesem  o  se  u gsaussc a     wei   2  G u  e   e ei   wa e .
 iese  e  we k i  u g wa  auc  ums  i  e .  e    a ü  ic  is  i   ie 
se  ga  e   ei   ie S aa ssic e  ei   ic   u  â ig gewese  u    a   e  
suc  ,  ie G u  e   u u  e wa  e  .
Mi   e  E  s e u g  e  Me sc e  ec  sg u  e ,  e  I i ia i e  ü    ie 
 e   u   Me sc e  ec  e, wu  e  um e s e  Ma  ko k e e
Me sc e  ec  sa  ei  ge eis e , u    ies  um  ei  au ie  a    e  ki c  i 
c e  G u  e .  ies  ü   e  u  iesige  Ausei a  e se  u ge   wisc e 
Ki c e u    ü ge  ec   e  .  ami   a  e  e  S aa  ei es e  eic  : s a    e 
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Ausei a  e se  u g mi   e   o i isc e  O  osi io   ie S a  u g  e 
O  osi io .
I   e   e â ke u g e  s a   ei e E wa  u gs a  u g. Ic   e ke,  a   ma 
 a sâc  ic   o   e   o mie u g ei e   o i isc e  O  osi io  s  ec e 
mug.  as wi   s â es e s   8   eu  ic . Im Somme    8   i  e  ei e
s  uk u e  e Aus i  e e  ie u g  e  G u  e  s a  . I  e essa   is ,  ag
sic   ie O  osi io   ic   gesc  osse  a s ei e G u  e, so  e   a s  e  
sc ie e e O ga isa io e   e  âse  ie  . We   ma  ge aue   i sc au ,
gi   es o ga isa o isc e u     og amma isc e  i  e e  ie u ge  sc o 
 u   ei   iese   a e  e    ase.  as  e aus  e e  i   ie  ega i â  mi   em
A s  uc , â  e   ic  wi ksam  u we  e , is  auc  ei e A sage o e  ei e
 eu  ic e K i ik a   e  Ki c e  ei u g,  ie  ic    e ei  wa , ak i e   u
we  e . Wie Sie sic e  ic  wisse ,  a  e  as  eue  o um ei e g oge
 eso a  .  as  eue  o um  a  e  o em e  A  a g  e em e    8 
sc o  e wa  00.000 Mi g ie e . Se   sc  e     ei e e es sic  aus. Wi  ko   
 e   es s e  e ,  ag es sic  wie ei   e   ü e   ie ga  e e ema ige    
ge oge   a .
Mi   iesem  u au  â  e  e sic   a ü  ic   as Ak eu s o e  ia .  e   u 
 au  wa  massi , u    ie  e â ke u g sc ie   u âc s   ie g eic e  I  e  
esse   u  a e .  as  a  sic   a    e oc  se   sc  e   geâ  e  . Au   e 
Masse  u au  mug e o ga isa io s o i isc   eagie   we  e , wei   ie
 e ii ke u g  a ü  ic   ac   ag e, was  e    u  u  sei.  ie  ewegu ge 
mug e  sic  so usage  mi  sic  se  s   esc â  ige , sie mug e  sic  i s i 
 u io a isie e , sic   o mie e , sie mug e  S  uk u e   i  e . Sie  a  e 
i   iese   ei  ü e  au   kei e   aum  ü    og amma isc e A  ei .
Wâ  e   sie  as a  e  egime  ekâm   e ,  e  „ u  e   isc "  i  e e 
u    ie Mac   s ü   e ,  a  e  sie   og amma isc   u k â e , o  sie  ie
Mac   ü e  au   ü e  e me  wo   e . Sie wa e   a  o   e  S  uk u   e 
kei e  o i isc e O  osi io , so  e   e e  ei e ku  u o ie  ie  e  ewe 
gu g.
 is  um Sc  u   is   iese E  sc ei u g eige   ic  u e  sc ie e  ge  ie 
 e . Es ga  ei   e  a   u gsg emium, we c es sic  sc o  am  4. Ok o 
 e  ko s i uie    a  e. O  e  a   a e   ie  e sc ie e e   ewegu gs 
o ga isa io e  mi   iesem I s  ume   i  e ei  ei  ic e S  a egie gege 
 as Sys em  u c gese   . Am 6.  e em e  is  eige   ic   e   u k  ge 
komme ,  e  ma   e    so i  e   e ie  ,  ag es  u  iesem  ei  u k   u
ei e  Mac  ü e  a me  u c   ie  ü ge  ewegu g  â  e komme 
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 e . A e   o   a a  komm  es  u  e  E  s e u g  e   ie  â  igs e   a  
 eie , es komm   u  We  e i   e  We  e.  is E  e  a ua     0  a  e 
sic  e wa  6  a  eie  u   O ga isa io e  ge i  e .
Im Mâ      0 si    ie  o kskamme wa  e , u   es   i    as  ü   ie e
sc ockie e  e E eig is ei ,  a    u  2,    e  S imme  a   as  eue  o 
 um ge e .  e   ae u k  is   o  ei, sie si   wie e  ei e O  osi io .
Sie  asse  sic    o   em, a s  ie,  ie  ie We  e  e  eige ü     a e , au 
 ie  a  ame  a isie u g ei . Es wi   a ges  e  ,  â  e o ga isa io e 
 u sc a  e . A e   ü   e  ga  e  I s i u io a isie u gs  o e     auc  
ma   e so a     oc  es komm  kei   e so a  me    ac , u    ie Mi g ie 
 e  sc wi  e .  e   ewegu ge  wac se  kei e  eue  Mi g ie e   u.
Sie  e mâge  i   iese    ase auc   ic    u mo i isie e ,  ôc s e s  u
 em   ema S aa ssic e  ei ,  a    oc  ei ma  ku    u  em   ema um
 e   a ag a   2 8, u    a   is   ie Mo i isie u g  u E  e.
 ie k ei e e  O ga isa io e   e   e e   u  ei e O  io : We   sie ü e  
 au   ü e  e e  wo  e ,  a   müsse  sie sic   usamme sc  ie  e , um
 ie     ü  e  u sc a  e . Im Se  em e        e ei ige  sic   ie I i ia 
 i e  ü    ie e  u   Me sc e  ec  e,  emok a ie  e    u    ei e  es
 eue   o ums  um  ü   is  0.  as is  ei e  a  ei,  ie  o  a gig  ü   ie
O  io   es  a  ame  a ismus s e  ,  ie sic   usamme se    aus  a  a 
me  a ie   u    au  am  ic e   u k io â e . Sie e  s  ic    e  k assi 
sc e  wes  eu sc e  S  uk u   e  o  osi io e  e   a  eie  u    e  â  
 e,  ie mi   e  O  io  „Wie e  e ei igu g" mi ge ie e   wu  e.
     is   e   e   e  ei  u k , a   em  ie  ewegu ge  sic  e  sc ei e 
kô  e , wie sie sic   um  a  eie gese   s e  e , o  sie sic   em  a  eie  
gese   u  e o   e  o e  o  sie sic  a s  o i isc e  e ei igu g wie e 
au  âse .  as  ü   is  0 e  sc ei e  sic   ac   a gem S  ei   a ü ,  a  
 ei  u we  e .  as  eue  o um  e  ac  e  sic  auc  i  e  a    es  ü   
 is  0 a s  ü ge  ewegu g. Es e ke     ic   a ,  a   es mi   e  Ak e  a  
 e   o ma e  S  uk u e  auc   a sâc  ic e E  sc ei u ge    i   .  as
 eue  o um a gume  ie  , kei e  a  ei  u sei . Es wi   ei   e  we k
sei , o  e e k â e   u kâ  e , was  as is , u   o  e  ie   age  u   ü e ,
we   e    u   ü  ei   e a  iges  e  we k wâ e.  as  ü   is  0  a  sic 
im  au e sei e  A  â e u g a   ie Wes g ii e    ak isc  i   ie Wes  
g ü e   i ei    a s o mie  .  as  eue  o um  e  ie   wei e  a  S â ke,
a  mâ  ic  ge    e   ewegu ge   as Ge   aus.  as  eue  o um s e  
 o   e    age, o  es sic  au  ôs .
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Au   e  a  e e  Sei e gi   es ei e Aus i  e e  ie u g  e  S e e i   eue
  ema isc e G u  e . Wi   a e   as u  e suc   u    es ges e   ,  a   es
im Os e  ei e Me ge a   eue    o ek e  gi  . A e   as  i emma is ,  a  
au  G u    e   o e   a    e  A M S e  e ,  ie  e    o ek e   u   e  ü 
gu g ges e    wu  e , o  e sic   ic  auc   ie S  uk u   e  e    wi  . Wi 
si   wi k ic   ic   i   e   age  u sage , o  es sic   ei  e   ie  a    e 
 eue    o ek e um ei e  eue so ia e  ewegu g  a  e   o e  o  sie mi 
 em  a a  e e  A  ei sma k   usamme  â ge .
 as  ü   is  0 wi    es a   ei  ei e   ewegu gs a  ei,  e  G ii e .
 as  eue  o um mu   sic  e s   oc  e  sc ei e . Sie  a e  ei e  i  e  
essa  e   eg i   ge  âg :  e   e  „ e   üssigu g" i  e  S  uk u e , u  
ma  wi     ü e  müsse , wie u   i  we c e  Weise  ie  e   üssigu g a s
ei e „ ewegu gsi   as  uk u "  ü   ie  eue so ia e  ewegu g wi ksam
we  e  ka    ic   i  se   o  imis isc ,  a   sic  ei e  eue so ia e  ewe 
gu g auc  i   e   eue   u  es â  e    o mie e  wi  . Es gi    a ei e
 eso  e  ei ,  ie ma   ie  eic   e wâ  e  mu  . Im U  e sc ie   u 
a  e   u  es e u  ik si    ie  au  G u   i  e   a  ame  a isie u g u  
au  G u    es Ei   i ge s  ie e   ewegu gsak i is e  gii s ige  e i  
gu ge   ü   eue so ia e  ewegu gs  o ek e e  s a  e .
 U  IKUM:
Ga  es ei e s e i isc e     I e  i â   e   ü ge  ewegu g?
M. SC U  :
 as is  au k o  e   ic  sc wie ig  u  ea  wo  e .  as is  se   ums  i  
 e . I  a  e  Gese  sc a  e ,  ie we ig aus i  e e  ie   si  , si   We  e
wie So i a i â  usw. a  u  e  e . A e   ie  eic    e e  wi   a ü e  mi 
u se e  Gâs e .   au E g e  wa  Mi g ie   e  SE . I e a Kuku   is  ei e
ga   a  e Ak i is i ,  ie auc  ei e ga  e  ei e  o   e  essio e  e  a  
 e   a . Ic   e ke,  ai   ie   age  ac   e  I e  i â  se    e sc ie e 
 ea  wo  e  we  e  ka  . Wi  so   e   ie   age e s  ei ma  wei e ge 
 e .
 U  IKUM:
 es e    e    e  „Sa o ",  e    ei agsk eis, eige   ic   oc ?
  IGI  E E G E :
 a,  e   es e   imme   oc .
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P BL    :
Mic  wü  e  ie   age i  e essie e , o  Sie  a imme   oc  u  e  sic 
si   o e  o  Sie  e suc e , mi  Wes  e  i e   o e  Wes  eu sc e  o e 
  a  ose   eue Ko  ak e aus u aue . O e  is   as imme   oc  so ei e
k ei e  isc e,  ie  ie e ema ige  os  eu sc e  I  e  ek ue  e   usam 
me  â  ?
 . E G E :
Wi   a e  sc o   u      ei e   e suc  , Wes  eu sc e ei  ug ie e  .
 ie wa e   a auc  ga    eugie ig u   si   gekomme , um u s  u u 8 
 e  u   u s  u  es au e . Sie si    a   a e  auc  ga   sc  e   wegge 
  ie e .  as  a   ic    u k io  ie  .  e  K eis  i  e  sei   a   e   e 
ai e  4  age s a  . A   e  s    8   a  es ei e ga   g o  e  ause gege e ,
wei   ie e auc  ga   e gagie    e suc    a e , mi  umisc e . A e  mi   
 e wei e  i  ic   o   iesem  iesige   au e   o   eu e   ie ei  ige ge 
  ie e .  amais  a e  ei e ga  e Me ge  o   eu e  aus  em K eis i 
 e  U e ga gs ei  mi gemac  ,  .  . i   e  S a   e o   e e  e samm 
 u g.  ie e  a e  sic   a    o a   esig ie    u ückge oge . U   ic   ü  
 e mic  aus  iese   u  e ais ei  ige,  ie wei e gemac    a , u    as is 
 ü  mic  ei e ga   me kwü  ige Si ua io .
A  e  i gs mu   ic   es s e  e ,  a   ic  auc   ie e  sc wâ  e, a s a  
 i  uge e . I  wisc e   i  ic  so se   e sc     ,  a   ic  mic  ga  
se  e  au  e was a  e es ko  e   ie e  ka  . Ma c e   eme  komme 
mi  auc  so ü e   üssig  o , es gi    a o   ga   a  e e   o  eme, ais  ie,
 ie mic   ewege .  o    8   a e  wi  ei ma  ei e  u  e gemac  , wi 
 a e  sie  e u s u  e ge a   .  a  a   e e   o  sei em  e u  u   sei 
 em  e u s i   ges  oc e , auc   a ü e , wie e   u  iesem  e u  ge 
komme  is , we c e   us  a io e  e  i   e   wisc e  ei  e  a  e   a .
 as  a e  wi   o  ei em  a  , ais wi  wie e  ei ges iege  si  , wie e 
gemac  . Was sic  i  e  a    iese   ü    a  e a  es  e â  e    a ,  as
wa  wi k ic  se   s a  e  . U    a  a e ic  auc  kei e  ei  ige  A e  
 e  a   , wei  es i  e essa   wa , wie sic   ie ei  e  e   e u swege  o a 
 e â  e    a e .  ie e si   ausges iege  u    a e  e was ga   a  e es
gemac  ,  ie e  a e   esig ie  . Auc   ie E  a  u ge   o   eu e ,  ie
im wes  ic e   ei   es  a  es A  ei  ge u  e   a e  u   i   iese wes  
 ic e S  uk u  ei ge auc   si  , ei e S  uk u ,  ie wi  i   e       ic  
 a  e , wa e  s a  e  .
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 U  IKUM:
 ie e,  o   e e ,  ie ak i  wa e ,  a e    ak isc   esig ie  ?
 . E G E :
 a.
M. SC U  :
 e   e eic , i   em ma   ic    esig ie  ,  as is   e    o essio e  e. Im
U  e sc ie   u     , wo ma  ei e  o  e  ugeo   e   ekam, mu     ma 
sic   e    ei e  eue  o  e se  e  sc a  e . Ic  mac e  ie E  a  u g u  
 eo ac  e  ies auc  mi  I  e esse, c a   wi  u s  e u  ic   eu o ie  ie e 
müsse  u    a   kei e  ei  u   K a     ei  ,  ie eige   ic e  o i isc e
A  ei   u mac e .
I   e       a e ic   ies e üg ic  a  e e E  a  u ge  gemac  . Ic  wa 
ei e      ü ge i ,  ie imme  ge ac    a ,  a   ma  e was  e â  e  
ka  , we   ma  sic   u  e gagie  . Ic   a e  ies  is  um E  e    e  ie 
 e . Auc  i  e  a    e  SE . Ic   a e  e suc  ,  o i isc e So io ogie  u
mac e ,  as ga  es  a i   e       ic  . U    ies is  mi  se   sc  ec  
 ekomme . Ei  A gume   wa  imme ,  ag so e was  ic    ie So io o 
ge , so  e    ie S aa swisse sc a   e  mac e .
A e   as E ge  is wa   a  ,  ag ic  i   ie   a is gega ge   i ,  ag ic 
mic  a s A geo   e e  a e wâ  e   asse   um  u sc aue , was ic   a  
 e â  e   ka   e. U    as wa  i  e essa  ,  e   ma  ko   e  a sâc  ic 
gewisse  i ge  ewege . Ic  wa   o        is   84 A geo   e e im S a   
 e i k   ie  ic s ai . Ic   a e ei   e i  e  es Ki  , u   ic   a e ge 
 ac  ,  a   ma   ü   iese  a  g u  e e was  ewege  ka  e. Es  a  sic 
 wa  e was  eweg , a e   as wa  se   mi ima . A e  wi   a e   u     
 ei e  im S a   e i k   ie  ic s ai   u c se  e  k   e ,  a     o    es
 es e e  e  Me sc e  i  es  e     â  e  ü   e i  e  e Ki  e  i  ei e 
Ki  e k i  e ei ge ic  e  wu  e , o wo   20.000 U  e sc  i  e  ( age 
ge   gesamme   wu  e .
 U  IKUM:
20.000  agege ?
 WISC E  U :
Is   as g aus ic  
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M. SC U  :
A so, ma  ko   e sc o  was mac e .  as   o  em wa   u ,  ag es Ko  
seque  e   a  e. Mi   i g  u  iesem  ei  u k   ie  e eic  u g „ ie
G ime" im S a   e i k a .  amais  a e ic  a e  e was  eg i  e .  amais
 a  e ma   iese sc wac si  ige I ee  o   e  „ e  i  I i ia i e", was
 ie  ,  ag ma  mi   e   essou ce  aus  e   e   e  Wi ke    ieses  a  
 es  e  i  wie e au  aue  wo   e. Ic   a  e i   iesem  usamme  a g
a s A geo   e e ei e  eko s  uk io   u  e  eue . Ic  ka   mic   a a 
e i  e  , mi  we c e  I ea e  ic  mic   a ü  ei se   e u   kâm   e,  is
ic  auc   ie  e   e   eu e aus  iesem  aus  aus  a  e, u   wie ic   a ü 
geso g   a e,  ag sie woa  e s ei e Wo  u g e  a  e , um  iese  us â  
 e  ic     age   u müsse . We   ic  mi   as  eu e a sc aue,  a     age
ic  mic , o  ic   ic    u      ei e  ga   a  e e Mâg ic kei e   a  e,
e was  u  ewege  u    u  e â  e  .
Ic   a  e auc  imme  g o ie  wei e . Ic  wa  eige   ic  imme  gege   ie
 esig a io . A so ic   a e  e    kei e  ei   ü   o i ik, ic   a e  e   
imme  ei  sc  ec  es Gewisse  gege ü e   e   ewegu g u    em  ü   
 is  0. Wi  müg e  eige   ic   i ge e  u    as Wisse ,  as wi   a e ,
  a s o  ie e , wei , wie  u  o  i  sc o  sag es ,  iese  Se  s  e  ek io s 
  o eg  o   e   ewegu g  ic   ge eis e  we  e  ka  .  as müg e  u c 
 usâ   ic e  e  e io  mi  a gesc o e  we  e . Ic   e ke, wi  wâ e   a
i   e     ic  . A e   as is   ic    u sc a  e . Es kos e  mic  sc o  ai e
K a  ,  ie A  ei  im  e ei   ü   e i  e  e  o   u ü  e . A ge  e e  wa 
 e  wi  mi   e  I ee,  ie  e i  e  e  o i ik i   e       e â  e    u
wo  e .  a   kam  ie wes  ic e S  uk u  ü e  u s. Wi  wu  e  sc  e  
ei gekau  ,  ami  wi  ü e  au    oc  e is ie e  ko  e . U   wi   a 
 e , wei  sic   ic  s  eweg e,  as  eig ,  ag  ie  e i  e  e  imme   oc 
aus  e  A  ei s  â  e   e ausge a  e  wu  e , u s  a ü  e  sc ie e ,
  âge   ü  We ks â  e   ü   e i  e  e  u we  e .  as  eig ,  ag wi   e   
A  ei ge e   ü  e wa  00  e so e  si  .
Ic   e ke,  ag es  es imm  ei e ga  e Me ge  eu e gi  ,  ie  ic   me  
 o i ik i   em Si  e mac e ,  ag sie  e suc e , Ei   ug au  Gese  e  u
 e me . A e  sie  e suc e  so usage  au   e  mi   e e  E e e, e was  u
 ewege . U   ic  sag e  o  i  sc o  ,  ag  ies se   sc we  u  e suc  a 
is , wei   ie a  ei sma k  o i isc e  I s  ume  e  as  i    e  e  e . A e 
mei e A  a me is ,  ag es  e  oc  se    ie e  asisg u  e  ge e  wi  .
Es wa   ie A  a me  es  ü   is  0,  ag es sic  ei  asse  mug au   a  a 
me  a ismus, au  i s i u io e  e S  uk u e , wei  ma   ie I  e esse   e 
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 eue  so ia e   ewegu ge    a s o  ie e  mu& Ic   a e ai e G u  e 
ge  ag , o  es ei e  usamme a  ei  gi  ,  wisc e   e   ewegu gs a  ei
 ü   is  0 u    e    o ek e . Es ga  i  kei em ei  ige    o ek  ei e
so c e  usamme a  ei ,  o  kei e  G u  e wu  e gesag ,  a   es  o  
we  ig sei,  e A geo   e e i  e I  e esse   e   e e  müsse .  ie  e  
  e e   ie   o ek e u   G u  e  se  s . Ic  ka    as auc   ü  u se e 
 ei  sage . Wi  si   s â  ig   iise   im So ia aussc u   im S a   e i k
  ie  ic s ai . Ic  wei    ic  , wie  as  usamme s ie   wisc e   a  ei
u    ewegu g i   e  a  e   u  es e u  ik is . A ge ü    wi    a imme 
wie e ,  a   es se    ie  â  ige u   kom  i ie  e S  uk u e  gi  . Im Os e 
is   ieses  usamme wi ke   e e  a  s  um gege wâ  ige   ei  u k   ic  
aus umac e .
Ic   a e  o  i   ie E  wick u g  e  os  eu sc e   ewegu g  a ges e   .
 eo ac   a  is  ei e gewisse O ie  ie u gssc wie igkei . We c e s  uk 
 u e  e A  i  u g  a o isie   ma ?  ie E  sc ei u ge  si   eige   ic 
ge a  e . Es gi    as  ü   is  0, a so ei   ei  is   a  ame  a isc ,  e 
a  e e  ei   es  eue   o ums is   asiso ie  ie  .  as  ü   is  0  a 
ei e k a e O  io . Es  e  sic    ak isc  ei e   a  eie s  uk u  a ,  ie
au   em Wege  u ei e  k assisc e    og amm a  ei is .  as  eue  o 
 um  a  sic  imme  a s  e  we k  e s a  e . Ma  ka   sic   ic   a s
O ga isa io   i s e  e  u   sage : „So,  eu e,  ie  si   wi , u    u 
komm  ma ".  as  u k io ie   o  e  a   ic  .  a   komm  ma   u  em
 u k , a   em ma  sag ,  e  ie  a  eie s  uk u  kei e  Si    a ,  a  
ma  sic  au  uis  u    a   sic   ie S  uk u e   e   üssige . I e a,  u   â 
 ie s   a  ü   ie  e   üssigu g, ka   s   u  as auc   oc  ei   i ic e 
e k â e . Ic  wi    u  sage , auc   ie  e   e e  wie Ko  a  Wei&  e  
U  ma  ,  ie a so  u c aus A  â ge   e   a  ame  a isc e   emok a 
 ie, a so  e  i s i u io e  e   o m si  ,  a e   o  ku  em, ic   a e  as
i   e   a  ge ese , e k â  ,  as  as  ic    ie  iisu g is .
I E A KUKU  :
 a a,  e  S  ei  is , wie gesag ,  o   e    a   , u   ic   ekomme auc 
mei e   iige   ü   as, was ic   a sage. Ic   ie    ie  e   üssigu g  ü   ie
 es e   su g, a s ic   e  Ge a ke   is  u E  e ge ac    a e. Wi  si  
 a au  gekomme , wei  wi  u s ei  ac  ei ma  a  e  usamme gese   
 a e ,  ac  em  iese u sâg ic e E  sc ei u g  ei u se em  u  es o um
ge  o  e  wu  e,  u  e   u  es  u   Eu o awa  e  a  u  e e . Sie g au 
 e ,  a   ma  ec  e  e â  e u g  u  e  eic e  ka  , we   ma  im  a  
 ame   si   , u    ic  , we   ma  sic  i   ie  isc e   e   ie e  k ei e 
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so ia e    o ek e  u ück ie  . U   wi  sage ,  a   wi   a  u  E  a  u  
ge  mi   em  a  ame   gesamme    a e ,  as wa e   u    ei  a  e, u  
wi  s e e  au   em S a   u k ,  a   wi  ei e  i a    ie e  so   e . Ic 
 a e  ic    ie  o   u g,  a    as  eue  o um so k ea i  sei  wi  , sic 
au  u âse  u    iese  e  ika e S  uk u   u  esei ige .
Es gi    a sâc  ic  ga    ie e  eue  o um Ak i i â e , auc  i   e  S a   
 e i ke , wo  as  eue  o um ga   ic   me   e is ie  , i  Wei ie see
gi   es  .  . ei e  Ki  e  a e ,  e  ma ige  ic   o  e ema ige   eue 
 o um Mi g ie e   i i iie   wu  e. U    u  is   a i   ei em   o ek ,
u   so gi   es ga    ie e  eu e,  ie ei e ga   wic  ige A  ei  mac e  u  
sic  a e  sc o  ga   ic   me    um  eue   o um  uge â ig  ü  e . Mi 
wü  e es  a um ge e ,  iese A    o  Kommu ika io  wie e   u sc a  
 e . Ic   e ke,  a    iese A    o   usamme a  ei , au   iese  E e e, au 
 iese    ac e  E e e, wi k ic   o we  ig is .
 ü  mic  ga  es  ieses A a E  e  is au  u se em   e  e , wo wi   a  
ü e   isku ie    a e ,  a   wi   e    ei  Koo  i ie u gs ü o   auc e .
U    a   s e   e  wi    â   ic   es    u   wi  mu   e  auc   a ü e   a 
c e   a    e e   o  u s  e ei s eM  ü o  a  e.  e e  i  sei em   o ek  i 
sei em  ü o  a  e ei   a  Ge â , u   somi   es a   o e   es e    ie
Mâg ic kei ,  a   wi  u s so o    e  e  e  kii  e .  a   wi  a so  ic  
 oc  ei ma  ei e S  uk u  ü e   iese  S  uk u    auc e ,  a   wi  a so
 e ei s  iese S  uk u  si  . We   es ge i ge  kâ   e,  a    iese S  uk u ,
 ie  e ei s  o  a  e  is , mi ei a  e  kommu i ie  ,  a   wâ e  as  ü 
mic  ei   eue  A  a g. A e  ic   a e  ic    ie   o   u g, wei   ei e 
 iese Au  assu g so s a k is ,  a   gese  sc a   ic e o e   o i isc e  e â  
 e u g  u  au   iese   i e e  E e e mâg ic  si  . A e   a a  g au e
ic   ic  ,  a ü  ke  e ic   as  e     u gu .
B. E G E :
Ic   a e  o  A  a g a  gese e ,  a    ie  ü ge  ewegu g se   i s Sc  i  
 e   kam. A s  ie     au ge âs  wu  e, wa  k a ,  a   i ge  wie  iese
Masse s  uk u ie   we  e  musse,  ami  sie ü e  au    u k io ie  . Es
mu i e  I  e esse s e   e u ge   ü   ie  e sc ie e e   e eic e e  s e 
 e . U   es   auc  e ei e gewisse  ei ,  is sic   iese S  uk u   e aus i  
 e  ko   e, um  u so  ie e , wo we   i ge â  , wo sei e Sc wâc e 
u   S â ke  si  .  as wa   ü  mic   â  ig  o ma . Es wa  wic  ig,  a  
 e   e suc  u  e  omme  wu  e, au   e  ei e  Sei e i   e   a  ame  a 
 isc e  S  uk u e    âse    u sei , sic  a e  au   e  a  e e  Sei e au   e 
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kommu a e  E e e,  .  . i   o m  o    o ek e  i   e sc ie e e   e ei 
c e ,  u e  wicke  .  ei e S  uk u e   a e  i  e  e ec  igu g u   wa 
 e  ei   o we  ige    o e  ,  e  sic   e ausk is a  isie  e,  ami  ü e  
 au    ie  e sc ie e e  I  e esse   e   eu e  e mi  e  a  si  . So s 
 u k io ie    iese Gese  sc a    ic  .  as wa  ei  mi  se    ewu ke 
  o eg, u   ic   a e mic   emü  , i   mi   u  e ii  e  .
Was  e   a  ame  a ismus a  e a g  u    ie A   u   Weise,  ami   o 
 i ik  u mac e , so  i  ic  au  ei e  a  ame  ss  uk u  ges oge , i   e 
ei  k assisc es S ie  ges ie   wi  ,  .  .  ie C U gege   ie S  ,  âm 
 ic ,  a    e  ei e  e  a  e e   o  sei em S u    e   â ge  wi  ,  ami 
e   a   se  e   ie Mac    a .  as is   ie k assisc e  a  eie  emok a ie.
 o  mei em Se  s  e s â   is  e  sage ic ,  a   wi  u s se    o   em,
was  ie   assie  , u  e sc ei e . Ic  a  ei e  a  ame  a isc   6  ig a  
 e s.  ü  mic   es e    ie Au ga e, ei e wie e   u k io ie e  e Os  
 e  i e  I  e esse ss  uk u ,   o ek s  uk u ,  a  eie s  uk u  o e 
i ge  soe was  u i s a  ie e ,  ami  ü e  au    ie  e e sweise  e 
Me sc e   e mi  e  a  is . U    a is  es  ü  mic   o  komme  ega ,
we c e   a  ei ic  a ge ii e.
 as wa   ü   ie  eu e se    e   ii  e  , a s ic   .  .  e  S  ec e   e 
C U  u  ause a  ie  u   i m sag e,  ai  ic   ie A sic    a e, ei e 
A   ag  u s e  e ,  a    ie A  ei s ose  e   e  i   e  i ,  a  ie A  ei s 
 ose  a  e  s eige , ei e U  e s ü  u g e  a  e . Ic  e k â  e i m  e 
A   ag, u   e  sou  e sage , was e   a a   um umâke    a .  asse  e
 a e ic  mi   e  S   u     S gemac  , um  o  ua  ei e .  ie wa e  so
se    e ii ge   ü e   iese  e  a  e sweise, wei  wi   a  ie O  osi io 
si   u   sie si    ie  egie e  e  a  ei,  a   sie  ami   ic   umge e 
ko   e .  u c   iese A    u a  ei e , wu  e  ie g o  e Koa i io  o   i 
 e  â g is ge  ac  .
Mei   e s â   is  o  mo e  em  a  ame  a ismus  es e    a i    ic 
 a e  as  ic   ge e   , so  e   ic  mac e  as so Sac   age  mi ei a  
 e   u kom i ie e , I  e esse  e  s   u  e me .  ami   u c   ic   ma 
 ie Mac  s  uk u   e  wes  ic e   ü ge  ic e   emok a ie. Ic   e ke,
 a    e   a  ame  a ismus  emok a isie  a  sei  mu  , u    as is  e 
auc  a   e  S e  e, we   ma  es so mac  .  ie Sc wie igkei   es e  
 a i ,  a   sic   ie Wes g ü e  i   iese k assisc e C ique ei gek i k 
 a e , mi   e wei e  o   a   gewo  e  si  ,  iese Mac  s ie e  e e  sc  
 e  u   auc  mi s ie  e . U   sie â ge   sic  e e so ü e  mei e A   u  
Weise  es Umga gs, sie  a  e  mic   ü  ei e   ai  i g, we c e   o  
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 ic    i ge a  . Ic   e ke,  ag es se    a ig is ,  iese Mac  s  uk u e 
au  u  ec e . Wi  müsse  Me sc e  i   em  a  ame   u   auge  a  
s â ke ,  ie ei  a  e es Se  s  e s â   is  a e , mi  I  e esse  u  
Sac   age  um uge e .
 U  IKUM:
 as is  a e   ic    u  i   em  a  ame   so.  as  a  auc  mi   e  Ma   
  au Kommu ika io   u  u .
B. E G E :
A e  se  s  e s â   ic . Ic  mug  a u sage ,  ag  ac  8   ic   se  e 
 e   e e   e   a sâc  ic e  O  osi io , wie sie sic  i   e  Ki c e e  wik 
ke    a , u    ie k i isc e  I  e  ek ue  e  sic  gege sei ig  ekâm     a 
 e . Aus  e   a sac e  e aus,  ag ic   ie Môg ic kei   a  e, im     
Sys em  u s u ie e  u   Mi g ie   e  SE  wa , s  ac  ma  mi  a ,  ag
ic   ieses Sys em k i isie    a e u    ag ic  ei  Geg e   ieses Sys ems
gewese  wa . Ic   u  e i  e  Mei u g  ac   e  ki c  ic e  O  osi io 
a ge ii e  müsse .  as wâ e  ie  ogisc e Ko seque  .
 ü  mic   e sô  ic  wa   as so,  ag ic  mi   8  a  e   ie Ki c e ei  eu 
 ig  i  e  mi  ge asse   a e.  as, was ic  a s Ki    o   e  e    a e,  a  so
au  mic  gewi k ,  ag ic  A  eis  gewo  e   i .  ü  mic  wa   iese  ü 
 ugesc  osse , u    ies wa  auc  mi  ei em S ück Iso a io   e  u  e .
Es  es a   auc   as   o  em,  a    ie k i isc e  I  e  ek ue  e  i   e 
    se   iso ie    o ei a  e  gea  ei e  u    ic    uei a  e  ge u  
 e   a e .  ies  a   ü  mei   a ü  a  e   ü   ie E  wick u g  e  O  o 
si io   ac    8  se   u g ück ic e  o ge  ge a  , wei   o   iese  s o  a 
 e  E  wick u g  es  eue   o ums u    e  a  e e   ü ge  ewegu g
wic  ige  ei e  e  k i isc e  I  e  ige   ausgeg e    wa e  u    ic  
 u   e  ügu g s a  e .  as is   ü  mic  ei  wi k ic es   o  em gewe 
se , we c es wi  auc   ie  ic  ig ausges  oc e   a e  u   wo  ie e
Em  i   ic kei e  e is ie e ,  ie es u s auc   ic    eic   gemac    a 
 e , mi ei a  e   u koo e ie e , was a e    i ge    a ig gewese  wâ e.
A e  so c e  i ge sc meig  ma   u  i  ei em sc me   ic e    o eg
um, u    iese  i ge   auc e  ei  ac   ei .
MA IA  E  IE  E:
 u  e      I e  i â . Ic  mu i  a u sage , a   em I s i u   e  Aka emie
 e  Wisse sc a  e , i   em ic   â ig wa , mug e ic    8  ge e , ko   e
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 o   auc  mei e  isse  a io   ic    u E  e sc  ei e . k  wa   u  iesem
 ei  u k   ic   me   i   e   age,  u u  e sc ei e , wo mei e  e sa i 
c e  G e  e   age .  ie Si ua io  wa  so ko   ik  e a e , was  a  
 a u  ü   e,  ag ma  se  e  imme  me    e  ei mac  e. Ic   e ke,  ag
es  ie e  I  e  ek ue  e  so gega ge  is .  as is  ei    o  em, we c es  ie
au gea  ei e  wu  e. U     o   em wa  ic  so e was wie ei e „ge e   e
     ü ge i ", u   ma   â  e mic  aus  iesem  a    i aus  ei e 
müsse . Mei e  eima  ie e wo   e  ieses  a    e â  e  .  as wa   e 
Si   mei e  so ia  o i isc e  S u ie,  as wa   e  Si   mei e  A  ei ,
 e  Si   mei e   e e sweise o sc u g. Ic   a e gese e , wo  ie   o  e 
me  iege , u   ic   a e  e suc  ,  iese  u  e e  e .
We   wi  u s  eu e mi   e  wes  eu sc e  G ü e   u i ge  we c e 
  eme  ausei a  e se  e , wi   mi  u   auc   u e me   mei e  Mi  
s  ei e   aus  e   ü ge  ewegu g  ewa ,  ag wi   wa   ie g eic e S  a 
c e s  ec e , a e  a  e s so ia isie   wu  e ,  ag wi   ock i ge  wie
ei e a  e e S  ac e s  ec e ,  ag wi  ei e a  e e Ku  u   a e  u    ag
es ge a e  iese a  e e Ku  u  is ,  ie  âu ig  u Mig e s â   isse   ü   .
 ei  e    aue  ewegu g was  as  iem ic  e   em. Ic   a  e  ie Ge ege  
 ei ,    0 i   e   o kskamme  a s Mi a  ei e i   u a  ei e , u    a e
 ie e s e  g ü e    aue   e  e  mi e  e  . U    u  wa   as  a so,  ag i 
 e  os  eu sc e  S  uk u e  8   a  e    aue   e u s â ig wa e , u    as
wa  auc   o ma  so.  ies wu  e auc  se   o   a s  e as u g em  u  e ,
wei  es  u  ma  sc we  is ,  ami ie u    e u  u  e  ei e   u   u k ie 
ge . Sie  a e  au   e  ei e  Sei e mi   iesem  e e se  wu   ei   iem ic 
s a kes Se  s  e s â   is e  wicke  , a e  auc  gesag ,  ag ma   u ig ei 
 i ic e  we ige  a  ei e  kü   e.
Wi    a e   u  au  ei e   aue  ewegu g,  ie imme   oc  i  e si   a ü 
a  ei e  ma e,  e u  ic  a e ka     u we  e , ei e A  ei ss e  e  u
 ekomme ,  a ü   u kâm  e ,  ag ge üge   Ki  e ga  e   â  e  a si  ,
usw. Wi   a e   ie E  a  u g gemac  ,  ag, we   ma  sei  Ki    u   ü 
i   ie K i  e   i g ,  a   is   ies  ü   as Ki   sc â  ic . U    iese
 ei e   üge aus  e sc ie e e   ic  u ge  kame   u  au ei a  e   u
u   wo   e  sic  gemei sam  u ei em  ec    eke  e . Es ga   iem ic 
me kwü  ige Ausei a  e se  u ge , i   e e  ma  sic  auc  gege sei 
 ig  e  e     a ,  is ma  ge e     a   u ak e  ie e ,  ag ma  aus  e sc ie 
 e e   e e si ua io e  kam,  is ma  a ge a ge   a ,  u e  â  e  u  
 u  eg ei e . Mi   um  eis ie  wa  ei e se   mi i a  e,  emi is isc e
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E  wick u g, ei e  a ika   emi is isc e E  wick u g se   sus ek .  as
wo   e ic   ic  .  as wa  mi   u e   em. Ic  wa    o ,  a   ei  g o  e   ei 
 e  os  eu sc e    aue  sic  auc  i   e   usamme a  ei  mi   e  Mi  
 e   ema  i ie e  ko   e.
I  e essa   wa  u  e   e   e â  e  e   e i gu ge ,  a    um ei e   ie
os  eu sc e    aue   eu e  ie E  a  u g mac e  müsse ,  a   i  e 
ei e ga   a  e e  o  e  ugewiese  wi  , ei e  o  e,  ie sie aus i  em
Se  s  e s â   is  e aus ei  ac   ic    e ei  si   a  u e me . U   i  
 e essa   is  auc ,  a   ei   ei   e  os  eu sc e  Mâ  e  se    eic    e 
 ei  is ,  ie a  e   o  e   e  S â ke wie e   e  o  uke  e . I so e    a 
sic   ie Si ua io   e  os  eu sc e    aue  s a k  e â  e  , u   es is   u 
se   gu   ac  o   ie  a  gewo  e , wes a   ei ige wes  eu sc e  emi 
 is i  e  so mi i a   gewo  e  si  . Ic   o  e  e  oc ,  a   es u s ge 
 i g ,  iese    o e   so  u  a   a e ,  a   wi   ic   wei e  i   iese  ic  
 u g ge e .  ies wa  a so ei   eis ie   ü   iese u  e sc ie  ic e So ia i 
sa io .
 eim  usamme sc  u    o   ü   is  0 mi   e  wes  eu sc e  G ü e 
is  es so,  a    ie Wes g ü e  i   e  U e  a   si  , u    a sie auc  wo  
gewa   e  si  ,  ü  e  sie  o   e e  i  e a  e  Kâm  e wei e  u   ü e  
s imme   ie we ige  wo  gewa   e  u   a   ie Si ua io  ei  ac   ic  
gewo   e  Os  eu sc e  u    asse   iese ei  ac   ic    u Wo   kom 
me .  ie e s e   u  es e  a  s age,  ie ic  e  e    a e, wa e  so,  a  
 ie  eic    ü   Os  eu sc e s  ec e  ko   e  u    e   es  wa e  Wes  
 eu sc e, so  a   ma  sic  ei  ac   ic   me    e   e e  sa .
Was  ie ko  e  io e  e A  ei  a  e a g , so is  mi   a   auc  se  
sc  e    ewu    gewo  e ,  a   sic   ie Os  eu sc e  ei  ac  auc   ic  
a  iku ie e  ko   e . Es wu  e  a    ei  em  usamme sc  u    o 
 ii   is  0 u    e  Wes g ü e  se   s a k  a um gekâm   ,  a   ma 
auc   es imm e au o ome S  uk u e  ei  ic  e , i   e  os  eu sc e So 
 ia isa io   omi ie e  ka  . Wi   a e  a so mi   e  G ii  u g  es  a  ei 
 e  a  es  ü   is  0  ie G ü e  ei   o um „ ü ge  ewegu g" mi 
ei gek ag .  ieses  a e  wi  auc   e    geg ii  e , mi   e  Ma  ga e,  a  
ma   o   a  e s mi ei a  e  umge   u    ic   so wie  wisc e   e 
k assisc e   a  eie   u   Mac  s  uk u e  mi  i  e   ie a c ie  u  
auc , um  ie u s se  s   e  e  e  e    o  eme,  ie  a  ie Os  eu sc e 
au  G u    e   e â  e  e  Wi  sc a  s e i gu ge  usw.  esi  e ,   e 
ma isc   e a  e    u kii  e . I  A  ei sg u  e  wi    e   e suc  u  
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 e  omme , au  e  a    o   a  eie   e  â  e i   ie Ges  âc s u  e 
mi  ei  u e ie e ,  ie  e  C a ak e   o  ei em „ u  e   isc "  a e .
O   ies au   aue  ge i ge  wi  ,  as  e mag ic   eu e  ic    u sage .
 ieses  o um „ ü ge  ewegu g" is   o  ei   aa  Mo a e  geg ü  e 
wo  e . Es  a e  sic  ei   aa  A  ei sg u  e  ge i  e , u    ie A  ei 
 egi    e e  e s . Es is   a ü  ic  ei e g o ie  o   u g, ic  wei   a e 
auc ,  a    ie  eu e  u c  i   A   ags e e   ea s  uc   si  ,  a   sie
ausge aug  si   u    a   sic  e s   oc   eige  wi  , wie ie  K a   sie
 e e  i  e  A  ei   oc   a e , wei e  i   o i isc   u a  ei e .
M. SC U  :
  au  ie  e is  ak i  gewese  u   is  auc  imme   oc  ak i  im  eue 
 o um. Sie wa  im S a   e i k   ie  ic s ai    omi e   u   is  es auc 
 oc . Sie wa   e i ks o s e e i   e   e i ks e o   e e  e samm u g
u   is   e    S a   e i ks â i   ü   i  u g u   Ku  u . Mei e   age: Sie
ai e   ei  a e   a u  e sc ie  ic e E  a  u ge  im Wi e s a   i   e 
    gemac  . A  e   ei si    e    A geo   e e. Ic  s e  e  e    ei  ac 
ma  ei   aa    age , ü e   ie wi   isku ie e  kii  e . Wi   a e   e    ei 
a  e es Sys em, ei  Sys em, i  we c em  ie I  e esse  a  iku ie   we  
 e  ki   e . A so si    ami   es imm e  ie e  e  e ema ige   ü ge  
 ewegu g  ea isie  , kâ   e ma  sage .  ie  wei e   age is , si   wi 
 ami   u  ie e ? Es si    eue S  uk u e  e  s a  e , ma  ka   sei e
I  e esse  a  iku ie e , ma  ka   sie   a s o mie e , ma  ka   sic  o  
ga isie e , ma  ka   a  es  i aussc  eie , o  e g o   e was  u  iskie e .
Was  a  ma  mi   iese  E  a  u g gewo  e ? Is   e  Si   ei e   ü ge  
 ewegu g  ami  e  ü   ?  ie  eic   kâ  e  wi  a e   o  e   oc  ei ma 
au   ie   age  e  eige e  I e  i â   u ückkomme .
M.  IE  E:
Ic  môc  e  u o   oc  ei ma  k a s e  e ,  u  wei   u  o  i  sag es ,
 a    u e e  A  eis  wa s  u   ic  i   e  Ki c e u    a   wi   eswege 
u  e sc ie  ic e E  a  u ge  mi   em Wi e s a   i   e      gemac  
 a e . Ic   i  a so  a sâc  ic  a  eis isc  e  oge  wo  e , ic  wu  e
 ic   ge au   u   wa   ie i   e  Ki c e, u    e  ü e wiege  e  ei   e 
  aue   e  Ak io  „ ewegu g  ü   e    ie e " wa   ic   ki c  ic  ge 
 u  e , so  e   sie kame  aus ga   a  e e   e eic e ,  a wa e   .  .
A   i  e ,  e  e i  e , Kü s  e i  e . Wi   a e   e ig ic   iese   aum
Ki c e ge u   , um u se e Ak io e   u mac e   ic  em  i  e mic  auc 
 ic   so, a s o  ic   o  A  a g a  ei e Wi e s a  skâm  e i  wa , ic 
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wa   a ge a ge ag  u     a , u   ic   o  e  u c aus auc   e  Sc  i   i 
 ie SE   u  kâ  e ,  a ic  so e  oge  wu  e u    ü  mic  ga    a ge
auc  a  es k a  wa .
 ü  mic  wa    68  e   u k , a  we c em ic  mi  sag e,  ag es so  ic  
ge  . Mei  K asse  e  e    og  o   e  Sc u e, wei  e  ais ei  ige  ei e 
A  e    ic   mi u  e sc  ie , i  we c em s a  ,  ag ma   e  Ei ma sc 
gu   i  e .  a  a  so e was wie ei e E  wick u g  ei mi  a ge a ge . Ic 
 i  se   s â   a u gekomme , so e was wie Wi e s a    u mac e . Ic 
  o es ie  e imme  au  u  e s e  E e e, a so me   gege   ie  e u  ei i 
gu g  o  S ie   â  e  im Wo   e eic . E s   ie  u e me  e A gs   o 
Mi i a isie u g u   A omk ieg ü e  eug e u s,  ag  agege  e was ge a 
we  e  mug. U   so  i g  iese   aue  ewegu g a .  as wa  kei e
Ki c e  ewegu g, u   sie wa  auc   ie u  e   em  ac   e  Ki c e.
 ie   age  u      I e  i â  is   a ü  ic  wi k ic  sc wie ig  u  ea   
wo  e . U se e Ausei a  e se  u g a   em  u k , wo es  a um gi g:
„Wey e  wi  ei e eige e   ak io  mac e ,  ie  ü ge  ewegu g im A  
geo   e e  aus, o e  sc  iege  wi  u s so o   mi   e  A   usamme   u
ei e  gemei same    ak io ?",  as  a   ü  u s ei e se   s a ke  o  e
ges ie  . Ic   a  e  ie E  a  u g ü e   ie  e  e   a  e, im Ko  ak  mi 
 em Wes e , auc  mi   e   e e    e  A ,  e  G ü e ,  ag es  u  se  
we ige wa e ,  ie u s i  u se e  A  ei  u  e s ü   e .
 a  ieg es imme ,  ag  ie wes  ic e   ie e s ewegu g  om Os e  ge 
s eue   wi  ,  ie as  ic e u a  â gige  ewegu g is   om Wes e  ges eu 
e .  ü   ie  i ke  im Wes e  wa e  wi  U  e so e .  e   eige   ic 
wa   a a  es i  O   u g i   e      u   au   e e   a   se    ie   esse  a s
i   e   u  es e u  ik.  a wa   ü  mic   o  A  a g a  k a ,  ag wi 
 ic   u  e i g   ie g eic e S  ac e s  ec e ,  ag wi   ic    iese  e 
  o  eme  a e , u    ag es wü sc e swe   wâ e, e s  ei ma  se  s   u
sc aue  u    ie eige e    o  eme  o mu ie e   u kâ  e , i   iesem
 a  ame  s e  ie . Ic  wü  e sc o  sage ,  ag es  esse  gewese  wâ e,
we   ma   ie eige e  E  a  u ge   esse   o  e  e iicksic  ige  I â  e .
Es wâ e  esse  gewese , we   wi  es  amais gesc a     â  e ,  ie g âge e
G u  e  e   ü ge  ewegu g  u   ei e  u   we   wi   e suc    â  e ,
eige e A sâ  e u    u c aus auc  a  e e a s  ie  o   e  A  o e   e 
G ü e   u  o mu ie e .  e    ü  mic  wa  sc o  k a ,  a i  ie  a sac e,
 a i  ie G ü e  sic   e   o i isc e  S  uk u e   e ei s a ge ag   a  e ,
 ic   so se   u se e Sac e wa .  iese  A  assu gs  uck is   a mi  ei e 
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Gesc wi  igkei  ü e  u s gekomme ,  ag  e  Wi e s a  ,  e   e suc ,
I e  i â   u  ewa  e  u   a  eige e  Sac e   es  u a  e ,  ü  mic  se  
 e s â   ic  is .
 U  IKUM:
Was wo   e  Sie  ewa  e ?
M.  IE  E:
U se e E  a  u ge ,  ie wi  i   e      gemac    a e .  u mi   a e 
 u We  e ei e  Wes g ii e gesag ,  ag wi   e    e s  ei ma   as Ei ma  
ei s  e   emok a ie  e  e  so   e  u    a   kü   e  wi  mi  e e .  as
k i g  so  ac : „I   sei   e    Ki  e  u    u   e    e s  ma  sc ü , u  
i ge  wa   sei  i   g eic  e ec  ig e  a   e ."  ie  eic     i ge  wi 
a e  auc  e was mi , was  ü   ie Wes  e  i  e essa   sei  kü   e?
 u UKUM:
Kü  e  Sie  e suc e ,  as  u ko k e isie e ? Was is   as    iese A  as 
su g?
M.  IE  E:
A  assu g a   ieses  e ke  ü e   as Ge  . A  es wi    es imm   o 
 iesem  e ke  a  Ge  , a   esi  . Es is  ei e  o a  e    em e e Gese   
sc a  . U    ami   e  u  e  is   ie A o ymi â .  ag me   Sc ei  a s
Sei  e is ie   u   ei  g oge   ei   e  so ia e   e ie u ge   a ü e   e  
mi  e   wi  . Ei  g oge   ei   e       ü ge  is   e  Mei u g, sic e  ic 
auc  au  G u    ieses A  assu gs  uckes u   au  G u    e   e  ok 
ku g  ieses sc â e  Sc ei s, sic  se   sc  e   i   iese S  uk u e   u
 ege e  u   se   sc  e    u  e suc e   ac  u o e , was sie mei e ,
 e sâum   u  a e .
 as is   ac  mei em  a ü  a  e  ei e   agik  o  Emig a  e . Emig a  
 e  i   e   u  es e u  ik  e  a  e  sic   a ge auso.  ie   o  eme,  ie
Aus â  e  i   eu sc  a    a e ,  ie  a e  wi  auc . Es is  ei e Ku  u ,
 ie sic  sc ei  a  a s  oc ku  u   o s e   , sie mei  , sie sei e  wicke  
u   ma  musse i   mâg ic s  sc  e    ac  o ge , u   ma   a  eige   ic 
kei e C a ce, sei e eige e   eso  e  ei e  ei  u  i ge  u    u  e 
wa  e . I  e essa   si   a e   e e Aus â  e ,  ie  ie Ku  u  i  es Ku  u  
k eises  ewa  e ,  ie auc   ie Ge asse  ei   es O ie  a e   a e .  ie 
ses Misc e   o   e sc ie e e  E  a  u ge   assie    ie   ic  , so  e  
 ie  wi   ei e Ku  u   u c  ei e a  e e ausge üsc  .
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B.  N L R:
We   ic   u   a ac  ge  ag  we  e, was mic  mi   e       e  i  e ,
wo mei e I e  i â  is : Ic   i   o   au gewac se , mei e Ki  e  si  
e wac se  gewo  e  i   iese     , ic   a e ei e g oge   ei  mei es
 e u s e e  i   e      ge a  . U     o   em is  es sc we   ü  mic   u
sage , was  u   iese I e  i â  ausmac  . Ei   u k  is   a ü  ic   ie A  
o ymi â   iese   eue  Gese  sc a  ,  as em  i  e ic  so.  ieses „ ic   
me   mi ei a  e ". Ic   asse es ei ma   a i ges e   , o  es i   e     
 ieses „Mi ei a  e  gege  e was sei " wa , o e   as „Mi ei a  e   e 
s imm e  i ge  u ".  e    gi   es e e , ic  sage es  e    e was ü e s i   ,
 ieses Ko ku  e   e  a  e , we c es wi  ai e s ü e  u   mi   em wi 
sc we   u ec  komme .  as is  eige   ic   e  ka  i a e  u k . Ic  wü  
sc e mi  um kei e    eis  iese      u iick,  a ü e    auc e  wi  ga 
 ic    u  e e . A e  ma c ma    wie  a   ie ma    as gesag ?  ma c  
ma   a  e  ie     so e was wie ei e Ku wâ me ge a  . U    as is 
eige   ic   e  o e  gega ge .
M. SC U  :
I wiewei  u  e sc ei e  sic   ie Os  eu sc e  i  i  e  Umga gs o  
me   o   e  Wes  eu sc e ?  eei   usse   iese  ie A mos  â e, i   e 
sic   ie  emok a isc e  A sâ  e i   e      e  wicke  e ?
M.  IE  E:
Mi  is   o  i  au ge a  e , a s  u  ie E  wick u g sc i  e  es ,  ag ic 
mic   .  .  ei  iese  Ak io  „Ko k e   ü   e    ie e ",  ei  iese  A  
 e   ü e   em  e  ,  ic    e ei ig , so  e    e ausge a  e   a e, wei 
mi   as sc o   u ie   a  ei wa . I   e    aue g u  e wa   as imme  so
ei e A   Ak io s ü   is. U    iese  o m  o   ewegu g  a   ic   es 
se , a s  iese ewige  A s immu ge  u   S  uk u  i  u ge . I   em
Mome  , a s   â   ic   ieses  a  ame   au  u s  u kam, u    u  so   e 
wi   a mi   ei  ge e , u   wi  wo   e   a auc  a   ie O  e   ic kei , i 
 iesem Mome    a  sic   as  e a  ig  e se  s â  ig  u    ie  ewegu g
 o  gemac  . We   ic   eu e ei ma   o i isc  Ei   ug  e me  wi  ,  a  
 ü  e ic  mic   o    e   am   a  .  ie S e   e   e e  o i ik  ieg  mi  ü e  
 au    ic  . Ic   ü  e mic  eige   ic  so,  ag ic   u  mic  se  e   e   e 
 e  ka   u    ic    oc   ie e a  e e, ei e G u  e  i  e  mi   a u.
 U  IKUM:
Mi   ie  au ,  ag  ac     4 i   o  uga  ge au  ie g eic e  Gesc ic  e 
ge au e  si  . Es wa   a   e   e  a g  asc ismus i   o  uga , u    ie
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 asis ewegu g gi g wa  si  ig sc  e   ka u    amais, u ge â   so sc  e  
wie i   e      gi g sie ka u  , u    wa  a   e  g eic e  Mec a isme ,
so auc  a   e   equem ic kei   e  Me sc e . Ma   a  e e   ic   ü e 
 a  e  ie K a  , imme  wie e  am  isc   u si  e  u    u qua sc e ,  as
is   ie   u a s  e ge  . Ma  müc  e  a auc  ge  e au a me  u    e e . Es
wa  i   o  uga  auc   as Ge   u   Ei kau e  ge e  k   e  u   so wei 
 e .
EMMA UE   E  AY:
Wi   a  e  i    a k eic  wâ  e    e  68e   ewegu g  ie g eic e E  a  
 u g.
I. KUKU  :
Wi   a  e  ei ma  ei e  e a s a  u g mi  os eu o âisc e   e o u io â 
 e ,  eu e ,  ie i   e  ga  e   â  e  : U ga  ,  o e , Sow e u io 
usw. a   e  A  â ge   e   ewegu g  ei ge omme   a e  u   sic   a  
i   iese   a  ame  a isc e  S  uk u e  u    e   eue   emok a isc e 
A  â ge   eweg   a e . Wi   a e  sie  a ac  ge  ag , so  ac   wei,  ei
 a  e , we   e    u   oc  i   iese   a  ame  e  si   . U   i  e essa  
wa ,  ag sic   ie  e o u io â e  o   amais  esig ie    u iickge oge 
 a e  u   ü  ig ge  ie e  si   me kwü  ige  eu e. U   ic   e ke  a  
sâc  ic ,  ag  e e  ei  i  e Me sc e   a  u    ag  e e Au ga e i  e
Me sc e   a , u   ei ige Au ga e    auc e  ei e   a ge  A em u  
Aus aue , u   ei ige Au ga e    auc e  S o  a ei â  u   K a  .
 eu e,  ie i  ei e   e o u io â e    ase a  e s e  S e  e s e e , müsse 
 ic   au oma isc  i   e   age sei ,  ie Mü e   e  E e e  u  ewâ  ige .
 a si    e mu  ic  a  e e C a ak e e ge  ag .  ei e si    o we  ig.
Ma  mug  u   e  e ,  ie  eso  e  ei   e  ei  e  e   e so e   u ak e  
 ie e  u   a s g eic we  ig u    o we  ig  u  eg ei e . U    a  ieg   ü 
mic  imme  wie e   ie   au igkei  i   e  E  wick u g so c e   ewe 
gu ge ,  ag  a   se   o    ie ei e  mei e ,  ag sie  esse , mo a isc e ,
we   o  e ,  e o u io â e  a s  ie a  e e  si  , a e  eige   ic  si   sie
 ei e  o we  ig.
I   em   o eg  e   e ei igu g  o   ü   is  0,  emok a ie  e   ,  e 
I i ia i e  ü    ie e  u   Me sc e  ec  e,  e    aue  ewegu g  a e
ic  mic   ama s auc  se   e gagie  , wei  ic   e  Mei u g wa ,  a    e e
k ei e  ewegu g i  e S  uk u    auc   u    ag  iese   o esse  e ei  
 ac   we  e  ka  e , i  em ma  sic   usamme sc  ieg .  ie K a  ,  ie
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 a     ei wi  , ka    ü   ie  iisu g  e    o  eme  e we  e  we  e .
 as   au ige wa ,  ag  e e  iese  k ei e  G u  ie u ge   ü  sic  au o 
 om mi   e wei e i  e  u k io â s  uk u  e  wicke    a , u    ie mac  
 e   as  usamme ge e  se   sc we , wei   ie  e sô  ic kei e ,  ie
 u k io e  u    o  e ,  ie sie mi   e wei e  a  e,  iese  I  eg a io s 
  o eg  as  u mag ic  mac  e . Es ga  ei  s a kes Ko ku  e   e  a  e 
u   ei  Gege ei a  e se  e : „I   sei   a  ame  a ie , I   wo    i   ie
 a  ei, I   sei  a so sc  ec  e , I   sei  a  e ko se  a i e Me sc e .  ie
a  e e ,  ie   auge    ei e , si    ie wi k ic e   e  e  u    e o u 
 io â e". Mei e Mei u g is ,  ag wi   ei es   auc e .  a  ame  a ie 
o  e  i  e  a   ki   e  ge auso we ig a  ei e , wie  ie  ü ge  
 ewegu g, we    iese  ewegu g  ic   au ge omme  wi   u     uck
gemac   wi  , um S  uk u e   u  e â  e  .
Ic   i    au ig  a ii e ,  ag  ies  is  e     ic    u k io ie    a , u    ie  
 eic   is  es  a auc   u  ei e I  usio    e e   e   i   sei e  Au o omiea  
s  uc .  u  sag   oc  ma , I   So io oge , so  e  wi  u s  u  au  éise 
u    u iickge e  i   ie  ü ge i i ia i e ? Ic   a e ei e a  e e Mei u g
 a u. Ic   a e ei e  g oge   ei  mei e  I e  i â  aus  iese   e   e   ie 
 a  e  ge oge .  ie  o s e  u g,  ag  as  eue  o um so  ic   e is ie 
 e  ka  ,  a ii e  si   wi  u s  éi  ig ei ig, a e  o  es ü e  au   ei e
 o m gi  , i   e  es wei e  e is ie e  ka  ,  as ka   ic  auc   ic  
 ea  wo  e .  ü  mic  wâ e es  e  â g is o  , ei  ac   u sage ,  a   wi 
 as  e    au  éise , wei  es so  ic    u k io ie  .
 . E G E :
Es  u k io ie   e e   ic   mi   e   e ü m e   asisg u  e , o e  wie
ma   ie auc  imme   e  e  wi  .  ie   â  e si   wie  e sc  i  e , es
 u k io ie   imme   u   u k ue  , u    as mac e  meis   e séi  ic e
 e ie u ge 
I. KUKU  :
Mei e E  a  u g is  ei e a  e e a s  ei e. Ic   e ke,  ag  ewegu ge 
ei e  e e  igkei   a e , u   ic  sage,  ag i  ei e  s a  e  S  uk u   iese
 ewegu g s e  e  wi  .  ü  mic  is   iese A    o   a  ame  a ismus, so
wie sie s  uk u ie   is    ic   a e  ü  mic   ieses  i    om   iege  u   im
  u   sei   ,  ieses  a  ame   is   ü  mic  wie ei  Aqua ium. Ic   ü  e
mic   a i  auc   a sâc  ic  wie i  ei em Aqua ium.
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 .  N L R:
 a   ge ô s   u  a  ic    i .
I. KUKU  :
j , ic  ge a e  a  ic    i . A e  mi  wi e s  e   auc   ie   ese,  ag  a
 u   ie  ic  ige   eu e  i ge e  so   e  u    a   wâ e a  es a  e s. Ic 
 i  e,  ag ma  sic  i   e ug au   ie  ewegu g auc   ami  a  i  e 
sou  e,  ag  um  e e  auc  S e  e  ge ô  . Ic   e ke,  ag ma  sic 
au  ôse  mu  , we    e  Si   e  ü    is . U    a aus e  s e    a   wie e 
e was  eues, u    as is   a ei e i  e  o   u g, we   ma   as ak e  ie e 
ka  ,  ag ma  auc  s e  e  ka  .  a wii  e mei es E ac  e s auc 
wie e  ga    ie  K a     eigese   ,  ie  e    u  ei ige weise ge u  e  is .
Was ka  e ic  a  es mac e , we   ic   ic   mei e ga  e K a   i   ieses
Aqua ium  i ei gâ e.
B. E G E :
Ic   a e  e    Os   u   Wes a geo   e e  o  Auge .  ie Os a geo   e e 
i   e   a  eie , C U o e  S  ,  ii  e  sic   o   e  Wes  e    e  â g ,
u    a    amme   sie imme , u   es is  ei e gü s ige Meig ic kei , mi 
 iese   es imm e Sac e   o  u es  ec e . Wi   e u  e  sie imme , um
i   iese  a  eie   i ei  ukomme .  as  u k io ie   gu . Wi  müsse 
auc   a u sage ,  ag  iese Os so ia isa io   u   ie ei e Sei e is ,  e  
i  e  a    es Os e s gi   es  a ü  ic   ie Sc ic    e  K ei e  u   Mi  e  
s â   e ,  es  i  u gs ü ge  ums,  e    o e a ie ,  e  ei  ac   e ke  
 e .  ie  a e   e sc ie e e I  e esse . Ei e   au,  ie ei e  Ma    a ,
 e   a  we ke  is ,  a  a  e e I  e esse  aus  ema  ,  e  aus  em
 i  u gs ü ge  um komm .
 iese Os so ia isa io  is   u  ei e M6g ic kei . Sie  ü     ic   au oma 
 isc   a u,  ag ma  sic  se    a e s e  . Ic   a e  .  . ka as  o  a e
 e ks  uk u e ,  ie e   em ko se  a i  si  ,  ei Os  S   e    es ge 
s e   . Ko se  a i e , aus es  um  eis ie   ie Os  C U is . Ic   a e  ei
 e  Os  C U e   auc   ei   aue  ei   ô  ig u so ia es  e ke , was
mi   ô  ig   em  is ,  es ges e   . So  ac   em Mo  o: „ asse  wi   ock
 ie   eie  K â  e  es Ma k es wi ke , u   we c e  o ge   as  ü   ie
 e ô ke u g  a ,  as is  ega ." A   iese  S e  e ka   ma   a    ic  
me   mi ei a  e  koo e ie e , a e  ma   e     ie  eu e,  ie sic   a o 
u  e sc ei e , ke  e .   i  i ie   is  es môg ic ,  ie   oc   es imm e
Sac e   u mac e .
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Wi   a  e  am A  a g  e   e suc  u  e  omme  u   wo   e  se e , o 
wi  ai e Os  e  aus  em Gesam  a  ame  , aus a  e   a  eie   usamme  
 ekomme . Wi   a e  sie ei ge a e   u ei em Os   e  e .  a si    ic  
se    ie e gekomme . Es is   a   auc  se   u g ück ic  ge au e , a e 
was e ke   a  is , u    as is  auc  ei e wic  ige Sac e,  ag es ei  u  e  
sc ie  ic es  e  a  e  im  a  ame    o    aue  u   Mâ  e   gi  .   au 
e   e  a  e  sic  a  e s a s  ie Mâ  e .  as  a  ame   is  ei e  ü  e,
au  we c e  Mâ  e  i  e S ie e s ie e .   aue  agie e   o   a  e s, sie
a  ei e  koo e a i e , sie  a e   u  im  e i g e  Mage so c e
Se  s  a s e  u gs e ü   isse wie  ie Mâ  e . Es gi    a ü  ic  auc 
Aus a me . A e  es gi   ei e ga  e  ei e  o    aue , aus  em Os e 
sowie aus  em Wes e ,  ie se   u  e   iese  S  uk u e   e  Mâ  e  
mac    ei e ,  ie  a   a e  a  e e sei s A s  ec  a   e   ü  ei e  ko 
o e a i em Umga g  ei  e   6su g  o    o  eme  si  . Auc  ü e 
 a  eig e  e   i weg, u    as is   ü  mic  ei e M6g ic kei  i   iese
a  e e   a  eie   i ei  ukomme 
M. SC U  :
Es gi    umi  es  i    a  e  u g  ie  eo ac  u g,  ag  ie  e so e  i 
 e   e sc ie e e   a  eie ,  ie aus  e   ü ge  ewegu g komme , a  
 e e Umga gs o me  mi ei a  e   a e , sie  e suc e   âm ic 
ko se sua   o  uge e .  as wi e s  ic   eige   ic   e e  Mac    u  
 a  ei a   u gs „E  ik".  ies is  ei    i  i , we c es  ic    u c  a   a 
is . Ma  ka    wa   e suc e ,  e  S i  im  a  ame    u u  e wa  e  .
 as   o  em is  a e   ie S  a egie i  u g, u    a  u k io ie e  so c e
U  e wa  e u gss  a egie   ic  ,  a u müg e ma   e mu  ic  a  e e
S  uk u ie u ge   o  e me .
 U  IKUM:
Ka   ma   e  Wa  e   e   ewegu gsak eu e so   u a   usamme  as 
se :  o   e  Ko se s   u  Mac   o i ik?
M. SC U  :
Au   e  ei e  Sei e „ a",  ie  ewegu gs a  ei  ü   is  0  a  ge au  ie 
se  Weg  esc  i  e .  eim  eue   o um gi   es  iese  e u sic e u g.
I. KUKU  :
We   ma  sic   ie  is o isc e E  wick u g a sc au , se  e  sic   e 
s imm e Mac   o i ike , S  a ege  u    ak ike   u c .  m  eue   o 
 um, ic  kii   e sie  e     ie   e e  e ,  as môc  e ic  a e   ic  , is  es
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ge auso wie i   em  a  eie  ü   is  0 u   wie sc o   0  a  e  u o   ei
 e  G ii e .
 U UKUM:
 ie   ei e   a ei  ac  ü  ig.
I. Kuu   :
Ge au  as wo   e ic  sage .  o   0  a  e  e wa, ais sic  i  Wes  e  i 
u   i  Wes  eu sc  a    ie g ü e  ewegu g e  wicke    a , ga  es e e  
 a  s  iese  o   u g am  ewegu gsa  a g.  a ga  es e e so c e k i i 
sc e  u    i  e e  ie    e ke  e   eu e.  ie wu  e  se   sc  e    o 
ei e   eu e  oc  aus umac e  e  G u  e  o   ak ike  ,  ie  eu e  oc 
i  Am  u   Wü  e  si  , a   e   a   ge  â g  u   i ge  wa   mu   o 
gemac  .  as is  ei e se    i  e e E  a  u g.  a ic  im A geo   e e  
 aus  ie So ia  o i ik  e a  ie, komme   ie komisc e weise ai e  u
mi ,  e   i ge  wie  a e   ie sic  i   iesem  e eic   ie e ge asse .
U    ie sage   a  ,  a   sie se   ge   wei e mac e  wü  e , a e   ic  
wisse , wie sie gege   iese S  a ege   o ge e  so  e .
 ie S  uk u   es  a  ame  a ismus  e ô  e    iese    o e    es „Sic  
 e ausse ek ie e s".  as is   a  as   agisc e  a a . Sie  e ie e  sic 
gege sei ig, sie  asse   u   ie S  a ege   u. Ge au wie  iese Gese  sc a  
 u   e  E  o gs  u   Ko ku  e  me sc e   u â i  u    ie a  e e  ka 
 u   gemac   we  e . Es we  e  imme  wie e   iese  i ge gege sei ig
 e ô  e  , wâ  e   a    as, was a  I  e essa  em,  euem u   Wic  i 
gem  a uge ô  ,  e s â   wi  . Ic   i   iem ic   a ios, wie ma   iese 
  o e   umki  e  ka  , wei   ie  eu e se  s   as au   ie  aue   ic  
aus a  e .
SO  IE KO A YI:
 ac   iese  S u  e  a e ic   e  Wu sc  i  mi : „ i  e  ic   mi mac e ,
so  e    u  s o e .  ic   ko s  uk i  mi mac e ."  as is  so ges e  
s isc ,  ieses  e mü   we  e  i   iese  Masc i e.  ie ge e  ai e u  e ,
u   Sie ais e s e. U   wo u  as?
M. SC U  :
Komm  ma   u  mi   ega i e  E  o ge   o wâ  s?
S. KO A YI:
 ô e  Sie sic   as  oc  e s  ei ma  a , was ic  I  e  sage.
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I. KUKU  :
Sie mei e , wi  so   e  Sa   im Ge  ie e sei ?
S. KO A YI:
  .  as is   as ei  ige, was  a  oc   ewegu g  ei   i ge  ka  , wei   ie
Masc i e so gu  geâ   is . A so ic   i  i  U ga   ge o e , a e  i  Wes  
 eu sc  a   au gewac se . Mei e E  e    a e   o i isc  i  U ga    ie
mi gemac  , wei  sie gesag   a e ,  a   ma   a u  e ge  . U   mei e
 e suc e, im Wes e  mi  umac e ,  a e  auc  ge eig ,  a   ic   ei  ie 
sem Mi mac e  u  e ge e. U    as is   e mu  ic   ie  isk e a    wi 
sc e  ei e  Gese  sc a  , i   e  gewisse  o i isc e Ak i i â e   ic  
mâg ic  wa e , u   i   e   e    so ei  gewisse   ac  o  e a    es e  .
Sie  a e  u s ei e Gesc ic  e  es  ac  o  e a  s  ie  e  â    U    e   
is   ie E  a  u g  a u   e e  auc   ie E  a  u g,  a   ma   a ei u  e  
ge  .  as is   ic    u   ei u s so,  as is  i  a  e  We   so, ü e a   i   e 
 o i ik is   as so. E  we e  mac   ma  mi  u   ma  mac   Mac   o i ik
u   Ge   o i ik, o e  ma  e  sc ei e ,  a   ma   as  ic   wi  .
M. SC U  :
Es is   wei e  a  , o   as  u k io ie  . Ic  mâc  e  a a  e i  e  ,  a  
 us  i   e  USA e wa 26   e  S imme   ekomme   a  u    a    ie
 e weige u g  o  e wa  0   e   e â ke u g  a ü e  au    ic  s ausge 
 ic  e   a . So  e    ie  ie e  i  e  o i ik  u c . Ic   e ke,  ag  as mi 
 e   e weige u g  ic   ge  .
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Dr   t   h  bl nd       td  t  h n Th  t r
 iskussio  am   .06.   4 mi :
 i k  aum	   ea e wisse sc a   e 
Isa e  e C i ie 	 So ia a    o o ogi 
So  ie Ko a yi	  i memac e i 
 e e   e  usc ka	   ea e wissse sc a   e 
 ai e   og e 	   ea e wisse sc a   e 
E ke Wiega  	 S awis i 
D R  B   :
Ic   a   a s e s e   au   . E ke Wiega    o s e  e . Sie is  S awis i  u  
 a  S awis ik u   Ge ma is ik i   a  e u   ei   a    a g i   e  Sow e  
u io  s u ie  .  ac  ei em  o sc u gss u ium   omo ie  e sie i   ei  
 ig   o        is  u  esse  Au  eesu g    0  a  sie im   ea e  e  a    e 
    gea  ei e , u    wa  i   e  A  ei u g I  e  a io a e A  ei    mi 
 em Sc we  u k  Os eu o a.  e     .  e e   e  usc ka s u ie  e   i o 
so  ie, Ku  u wisse sc a   u     ea e wisse sc a   a   e   um o    
U i e si â  i   e  i  u   wa   o    66  is   68  e ak eu   ei  e   ei 
 u g „ o ksa mee". Sei    68 is  e  Assis e   am I s i u   ü    ea e  
wisse sc a    e   um o    U i e si â , wo e         omo ie  e.  e  
 ai e   og e  s u ie  e   ea e wisse sc a  , u    wa  e e  a  s a   e 
 um o    U i e si â , a  ei e e  a   a s   ama u g am Ma im Go ki 
  ea e  i   e  i  u   wa   o        is   80 Ku  u  e ak eu   ei  e 
  esseage  u  A  .  o    80  is    0 a  ei e e e   eim Mi is e ium  ü 
Ku  u   e      i   e  A  ei u g   ea e   e  wa   us â  ig  ü   u ge
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Kü s  e ,  ü   e   ac wuc s u    ü   as  u  e   ea e . Im Mome    a 
e  ei e A M S e  e. Aus  e  ku  e   o s e  u ge  wi   sic e  sc o 
e sic   ic ,  a iwi    ei  e eic e ei  e oge   a e :  e    ea e  e  a  ,
 as Mi is e ium  ü  Ku  u  u    as I s i u   ü    ea e wisse sc a   a 
 e   um o    U i e si â .  e e  e ema ige   e   e e   a e  s ic  u k  
a  ige Ei  ü  u ge   o  e ei e .
E KE WIEGA  :
 u âc s  ei e k ei e E gâ  u g  u  em, was  e    aum gesag   a : Sei 
 a ua   ieses  a  es a  ei e ic  im  uo mi  ei e    ea e wisse  
sc a   e i  a  ei em  o sc u gs  o ek  mi   em  i e : „      aue  
 i  e  au   ü  e,  ei wa  ,  i  sc i m.  ei  âge  u   eu sc e    aue  
u     ea e gesc ic  e aus a  ei s  u    e e s iog a  isc e  Sic   Os  
 e  i e  Sc aus ie e i  e ".  as   o ek  wi    ü   wei  a  e  u c   as
 i  e   og amm   aue  o sc u g  es  e  i e  Se a s ge  i  e  .
We   ma   ei ,  a   ic  S awis ik u   Ge ma is ik s u ie    a e,   ag 
ma  sic   ie  eic  , was ic  mi   em   ea e   u  u   a e. Ic   a e mic 
i  mei em S u ium au   ie   ama ik gewo  e  u    e ei s wâ  e    es
S u iums u    es  o sc u gss u iums mi   em   ea e  mei e   eima  
u   S u ie s a    a  e  usamme gea  ei e .  i  u kame   ek o a s 
a  ei e , Ü e se  u ge  u     ama u gisc e  e a u ge , s â e   ü   e 
 e sc e    e  ag Gu ac  e  u   Ü e se  u ge   o  S ücke . Aus  ie 
se  A  ei  e  s a    ie I ee, a  ei e  A  ei ss e  e  u wi ke , wo  as,
was ic   is  a i   ü  ei    ea e  gemac    a  e,  ie e    ea e    ugu e
komme  kii   e. U    as wa  i   iesem  a  e  e    ea e  e  a  . Ic 
wi    e suc e , ku   e was  u  iesem   ea e  e  a   o e , wie sei 
o  i ie  e   ame  au e e, „ e  a    e    ea e sc a  e  e  i   e     "
 u  e ic  e , wei   as ei e O ga isa io  wa , wie sie mei es Wisse s i 
  a k eic  u   auc  i   e   u  es e u  ik e is ie  .
 e    ea e  e  a   wa  ei e   o   ü   Kü s  e  e  â  e  i   e     ,
e  wa   e   ü gs e  e  a   u   wu  e   66 geg ii  e .  as G ü  u gs 
 a um sc ei   mi     ac  em ic  mic   e     oc ma  i  e si e   ami 
 esc â  ig   a e    eso  e s i  e essa  .  as wa  ei   a    ac   em   .
  e um  es  e   a komi ees  e  SE , au   em es  o  a gig um   age 
 e  Ku s  u   Ku  u  gi g,  ie se    e  ig  isku ie   wu  e   is  i   u
 e u  ei u ge  u    e  o e   o  kü s  e isc e  We ke , i s eso  e e
 i me . Es ga   o   em   ea e  e  a   a so ei e  Sc  i  s e  e  e  a  ,
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ei e   e  a    e   i  e  e  Kü s  e , ei e   e  Musikwisse sc a   e 
u   Kom o is e  u   ei e   e  a    e   i m  u    e  se sc a  e  e  
 u e    wu  e  e    ea e  e  a   geg ii  e . Es wa  ei e G ii  u g  o 
„o e " u    ic    o  „u  e ": Ei  I i ia i komi ee e a  ei e e ei e  o  
 age, i   e  sowo    e  Ge a ke, ei e   e  a    u g ii  e , a s auc   as,
was  e   e  a    eis e  so   e,  eg ii  e  wu  e.  iese   e   wu  e i 
„  ea e   e   ei "    e   ac  ei sc  i    ü    ea e  i   e     ,  ie
s â e   um O ga   es  e  a  es wu  e    u  i ie   u    isku ie  .  a  
es ei e G ü  u g  o  „o e " u   we ige   o  „u  e " wa ,  eig  sic 
 eim  u c se e   e   ei sc  i   sc o  a   e   ik io :  e ei s  o   e 
G ü  u g wu  e so ges  oc e , a s go e es  e   e  a   sc o .  ie
 iskussio  um  iese G ü  u g  a  e  ie Gewe ksc a   o ga isie  , aus
i  em K eis kam  a   auc   e  s â e e E s e Sek e  .  e   e  a   wa 
a s ei   o i isc es I s  ume    e  i eo ogisc e   is i  i ie u g  e  Kü s  
 e  geg ü  e  wo  e    wie es im  o em e    8    o esso  Sc umac e ,
 e  Mi g ie   es  e  a  es,  es  o s a  es u    es   ési iums wa , aus
 e  Sic    e   usamme   ec e  e      aus  ück e.
Im  o  e    e  G ii  u g  es  e  a  es wa  sei e  u k io   o ge  e  
ma ie   es imm  wo  e : „U se   e  a   so i  ie geis ige  eima  a  e 
  ea e sc a  e  e  we  e ,  ie i  e   o   a   i  u g u   Wisse , a 
E  a  u g u    eis u g  ü   as g o  e We k  e  E  wick u g ei es so ia 
 is isc e   eu sc e   a io a   ea e s i   ieses  o um ei   i ge ." E  
was  i ek e   ie   es i   e   ei sc  i  ,  a   „ ie wese   ic s e Au ga e
 ieses  e  a  es  a i   es e e  musse,  e aus u i  e , wo i  sic   ie
s e i isc e Wi ku gsweise  es so ia is isc e    ea e s âu ie e.  o  a  
 em ge  e es,  e   ua ismus  u ü e wi  e ,  e   ü   ie A  ei  am   ea 
 e   wei  o e se   ,  as  o m  o  em u    ie  o  e u g a   ie Ku s ,
 em S aa   u  e  e , sic  a s S aa   u c  use  e .  ie Ku s mi  e   es
  ea e s so  e  imme  wie e  im   ec  sc e  Si  e au  i  e  ü   ic  
kei   ü   e  K asse kam   a gek o    we  e ,  ie so ia e Ak i i â   es
 u  ikums   o o ie   u    ie Wo  sc e   ese  ea isie   we  e :  Ku s 
is  Wa  e .  as   ea e   a   u  gese  sc a   ic e  e ec  igu g, we   es
sic   iese   o  e  ewu    wi  .  iese Wa  e müsse  wi  sc â  e ,  ü  e 
sie  ic    em K asse  ei     eisge e , i  em wi  es u s ei  ac  mac e 
u   sage ,  as  u  ikum is  gewac se . Mac e  wi  a so au   em   ea 
 e , was wi  wo  e .  a ei so   e auc   ic   ü e se e  we  e ,  a    e 
 e   e    ec  sc e   a s e  u gsweise a  e e Wa  e ga  u ge  e is ie 
 e . Es  a  e   sic   ie   ic   um ei e Qua i â s , so  e   um ei e
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 ic  u gs  age."  as  i  e ic  mi i a    o mu ie  , es s a   a e  so i   e 
 ei sc  i   
Im  o  e    es G ü  u gsko g esses wu  e i   e   e sc ie e s e    ea 
 e    a ii e   isku ie  , wo u ei   e a  ige   e  a   ge  auc   wü  e.
U    a is  i  e essa  ,  a   es a   e   asis  a     a s es gewisse ma ie 
sc o   esc  osse  wa ,  e   e  a    u g ü  e     oc    age  ga : „So  
 iese   e  a    ie  eic    u   ie Au ga e   üse ,  ie  ie  ac a  ei u  
ge  im S aa sa  a a , i   e   a  ei o e   e  Gewe ksc a    ic    u  ie 
 e s e  e   ge üs   a e ?"  ie  iskussio sg u   age ga   a ii e   ic  
ge üge   Ausku   , g eic  ei ig kame  a e   o   e    ea e mac e  
 o sc  âge,  ie i   ic  u g  ac  e  a   gi ge .  e   e  a   sou  e
Kommu ika io , Wei e  i  u g,  okume  a io  u   E  a  u gsaus 
 ausc   ô  e  . E  a  u gsaus ausc  ü e  kü s  e isc e A  ei se ge  is 
se, I s e ie u gsauswe  u ge  usw. Ei e Môg ic kei  wu  e gese e ,
ei e  e ie u g  wisc e    eo ie u     a is  e  us e  e . I  ei ige 
  ea e   sa  ma   a i   e   au  si   ei es  e a  ige   e  a  es. I 
 o s am wu  e  ei ei e   iskussio , a   e  u. a.  e e  Ku ke,  e   a
i  wisc e  ei   eka   e   egisseu  is , u   auc    omas  a g o  ,  eu 
 e I  e  a    es  eu sc e    ea e s,  ei  a me ,  a au   e wiese ,  a  
ma  ausge e    o   e    ec  sc e  A  ei sweise mi   e  Mo e   üc e  
 o  e ei u gsma e ia   u I s e ie u ge , E ge  isse,  okume  ie  a e
E ge  isse  o  I s e ie u ge  a  ei e   e   a e  S e  e  usamme  ü  
 e  u    ü  a  e e   ea e  eu e  u   a  mac e  kô   e.
Aus  iese   o sc  âge  is  im  e  a    ie A  ei u g   ea e  
 okume  a io  u    i  o ma io  e  s a  e .  iese A  ei u g ko   e
sic   ac   e  Au  üsu g  es  e  a  es am e es e   eu ko s i uie e 
u   is   eu e a s  e   um  ü    ea e  okume  a io   e  Aka emie  e 
Kü s e a gesc  osse . Ic  we  e  u  e   okume  a io s  ei u g s â e 
 oc  e was sage . Im Ge a ke   e  Kommu ika io   wisc e  E sem 
  es ü e  A  ei se ge  isse,  um  eis ie  i   o m  o  I s e ie u gs 
ko  oquie , auc   e  Kommu ika io   wisc e  Kü s  e   u   Wisse  
sc a   e  , Kü s  e   u   K i ike  ,  ami  sie sic   esse  ke  e  e  e 
u    ewei s mi   e  A  ei   es a  e e   esse   e   au  we  e , sa  ma 
ei e  Si  .  e   wei e  u k  wa  Wei e  i  u g. Wei e  i  u g  u c 
  ea e  a   e ,  ei  e e    so  ie es  u âc s    ga  e E sem  es a  e e
E sem  es  esuc e  u   i  e Au  ü  u ge  a se e ,  a ü e  s  ec e 
so   e   ma   ac  e auc  a  Wei e  i  u gs ei e ,  ie ü e   eue   ea e  
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wisse sc a   ic e  o sc u ge , ü e   eue   ama ik i  o mie e  o e 
  age   es E  es  e a  e   so   e .
 ie E k â u g  es G ü  u gsko g esses wa   a   a  e  i gs  o wie 
ge   ei e  o i isc e E k â u g, i   e   as, was ic  a  a gs  o ge ese 
 a e,  es â k  wu  e:  ie  e u  ik s â ke ,  as so ia is isc e  eu sc e
 a io a   ea e  mi  e  wicke    e  e  usw. I   iesem S a  u gs e    
 e ke ic     a  sic  i  a    e   a  e   e   e  a    eweg : Ei e sei s wa 
e  ei   o i isc  o ie  ie  es, a  e e sei s ei   ac  ic  o ie  ie  es G emi 
um. I   e  ko k e e  A  ei   omi ie  e   ie Sek io e   es  e  a  es,
 ie  kümme  e ma  sic   o  a  em um  ac  ic e Wei e  i  u g, um I  
 o ma io  u   Kommu ika io . Ic   a e  oc ma   a ii e   ac ge ac  ,
wa um  iese   e  a   so sc  e    u c   ie E eig isse  o    8  ges o  
 e  is . Sei  E  e  a   im  e em e     0 s a  .  e  ko k e e u   auc 
ei  we ig   u a e A  ag wa   ie Ei s e  u g  e  Su  e  io e : Es wa 
kei  Ge    ü   ie A  ei  me    a.  e   e  a   wa   e   a  ei,  e  SE 
 ugeo   e  gewese , e  wu  e  o   e   a  ei a ge ei e  u   wa  u a  
 â gig  om Mi is e ium, u a  ii gig  o   e  Gewe ksc a  , o wo   e 
mi   ei e  I s i u io e   usamme a  ei e e u   es auc  imme   ei 
 u g mi   em a  ei e  e  O ga  ga . Ma  mug e  es imm e  uges â   
 isse mac e .  as  a  sic  ga    eso  e s  eu  ic  ge eig , a s   88 ge 
mei sam mi   em Mi is e ium ei e  e s ek i ko  e  io   ü   as     
  ea e  im  e  a   e a  ei e  wu  e,  ie au  Wi e s a    e  Gewe k 
sc a   u    e   a  ei s ieg. Ma  e k â  e sic   a    u ei em Kom  omig
 e ei . A  e e sei s  a  sic   e   e  a    ü  ei e ga  e  ei e  o  Au o 
 e  u    ü   eue S ücke ei gese   ,  ie es sc we   a  e , a   e    ea e  
au ge ü     u we  e , wo  um  eis ie    o   ge e e  e  Ge e migu g i 
ei e   es imm e  S a    ie I s e ie u g  ic    e auskomme  sou  e o e 
se   sc a  e  iskussio e  ü e   ie I s e ie u g u    as S ück  ie e .  a
 a   e   e  a   im Ei  e  a    ie  iskussio   um Gu e  we  e  o e 
Sc  immes a we  e  ka  e .  e  oc  wa  e  e e  kei   ü  ig u a  
 â gige   e  a  , u    as e k â   so ma c es.  a i  se e ic   e  G u  
 a ü ,  ag  e   e  a      as  eig ,  ie  ei u g  es  e  a  es   im  e  s 
 8   e sag   a ,  ag  ie  o i isc e  Ak i i â e   o   e    ea e  eu e  a s
Gewe ksc a  smi g ie e  u   a s E sem  e Mi g ie e , a e   ic   a s
 e  a  smi g ie e  i i iie   wu  e .
I   e    ea e    a     a ü e  gi   es  e ei s ei   uc    im  e  s   8  ei e
g oge  ewegu g s a  ge u  e .  o   e   o s e  u ge  wu  e   eso u 
 io e   e  ese . „Wi    e e  aus u se e   o  e "  ieg  um  eis ie   ie
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 eme ke swe  e   es e e   eso u io .  e   e  a    a  es  ic   ge 
sc a   , a   e  Sei e  e    ea e  eu e  u s e e ,  oc  wü  e ic  ge  
 iese Aussage ei sc  â ke :  ie  ei u g  es  e  a  es,  as   âsi ium
u    e    âsi e    a e  es  ic   gesc a   .  es a     a   e    âsi e  
auc   e a i  sc  e    u iick, u   es wu  e ei  auge o  e   ic e  Ko  
g ec  ü   e   a ua     0 ei  e u e ,  e  e  sc ei e  sou  e: So    e   e  
 a   s e  e , so i e   e o mie   we  e  o e  so i ei   ü  ig  eue   e  
 a   e  s e e ?  ie  o i isc e  E eig isse  a e   iese  iskussio  ei  
ge o  , i  em  ie      e sc wa   u   mi  i    ie Mi  e   ü   iese 
 e  a  .  ie  emü u ge , mi   e    ama u gisc e  Gese  sc a  ,  ie
es i   e  a  e   u  es â  e   ga ,  u  usio ie e , sc ei e  e  u  e  a  e 
 em auc   a a ,  ag  iese Gese  sc a   a  e e Au ga e   a . Sie wâ e,
wo   e ma  sie  em  e  a  ,  o   em ic  s  ec e,  uo   e , ei e Sek i 
o    môg ic e weise.
Ei   wei e  G u  , wa um  e   e  a   im  e  s    w. i   e   o ge  es
 e  s es  8  so sc  e   s a  , wa   ie E    em u g  wisc e   em  e  
 a     g eic   ei u g   u    e  Mi g ie e     ie I i ia i e ,  ie Ak i i â 
 e  gi ge   om A  a a  aus    as is  ei   y isc es     Wo    as  eig :
im  e  a   ga  es Mi a  ei e ,  ie Wei e  i  u gsa ge o e, e a s a  
 u gsa ge o e mac  e ,  ie Mi g ie e  se  s  wa e   e a i  i ak i . Sie
 a e  auc   ie Môg ic kei e   o   emok a ie,  ie  e   e  a    o ,
 ic   a ge omme . Sie  â  e  s â ke   o  e u ge  a   e   e  a   s e  
 e , mi  gu em   uck  o  „u  e "  ie  ei u g  e aus o  e   so  e . Es
wa   e    ic  so: Ma  wa  Mi g ie , ma   a   e, ma   a m  ie A ge o e
 i ,  e  ag e sie a e   ic   ge iige  .
 u  e  A ge o e : Es ga   ie Sek io e  Sc aus ie ,  u  e   ea e ,
 ü  e  a   u   Musik  ea e .  o   iese  Sek io e  wu  e  am mei 
s e   ie Sek io e   u  e   ea e  u    ü  e  a   ge  auc  , wei   as
 ie u  e   i i egie  e  S a  e  a   e    ea e   wa e . U    a  a e 
auc   ie Mi g ie e  s â ke  aus i   e  a  e e  S a  e     um  eis ie  im
Musik  ea e    i  e Wü sc e geâuge  . Es ga   ie A  ei u g  okume  a 
 io  I  o ma io , i  e  a io a e A  ei  u    e i ksa  ei  u   es ga 
A  ei sg u  e    ea e wisse sc a  ,   ea e k i ik u   Ka a e  .  ü 
 iese A  ei u ge  u   Sek io e  ga  es  es e Mi a  ei e  mi  ei e   e a 
 i   o e  Qua i ika io :   ea e wisse sc a   e  o e  e ema ige  egis 
seu e mi  ei e    ea e wisse sc a   ic e  Aus i  u g,  â  e   om  a  
 e    u    ie   ea e  eu e  a  e   e  Gewi  , u  e ei a  e  kommu i 
 ie e   u kii  e . Es wu  e  sei     8 We ks a    age  ü  Sc aus ie ,
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Musik  ea e ,  a  e   u   Ki  e   ea e   u c ge ü   .  a ei wu  e 
I s e ie u ge  ge eig , ü e   ie Au  ü  u ge   isku ie   u   ma c ma 
auc  se    e  ig ges  i  e . Es wu  e  auc  ums  i  e e Au  ü  u ge 
ge eig .
 as  wei e, was  ie   ea e  eu e  o   em  e  a    a  e , wa e   ie
Wei e  i  u gs e a s a  u ge  u    ie Mâg ic kei , i   e  A  ei u g
 okume  a io  sc  i   ic   ie e ge eg e  o  e ei u gs  u   Aus 
we  u gsma e ia ie   o  I s e ie u ge  aus ei e   u kâ  e , i   e 
 e   e   a  e  auc   i eo  okume  a io e . Ma  gi g  a o  aus,  as
 a   a  musse  ic    e esma   eu e  u  e  we  e ,  ie  o a  ei ,  ie
sc o  gemac   wo  e  wa , ki   e ma   e u  e .  u  e   okume  a 
 io e  ge â  e auc  wisse sc a   ic es Ma e ia ,  as  eic  ic   e u   
wu  e,  o  a  em  o  k ei e e    ea e  .  e e ke  Sie,  ag  e  e  
o e  auc  Que  i  u g ei    ea e   a  e , a e  kei e U i e si â s i 
  io  ek.  u  e  aus â  isc e  Ko  ak e  u   a  e e    age  ka   ic 
i   e   iskussio   oc  s  ec e .
 E E   E  USC KA:
Ic  mâc  e  u  ei   aa  k ei e   ese , e e  ue   Ge a ke a s âge  o  
  i ge . Ic  we  e  a ei  ic   ü e   as       ea e   e e ie e .  u 
 âc s   a e ic  ei e  Ei wa   gege  I   ü e geo   e es   ema, gege 
 e   eg i   „We  e". Es  a   ie  kei e We  e s a  ge u  e . Es wa   ie
A g ie e u g ei es so ia s aa  ic e  Ge üges a  ei   â  ig a  e es, so
 ag ma  sc we   o  ei e  „A    o o ogie  e  We  e" s  ec e  ka  .
Es is   a  ic    as Gege  ei   o   o  e  e  eic   wo  e  i   iesem Os  
 eu sc  a  , so  e   e was  ü  ig a  e es. Es  a   ic  s mi   em  u
wo o  i   e  Mo a e   ac   em  e  s   8   is  um   ü  a    ie  eic  
o e  auc   u  Wei  ac  e   ie  e e wa . I so e    i  e ic   e   eg i  
„We  e" u g ück ic , a e  e  is   u ma  im Ge  auc . Ic  wo   e  u 
ma   a au   i weise  
I   iesem Os  eu sc  a  , i   e     , ga  es ü e   0  es e   ea e  mi 
 es e  E sem  es, meis e s  weis a  ige   ea e , a so Musik  u  
Sc aus ie   ea e , se    âu ig  oc   a  e  .  as   ea e   esc â  ig e e wa
  0  is 400 Mi a  ei e . Es ga   ie  Sc aus ie aus i  u gss â  e ,  a o 
ei e a   e   i m oc sc u e  es ga   wei   ea e wisse sc a   ic e Aus 
 i  u gsei  ic  u ge    a   e   um o     U i e si â ,  o   e  ic  kom 
me, u   a   e    ea e  oc sc u e  ei  ig,  ie i  wisc e , was  ie   eo 
 e isc e   i ge  e  i   , wo   i   ie U i e si â  ü e gega ge  is   u   es
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ga  ei e  egieaus i  u g i   e     .  as, g au e ic ,  a  es so s   i  
ge  wo gege e .
 ie   ea e  i   e      wa e  sowo   I s  ume  e  e  I eo ogie o i ik
 e  SE  a s auc  O e  e   usamme ku     o  Me sc e ,  ie  i ge   
wo a  e s i   iese  A    o  a  e  wa e . Ma   ega  sic  i  ei  Ge âu 
 e, i  ei e   aum, i   em  eu e e was  o s ie  e , a  e e  e   o s ie 
 e  e   usc au e  u    u â  e  u   es  e ei s  u c   e  Kau  ei e 
Ka  e ei e A    e a  e u g ga : „Mic  i  e essie    as, was  u  a o e 
mac s ."  iese  o m,  ie  i ge  wo a  e s so  o  a  e  wa , is  auc 
 ü   ie   ea e  i   e        wa  sc ei  ic   ic    u  i   e       
imme    o  ema isc  gewese , a e  auc   ü   ie ku  u  o i isc e  ü  
 u g i   iesem  a  , wei  sie  u   ei weise  u  e ke  wa ,  âm ic  ü e 
 e  agswese , ü e  S ückge e migu g usw., a e  kaum  u  e ke  ü e 
 as, was   ea e  eige   ic  is :  âm ic  ü e   ie a e   ic e  o s e  u g,
 ie  a ac   ic   me    a is ,  ie  a  u   ü   ie  wei  is   ei S u  e 
e is ie      a    e sc wi  e  sie u   komm   eu am  âc s e  A e  
 u iick.  a au  ka   ma  se   sc we  Ei   ug  e me , o wo   auc   as
 a ü  ic  müg ic  is . Ic  wi    ami   ic   sage ,  ie   ea e  i   e     
wâ e   a   e   e a g ei   o    es Wi e s a  es gege   as SE   egime
gewese .  as ka   ma  mei e  Mei u g  ac   ei ei e  ic   sage    e  
 oc  wa   ieses  eso  e e  usamme  i  e   e  Me sc e  ei  ga  
 eac   ic e  So ia isie u gs ak o .  as sc ei   mi  ei  mag ic e  A  
sa   u k   ü  a    o o ogisc e  e a  e   u sei .
A  e  i gs mug ma   as ei sc  â ke :  as   ea e   a  i   e     
 a  e a g,  a   e   e a g  a um gekâm   , A  ei e  i s   ea e   u  o 
 e , we ige  ge i  e e Sc ic  e   u e  eic e .  as G os  e   usc aue   
 e ke ic    wa  ei  me   o e  we ige  i  e  ek ue  ,  umi  es  ku s si  
 ig ge  âg es  u  ikum. Ei e a  e e Sei e  es   ea e s is , im Gege sa  
 u  e e  ge a   e , o    esc  ie e  u   e  o sc   wo  e :  ie  o e
âs  e isc e Ku  u   es   ea e s i   e     ,  ie  ie e Me sc e  aus a  e 
We    e ge ock   a . I   e   a  e , i   e e  ic  am I s i u  wa ,  a e 
sic  Me sc e  aus  ie  eic     ei kg S aa e  me   o e  we ige   a ge  ü 
S u ie  o e  Ges  âc e au ge a  e .  ie  o e âs  e isc e Ku  u   es
  ea e s i   e     ,  ie  a ü  ic  au    ec      o  a  em, was  as Sc au 
s ie   e  i      u   au   e se s ei , was  as Musik  ea e   e  i   ,  u iick 
 u ü  e  is ,  a   o ge  ge a  , se   e sic   o   i  Sc ü e  ,  ie i  i  em
Si  e gea  ei e   a e .  as  a  e auc  ei e Wi ku g au  Sc aus ie e ,
 egisseu e,   ama u ge , Musike , Sâ ge  usw. C a ak e is isc   ü   ie
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se  o e âs  e isc e Ku  u  wa  ei e e ge  e  i  u g  om  o i isc e 
 e s âmi is  es   ea e mac e s,  o   e   o i isc e   u k io   es   ea 
 e s a s   i u e, a s  e samm u gso   u    em  o i isc e  Se  s  e  
s â   is  e    ea e mac e .  as  e  sic   ic   a  ei  aus  e  âs  e i 
sc e  Au  assu ge   o    ec   u    e se s ei  e k â e .  iese  e  i  
 u g  o   o i isc em  e s â   is u    o i isc em Se  s  e s â   is  e 
  ea e mac e  wa  i   e      mi  ei em g ee   a  we k ic e  K   
 e   e  u  e ,  o  a  em  ei  e  Sc aus ie e  , u  e s ü     u c  ei e
s a ke  e o u g  e    ama u gie.  as is  sic e  ic  ei e   a i io   es
 eu sc e    ea e ,  ie i   e    ea e gesc ic  e  eu sc  a  s  eg ii  
 e  is ,  ie  ie  eic   auc   e   o i isc e  o e  kü s  e isc e  Me  a i â 
 e   eu sc e  e  s  ic  . Sie wu  e  e oc   u c    ec   i  ei e  o e
Ku s  o m ge  ac   u   auc   u c   e se s ei s Musik  ea e .
Mi  is   ac   8  imme  wie e   o  wes  eu sc e    ea e  eu e  gesag 
wo  e : „Eu e   ama u ge  müsse  um e  e , sie müsse   e    Ma a 
ge  we  e , sie kô  e   ic   me   wie  u      ei e  a  ei e  I s e ie 
 u g a  ei e ." Sie ku  e   eu e  ic    e e   em  egisseu    ma c ma 
se   sou e â     e   ie e e   e eic  ei e    ea e i s e ie u g au  ek 
ke .  ieses   ama u gisc e E eme   wü  e ic   u   as   ea e  i   e 
     u  wese   ic   a  e . Ma  mii i e ma  u  e suc e , was mi   e 
 eu e   assie   is ,  ie aus  e     , aus  iese    a i io , aus  iesem
Ko  e   komme   i   e  Wes e   eu sc  a  s gega ge  si  . U    as
wa e   ie e  Sc aus ie e ,  egisseu e,  â  e , Sâ ge  usw. We c e Wi  
ku g  a e   iese  eu e au   ie wes  eu sc e   ea e ku  u  ge a  ?  e 
I  e  a    es  u g  ea e s i  Wie ,  eyma  ,  a   o   wei  a  e  ma 
gesag : „  as wes  eu sc e   ea e   a  eige   ic   u   o   e      ge 
 e   "  e   ei  i    u       a   ie   ea e  im Os e   eu sc  a  s  
 e au  e ic  ma     o  a  e  Kü s e  am we igs e  ge  o  e .  as wa 
auc   e  Ke   u k , au   e  ic   i auswo   e.  as is  se   me kwü  ig.
A e  es is  so.
 ie  i m  o uk io ,  ie  E A, is   iqui ie , es gi   sie  ic   me    ei 
 e  se e   e      gi   es  ic   me  , es is  au ges a  e  i   e sc ie e 
 e  egio a s a io e    e   u   u k gi   es  ic   me     e  age si  
 ei weise weg  umgewa  e    a  sic   ie  i  e  e Ku s , sie is  i  ei em
se     o  ema isc e   us a  ,  umi  es   ie e  i  e  e Kü s  e  si  
es   ie S  uk u e   a e  sic   ô  ig  e â  e . Ic  ka    ic   sage , o 
sie  o  si   wie  as  e  se e . Sie  e e   a a  e  oc ,  ie Sc  i  s e  e 
u   a  e e Kü s  e ,  ie Musik wa  sc ei  ic  auc .  as   ea e  wa 
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o  e sic   ic  we ig  e  o  e , so sc ei   es  e e  a  s au   e  e s e 
  ick. A e  es gi   kei  Ge   me   o e  we ig Ge    sie müsse  S  uk u 
 e   e â  e     ie  wi    as Musike sem  e au gekis ,  o    as Sc au 
s ie , o e  sie  usio ie e  ... A e  es  a   ic   ei e  ei  ige   ag gege 
 e , a   em  as   ea e   ic   ges ie    â  e. Sie  a e  auc  am A e  
 e  Maue 6   u g   ea e  ges ie  .  ie  eic   is  auc   as e was  eu  
sc e . Es gi   ei e  a a  e e i   e  Gesc ic  e, u    wa    4 ,  ac   em
E  e  es  asc ismus i   eu sc  a  .   ec   sag e  a u      au  ei em
Ko g eg   ic   e suc e, es mi  eige e  Wo  e  wie e  uge e : „ as
  ea e  is   u c   wü    a  e  a i e  sc a    â  ig  e u  e gekomme .
Es is   u ei em  ek ama o isc e ,  e  âse  a i e    ea e  gewo  e . Es
 eu gemac   we  e .  ie Sc aus ie e  müsse   ü  ig  eu
ausge i  e  we  e , a  es me  e â  e  we  e ." Gus a  G ii  ge s
 agege  e i  e  e sic : „ e  K ieg wa  kaum  o  ei, kaum wa e   ie
K iegs a   u ge   ee  e , s  a ge   ie meis e   o  u s wie e  au   ie
 ü  e u   agie  e  wei e ,  as  a s wâ e  ic  s gesc e e  " So u  e  
sc ie  ic  wa   ie  eu  ei u g 
Es is  i  e essa  ,  ag  eu e wes  eu sc e   ea e mac e ,  ie i    e e 
i  ei em a  e e  so ia e  Sys em  uge  ac    a e , mi   em os  eu  
sc e    ea e  o  e sic   ic  kei e   o  eme  a e . Es gi    a i   ie e 
  ea e   Wes i  e  a  e ,  ie ei s eige  u    e  ga  e   e  ie  sc ei  
 a  o  e g oge   o  eme wei e   ei e .  a ü  ic  wi   sic  e was  e â  
 e  
 U  IKUM:
Sie we  e  a  es ka u   mac e  
 .  E  USC KA:
So c e  eu e gi   es auc . A e  ic   e ke a   ie se i se ,  ie ec  e 
  ea e  eu e. Ic  mei e, ei e  e a  ige Sic   au   as   ea e    o o ie  
  age   ac  gese  sc a  s o i isc e  Ko  e  e  i   wei  ii  ig u  e  
sc ie  ic e   o i  ko omisc e  Sys eme . A e   ie  eic   s e    ma 
auc   es ,  ag  iese Sys eme ga   ic   so u  e sc ie  ic  si  . Was  ie 
 ie I eo ogie  ewi k   a ,  ewi k e  o    ie  eic    as Ge  , ic  weig es
 ic    Es is   e e  a  s  e wu  e  ic ,  ag es so gu   u k io ie     as is 
 e mu  ic  ga   ic   so u  e sc ie  ic  gewese  
 AI E  R f  N R:
 a, es is  sc o  e s au  ic ,  ag  o        is    4 u  e   osse  ges ie  
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wu  e, o  e ei e  e  e swe  e U  e   ec u g. U   ic   i  e es auc 
e s au  ic , wie u  e   osse  i   e  eige   ic e  Um  uc s ei   o 
  8   0  ie   ea e  ges ie    a e     um  ei   o   ee e  Sâ e   Es si    a
kei e  eu e me   gekomme   Sie  u k io ie  e  wie au ge oge , wie
mec a isc e  u  e .
Ic   a e es  e a i   eic  . Ic  mu   ü e   as Mi is e ium  ü  Ku  u  s  e 
c e ,  esse  A  ei sgege s a   im g o  e  u   ga  e  kei  Ge eim is
is . Ic  mâc  e mic  au    ei I  e esse ko   ik e ko  e   ie e ,  ie  ie
A  ei   es Ku  u mi is e iums  e      ausge eic  e   a e .  as Mi i 
s e ium wu  e mi   em  . Ok o e     0 a gewicke  , wei   ie  u  es e 
 u  ik ei   e   a es Ku  u mi is e ium  ic    esi   . Es gi   Ku  usmi i 
s e ie  i   e   â  e  , a e  kei   e   a es i   o  .  ie A  ei   es     
Ku  u mi is e iums wa  mi   em E  e  e       a ü  ic  e  e ig .
 e  e s e wese   ic e I  e esse ko   ik  wa  ei  Ko   ik   wisc e   em
 a  eia  a a  u    em S aa sa  a a , e was, was wi   u      ei e   ie
 o  e  e  sc a   im  a  e  a   e .  e   a  eia  a a   a   e suc  , i eo 
 ogisc e   âmisse   o  uge e  u    em S aa sa  a a  au ge  age ,  ie 
se   âmisse  o e  i eo ogisc e   o s e  u ge  um use  e . A  ei  aus
 em  ü  u gsa s  uc   e   a  ei u    em Mi i  auc   es S aa sa  a a 
 es a s   a smissio s ieme  e ga e  sic  ei e  ii  e  o  Ko   ik e  u  
Ausei a  e se  u ge .  i   ic  ges  oc e   ü   e  as imme   a u,  a  
i  S a  u gs ei e   e  Ku  u mi is e   u  e     age  ge u e  wu  e,
 e  a s Mi g ie   es  o i  ü os  us â  ig  ü  Ku  u  u   Wisse sc a  
wa , u   i   ege mâ  ige  A s â  e   e  Ku  u mi is e  »mi  ei em
 e  i  a k "  ie  e a u g  e  ie  .  iese  o  e  e  sc a    a  ü  ige s
 u  ei u gs e  us e  i  a  e   e eic e  ge ü       ic    u  i   e  Ku  u ,
auc  i   e  Wi  sc a  , sie  a   u ei e  wa  si  ige  U e  
 ii ok a isie u g  es  a  es ge ü    u    u ei e  I e  ek i i â ,  ie  ü 
 e  So ia ismus s  ic wâ   ic  is .
A s  wei e  g ae  I  e esse ko   ik   e  e ic   e  soge a   e   emo 
k a isc e   e   a ismus.  iese   ei  ai e e  ie  emok a isc e  o  e 
 ei u g  o  E  sc ei u ge   o  „u  e   ac  o e " u    ie  u c se  
 u g  e  ge â   e  E  sc ei u g  o  „o e " ( e   a    ac  „u  e " ( e 
 e   a  . I   e  Ku  u   a  we e   as „ o  u  e   ac  o e "  oc   as
„ o  o e   ac  u  e "  ema s  u k io ie  .  eau   ag  mi  ei e  ei  ei  
 ic e  Ku  u  o i ik  ü   as ga  e  a  , wa   as Mi is e ium  ü  Ku  u 
i   e e ,  as   e e    age ü e  o  e  , wei   ie kommu a e  u    egio a 
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 e   e i gu ge   em, was  ie  e   a e Ku  u  o i ik  o  e  e, wi e  
s  ac e .  ie Kommu e,  ie ei    ea e   u  ei e   a  e u    ie Ge  e 
 om  a   es  e i kes  ugewiese   ekam, wa   a a  i  e essie  , i  e
eige e  MCig ic kei e  aus usc ii  e , u    a  sic  im wese   ic e  um
 ie eige e   e a ge gekümme  , wie ma  so sc a sag : „ a wa   as
 em   â e  a s  e   ock", u    ie  e   a e   o ga e  wu  e  mi 
g o km Wi e wi  e  e  ü     u    a wi  kei e  i ek e   i a  ie  e   e 
 e   a  e , ko   e  wi  meis e s  u  mi  we ig E  ek i i â  ei wi ke .
Es gi   ei e  ei e  o   eis ie e , wo  as Ku  u mi is e ium se  s  im
 osi i e  Si  e  ic   wi ksam we  e  ko   e. Es  a    wie Sie wisse    i 
 e  Ku  u  o i ik ge e e  , i   e   i e a u , a e  auc  im   ea e , ei e
A    e su  gege e . Es ga  auc   ü   e    ea e  e eic  Ge e migu  
ge   o  U   u   E s au  ü  u ge   u c   e  S aa ,  u c   e  Mi is e 
 ü  Ku  u .  as  a  e  ei  es imm e , kom  i ie  e ,  o  a  em  ei so 
w e isc e  S ücke ,  e   o  ei ,  a   ei   om Mi is e   ü  Ku  u  ge e  
mig es S ück ü e a   i   e       â e ges ie   we  e   ü  e . A e    o  
 e  Ge e migu g  es Mi is e s wu  e i   e  Kommu e   as S ück o  
 e  o e .  as  eig , wie mac   os  as Wo    o  „o e " u  e  Ums â  
 e  wa .  ie sow e isc e  S ücke,  ie wi   o  a  em i   e  s â e  ac   ige 
 a  e  ge   ges ie    a e , wa e  i   e  meis e   â  e  i   o i isc e 
  age , i    age   e  Gese  sc a  se  wick u g,  ie  k i isc e , o  e e 
u   k a e  a s     S ücke.  ie       ama ik wa  e e   e sc wom 
me , me a  o isc  o e    sage  wi  ma    we  a gewa   .  iese sow e i 
sc e  S ücke wu  e  i  K eise  u    e i ke , a so i   e    o i  , we i 
ge  u  e s ü    a s im Mi is e ium  ü  Ku  u .
 as  â g  mi   ei    i  e  Ko   ik   usamme ,  e   ie A  ei  o  e  wei 
 e  i  a  e  Mi is e ie   eei   âc  ig   a , a e  im Ku  u mi is e ium
au  ei e  eso  e e A  :  e  ewige Ko   ik   wisc e   e   e suc e ,
 i e a e Ku  u  o i ik  u  e  ei e , u    e   e suc e , a  e s a i is i 
sc e   i  i ie   u c  use  e . U    as  a  sic  auc  i  e  a   ei es
Mi is e ium ausgewi k . Es ko   e sei ,  a   ei  Mi is e   i e a e  ei ge 
s e    wa  a s sei  S e   e   e e . U   es ko   e  assie e ,  a   Mi a  ei 
 e  s a i is isc e   ac  e  a s  e  A  ei u gs ei e .  u c   iese  Ko  
  ik ,  e  auc  mi   ie  Mi    aue  u    ie  A gs   e  u  e  wa : Wie
wei  ka   ma  sic   o wage ? Wie wei  ka   ma   o   esc e ?   is 
se    ie  au   e  S  ecke ge  ie e .
Es  a   um  eis ie   ie  usamme a  ei   es Mi is e iums   we   es
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 i e a  sei  wo   e   mi   em   ea e  e  a   e sc we  ,  e  i  e s e 
 i ie ei e I  e esse g ü  u g  es  K  e  SE  gewese  is .  e    ea e  
 e  a   wu  e i eo ogisc  a ge ei e   u c   ie Ku  u a  ei u g  es
 e   a kommi ees u   wa   ami  i   ie e   o i isc e  E  sc ei u gs 
 g e   e  Geg e   es Mi is e iums. Ga   ei  eu ig   e   e  a   wa 
I s  ume    e   a  ei u    ami  ei   ei   e   o  e  e  sc a  . E   a 
 as Mi is e ium  ü  Ku  u  i  wese   ic e    age   ekâm   .  ie  e 
 ü m e  e s ek i ko  e  io ,  ie mi   em  e  a   e a  ei e  wu  e,
um ü e   ie e  a  e  ie E  wick u g  es       ea e s  es  usc  ei e ,
wu  e  o   e   a  ei  u ückgewiese . Es wu  e  a   au  ei e  Kom  o 
mig  i gea  ei e .  as ga  e  ie    um Sc  u  : „ ei  i ie  ei e    ea e  
 o i ik". Ic  weig  as  es a  , wei  ic   e   e  asse   e  E   assu g
gewese   i . Ic   a e  ie  auc   wei E em  a e mi . Ic  wü  e sie ge  
aus ei e , um  u  eige , wie wi    8  ge ac   u   geg au    a e , (sie 
sei  o  sc  i   ic . Sie we  e   eu e, we   Sie  as  ese ,  âc e  .  a i 
 e   e sc ie e e   e eic e    i   e  Gewe ksc a  , i   e   a  ei, im
  ea e  e  a     es ei e sei s imme  wie e   eu e ga ,  ie  i e a isie 
 e  wo   e , u   a  e e sei s auc  imme  wie e   eu e,  ie  ie a  e 
  i  i ie   u c  use  e   e suc  e , ga  es auc  i  e  a    e  ei  e  
 e  O ga isa io e  u   Ei  ic  u ge  g oge Mei u gs e sc ie e  ei 
 e . Ic  wei  ,  ag wi  a   e   e s ek i ko  e  io   a  e gesesse   a e ,
wei  es ei  ac   ic   mag ic  wa , ei e  Ko se s  e  us e  e   u   we  ,
 a   au   em k ei s e  gemei same   e  e . U    e  wa   a   so
 â  isc ,  ag ma  es eige   ic   ic   me    o mu ie e  mug e.  as wa 
 a    u  , was  a  e auskam 
 iese  I  e esse ko   ik   wisc e   i e a isie u g u    e au  u g s a 
 i is isc e    i  i ie   e sc â   e sic  im  e  au   e  ac   ige   a  e. Es
is  sic e  kei  Ge eim is,  ag  ie  o i isc e  ü  u g  e      i   e 
 wei e   â   e  e  ac   ige   a  e imme  u   e i  e , imme  u  eweg i 
c e  wu  e. Wi   a   e   as  e  Au s a    e  a  e  Mâ  e , wei  wi 
 e  Mei u g wa e ,  ag sic   e   a  eia  a a  imme  we ige  au   ie
  o  eme u    ea e  E  wick u ge  o ie  ie  e. Was  ie  ü  e  e 
Ge osse  im Auge  a  e , müsse   i  ue  e Wi k ic kei e  gewese  sei ,
sie  a  e  mi   e   ea i â   ic  s  u  u . Aus  iesem G u   ga  es ei e
imme  g u  e e K u    wisc e   em  a  eia  a a ,  em eige   ic e 
 o i i ü o,  em  K A  ei u gs ei e  u    e  e ige ,  ie  ie A  ei  ma 
c e  mug e . Es  a  sic  we ig  eweg , u   o  ma s   auc  e es  e 
 e sô  ic e  Ei sa    es Mi is e s  ü  Ku  u , um  es imm e  i ge ü e  
 au   au   e  Weg  u   i ge . Ic   e ke, was sic  im  e  s   8  a ge 
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s ie    a , wa   um g oge   ei  u se  eige es  e sc u  e . Wi  wa e 
u  eweg ic  gewo  e  u    a  e  kei e  Ausweg, kei e  eesu ge   ü 
 ie   o  eme. Wi  ko   e  auc  kei e  Ko se s me    e s e  e .
We   ic  a   ie  iskussio e   amais  e ke:  a wa   e    ea e  e  a  ,
 a wa   e   e   a  o s a    e  Gewe ksc a   „Ku s ",  a wa   ie  a  ei
se  s  u   ai e   ock a  eie   u    a   kam ei  Sc wa    o  O ga isa 
 io e :  e   e   a  a   e      ...  mi  a  e   iese   eu e  mu   e  wi 
ü e   e e  Sa  ,  e  wi  ü e   ie   ea e e  wick u g sc  ie e , ei e 
Ko se s  e s e  e .  as wa  ei  U  i g. Es  ie  ei e Masc i e  ei  ,  ie
 ic   me   geü  , a e   oc kom  i ie   wa  u    es a   u  a ig,  oc 
i ge  was  u   o u ie e .  e   usamme   uc   e      is   um g o 
  e   ei  u se e eige e Sc u  . Ic   i   ami  am E  e u   wü  e ge    ie
 ei e  E em  a e aus ei e .  as is   is o isc es Ma e ia . A s wi   e  ig
wa e  u   es a   ie  a e  e   e i ke  e  ei    a e ,  e  e  ie      u 
 oc   wei  is   ei Mo a e. Es  a  kei e Wi ku g me   ge a  , o wo  
es  as E ge  is  o   a  e a ge  A  ei  ei e   ee sc a   o  Wisse sc a   
 e   u    o i ike   u    u k io a e  gewese  is . Ic  se  s   a e a 
 em Ma e ia  ei   ie e  a   gesesse , a  ei  um  ie E   assu g  e  u 
s e  e , wei  ic  mi   wa  ig  e sc ie e e   a ie e   u c   ie Gege  
ge au e   i .  a ie e  wii  e ic   as au  Ma   8 .  as wa   ie E   assu g,
 ie e  au   wa . Wi  wa e   e  Mei u g, au k o  e   ic   ie   u c ge 
se   , e was G aes  o    ac    u  a e . Ic   a e es mi   oc ma  a gese 
 e : Sie we  e   i se weis ei e   i  e ,  i ge, ü e   ie ma   ac ei 
mu  , wei   ie  ei  ei  ac   a ü e   i weggega ge  is .
ISA E  E C I  E :
We   ic  Sie  ec    e s e e, is   ie     ka u  gega ge , wei   ie  u k 
 io a e  ic   me     e i e  ge ug wa e . A e  was  a e   o i isc e  u k 
 io a e i    ea e    u suc e ?  as s e  e  Sie ga   ic   i    age  Sie
sage   u : „Ok, we   sie ei   i  c e    e i  e  gewese  wa e ,  ie  eic  
wa e es  a   a  e s gewese ." A e  sie  a  e  imma e    oc   a ga 
 ic  s  u suc e .
R. R f  N R:
Mi  ei e  G u  aus a me: Es gi    a auc  i   e   u  es e u  ik se  
 ie e,  ie i    ea e   e was  u suc e   a e ,  uma  we   es um  i a  
 e  ge     ie Su  e  io e  wo  e   a  e ge e  sei .  ie Ku  u  
 e wa  u g  es Se a es is   ause  os i   e    ea e   u   kümme   sic 
 a um, wie  as Ge   ausgege e  wi  . So ga   ü e   üssig is   as  ic   ...
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 .  R BL R:
A e  es gi g um ei e  o i isc e  e su .  ai e   og e   a  es sc o 
e wi   :   ü e  wa e  es  ie  o i isc e   e  essio e , u    eu e is  es
 as Ge  .
 .  AUM:
Ic  mu i ma   a u sage :   ea e  is   o i ik  U   es gi   ei  ac   iese
e ge  e k ü  u g. U   i so e    a e   o i ike ...
R. R t  N R:
We   Sie  ie Sc wie igkei e  se e ,  ie  eyma   i  Wie   a  u   wie
o   e  i  sei  Mi is e ium  au e  mu i, um sic   ücke  ecku g  u  o e ,
 ic    u  Ge  , auc   o i isc e  ücke  ecku g  ei  e   o i ike  ,  a  
kü  e  Sie  ic    a o  ausge e ,  ag  o i ik  ic  s mi   em   ea e   u
 u   a    as ge   ga   ic   a  e s  Se e  Sie  e  A ge ,  e  C i c  ei e 
S a   e wa  u g  eis ie sweise mi   em I  e  a  e  i   o s am, wie o  
sic   ie S a   e o   e e  e samm u g i   o s am mi   em   ea e 
 e asse  mu i    as si   a  es  o i ike  
SO  IE KO A YI:
Es is  ei  U  e sc ie , o  es ei  S aa s  ea e  o e  ei  a  e es   ea e 
is . We   Sie i   e  ka i a is isc e  We   auc  sc  ec    e a      ea e 
mac e  wo  e ,  a   kô  e  Sie  as au  I  e Kos e   u   Sie si   sc  ec  
 e a   , a e  es gi   sc  ic   u   ei  ac  kei e I s a  ,  ie I  e   as
 e  ie e  ka    I  S aa s  ea e   ge   es  a sic  ic  auc  um  ie Mac  ,
 a wi    a ü  ic  auc  i   e  ka i a is isc e  We   au   as Ge   gesc au .
 a ka   ma   ic   a  es s ie e . A e   ic   i   em Ausma i wie i   e 
   , wo  e e   ea e au  ü  u g ei e  o i isc e   age wa .  as si  
massi e U  e sc ie e. I   eu sc  a     mi  is   as   a  üsisc e   ea e 
 ic   so   ise    , i   eu sc  a   is  S aa s  ea e  ge auso  o i isc  wie
i   e     . Es wi   se    ie  Ge    i ei ges eck . Es is  so wie  ie O e 
i   a is.  e es S aa s  ea e  is  i   e e  S a   i   eu sc  a   wie  ie O e 
i   a is. U   i   e  O e  i   a is ka   auc   ic   a  es  au e . Es ga 
 ie e Ausei a  e se  u ge , Kü  igu ge 
 .  AUM:
We   wi  u s ü e        ea e  u  e  a  e , müsse  wi  u s  a ü e 
u  e  a  e , wie  iese S  uk u  ausgese e   a . Sie ge e   o  ei e  a  e 
 e   e s ek i e aus.  as is   ic    ega ,  u  mi   ei  
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 U  IKUM:
Was ma  wo    egi ime weise mac e  kô   e, wâ e, sic   as E ge  is
a  use e  u   sic   u   age , au  we c em Wege  ü  e  Ma k k â  e  u
ei e  ga    es imm e    ea e  a  sc a     w. was mac e  sie, we   sie
au  ei e gewac se e S  uk u    e  e . U    a ü  ic  gi   es Â   ic kei 
 e   wisc e   e  Wi ku g: Es is  kei  Ge   me    a, u    as   ea e  is 
weg o e  ic   e sie e  as S ück.  as si    o  komme  a  e e U sac e ,
a e  ma c ma  â   ic e Wi ku ge .
S. KO A YI:
Ic   a  e  ie  iskussio   a ii e , was i   e  Ku s   ô e ,  ü   ic   u e  
 e  ic :  as Ge  ?  e   e g eic  is  u g ück ic , we   ma   e au  e ,
 as Ge   sei g eic  I eo ogie, e  is  âu ie s  u g ück ic , wei  I eo ogie
a  e e  i ge  ewi k  a s  as Ge  .  ie I eo ogie  ewi k  ei e Ko   o  e,
 ie  as Ge   i   e  Weise  ic    ewi k .
P.  E  USC KA: Es gi    u   ei e  so  ie e Â   ic kei e   wisc e  Os  
u   Wes  eu sc  a  , we   ma  sic   ie Gesc ic  e a sc au . Es gi  
 um  eis ie  ga    e   ü  e  e A   ic kei e   wisc e  Ku  u au  
 assu ge   e  wes  eu sc e  CSU u    e  SE .  as ka   ic  I  e 
soga  sc  i   ic   ac weise .  oc  ei  Wo    u  e     o   e ,  e  ge 
sag   a ,  ag  ie     a   e  U   e i i i â   e   u k io â e ges o  e 
is .  ie     is  ges o  e  a   e  S â ke  es Ka i a ismus o e  a   e 
mome  a   esse e  o e   esse   u k io ie e  e  S  uk u , a  ei em
Sys em,  as se    e  esse u gswü  ig is , a e   u  e e   oc   u k io 
 ie     as a  e e  a   ic   me    u k io ie  .
S. KO A YI:
Es is  i  e essa  ,  a   Sie  as  e    sage . Sei   weiei  a    a  e   e 
sc â  ige ic  mic  i  e si  mi   e     , u   es is  i  e essa  ,  a   ic 
e s   o  ei   aa  Woc e  o e   o   ie  e    age   iese  g eic e  Sa  
 o   e     aue   ô  e. Wa um sag e e  es mi   ic    o   wei  a  e ,
so  e    eu e? Ic  s e  e  ie   ese au ,  a i es o  e sic   ic   ac  so  ie 
 ei   es G ü e  s,  ie Sie  o  E  e  8   is  e     a  e ,  iese  Ge a ke
sic   u   e sc ie e e  Sc ic  e   o  e ema ige       ü ge   au  
  â g : „A so i ge  wie gi g es  ic   a  e s, wi  wa e  so u  eweg ic ,
es  u k io ie  e  ic   "  o   wei  a  e  wa   u   ie  os a gie  a: „Es
wa   ock  ie  sc ô e ,  as wa  sc ô e  u    ies wa  sc ô e , u    as is 
 e    e  se   ic , ma  ka    ic   me   mi  es imme " usw. Ei 
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komisc es Mâ c e  wu  e  a e  â   .  e  g eic e Me sc  e  â    mi 
 wei  a  e s â e ,  ag es so  ic   me    u k io ie e  ko   e.  o  i 
 a  e ic   as Ge ü  , ic   ekomme ei e  e  ei u gs e e i    ei Sc ic  
 e  ü e   as       ea e   u  i  e , u    ac  e:  Mei  Go  , wa um
müsse  sie  as  e    mac e , was is   os?  U   a   em  u k   a e  Sie
a ge  oc e , a e  ic  me k e, Sie wo   e  u s e  â  e : „Wie wa  es
 oc  a  es,  e  amm   oc ma , wi k ic  gu , was wi   a gemac   h  
 e  "
P.  E  USC KA:
Es wa   a auc  gu ,  as is   a  as  umme 
 .  AUM:
Ic  g au e, es gi   wi k ic  ei e  U  e sc ie , wei   as       ea e  im
 e g eic   u a  e e  Kü s e   as Aus â gesc i    e      gewese  is .
U    as is  es  ic   umso s  gewese  
E.WIEGA  :
Es ga   wei  e eic e, mi   e e   ie     um i  e  o i isc e A e ke  
 u g gekâm     a ,  as wa   e  S o   u    as   ea e . Ic   a e, a s ic 
ei ge a e  wu  e,  ie   ei  u e me , g eic  ge  ag : „Si  e ic   a   au 
 e  A k age a k?"  e     a e  Sie  e  Ei   uck,  ag ic  mic  se  e   a
 i gese     a e, um mic   u  ec   e  ige . Ic  mug sage , ic   i  eige   
 ic    o  ü e   e  A ie  ie   u s  ec e , wei  es  ü  mic  g eic  ei ig
 e  A  ag wa ,  ie ga  e   ea e  e  a   Gesc ic  e  oc  ei ma   u
ü e sc aue .
Ic   i  im sie  e   a    ac  sei e  G ii  u g  um  e  a   gekomme ,
wa   u âc s   wei  a  e a s wisse sc a   ic e Mi a  ei e i  i   e  A  
 ei u g I  e  a io a e A  ei   â ig u    a e  a    iese A  ei u g a s
 ei e i  ü e  omme , ge â  e a so  u  mi   e e   ei u gse e e   ie o e e
 ei u gse e e  i  e e   ie wisse sc a   ic e  Sek e â e u    e   . Se 
k e â   es  e  a  es. A    80  a e ic  i  mei e  A  ei u g soge a   e
„ â  e ak i e" ( o e , U ga  , Sow e u io   au ge au  u   ge ei e , a so
k ei e, s e ia isie  e A  ei sg u  e , i   e e  sic  i  e essie  e u    o 
a  em mi   eso  e e  Ke    isse  ü e   iese  â  e  ( a u  e  auc 
S  ac ke    isse  ausges a  e e   ea e  eu e,  om Sc aus ie e  u    e 
gisseu   is  um   ea e k i ike  u   U e se  e , mi  ak ue  e    e  s
u    is o isc e    o  eme  i    ama u     ea e   iese   â  e  b  
sc â  ig e .  u ac   ig   o e    a  e ic  i  mei e   â igkei   e  Ei  
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  uck, e was se    ü   ic es  u  u , i  em ic  i  e  a io a e A  ei 
mac e u    ami    ea e  eu e  Müg ic kei e  sc a  e, im Aus a   i  e
Ko  ege  ke  e  u e  e , I s e ie u ge   u se e , a   es i a s u  
Ko  oquie   ei  u e me . U   g eic  ei ig  ü    ea e   eu e aus  iese 
 ii  e   i   e      ei    og amm  usamme  us e  e ,  as i  e  ei e 
Ei   uck  om   ea e  i   e       e mi  e  .  as sc  o    es i a s ei ,
a e  auc  Au e   a  e i   e  i  u   auc   ewa  a    ea e   i   e 
 e u  ik    eu e wii  e ma  sage : a    o i    ea e   wo sie ei e
Woc e  a g  e    ea e  e  ie   o  u  e   is o e  e  e e , mi  a  e 
müg ic e   eu e  s  ec e  u    as   ea e  i  sei em  e ie u gsge üge
mi   e  S a   u    em  e i k ke  e  e  e  ko   e . Es e ga e  sic 
a e  imme  wie e  Si ua io e , wo  e   ü ok a ismus  usc  ug, wo es
 iskussio e   a ü e  ga : „So    e  i s Aus a    a  e  o e   e  o e  ei 
  i  e ?" Ü e  so c e S  ei  â  e wu  e  ic    o  mi , so  e   au  a  e 
 e  E e e e  sc ie e ,  ie ge e e   auc   ie E  sc ei u g ü e   ie Ka  
 i a e   ü    ea e  eise  i s wes  ic e Aus a     a . Ic  ko   e  e oc 
 o sc  âge u   Em  e  u ge  ei   i ge  u   i    i ge  e  Si ua io 
 e   ei  eise   ac  Os eu o a mi u  e  se  s   es  egu ge   o  e  
me .
S. Ko A Y :
Sie sag e : „ as wu  e  o e   e  sc ie e ." Ic   ia e  o  a  e e : „Ma 
ko   e ga   ic  s mac e ." O e  auc : „  a ü  ic , ei ige wic  ige  i  
ge  a e   ie  o e   e  sc ie e ,  as is  k a  " Ic   e s e e I  e  e e
auc  so: „Wi  mac  e   oc  ei e so gu e A  ei   Wa um wa   as  ic    u
 a  e ?"  as is  es  oc , was Sie sic    ag e . U   ic   â  e  ie A  wo  :
„ a,  e   e  a    a  e ei  ac  ei e  so s a k i eo ogisc e  Au   ag  Gu :
A  ei   i , A  ei   e    ie   iese  Au   ag weg, mu   e  as  usamme   e 
c e ." So  a e ic  es  e s a  e , ic  weig  ic  , o   as so  u  i   .
 . WIEGA  :
 as  a e ic  am A  a g  a  us e  e   e suc  :  e  i eo ogisc e Au   ag
   as wa   e   u k , wo  ie  a  ei,  ie  e  Au   ag ga , weg ie .  ie   e 
Au   ag weg u   auc   oc   as Ge  , wa   e   e  a    i , ko   e  ic  
me   e is ie e . A  e e sei s  a  e  sic  i   e    ak isc e  A  ei   oc 
se   s a k um  ie  ac  ic e ,   ea e s e i isc e   e a ge  e    ea e  
 eu e gekümme  . Es wa  auc   ic   so,  a   „o e " e  sc ie e  u  
„u  e "  u  ausge ü    wu  e, so  e   es ga   ie e  ei u gs  âc e . Es
wu  e  ie   isku ie   u   ma   a ,  e  ac   i i cou age, es  u c ge a  
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 e  o e  i ge  wa    esig ie    a e   ie we igs e   a e  a  es  u   i ge 
 omme ...
 .  E  USC KA:
 a  a  Ic  wü  e  as sc o  so se e  
 u uKum:
Ic  se e  as a  e s 
E. WIEGA  :
Ic   e e  om   ea e  e  a    u   es is   ie   oc   ic   gesag  wo  e ,
 a   mi   e   e es  oika,  e   ei  a    8  86, sic  ei iges  e â  e    a .
Sie  a e  es e wâ   : K i isc e e sow e isc e S ücke wu  e  ges ie  ,
u   es wa   a sc wie ig, ei  sow e isc es S ück  u  e  ie e   I   e 
 e es  oika  ei   a    as a e  s a  . Im  e  a   ga  es  eu e,  ie gesag 
 a e : „Wi   ese   e    ei  ac  ma   as S ück,  as  a  e  o e  wo  e 
is ."  ic    e    ea e  e  a    e  o , so  e    ie  a  ei.
 .  E  USC KA:
Es wa   a  oc  kom  i ie  e    a   e   e a g ko   e ei  I  e  a   ei 
sow e isc es S ück au   e  S ie   a  se  e .  a   wu  e e  e s ma  ge 
 o  ,  â  ig ega , was  as  ü  ei  S ück wa   A s sie a e  au  ei ma  a  i  
ge ,  e ei s i   e   o  ei   e   e es  oika,  as  ei     o    8 ,  i me  u
mac e  u   S ücke  u sc  ei e ,  ie so me kwü  ig wa e , wo ma c e
mei  e ,  as Sow e isc e sei i  Ge a  , â  e  e sic  a  es. Ic   a e ü  i 
ge s  o  i   ic    e  Ei   uck ge a  ,  e    a e   â   a s      ü  
ge  ei e  e  ei igu gs e e.  e    o   e   a  e was i o isc     as is  sei 
 a i us   ü e   ieses Mi is e ium ge e e , a e  e   a  sic   ic    e  ei 
 ig   U   im ü  ige   i  e ic , ki  e  sic  ei   aa        ü ge   u ig
 e  ei ige   So sc  imm is   as auc   ic  . Es is   ie  eic   ga   ic   so
sc  ec   
S. KO A YI:
 ei , es ge    oc  um e was a  e es. Wi   i  e  ai e  as       ea e 
gu ,  e s e e  Sie   as I  e essa  e is   a  iese A a yse. We   Sie sage :
 ie  G ii  ge s,  a   ec  , ka   ic  I  e   ic    o ge . Ic   a e ge a e
 o   wei  age   e   i m „Me  is o" wie e  gese e . E  s e    G ü  ge s
u   sei e  Kom  omi   mi   e   a i  ei  gu   a . Es is   ic   se   ü e  
 asc e  , we   ei  G ü  ge s mei  : „Wei e , wei e  ",  e   e   a  auc 
wâ  e    e  ga  e   a i  ei  wei e gemac  .  as wa  sei e  e sô  i 
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c e I eo ogie, au   iege  u     ec e    was auc  gesc ie  , ic  s ie e
  ea e     ec   is  gega ge .  as is   oc  ei  ga   sc 6 e  U  e sc ie 
   ic   wa   o  ma  wa   imm , was gesc ie  , o e   ic   
P.  E  USC KA:
A e  es si    wei  eu e aus  e  g eic e   ei  mi  se   u  e sc ie  ic e 
Sic  e .
S. Ko A YI:
  ec    a   ie Ko seque   ge oge : „Es wi   gemo  e , ic  ge e  Ic 
mo  e  ic   mi  " U   G ü  ge s  a   ie Mii  e  u  e s ü   , i  em e 
ge  ie e  is  u   so ge a   a , a s wü  e  ic   gemo  e .  iese  a  u g
 a  e auc  i  e Wi ku g  ac   em K ieg:  e  ei e,  e  gesag   a  e: „Es
wi   gemo  e ,  as ka   ic   ic   u  e s ü  e ", s e     es , im   ea e 
is  a  es  eu a  u a ge , wei   ie  a i E  ie u g  ie  ei geg i  e   a  e.
U   G ü  ge s,  e  ai e Kom  omisse gesc  osse   a  e mi  a  e   a 
ge    as wa  wi k ic  ei  We  e a s,  a  a e ic  ge ac  :  A a, ei e
We  e Gesc ic  e  a  es sc o   o  e  gege e    Sie  a e   ie   ese
 o ge  ac  , wi   â  e   as g eic e  eu sc  a  , im G u  e wâ e  I eo 
 ogie u   Ge   auswec se  a . Ic  weig  ic  , wie ma   as wei e   isku 
 ie e  ka  , a e  mi  G ii  ge s u     ec    u k io ie    as  ü  mic 
 ic  , wei  es  a ga   E  sc ei e  e
P.  E  USC KA:
 as is  a e  e was a  e es  G ü  ge s u     ec   si   sic e   e sc ie e 
 e  e so e  mi   â  ig u  e sc ie  ic e   iog a  ie  usw. Mi  gi g es
um  iese me kwii  ige Ei  ic  u g   ea e    ü  mic  is    ea e   ie
Sy   ese  o  Ku s  ü e  au  ,  ie U  o m  o  Ku s . Im   ea e  si  
ai e Kü s e  e ei  .  e    ea e  e  ie  is , we   ma  ge au  i sie  ,
 oc  kom  i ie  e  a s  e   i m.  ie  eic    ic   im  ec  isc e  Si  ,
a e  im A  au . U    iese Ei  ic  u g e is ie   wei e , sie ge    ic  
ka u  .  as  e  se e  ge   ka u  ,  ie  i m  o uk io s i ma ge   ka 
 u  , a e   as   ea e    ei    es e e . U   es ge   ü e ga gs os wei e .
Es we  e   e    S ücke ges ie  ,  ie  o  e   ic   ges ie   we  e  ko   
 e , wei  sie i eo ogisc   e  o e  wa e  o e  wei  kei e  a  ieme ,
kei  Wes ge    ü  sie  e a    we  e  ko   e.  e    ka   ma   as. A e  es
gi   auc   oc  a  e e  e  e  e .  as   ea e    u    wa  i  ga    eu sc  
 a     is  i  g oge  Sc wie igkei e  u    e suc  , sic   es a    um  ei 
s ie  au   ie  uge    u ko  e   ie e .  as is  i  Os  eu sc  a    e   
ga    eu  ic . A  e   ea e   e suc e ,  usc aue  u  e   e   uge    u
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gewi  e . Sc ei  a   u k io ie    as auc   is  u ei em gewisse   u k .
A e   ü  mic    ei    ie   age: Wie is   iese  Sys em,  as sc ei  a   u 
so ia is isc  wa , au  ei ma  o  e Sc wie igkei   u ei em a  e e  ü e  
gega ge  ...?
 U  IKUM:
 as   ea e  is  ei e mo a isc e u   e e  auc  ei e âs  e isc e A s a  ,
u   es gi   o  e sic   ic   ü   ie I s i u io     ü   ie  ü  e,  ie  eu e,  ie
Sc aus ie e  usw.    ie M g ic kei , ga   sc ô e âu ie e Wa   u ge   u
ü e s e e   I  e essa   wâ e  ie   age: We c e âs  e isc e  Ko  i ui â e 
u     üc e  a  es gege e ?  ie  o i isc e  si    e a i   eic    es  us e  
 e . A e   ie âs  e isc e     as wâ e i  e essa   
S. KO A YI:
I   e  i   a e  wi  ei e Si ua io ,  ie  y isc  is   ü   iese   e e   a e 
Ka i a ismus. I    a k eic  is   ie Aus i  u g  um  eis ie   ie   esse ,
wei  es  e   a is isc  is . Auc  i   o  o  is  sie  esse , wei  es  e   a i 
s isc  is .
P.  E  usc KA:
 esse  a s wo?
 .   T N  :
A s i   eu sc  a  . I   eu sc  a   u   i   e  i   a e  Sie ei  u g au  
 ic    o i  ie  es   ea e    mi  Aus a me  e  Sc au ü  e
 U  IKUM: (Wi e s  uc  
S. KO A YI:
Wa  e  Sie ma , ic  wi   ku   e k â e , was ic  mei e. Ic  mac e ge a e
ei  Semi a ,  e    age  a g, wi   a e   wa  ig  u ge Sc aus ie e   u  
es is  wi k ic   um k a k we  e , wie sc  ec   sie si    We  is  gu ?   ei
 o  isc e Sc aus ie e  si   gu .  ie aus  e  i , aus  eu sc  a   kom 
me    ei e Ka as  o  e  Ic  s  ec e  e     u   o    o essio a i â  u  
 o    o i  ia ismus. I   e  i  is   ie Aus i  u g sc wac .  ie S â ke
 es       ea e s,  ie S â ke a  e  e  so ia is isc e  (  ea e  : sie wa 
 e   e   a is isc . Es  a   ei  s a kes Aussie e  s a  , ma   a  ausso  ie  
u   ei e sc a  e,  oc su  e  io ie  e Aus i  u g gemac  , se   au o i 
 â , wo ma  wi k ic  Gu e  o  Sc  ec  e  u  e sc ie e   a . Im Ka i a 
 ismus, wo  e e  sei e Aus i  u g  e a  e  mu  , komm   o a , we 
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 e a  e  ka  , u    ic  , we  gu  is    ma c ma   assie   es,  a   ei 
Gu e   o a komm , a e   ic   u  e i g   Es  e     ieses ga  e Sys em  
 es a   is  es kei   u a  ,  a   S o   u     ea e   iese Gemei samkei e 
 e  o  e e .  om S o   wei   ma , wie ausgesie   wu  e. Wa um is  i 
 e  i   as   ea e  ü  igge  ie e ? Wi   a  e  ei e  Se a o ,  e  s a k
am   ea e  i  e essie   wa , u    as       ea e   a  e e was  u  ie e .
P.  E  USC KA:
U    as Wes  e  i e    ea e ?
S. KO A YI:
 o   ga  es me   o e  we ige   i e  a  ismus u   a  u    u ma  e was
Gu es. A gesic  s  e        ea e   a  sic   e  Se a o  gesag : „ as
wi   i  e  a io a   ie S a    e  i   o a   i ge ."  as is  ei   o i ikum 
Es ga  ei  A wâge : „Was   i g  u s wei e  u   was  ü    u s aus  em
  o i  ia ismus  e aus? „A e   as  a  se    ie  mi   em  e   a is i 
sc e  Sys em  u  u ,  ami , wie  ie Aus i  u g i   e      wa  u  
wa um u  e  ei e   â  e  o ei  i   e  Ku  u  im Ka i a ismus  as  ic  
müg ic  is . We   ma   as so a a ysie  ,  a   as  ic  s mi   e      u  
     u  u , so  e   se    ie  mi   iese  S  uk u .
P.  E  USC KA:
Was so i  as  e   a is isc e so wese   ic   esse  gemac    a e , was
so  e  E g a   u     a k eic  so wese   ic   esse  mac e  a s Wes  
 eu sc  a  ?
S. KO A YI:
Ic    i ge I  e  ei   eis ie : Ic  ke  e  ie Aus i  u g  e   â  e    ic 
 a e se  e  mi   a   a ge a ge    i    iisse , i   a is u   i   eu sc  
 a  . I   a is we  e  a   e  O e  sc o   ei  e  Ki  e    ie  ega  es e 
ausgewâ   . U   auc   eim „ o sc oi". Ei e  e a  ige S  uk u  gi   es i 
Wes  eu sc  a    ic  . Es wu  e a   e   a  sc u e i  Wu  e  a  e was
i   e   ic  u g  e suc  ,  a ga  es ei e   a i io . A so s e  wa e   ie
  a i io e   ac   em K ieg  e s ô . I   e       a  ma  sie wie e 
au ge au  im  a  , mi   em „ o sc oi" u   mi   e  K assik. Mo e  e 
 a   wa  ou   a e  ma   a  i   e   a ucca Sc u e  oc  ei  we ig  e  
suc  , e was au  ec    u e  a  e   A   ic es is  i  Wu  e  a  e  s a  e ,
 as wa   as  e e  igs e, was aus  e    a i io  ge e  e  wu  e. A e 
so s   a  ma  es  ic   gesc a   , i   iese   e e   a is isc e  â  e  o ei  
Gesc ic  e, i   e  i  e was  eues au  u aue , im Gege sa    u     .
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 ie  a ucca wu  e  wa  se   s a k i   ie K assik  i ei ge  â g . A e 
ic  wi    u  sage :  as  e   a is isc e is  wese   ic   ü   ie S  uk u ,
ü e   ie Sie  i a  ie   u   o ga isa o isc   e  üge , um Ki  e   u e   
wicke  .  as is   eim  a   se   ei  ac   u e k â e , wei  es  ie  mi   em
  ai i g  u  u   a . Ic  g au e,  eim   ea e  wa  es â   ic , sie ko   e 
 ie  sc â  e  aussie e  u   gu e  eu e aus i  e .
 .  E  USC KA:
Wi   a  e   um  eis ie  a  u se em I s i u    0  ewe  e       o  i  e 
wu  e  i   e  Eig u gsge  âc e  ausgesuc  .  as wa e   a     we  
wi  u s  ic   gei     a  e     ie     es e  aus  e    0.  e    si   ai e   0
 a, u    ie    u  e  i  e  mus ma  suc e .  as is  sc wie ig   as is 
 ic  ig: We   Sie  as  e   a is isc   e  e 
E. WIEGA  :
Ic   a e mic   e    im  a me  mei es  o sc u gs  o ek es mi   e 
  ea e  oc sc u e  ei  ig  esc â  ig . Es ga    a au ga e   u   ei 
  ea e  wa  e e  a  s i   iesem  ü   a    a  ei ge u  e . U     a  
au ga e   ei  e  Aus i  u g  ies e e :    S u e  e  we  e  a s
Sc aus ie e i  e  ausge i  e  u    ic   me    U    a o   ü  e   u 
 ü     aue  sei , wei   as   ea e  we ige    aue  o  e   u  ie e   a .
Si   u    weck  iese   imi ie u g wa ,  aS  ie Sc aus ie e I  e ,  ie
ausge i  e  we  e , auc  ei e    a   am   ea e   ekomme .  a um  a 
ma  sic   emü  ,  a   ie Sc u e sic   emü  . Es wu  e  um I  e  a  
 e   o s ie  ei ge a e .  ie  o e  e   e   oc sc u e  a e  sic   e  
 a ü  e gagie ,  as  ic  ige   ea e   ü   e  Sc aus ie e   u  i  
 e . Es gi   i   ei  ig ei e S e ia isie u g,  ei  e  ma   wei  a  e  a g
a   e  Sc u e is , u    a    i  e  wei e e  wei  a  e  ie Aus i  u g a 
ei em   ea e  s a  .  as is   ei e a  e  wo  e  auc   ac   e  We  e.
 ie S u e  e  ge e  a   es imm e   ea e    es si    ie    u   si    o  
a   e  I s e ie u ge   e ei ig , g eic  ei ig  a e  sie wei e  Sc aus ie  
u  e  ic   sowie   eo e isc e Ku se u   si    a u c   ie   esse   o  e 
 ei e  au   e    ea e  e  ie . I   ei  ig is   ie S u e  e  a   im  ac 
Sc aus ie  auc   ic   so giga  isc  gewac se , im Gege sa    u    ea e  
wisse sc a  , wo  e     00 S u e  e  si     ie  o e  e   e suc e ,  ac 
wie  o  ei  S ückc e  se    e sii  ic e   e  euu g  o   u ü  e , wei  sie
wisse ,  aS es ei   esse es E ge  is   i g .
 .  E  USC KA:
 a sic e ,  ie we ige  si    a ü  ic   esse   u  e  eue ,  as is   ogisc  
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Ic  mei e,  ie 40  a  e     (u    as  a   ic  s mi   e  ei igu g  u  u  
kâ  e  ei e  e   eic e E  a  u g sei .  as ga  es  is e   u  ei ma  au 
 e  E  e,  ag    Mi  io e  Me sc e    ei  ku  u e  , âko omisc  usw.
 e a i   oc e  wicke  es Ge ie  i  Eu o a   40  a  e  a g ei e  Weg
gi ge ,  e  a s  ic  es  ie   e ei s i   e    a  8sisc e   e o u io  u  
 oc    ii e  au ge auc   is .  u  is   as sc ie  gega ge .  e  oc  sou  e
ma    g au e ic    im I  e esse  e  wei e e  Me sc we  u g au   iese 
E  e se e , was  ie  eic   a   iesem E  e ime     auc  a  wa . Eige   
 ic  müg e  wi  a  e       ü ge   om  es   e  We   ei e g oge,  icke
  âmie  a ü   ekomme ,  ag wi  u s  ü   iese   e e  ig e suc  40
 a  e  a g  u   e  ügu g ges e     a e .
 .  og  E :
 ema    a   as ma  ei e   ie  e suc  ge a   .
 .  E  USC KA:
Es müg e  e e  a  s  ü   eu e,  ie A    o o ogie  e  ei e ,  o   e eu 
 u g sei . Im Mome    e  sc   i   e  Me ie   âsa  igkei  u   ei e ge 
wisse  e u g im  u g  o .
 U UKUM:
Siege gesc ic  ssc  ei u g   as is   a k a ,  as is   ie e s e   ase   as
wi   sic  im  au   e   ei  o  ek i ie e .
 .  oi   E :
Wi   a  e  ei e  ei e se   si   o  e  u   se    ü   ic e  Gesc ic  e .
 um  eis ie  mi   e  S u e  e . Es ga   ege  ec  e A so  e  e  Ei  
sa   Kommissio e .  ic   i ge  we c e  o e  e    ic  ig s aa  ic  ge 
 ei e e Kommissio e ,  ie e  sc ie e : We  ge   wo  i , we c e  Sc au 
s ie e , we c e  Musike , we c e   â  e  ge   a  we c es   ea e ? Es
ga   o s ie e  o   e  I  e  a  e , u    a ac    a  sic   ie Kommissio 
u    a   âc  e a g  e a  ie  : Is   iese  S u e    ei  ge ug  ü   os ock
o e  mug e   ac   8 e  ?
S. KO A YI:
U   wa um si   souc e  eu e wie Ma   e  K ug gega ge ?
 U  IKUM:
Sie  a e   â  ig  ec  . Wie kam es,  ag  eso  e s gu e  eu e, o e   e e  
 a  s  ic    ie sc  ec  es e , weggi ge ?
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 .      E :
Ic  wü  e  a u ge   e was sage , wei   ie  ie e  A   âge au  Aus eise i 
 ie e   â  e  au  u se e   isc e  im Mi is e ium  ü  Ku  u   a  e e   
A   âge  ü  U  au s eise  o e   ü  A  ei se  au  isse i  Wes  eu sc  
 a   o e  auc  Aus eisea   âge. Es wa e   u  e  e u   a e  u  e  e,
ge a e i   e   e   e   a  e .  ei  e  Kü s  e  wa e  es im a  gemei e 
a  e e Mo i e a s  ei  e  ü  ige   e ii ke u g:  ie e  o   iese  wa e 
 a Wi  sc a  s  üc   i ge.  ei  e  Kü s  e   gi g es  agege  wese   ic 
um  ie   ei ei ,  o  a  em  ie   ei ei   e  Ku s . Wi   a e   a se  e 
 a u  e  ge i  e ,  a   wi   o   e  E age  ü e  u s o e   u c   e   a  ei 
a  a a  gegâ ge   wu  e    ie Gâ ge ei,  as  e  ie e ,  ie  e su ,  as
a  es  a   ie e  eu e au  e   a  es ge  ie e .  ei  e  Kü s  e   s a  e 
meis e s kei e wi  sc a   ic e  G ü  e im  o  e g u  .
 . B   :
 as  e ii    mei e  Mei u g  ac  ei es  e  Mi i e s â   isse,  as  eu  
 ic  wu  e, a s Sie  a ü e  s  ac e , wa um  as   ea e  wei e  ges ie  
( a  , u    as  e    wie e   ei  e    age au  auc  , wa um  ie  eu e
gega ge  si  . Es  a   u  u  mi   e  Se  suc    ac    ei aum  ü   ie
Ku s ,  ac    ei ei ,  ac   emok a isc e   e  â   isse .  es a    a 
 e  sie wei e  ges ie  ,  es a   is   ie  E A a gewicke   wo  e ,  es 
 a   si    ie Me ie a s a  e  a gewicke   wo  e ,  e   sie wa e   a
wi k ic  I eo ogie  âge . U    wa  i   ie  sc â  e em Ma  e, a s es  as
  ea e   e wa . Es  es e   ei  Mi i e  â   is i so e  , a s  as   ea e  i 
 e  ka i a is isc e  S  uk u e  ü e  au   kei e   o i isc e  We    a ,
a e   a ü  ic   ü   ie  eu e,  ie gega ge  si  , u   sic e   ü  u s ai e,  ie
wi   ie   a ii e   e e ,  iese   o i isc e  S e  e we    a  e, u    wa 
sowo    ü   ie Mac e , a s auc  au   e  Ke  sei e  ü   ie  a  ei,  ie
 e su 
 . P TR   H  :
A e   e     e  sc    ei u s ei e Mei u g: „ u   a e  wi   ic   me  
 iese   o i isc e  S e  e we  , wei  wi  a  es sage  ku  e ,  u    auc  
 as  ic   me   ü e   as   ea e   e mi  e    u we  e ,  e    is   as Sac e
 e  Me ie  u    o  so s we    u  mu   sic   as   ea e  âs  e isc   eu
 o mie e , sic   eu  i  e ."
 . B   :
  ea e  is  kei e Ge a   me    ü   iese Gese  sc a  .
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 U  IKUM:
Ku s  ü e  au    ic   me   
E. WIEGA  :
We   ma   e    im   ea e  si   , e  e   ma  a s  usc aue  u   auc  a s
 e  e ige,  e  au   e   ü  e s e      as  a e  e  ic e Sc aus ie e i  e 
i  I  e  iews  esc  ie e   , ei e ga   a  e e A    o  Kommu ika io 
 wisc e   usc aue  aum u    ü  e. I   e       eagie  e ma  au 
 I    e , auc  au   as, was  ic   gesag  wu  e, was  wisc e   e   ei e 
 u  ü e  wa    as me k e   ie Sc aus ie e  so o   u    eagie  e  e   
s  ec e  .  e     esc  ei e   ie Sc aus ie e I  e ,  a   sie ma c ma 
ü e  au    ic   wisse , we   a u  e  si    u   wie sie  as au  e me .
 a   si   sie e s au    a ii e ,  a   am E  e ei   iese a   aus mi    a 
 o  u e  komm    as  a e  sie  ie ga  e  o s e  u g ü e   ic   e wa  
 e   Im       ea e  ko   e  sie  as e wa  e  wege   e   eak io e 
wâ  e    e  Au  ü  u g. Sie sag e ,  ie   ea e   a e  wei e  ges ie    
 a ü  ic :  ie  âuse   es e e  wei e ,  ie E sem  es  es e e  me  
o e  we ige  so wei e  i  i  e  S  uk u   a e   e  oc  ge e ic   e    i 
ei  a  e es   ea e  a s  o  e .
 .  E  USC KA:
Wi   e e   a auc  i  ei em a  e e   a  .
E. WIEGA  :
 a ü  ic   e e ic  auc  i  ei em a  e em  a  . Ma  mu    eue  ei 
 u gs  âc e   i  e , auc   ü   as   ea e , wei  so  ie  weg is , wo a 
ma  sic   o  e  ge ie e   a .  as is   ü  ig k a . U    as  u  ikum  a 
sic  gewa  e  .  as  eu sc e   ea e   a   e     0   o e    esuc e  aus
Wes  e  i  u    ic   me    as e ema ige Os  e  i e   u  ikum.  as
wi   se   wo    egis  ie  , u   es we  e  auc  a  e e A s  iic e ge 
s e     wi   a e  ei e so io ogisc e  e  agu g gemac  ,  ie  a ii e  Aus 
ku    ga . Es  a  sic  ei e Me ge geâ  e  . U    ü   e e  ei  e  e  kam
ei e Masse  o    o  eme  so  ucka  ig,  as ma   as ga   ic   so sc  e  
 e a  ei e  ko   e. Es wi    oc  se    a ge  ei    auc e .  u âc s   a 
ma   ie  eic     mi  gi g es so   au gea me , a  e e sei s a e  se   wo  
ges ü  , was  a  e  o e  gi g. Imme  i : 40  a  e  a e  wi  i   iesem
 a   ge e   u     ic  mei e    ic    u  Mis  ge au   U   mi   e   40
 a  e  si   wi   ie gewo  e ,  ie wi  si  .  a   is   as wegge  oc e  
 ami    ic   ei  S ück  o  ei em se  e  weg  U    a u komm   ie
Siege me  a i â ,  ie u s imme  wie e  sag : „I   sei   ic  s " U   e s 
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mi   e   ei  wag  ma  sic  auc  a   iese wu  e   u k e, wo es imme 
wie e  we   u , u   komm   a    ie  eic    u ei e  o  ek i e e   e 
  ac  u g u   sag : „Gu ,  as so u    as so " U    as Emo io a e ka  
ei  we ig  u iickge  â g  we  e . A e  ic   e ke, ma  mu  se    i  e 
 e  ie   a wâge : Was wa   a gu  u   was wa   ic   gu .
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